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Hurrah! Hurrah!
FOR THE
Fourth of July
1 9 0 6
ALL ROADS LEAD TO CAMDEN
On the AFTERNOON of the Glorious Fourth
There are FOUR RACES on the program, as follows: 
2-I4 Class Purse $250 2.28 Class Purse $150
2-20 ‘ “ 200 3 Min. “ “ I00
Races will commence at One O’clock.
The Grand Circuit Starter, A. H. Merrill of Danvers, Mass., 
will he act as Starter.
A Brass Band Will Be Present To Render Music
A unique feature of the afternoon will be a CHOIR OF 
TWENTY-FIVE VOICES led by MRS. W. H. ARMSTRONG, 
well known as one of the best sopranos in the state, accompanied by 
the talented pianist, MRS. REQEL ROBINSON. A pleasinq 
feature of this program will be a selection of patriotic songs which 
cannot fail to interest all.
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1  D E P O S I T S
1  IN OUR SAVINGS DEPARTMENT
|  MADE NOW
I  Will Bear Interest at 3 1-2 Per cent
=  BEGINNING JULY 1s t .
TW ICE-A -W EEK
A LL  THE H O M E  NEW S
Putrtishod every Tuesday and Saturday morning
from 44J9 Main Street, Rockland
NEW SPAPER HISTORY 
The Rockland Gazette was established In 1H45. 
In 1874 the Courier wan established, ami connoll- 
dated with the tJarette in 1882. The f f gfl Press 
was established in 1855. and in 1891 changed its 
name to tho Tribune. These papers consolidated  
March 17. 1R97.
B Y  TH E  RO O K LA N D  PU BLISH ING ! O O .
Subscriptions $2 nor year In advance: $2.50 If 
paid at tho end of the year; single copies three
ury re a s o n a b le . ^
Communications u|xm  topics o f  general In­
terest are solicited .
Entered at the post office at Rockland for c ir ­
culation At second-class p o s ta l  rates.
Security Trust Company I
FOOTlOF LIMEROCK STREET, ROCKLAND
I A man that hath friends must show  1 him self friendly.—Proverbs. I
n  ..... ..................... ...... ............................. *
T h e  n ew  b a tt le s h ip  L o u is ia n a  w a s  
p laced  in  com m ission  a t  N o rfo lk , a n d  
th a t  vesse l Is now  tho  m o s t p o w e rfu l 
fig h tin g  m ac h in e  In a c tiv e  se rv ic e  in 
th e  n av y .
J a p a n 's  loss In d e a th s  in  th e  la te  w a r  
w ith  R u ss ia  h as  been  a n n o u n c e d  a s  80,- 
738. O f th is  n u m b e r 47,152 w e re  k illed  
In ac tio n , an d  th e  re m a in d e r  d ied  fro m  
w ounds o r  s ickness .
I t  Is an n o u n c ed  th a t  th e  fa m o u s  P a l ­
ac e  ho te l o f S an  F ra n c isc o  Is to  be r e ­
b u il t  a t  a  co st p f  $3,700,000 on th e  old 
s ite , w ith  th e  fo rm e r c o u r t  re p ro d u ce d  
a n d  e v e ry th in g  p ro o f a g a in s t  e a r th ­
q u a k e  a s  well a s  Are.
T h e  tu b erc u lo s is  co n g ress  In G e rm a n y  
h a s  b ro u g h t o u t s ta t i s t i c s  sh o w in g  th a t  
th e  n u m b e r o f d e a th s  fro m  tu b e rc u lo s is  
Is 38 p e r  c e n t less th a n  In 1875. D u r in g  
th e  la s t y e a r  26,621 p e rso n s  co m in g  u n ­
d e r  th e  w o rk m e n ’s  in su ra n c e  a c t  w ere  
t re a te d  In s a n ita r ia .
A d isp a tc h  fro m  C o n s ta n tin o p le  
s ta te s  th a t  D eyke E a s h a . a  d i re c to r  of 
th e  C u lbene h o sp ita l h a s  d isco v ered  a  
new  m ethod  fo r  th e  p re v e n tio n  a n d  eu ro  
o f lep rosy . N o t on ly  w ill It r e n d e r  peo ­
ple Im m une to  th e  d isease , b u t  ho b e ­
liev es  th a t  It w ill m a k e  p o ssib le  tho  
e ra d ic a tio n  o f  th<* d ise a se  In a ll p lac es  
w h e re  It is p re v a le n t.
T h e N a tio n a l liq u o r d e a le rs ’ a s s o c ia ­
tion  In co n v e n tio n  a t  L o u isv ille , K y., 
Issued  a n  ad d re s s  to  th e  peop le  o f th e  
U n ited  i^ iates, in  w h ich  th e  b e lie f o f Its  
m em b ers  In tem p e ra n c e  Is e x p ressed , 
obed ience to  th e  law  Is e n d o rsed ,th eW o rk  
of te m p eran ce  so c ie tie s  Is com m ended  
a n d  th e  s ta te m e n t  m ad e  th a t  In to x ic a ­
tio n  shou ld  be co n sid e red  a  c r im e . T h e 
a d d re s s  conc ludes: “ W e b e liev e  t h a t  
th e  sa loon  an d  c a fe  sho u ld  be so  co n ­
d u c te d  th a t  m en w ould  n o t h e s i ta te  to  
y is lt th em  w ith  th e ir  w ives a n d  c h il­
d re n .’’
W ASHINGTON LETTER. ____  >
(From Our Regular Correspondent.)
W a sh in g to n , J u n e  11—S e n a to r  K n o x , 
w ho is the lea d er In th e  S e n a te  o f tho  
a d m in is tr a t io n  fig h t fo r  a  lock  c a n a l  a t  
P a n a m a , has  had  sev e ra l co n fe re n ce s  
w ith  the P re s id e n t. H e  w a s  c a u g h t  one 
d av  th is  w eek a s  he w as le a v in g  th e  
W h ite  H ouse an d  ask e d  ju s t  w h a t  th e se  
se c re t con fab s w e re  a ll a b o u t. T h e 
w ily  P e n n sy lv a n ia n  g rin n ed  a n d  d e c la r ­
ed th a t  he had  m ere ly  ca lled  to  a s k  Mr. 
R oosevelt w h ere  he could  g e t  a  good 
beef s teak . I t  Is k n ow n , h o w e v er, th a t  
th e  conferences a r e  o v er th e  a t t i t u d e  of 
th e  S en a te  In re g a rd  to  th e  b ig  d itch .
“ T he p roposition  fo r a  lock c a n a l Is 
g a in in g  g round  ev e ry  d a y  In th e  S e n ­
a te ,” said Mr. K nox , a f te r  he h a d  r e ­
lieved h im se lf o f h ls l i tt le  Joke. “ T h e 
ch ie f reason  fo r  th is  Is th e  fa c t  t h a t  th e  
lock ca n a l can  be b u il t  m ore  e x p e ­
d itio u sly  an d  ch e ap ly  th a n  a  se a  level 
w a te rw a y . I do n o t believe th a t  th e  a d ­
jo u rn m e n t w ill be d elayed  b e c a u se  of 
th e  ca n a l question . T h e  S e n a te  Is well 
Inform ed on th e  c a n a l q u e s tio n  a n d  Is 
re a d y  now  to v o te  upon  It."
D esp ite  S e n a to r K n o x ’s o p tim ism  It Is 
s ta te d  e m p h a tic a lly  In som e q u a r te r s  
th a t  the  d ifference o f op in ion  on th e  
c a n a l qu estio n  Is so g re a t  th a t  th e  m a t­
te r  p ro b a b ly  will go o v e r  u n til n e x t s e s ­
sion. In  the m e a n tim e  th e  P re s id e n t  
will be au th o riz ed  to p ro ceed  w ith  th e  
c o n s tru c tio n  of th e  c a n a l on th e  lock 
basis .
R e p re se n ta tiv e  C ooper o f P e n n s y l­
v a n ia  th is  w eek  w a s  a p p o in te d  by 
S p e a k e r  C annon to  a  p lac e  on  th e  C om ­
m itte e  on F ore ign  R e la tio n s . T h is  a p ­
p o in tm e n t w as n e c e s s ita te d  b e c a u se  of 
th e  v ac an c y  on the c o m m itte e  c a u sed  
by th e  suicide of tho  la te  R e p re s e n ta tiv e  
A d a m s
T h e H ouse th is  w eek  fin a lly  acced ed  
to th e  S e n a te 's  d esire  fo r  a  seco n d  c o n ­
fe ren c e  on the ra te  bill. R e p re s e n ta tiv e s  
H e p b u rn  of Iow a, S h e rm u n  o f  N ew  
Y ork, an d  R ic h ard so n  of A la b a m a  w ere  
nam ed  a s  th e  H ouse c o n fe re es  a n d  th ey  
will m eet w ith  S e n a to rs  T illm a n , C u l- 
lom a n d  E lk in s  to  t a lk  o v e r  th e i r  d lf  
fe ren c es . T he rab id , a l l-sw e e p in g  a n t i  
p a s s  p lan k  th a t  the H o u se  c o n fe re e s  In­
s is te d  upon u t the la s t  c o n fe re n ce  will 
n o t be In evidence. T h e  s to rm  o f  p r o ­
te s ts  th a t  descended  o n  C o n g re ss  fro m  
e v e ry  q u a r te r  of th e  c o u n try  h a s  
ch a n g ed  th e  m inds o f th o se  w ho w e re  
In fa v o r  of a b o lish in g  tho  f re e  p ass , 
ev e n  w h ere  ra ilw a y  em p lo y ees  w ere  
concerned . S p eak e r C an n o n  Is e m p h a tic  
In h ls  d ec la ra tio n  th a t  th is  p a s s  p la n k  
m u s t b e  le ft ou t. A side fro m  th e  h a r d ­
sh ip s  it  w ould v is it on ra ilro a d  e m ­
ployees th e  In c o rp o ra tio n  of su c h  a  
d ra s tic  c lause  would re n d e r  th e  re -e le c ­
tion  of th e  S p eak er to  C o n g re ss  d e ­
cided ly  doub tfu l. “ U ncle J o e ” h a s  a c ­
know ledged  th is, fo r in h ls  d is tr ic t  th e re  
a r e  m ore th a n  5,000 em p lo y ees  o f  r a i l ­
w ays. T h ere  Is a  g e n e ra l fo i l in g  th a t  
th e  H o u se  will recede fro m  m a n y  o f th e  
d em a n d s  th a t  re su lted  In th e  bill g o in g  
buck  to  conference . T h e  m e u su re  a s  It
?  C L O T H E S  O F  Q U A L IT Y ■  ■  ■
P  V E R Y  Y O U N G  M A N  is directly interested 
in clothes that portray all the superior points 
of style, cut and fit. In calling your attention to 
our great display we desire to emphasize the fact that 
when you examine our lines you will not only see a 
collection of the newest ideas, but clothing equal in 
every respect to the finest to-measure-made pro­
ductions.
SUITS and TOP COATS
H a n d u o m e  a t h l e t i c  c u t  g a r m e n t s  w i th  
b r o a d  s ty l i s h  s h o u ld e r s ,  s t r o n g  f o r c e l u l  
b o d y  l in e s  a n d  e x c e p t io n a l ly  w e ll  s h a p e d  
t r o u s e r s .  S h o w n  in  a  w id e  a n d  p ie u s in g  
v a r i e ty  o f  m a te r i a l s  a n d  p a t t e r n s ,  w i th  
p r i c e s  r a n g i n g  f r o m ...............................................
to
BOY CL0THING==I n  c h o o s in g  o u r  B o y s ’ C l o t h i n g
t o u g h e s t  w o o le n s  w e  c o u ld  f in d  
b e c a u s e  t h i s  is  th o  o u t - o f - d o o r  s e a s o n .  W e 'v e  s e e n  to  i t  t h a t  a l l  t h e  
m a k i n g  a n d  s e w in g  is  i r o n  c l a d .  W a r m e r  w e a t h e r  m e a n s  b a s e b a l l  
a n d  s t r e n u o u s  g a m e s .  W e  h a v e  q u i t e  a  n u m b e r  o f  o d d ..............................
Y O U T H S' Suits, ages 14 to 19 yrs., at $3.00 each 
BO Y S' K N E E  P A N T  SU IT S at $2.00 each.
CORNER
MAIN
AND
SCHOOL
STREETS
B u r p e e ^ l c i r p b
NEW ENGLAND CLOTHING HOUSE
CORNER
MAIN
AND
SCHOOL
STREETS
w as re v ise d  b y  th e  S e n a te  m e t w ith  th e  
a p p ro b a tio n  o f P re s id e n t R o o sev elt an d  
received  th e  h e a r ty  e n d o rsem en t of th e  
a d m in is tr a t io n  officials, so  th a t  th e  e f ­
fo r ts  o f th e  H o u re  c o n fe re es  n t th is  la te  
d a y  sm ack  a  good deal o f  a n  a t te m p t  
“ to  p a in t  the Illy a n d  a d o rn  th e  ro se .’’
P re s id e n t R oo sev elt th is  w eek  set a 
sea so n ab le  ex a m p le  to  tho  s llk -h n tte d , 
fro ck -c o a ted  d ip lo m a ts. W h e n  th ey  
ca lled  a t  th e  W h ite  H ouse  th e y  found 
th e  C h ie f E x e c u tiv e  clad  a ll In w h ite , 
ex cep t hls shoes, w hich  w e re  ta n . H e 
w ore a  co a t of w h ite  linen  an d  t ro u se rs  
o f th e  s am e  m ate ria l. H ls  s h ir t  w a s  of 
som e so ft, w h ite  stutT a n d  he 
g u iltle ss  o f a  v est. H ls  tro u se rs  
held  up b y  a  w h ite  le a th e r  b e lt. A lto ­
g e th e r  th e  P re s id e n t looked cool an d  
co m fo rtab le  a n d  the p ic tu re  o f h e a lth  
T he d ip lo m a tic  co rps  is now  e x p e c ted  to  
shed  Its  fine fe a th e rs  fo r th e  su m m e r 
an d  don flannels.
• •  •  •
T h e “ h o t te s t” m an  In W a sh in g to n  o f­
ficial life p ro b a b ly  is C o m m issio n er A l­
len o f th e  P a te n t  Office. Mr. A llen fo r 
th e  la s t six  y e a rs  h as  re fu sed  to  liste n  
to  h e a rin g s  d u rin g  the m o n th s  o f Ju ly  
an d  A ugust, on the g ro u n d  th a t  none of 
th e  c o u r ts  is re q u ired  to  s i t  d u r in g  th a t  
tim e an d  h lr h ea rin g s  c o n s ti tu te  n o th ­
ing  m ore  o r less th a n  a  p a te n t  c o u r t  o f 
ap p e a ls . T h e a tto rn e y s  h a v e  s to le n  n 
m arc h  on C om m issioner A llen , how ever, 
an d  th e  o rd e r  Is said  to  h av e  been  Is­
sued co m pelling  h im  to  lis te n  to  the 
ca ses  b ro u g h t before him  d u r in g  th e  
dog  d ay s . T he C om m issioner Is now  
p o n d erin g  w h e th e r  he had  b e tto r  re s ig n  
o r  b uy  a  b a th in g  su it fo r u se  d u r in g  th e  
hot w e a th e r, fo r a  W a sh in g to n  sun itne 
re n d ers  a lm o s t a n y  o th e r  kind  o f w e a r­
ing a p p a re l  a  b u rd en  a n d  a h o rro r.
• •  •  •
T h e a c tio n  oft he C om m ercia l C lub  o f 
K a n sa s  C ity , Mo., In ra is in g  $300,000 
w ith  w hich  to  build  a  fleet o f fre ig h t 
s te a m e rs  to  p ly  on th e  M ississipp i 
R iver, h as  Im pressed  C o n g ress  deep ly . 
T h e N utlonu l R iv e rs  an d  H a rb o rs  C o n ­
g re ss  h a s  s tru g g le d  fo r  a  long  tim e  to  
fo rce  th e  n u tlo n u l le g is la tu re  to  re co g ­
n ize  th e  g ro w in g  d em a n d  fo r d ev e lo p ­
m en t of th e  n a tio n 's  w a te rw a y s , a n d  
th e  uctlo n  o f K u n sa s  C ity ’s  b u s in e ss  
m en  h a s  helped  th e  o rg a n iz a tio n  
p ro v e Its  case. A cco rd in g  to  figu res f u r ­
n ished  by a  m em b er o f th e  M issouri 
d e le g a tio n  In C ongress, th e  p ro m o te m  
o f th e  new  r iv e r  fleet ex p e c t It to  s a v e  
sh ip p e rs  in  th e  M ississippi a n d  M is­
so u ri V a lleys  so m e th in g  like $700,000 a 
y e a r  In fr e ig h t c h a rg e s , w hich  s r a th e r  
a  c o m fo r tab le  re tu r n  on a n  In v e s tm e n t 
of $300,000. C on g ress  now  Is b eg in n in g  
to  re ad  th e  s ig n s  of th e  tim e s, a n d  It Is 
p ro b a b le  th a t  th e  F e d e ra l  g o v e rn m e n t 
will su p p o rt m ore l ib e ra lly  th is  g re a t  
w o rk  s ince p r iv a te  e n te rp r is e  h a s  sh o w n  
su ch  confidence In th e  fu tu re  of th e  ln - 
lund  w a te rs  a s  civ \n e l s  of com m erce. 
N ew  C ongressm en  w ho will com e In on  
th e  nox t te rm , o r  th e  old ones w ho  a r e  
re tu rn e d , will be pledged  to  lend  th e ir  
en e rg ies  to  b e tte r in g  th e  riv e r s  u n d h u r -  
b o rs  of th e  c o u n try , a n d  m ore e sp e c ia lly  
th e  riv e rs . R ep o rts  received  by  th e  
C on g ressio n al C am p aig n  c o m m itte e s  of 
bo th  p a r tie s  in d ica te  t h a t  th e se  p ledges 
a r e  b e in g  ex a c ted , a n d  th e  re s u lt  w ill 
be n  fu r  m ore lib e ra l a p p ro p r ia t io n  fo r  
Im p ro v e m en t w ork.
“ A u n t F a n n y ’’ L om ax  a n  old n eg ro  
m a m m y ” o f the tru e  type, d ied  In V ir­
g in ia  Just a c ro ss  th e  r iv e r  fro m  W a s h ­
in g to n  th is  w eek. She w a s  105 y e a r s  old 
und  rem em b ered  <11 inly m an y  in c id e n ts  
o f th e  w a r  of 1812. As fo r  th e  C ivil 
W a r  she  rem em bered  v iv id ly  m a n y  
e v e n ts  o f  th a t  g re a t  s tru g g le . “ A u n t 
F a n n v ” w a s  bo rn  In 1801 a n d  g re w  u p  
a s lav e  on  th e  p la n ta tio n  of W illia m  
B u ck n er, on th e  R a p p a h a n n o c k  R iv e r. 
W hen sh e  reached  th e  a g e  o f loo y e a rs  
she  received  h u n d re d s  of le t te r s  fro m  
p h y s ic ia n s  ask in g  h e r  fo r h e r  ru le s  of 
life. She rep lied  th a t  she  n e v e r  w ore  
low n ecked  d re sses  o r sh o r t  sleeves. F o r  
sh e  haH sm oked u b lac k en ed , old 
cluy  pipe.
I h th e  p h o n o g ra p h  th re a te n in g  to  e x ­
te rm in a te  th e  h u m an  voice, u t  le a s t  so 
fu r  a s  s in g in g  is co n c ern e d ? Jo h n  P h ilip  
S o u sa  d ec la re s  th is  d u u g e r Is re a l. H o 
told th o  m em bers  o f th e  Jo in t com m it*  
on P a te n ts  th is  w eek  th a t  th e  ta lk ­
ing  m ac h in e  w as th e  g re a te s t  en e m y  to 
m u sic a l cu lt iv a tio n  th a t  th e  w orld  hud 
ev e r know n . Mr. S ouhu w as In d ig n a n t, 
how ever, an d  he m ay  be b iased . H e w as 
p ro te s tin g  a g u in s t th e  lu x lty  o f th e  
c o p y r ig h t law s th a t  p e rm itte d  th e  p h o - 
n o g ra p h  m a n u fa c tu re rs  to  u se  h ls 
m a rc h e s  w ith o u t p ay in g  h im  a  ro y a lty , 
w hen  he m ade h ls u t ta c k  on  th e  p h o n o ­
g ra p h  Itself.
'W h y , w hen  I w a s  a  boy hero  In 
W a sh in g to n ,” he sa id , “ tho  y o u n g  peo- 
plo  on  su m m e r ev en in g s w ere  w o n t to 
'o n g re g a to  on the p o rc h es  a n d  s in g  
th e  old songs an d  th e  p o p u la r  
so n g s  of th e  d ay . W h a t do 
you h e a r  now  o f a  su m m e r 
W h a t do you h e a r  now  o f a  e u m in e r  
veiling. T h e m elody of y o u th fu l v o ices?  
N ol F ro m  a n  open w indow  con ies th e  
buzz ing . n e rv e -ra c k in g , s c ra tc h in g  
to n es  of th e  p h o n o g ra p h I"
T h e p h o n o g ra p h  is held  g u il ty  b y  Mr. 
S o u sa  a lso  o f d riv in g  the people fro m  
th e ir  fe a lty  to  the g u i ta r ,  th e  m an d o lin  
a n d  th e  ban jo . A lto g e th e r  Jo h n  P h ilip  
guve th e  ta lk in g -m a c h in e  u b lac k  eye.
“T h e Bo idle M an 'll G it Y ou, If  vou 
d o n ’t W a tch  O u t” la th e  b u rd e n  o f  a  
I r c u la r  th a t  C hief W ilk ie  o f th e  Sec re t 
Serv ice  bus sc a tte re d  by th o u s a n d s  in 
th e  S o u th  an d  M iddle W est. T h e c irc u ­
la r  w as in sp ired  by  c o m p la in ts  th a t
F o r  t h a t  
D a n d r u f f
There is one thing that will 
cure it—Ayer’s Hair Vigor. 
It is a regular scalp-medicine. 
It quickly destroys the germs 
w hich cause th is  disease. 
The unhealthy scalp becomes 
healthy. The dandruff disap­
pears, had to disappear. A 
healthyscalp means a great deal 
to you—healthy hair, no dan­
druff,no pimples,no eruptions.
T h e  b e a t  k in d  o f  a  t e s t im o n ia l  —
" B o ld  f o r  o v e r  s i x t y  y e a r s . ”
A
Mads by J. O. Ajar Oo., I,ow«ll, Mass. 
Also manufacturers of
>  SARSAPARILLA.
|  t p  I » C  •’HAS.
( J V /  O  CHERRY PECTORAL.
h av e  been received  from  v ic tim s  o f th e  
"g reengoodg" sw in d le r, w ho  a p p e a rs  to 
he re ap in g  a  h a r v e s t  In th e  ru rn l d is ­
tr ic ts  of th e  c o u n try . C h ie f W ilk ie 's  
w a rn in g  exposes th e  g am e th o ro u g h ly  
an d  w a rn s  th e  people a g a in s t  h av in g  
a n y  dea lin g s  w ith  th e  supposed  c o u n ­
terfe ite r* .
O ut from  th e  W est n n d "D n o w n  S o u th "  
com es a c ry  fo r m ore s ilv e r  d o llars . It 
developed In a  d e b a te  on th e  S u n d ry  
C ivil bill (h a t  th e re  w as a d e a r th  of 
d o lla rs  In m any  sec tio n s , nnd  ns  n  r e ­
su lt th e  g o v ern m e n t Ih to  be a llow ed to  
Include s ilv e r coin a m o n g  those  c la sse s  
o f m oney it n iuy  t ra n s p o r t  fr e t .  T h e 
a m o u n t a p p ro p ria te d  fo r tra n s p o r tin g  
su ch  colli w as ra ise d  fro m  J7.T.0O0 to 
S126.00A. T h is  m a tte r , w h ile  a p p a re n tly  
in sig n if ic an t, h a s  been b efo re  C on g ress  
In one form  o r a n o th e r  fo r a  n u m b e r of 
yeu rs.
U ncle S u m .'s  lleet o f l ig h tin g  c r a f t  on 
th e  A tla n tic  will soon be so m eth in g  to  
be p io u d  of. It w ill c o n sis t o f fo u r  
sq u a d rp n s  of fo u r  b ig  b a tt le sh ip s  ea ch , 
th e  p rid e  o f th e  now  n a v y ,a n d  will c o m ­
p rise  one o f th e  m o st p ow erfu l n av a l 
aggrogutlon.1 in tho  w orld . W hllo th e  
p lan  Is n o t yo t olllo la lly  ap p ro v ed  It Is 
sa id  th a t  tho  b a tt le sh ip s  Ohio an d  W is­
consin  will ho b ro u g h t hom e fro m  th e  
A sla tlo  s ta t io n  n nd  th e  fo u r b ig  a r m o r ­
ed c ru ise rs  now  a t ta c h e d  to  tho  A tla n ­
tic  fleet w ill bo s u b s titu te d . T ho const 
sq u a d ro n , w hich  w as u n d e r com m an d  
of H oar A d m ira l D lck lns , h a s  been 
ab o lish ed  nnd  a m a jo r i ty  o f tho  vesse ls  
h av e  been  p laced  in reserv e .
Lawrence.
AT OUK
Savings Department 
regularly once a week, 
bring your savings 
with you and deposit 
them—this isTHRIFT 
and a O O D  JUDG­
MENT without which 
no Boy, Girl, Man or 
Woman ever succeeds 
in life.
We're helping thou­
sands to success by 
saving their small 
amounts and adding 
3 1-2 per cent Inter- 
est= can ’t we help 
you ?
ROCKLAND
TRUST
COMPANY
O S T E O P A T H Y
EDWARD A. TUFTS, 0.0.
27 Llmerock St.
01*1*. FOBTOFFICK, KOCK1.ANi>, UK.
Telephone 218-12 46tf
H._E. GRIBBIN, M. I).
| EYE, EAR, NOSE »nd THR0AT|
V C ist.m oot S t. WocktaaS, Ms.
Oftlco Hours : R to lz s .  iu . ; 7 to 4 p . iu. 
sad  hy sppoiuluieut.
JslepliOD* couuuctiuu. 6)
MR. CHAPMAN'S WORK
Hi* Mains Frsliv.il Chora* Lsrgeat in 
America if Not in the World.
T h e  fo llow ing  ac cm m t o f tho  M nlno 
F e s tiv a ls  nnd  th e  w o rk  o f D ire c to r  W il­
liam  H. C h a p m a n  a p p e a rs  In a  c u r r e n t  
n u m b e r o f T he M usician , a  p ro m in e n t 
m nslonl p u b lica tio n :
W . H. C h ap m an , th e  o rg a n ise r , p ro ­
m o te r  a n d  d lre c to r- ln -e h le f  o f th a  
M aine fe s tiv a ls , h a s  done m u ch  to  r e ­
v ive m usic , an d  to  s t im u la te  th a  
m u s ic a l ed u c a tio n  of the p re se n t g e n e r­
a tio n  In M aine, F o r hls re m a rk a b la  
w o rk  th e re  he h as  received  w ide recog­
n itio n . D u rin g  th e  la s t ten  y e a rs  bin 
c h o ru se s  h a v e  g ro w n  an d  Im p ro v ed ,am t 
th e ir  Influence h as  becom e genera l.
T h e  fe s tiv a ls  n re  a n n u a l e v e n ts  of Im ­
p o rta n c e ;  th e  g re a te s t  a r t i s t s  p a r tic i­
p a te ;  w o rk s  In la rg e  fo rm s  a re  s u n g ia n  
o rc h e s tra  com posed  In p a r t  o f M alna 
m u s ic ian s  Is a n  In te re s tin g  fe a tu re . T h o  
p ro g ra m s  a r e  well a r ra n g e d  u nd  c a re ­
fu lly  s tu d ie d . T h ey  Include com posi­
tio n s  to  p lea se  a ll ta s te s , c la ss ica l am i 
p o p u la r. T h ese  fe s tiv a ls  ra n k  w ith  tho  
g re a t  a n n u a l fe s tiv a ls  o f tho  w orld , 
a n d  b ea t o f all, th ey  a re  se lf-su p p o rtin g , 
a  m ost u n u su a l th in g  w ith  su ch  an  e x ­
p en siv e  m u sic a l v en tu re . T h is  flnanc lu l 
su cc ess  Is In a  Inrgo m e a su re  du e  to  th o  
c a re fu l  o rg a n isa tio n  o f th e  m a n y  
c h o ru se s  th ro u g h o u t th e  s ta te . T h e  fe s­
tiv a ls  do  n o t depend  fo r th e ir  su p p o r t  
u p o n  th e  m usic  lo v ers  o f th e  c itie s  In 
w h ich  th ey  a re  g iv en , b u t th e  c h o ru se s  
th ro u g h o u t th e  s ta te  a ro u se  local In te r ­
e s t a n d  th e  a t te n d a n c e  Is th e re b y  
g re a tly  Inc reased , Mr. C h a p m a n 's  
w ork  ns  a  y o u n g  m an  In N ew  Y ork, u t— 
trn c te d  a t te n t io n  som e y e a rs  ago . H o  
Ims m ark e d  p o w e r am i c o n tro l w ith  
p o w er an d  o rc h e s tra .
M r. C h ap m an  h a s  a  ch o ru s  of n e a r ly  
th re e  th o u sa n d  s in g e rs  a t  w o rk  In th o  
s ta te  of M aine, u n d e r  th e  v a rio u s  looul 
co n d u c to rs . T hey  re h e a r se  th ro u g h  th e  
e n tire  y ea r, a n d  a re  v is ite d  o c c asio n a lly  
by  M r. C h ap m an , w ho g ives  tho rn  a n y  
n ec essa ry  help a n d  d rills  th em  In th e  
In te rp re ta tio n  of th e  score. T h ey  conio  
to g e th e r  a t  th e  tim e o f th e  fe s tiv a l,a n d  
a re  obliged  to  s in g  th e  d llllou lt p ro ­
g ra m s  w ith  one re h e a rsa l  o f  th e  co m ­
bined  o rc h e s tra l  nnd  ch o ra l fo rces. 
A m ong  th e  p rin c ip a l w orks th a t  h a v e  
been  ren d ered  d u rin g  tho p u s t n in e  
y e a r  a re  (o ra to rio s ,)  E lija h , M essiah , 
C re a tio n , R ed em p tio n , S ta b a t  M ate r , 
R equ iem  (V erdi,) H y m n  o f P ra ise , S t. 
M a tth e w 's  P a ss io n ,T o w e r o f  B abel, F a i r  
ICIlen, u nd  m an y  s h o r te r  m isc ellan e o u s 
n u m b e rs  by E lg ar , F a n n in g , G a rre tt ,  
Q rleg , T sh u lk o w sk y , Ith e lln h e rg e r, um l 
M ascagn i.
T h e  o p e ra s  of C arm e n , F a u s t , a n d  
L o h en g rin  h av e  been  g iven  In c o n c e rt  
fo rm , um l se lec tio n s  from  T rn v a to re , 
L u cia , A lda, T a n n h a u se r , an d  o th e rs .
T h e g ro w th  an d  a t ta in m e n t  of h u c Ii a  
ch o ru s  Is phenom lnu l. I t  Is to d ay  th a  
lu rg es t c h o ru s  In A m erica , If n o t In th e  
w orld. I t  Is Im possib le to  g ive tho  S ta ta  
fe s tiv a l u n d e r  one roof, fo r  no stair.* 
cou ld  hold th e  s in g ers , henoe It Is d l 
vlded  In to  sec tio n s; tho e a s te rn  d iv is ­
ion h o ld in g  Its  fe s tiv a ls  In IJungor, th o  
w e s te rn  d iv ision  In P o rtla n d . A la rg e  
a n d  com m odious a u d ito riu m  se in in g  
r  th re e  th o u san d  w as b u ilt fo r M r. 
C h a p m a n  by th a  e n te rp ris in g  c itiz e n s  o f  
B an g o r. T h e sam e  a r t i s t s  an d  o rc h e s tra  
a p p e a r  an d  th e  sam e  p ro g ra m s  a r e  
g iven  w ith  th e  d iffe ren t c h o ru se s  In 
ucli c ity . M adam e E m m a E am e s  w a s  
th e  so lo is t lit th e  la s t fe s tiv a l. N ord leu , 
S om brlch , (h id sk l, B ch u in u n n -H e ln k , 
l llu u v e lt, F rn n co g n -D u v ls , C u m p a n a r l, 
B isp h a m . an d  m an y  o th e r  g re a t  so lo is ts  
h av e  p a r tic ip a te d  In th ese  fe s tiv a ls . M r. 
C h a p m a n  co n d u c ts  th e  R eu b ls te ln  a n d  
A pollo c lu b s  In N ew  Y ork  m id tho  P h il ­
h a rm o n ic  ch o ru s . D u r in g  th e  p a s t  s e a ­
son  he fu rn ish e d  th e  c h o ru s  fo r th o  
g re a t  p e r fo rm a n c e  o f tho  N in th  S y m ­
p h o n y  of B eethoven , g iv en  u n d e r F e lix  
W e liig iirtn e r, m id th e  ch o ru s  fo r L isz t s 
F a u s t , u s  co n d u c ted  by  O u s tu v  K ogel.
T h e  N avu l B o ard  o f In sp e c tio n  a n d  
S u rv e y  bus no t ye t received  In s tru c ­
tio n s  r e g a rd in g  th e  tr ia l  tr ip  of tho  
b a t t le s h ip  C o n n ec ticu t, b u ilt a t  tin* 
n a v y  y a rd  a t  B rook lyn  by th e  g o v e rn ­
m en t. I t  h a s  been  expected  th a t  su ch  a  
tr lu l  tr ip  would tie h ad , so o n er o r  la te r , 
a l lh o u g h  It m ay  be co n sid ered  th a t  u 
s e r ie s  o f ru n s  m ad e u n d e r the officer! of 
th e  sh ip  am i th e  re g u lu r  crew , w ith o u t 
th e  a id  o f th e  b o ard  of Inspection , w ill 
a n s w e r  all purposes. O f course , In th o  
ca se  o f th e  C o n n ec ticu t, a  tr ia l  t r ip  Is 
n o t n e c e ssa ry  In o rd e r  to  d e te rm in e  h e r  
a c c e p ta b ility , a s  w ould he th e  ea se  If 
th e  sh ip  w ere b u ilt u n d e r  c o n tra c t . A t 
th e  suim* tim e, th e re  Is m uch  c u r io s ity  
a m o n g  th e  n av a l en g in e ers  to  le a rn 1 J u s t  
w h a t th e  C o n n ec ticu t m ay  do In th o  
w uy o f m u n oeuvre  a n d  speed , th a t  th e re  
m ay  be c o m p a riso n  w ith  th e  L o u ts lu n u , 
of Id en tica l design , b u ilt u n d e r  c o n tra c t  
lit N ew p o rt N ew s.
T h e  fo llow ing  Itsh s to ry  Is b e in g  to ld  
by som e o f th e  n e w sp a p e rs ' “T h e  lluko 
stum ! ut a  d is tille ry  a t  F ra n k f o r t , K y., 
b roke dow n Sum luy. und  m ore th a n  I t , .  
000 g a llo n s  o f w h isky  w us lost. I t  m u d s  
Its  w ay to  B enson  creek , on ly  a  few  
fe e t aw ay . F a rm e r s  liv ing  a lo n g  th e  
h u n k s o f th e  s tre a m  lu te r  no ticed  h u n ­
d re d s  of llsli e i th e r  f lo a tin g  luzlly  o n  
th e  su rfa c e  o r  else lea p in g  p lay fu lly  oil 
th e  su rfa c e  u nd  to g e th e r  u n a f ra id  o f 
th e  p re sen ce  of th e  m en. T h e fu rm e rs  
'•m ight them  by th e  bushel, und It w a s  
no t u n til n ew s  of th e  hreuk  u t th e  d is ­
tille ry  b ecam e know n ih u t th e  m y s te ry  
w us so lved. T h e Itsh had  h e ro in e  In- 
to x ica  t e d "  S im ila r h a lt Is so m e tim e s  
used  by M aine fish erm en  h u t th e  r e s u lts  
a r e  n o t of such  u w ho lesa le n a tu re .
to accumulate the money that paid 
tor your home. Want to see it 
ul, vuuibJj iu flame aud smoke 
some dark night with nuughl to re. 
pay It r You say i "No, of course 
not;” yet is your house insured 
against lire less? "If not, why 
uot?” when we stand ready to 
protect you so surely aud cheaply?
YOUR FAVORITE POEM
~ 4
The Birthplace of Burnt
(W ritten iu his cottage ut Ayr.] 
Though Scotland boasts u thousand names 
Of patriot, king und peer,
The noblest, grandest of them alt 
Wm  loved und cradled here.
Here lived the gentle neusaut prince.
The loving cotter's King,
Compared with whom the grandest lord 
U hut u titled  thing.
*Tis but u out roored iu with straw,
A hovel mude of t-luy ;
One door shuts out the suow und slot in, 
tine wiudow greet# the duy.
Aud here I stand within this room 
Aud hold ull thrones iu scorn,
For here beneath this lowly thatch 
Love's sw eetest burd wus bom
W ithin this hallowed hut 1 feel 
Like one who clasps u shrine.
When tlie glad lijis ut las! huve touched 
The som ething »• emed divine 
And here the world through ull the yeurs, 
As long as day returns,
The tribute of its love and tears 
Will pay to Bobert lim ns.
— Bobert (j. ingeiso il.
V • M. S. BIRD & CO M School street, Rockland ^X  1 11 . LSI 11 L *  LX W U . Opp. PustUkcc. 47T4U «
a u . i a u a m  r . t n  c t  u t  y o u  H i  t s
Itching, Blind, Bleeding or Frotruding I'hus* 
druggists are authorised Ut lefuud money if 
*AZO OINTMLNT fails to cure i
>t t i e  b o c k  l a n d  c o u r i e r - g a z e t t e  : T u e s d a y ,  j u k e  i n ,  i 9 0 « .
The Courier-Gazette,
T W I C E - A - W E E K
T h is  a b a n d o n m e n t o f th e  c irc u s  p a ­
ra d e  b y  B a rn u m  *  B a iley  ca u ses  a 
g ra v e  sh a k in g  of th e  head . A re w e to  
be sh o rn  of a ll o u r  c h e rish ed  t r a d i ­
t io n s?  Is  n o th in g  In th e  trem e n d o u s  
m a rc h  of e v e n ts  to  be le f t to  u s  o u t of 
th e  ro se -c louded  p a s t?  W e a d m it  th a t  
I t  Is on ly  th e  s tu p e n d o u s  a m a lg a m a te d  
a g g r e g a tio n  b e a rin g  th e  fa m o u s  n am e s  
o f th e  w orld ’s g re a te s t  show m en  th a t  
h a s  e n te re d  upon th is  s t a n l 'n g  in n u v a- 
tlo n , b u t  how  a re  we to  be a s su re d  th a t  
o th e r  a m a lg a m a te d  a g g re g a tio n s , of 
le sse r s tu p e n d u o s ity  p e rh a p s , b u t  none 
th e  less  a m a lg a m a te d , m ay  no t a d o p t 
th e  sam e  econom ical s u g g e s tio n ?  W hen  
th e  c irc u s  com es to  th is  tow n  an d  
a r e  den ied  th e  p riv ile g e  of o b se rv in g  a 
n u m b e r of p in k -w h ls k ared  a c ro b a ts  
co m ica lly  d isp o rtin g  th e m se lv e s  a t  Ihe 
to p  of a  ru s ty  w a g o n , an d  fa ll to  h av e  
o u r  e a rs  sa lu te d  b y  th e  h o arse  n o tes  of 
a  s te a m  ca lliope  w h o se  p a la te  is  b roken  
th e n  fo r  one w e a re  f r a n k  to  confess 
th a t  th e  su m m e r w ill h av e  been  
p riv e d  of one of i ts  m ov ing  Joys.
T h e  c a u c u s  In te re s t in th e  w e s te rn  
p a r t  of th e  d is tr ic t  is  b eg in n in g  to  n a r ­
ro w . a s  one a f te r  a n o th e r  th e  tow ns 
com e in to  ca m p  a n d  d e liv e r th e ir  ta le s  
o f de le g a tes . T he a c c u m u la tio n  is  p rln  
c lp a lly  in  th e  L ittle fie ld  co lum n, w hich 
n o w  n u m b e r 239 to  71 ac c re d ite d  to  Mr. 
S w ase y . T h is  b e ing  60 m ore v o tes  th a n  
M r. L lttlf le ld  re q u ire s  o u g h t to  ta k e  the  
c o n te s t  q u ite  o u t o f th e  d o u b tfu l col 
tim n .
IN POLITICAL CIRCLES.
August ist Will Probably Be Selected As 
Date of Republican County Convention 
Littlefield Delegates Chosen In Shire 
Town of Oxford County.
T h e  O regon election  in som e re sp ec ts  
is  a  cu rio u s  s tu d y . A D e m o c ratic  gov 
e r n o r  w a s  e lected , w h ile  th e  le g is la tu re  
is  u n an im o u s ly  R ep u b lican  in  th e  house 
a n d  w ith in  s ix  o f a  c le an  R ep u b lican  
sw e ep  in  th e  se n a te , o r  e a sily  en o u g h  in 
b o th  b ra n c h e s  to  p a s s  a  bill o v er the  
g o v e rn o r 's  veto. I t  seem s th a t  O regon 
w a s  w illin g  to  e le c t Ju s t one D e m o c ra t 
on  th ese  cond itions.
A re c e n t A m eric an  v is ito r  to  J a p a n  
s a y s  it  is  a  c o u n try  w ith o u t b e g g a rs  o r 
.d ru n k a rd s , w h e re  a ll a re  p o lite  and  
good n a tu rc d , a n d  ev ery b o d y  w orks 
w ill h av e  to  be conc luded  th a t  th e  J a p s  
a r e  a m o n g  o u r  m o s t in te re s tin g  and  
o rig in a l n e ig h b o rs .
T h e  ca ll fo r  a n o th e r  pub lic  m ee tin g  in 
th e  In te re s t of good c itize n sh ip  o u g h t to 
b r in g  o u t a  good-sized  m ee tin g  n ex t 
S u n d a y  even ing . W e hope th a t  m ay  be 
th e  re su lt. T h e s p e a a e r  is one of n a ­
tio n a l  p ro m in en c e  a n d  well w o rth  h e a r­
in g .
T h e  a d u lte ra tio n  o f food p ro d u c ts , 
a n d  u n c le an lin ess  in  h a n d lin g  them , a re  
m a t te r s  th a t  no en lig h ten e d  g o v ern m e n t 
n eg le c ts . S a n ita t io n  re q u ire s  th a t  th ey  
b e  tre a te d  w ith  v ig ila n ce , c a re fu lly  
m a in ta in e d  all th e  tim e.
W A S U N JU S T IF IE D .
T h e  C o u rie r-G a z e tte  re c e n tly  re p u b ­
lish e d  from  a  N ew  Y ork  p a p e r  a n  a c ­
c o u n t o f th e  a r re s t  on a  m in o r ch a rg e , 
o f a  fo rm e r T h o m a sto n  m an , F ra n k  W. 
R o b in so n , now  of B uffa lo , N . Y. A t th e  
c o u r te o u s  re q u e s t o f M r. R ob inson  we 
v e ry  g lad ly  p u b lish  th e  fo llow ing  clip­
p in g  fro m  th e  B u ffa lo  E v en in g  T im es 
o f  J u n e  12: “ In  Ju s tic e  to  F ra n k  W\
R o b in so n  o f th e  P r a t t  & L a m b e r t  Com ­
p a n y  of th is  c ity , a  re p o rt of w hose a r ­
re s t  in  N ew  Y ork  C ity  w as p u b lish e d  
l a s t  W ed n esd ay . T h e  T im es w ishes to  
s ta te  th a t  h is a r r e s t  w a s  u n lu s tif ia b le  
a n d  th a t  w h e n  th e  case ca m e to  tr ia l  
th e  c h a rg e s  w ere d ism issed  as  being  
w ith o u t fo u n d a tio n . H is  a r re s t ,  th o u g h  
on  a  tr iv ia l  ch a rg e , w a s  a ca se  o f m is­
ta k e n  Id e n tity . In  sp e a k in g  o f th e  m a t­
t e r  M r. R ob inson , w ho h as  re tu rn e d  to  
B uffa lo , sa id : ‘I w a s  in  no w ay 
sponsib le  fo r  th e  m a t te r  in q u estio n  an d  
w a s  e n tire ly  e x o n e ra te d  of a n y  conduc t 
u n b ec o m in g  a  g e n tle m a n .’ "
T h e  s ta n d in g  of th e  Second D is tric t 
c o n te s t , g au g e d  b y  d e le g a te s  a lre a d y  
chosen  is a s  fo llow s: L ittle fie ld  239.
S w ase y  71, u n in s tru c te d  10. L a te  c a u cu s 
re s u lts  a re  a s  follow s: F o r  L ittle fie ld ,
C u sh in g . C rieh a v en , M ussle R idge and  
In d u s try ,  one ea ch ; J a y .  L eeds an d  
B rom fleld , th re e  ea ch ; T u rn e r , fo u r; 
P a ris , n in e; fo r Sw asey . B y ro n . R ox- 
b u ry  an d  D e n m a rk , one e a c h ; W a te r ­
fo rd . tw o ; P o la n d , th re e ;  D lxfleld, fo u r; 
B e th el, five.
to to
T h e R ep u b lican  c o u n ty  co m m itte e  
m et a t  th e  office of C h a irm a n  M iller 
S a tu rd a y  fo renoon  an d  d iscu ssed  th e  
m a t te r  of th e  a p p ro a c h in g  c o u n ty  con- 
en tlon . I t  h a s  been  M r M ille r’s id ea  
fo r som e w eeks to  hold  th e  co n v e n tio n  
an d  th e  o th e r  m em b ers  w ere  of 
th e  sam e opinion w hen  h is  re a so n s  w ere  
exp la ined  to  thorn. I t  w a s  finally  vo ted  
to  leave th e  m a t te r  In th e  h a n d s  o f the 
c h a irm a n , s e c re ta ry  a n d  t r e a s u re r ,  w ho. 
how ever, a re  u n d e r in s tru c tio n s  n o t to 
call it e a r l ie r  th a n  Ju ly  28 o r l a te r  th a n  
Aug. 4. T h e d a te  w h ich  w ill p ro b a b ly  
be selec ted  is  W e d n esd ay , A ug. 1. T he 
call w ill be Issued  th e  l a t t e r  p a r t  o f th e  
w eek  an d  ca u cu ses  w ill be h eld  d u rin g  
Ju ly .
Som e o f th e  m em b ers  o f th e  R e p u b ­
lican  c o u n ty  co m m itte e  do  n o t sh a re  
th e  exp ressed  belief th a t  th e  D e m o c ra ts  
h av e  a  su re  th in g  In th is  c o u n ty . T hey  
sa y  th a t  th e  people s ta n d  v e ry  firm ly  
beh ind  G o v e rn o r C obb’s p o sitio n , 
ou tlin ed  in h is  D eerlng  speech , a n d  th a t  
a  w isely  se lec ted  tick e t will p u t  th e  R e ­
p u b lican  p a r ty  w ell In th e  ru n n in g .
A few  c a n d id a te s  a re  b e in g  m e n tio n ­
ed. b u t m o s tly  In th e  fo rm  o f s u g g e s ­
tio n s  as  y e t. O ne of th e m  is W illa rd  E  
O verlock o f W a sh in g to n , w ho Is no t 
on ly  one o f th e  ab le st R ep u b lican  w o rk ­
e rs  in  th e  co u n ty , b u t en jo y s  th e  con 
fldence a n d  esteem  o f e v e ry b o d y . H is  
fr ie n d s  th in k  he w ould m ak e  a  m o s t ex 
ce llen t c a n d id a te  fo r s t a t e  s e n a to r . T 
J . G ushee o f H ope Is m en tio n ed  a s  i 
c a n d id a te  fo r  sheriff, a n d  th e  su g g es tio n  
m eetc w ith  h e a r ty  ap p ro v a l fro m  m an y  
sources. M. A. Jo h n so n  h a s  b een  m en ­
tioned  a s  a  c a n d id a te  fo r  c o u n ty  a t t o r ­
ney  b u t is  n o t in  th e  field. H e h a s  a lso  
been  m en tioned  a s  a  c a n d id a te  fo r  re p ­
re s e n ta tiv e  to  L e g is la tu re , a n d  w hile 
n o t a n  a c tiv e  c a n d id a te  fo r  th e  po sitio n  
w ould  n o t dec line  if h is  f r ie n d s  sa w  fit 
to  n a m e  him .
T h e m em b ers  of th e  c o u n ty  c o m m it­
tee  p re se n t a t  th e  m e e tin g  S a tu rd a y  
w ere  I. N. S im m ons. A p p le to n ; C h a rle s  
C. W ood, C am den : E . S. V ose, C u sh in g ; 
F ra n k lin  G. J a m e so n , F r ie n d s h ip ;  M nr- 
ee llus F . T a y lo r , H ope ; Jo se p h  F . S h ep ­
herd . R o c k p o rt; F r a n k  B. M ille r an d  
Ja m e s  D onohue, R o c k la n d ; A lb e r t  J . 
R aw ley , S t. G eorge; S. W . Jo n es , 
U n ion ; T h o m a s  E . L ib b y , V in a lh a v e n ; 
N a th a n  R . T o lm an , W a rre n . M a y n a rd  
B ird  of th is  c ity , m e m b e r o f th e  s ta te  
co m m itte e  w a s  a lso  p re se n t.
I t  I t
As p re v io u s ly  a n n o u n c e d  H . H . H a s t ­
in g s  of B e th e l w ill p re s e n t th e  n a m e  of 
G o v e rn o r C obb fo r  re n o m in a tio n  a t  th e  
P o r tla n d  c o n v e n tio n . In  a d d it io n  J o ­
seph  B. R eed  o f P o r t la n d  a n d  M oses F . 
C hick  o f C lif to n  w ill second  th e  no m ­
in atio n . T h ese  will co m p le te  th e  l is t of 
sp e a k e rs  fo r  M r. Cobb.
I t  I t
A. W . M ille r h a s  b ee n  elected  a d e le­
g a te  to  th e  Second D is t r ic t  R ep u b lican  
co n v e n tio n , w ith  in s tru c tio n s  to  s u p ­
p o rt C o n g ressm an  L ittle fie ld . J a m e s  E. 
R hodes, 2d. o f th is  c i ty , h a s  received  th e  
p ro x y  o f C rie h a v e n  a n d  w ill re p re se n t 
th a t  p la n ta tio n  in  th e  d is tr ic t  c o n v e n ­
tion .
*  I t
J e th ro  D. P e a se  of H ope is m en tio n ed  
a s  a  c a n d id a te  fo r  r e p re s e n ta t iv e  to  
L e g is la tu re  in  th e  A p p le to n , H o p e  an d  
C am d en  c lass . M r. P e a se  is a  vou n g  
m an  o f m uch  ab il i ty , a  g ra d u a te  of 
U nion h ig h  school, a  fo rm e r s tu d e n t a t  
H ebron , a n d  th e  p re se n t s u p e r in te n d e n t 
o f schoo ls In H ope. I t  is b e liev ed  th a t  
Mr. P e a se  w ould  c o m m an d  a  v e ry  
s tro n g  v o te  a s  th e  R ep u b lican  nom inee, 
to to
A n u m b e r of q u ite  im p o r ta n t  c a u c u s- 
« w ere held  in O xford  a n d  A n d ro sc o g ­
g in  c o u n tie s  S a tu rd a y . In  S o u th  P a r is ,  
th e  sh ire  tow n  of O xfo rd  c o u n ty , M r. 
L ittle fie ld  ach ieved  a m o st n o ta b le  v ic ­
to ry . h is  d e le g a te s  h a v in g  148 s u p p o r t ­
ers, w h ile  th e  S w asey  t ic k e t  h ad  113. 
T h e L e w is to n  S u n  in  c lo s in g  a  v e ry  In ­
te re s tin g  a c c o u n t o f th e  c a u c u s  sa y s : 
T hough  th e  b a t t l e  w a s  h a rd  fo u g h t 
an d  w ith  som e b it te rn e s s  y e t th e re  a re  
few so re s  an d  th e y  a re  h e a lin g  ra p id ly , 
and  P a ris , th e  G em  o f th e  H ill C o u n ty  
will it Is e x p e c ted  ro ll u p  h e r  u su a l  big 
R epub lican  m a jo r i ty  on S e p te m b e r 12. 
A f te r th e  r e s u lts  o f th e  c a u c u s  h ad  been  
an n o u n c ed , H on . J a m e s  S. W rig h t, 
m ade a n  ex c e llen t speech . In w h ich  he 
told of h is re sp ec t fo r  b o th  s e ts  of d e le ­
g a te s  an d  u rg e d  th e  p a r ty  to  u n ite  an d  
roll up a b ig  m a jo r i ty  fo r  th e  R ep u b li­
can  nom inee fo r  C o n g ress . H e w a s  v e ry  
g lad  th a t  no h a rd  fee lin g  h a d  e n te re d  
in to  th e  co n te st w h ich  h ad  b ee n  so w ell 
fough t on bo th  s id es .” T u rn e r  e lec ted  
fo u r  L ittle field  d e le g a te s  b y  a v o te  of 
42 to 35. L eeds ad d e d  th re e  m ore  L i t ­
tlefield d e le g a tes  by  a  v o te  of 50 to  30. 
to to
G eorge S. M cC arty , a  b r i l l ia n t  y o u n g  
L ew isto n  a tto rn e y , w ho  sp o k e  In K n o x  
c o u n ty  d u rin g  th e  c a m p a ig n  o f 1904, is  
an n o u n c ed  a s  a  c a n d id a te  fo r  c o u n ty  
a t to rn e y  in A ndro sco g g in  c o u n ty . M r. 
M cC arty  will p re se n t C o n g re ssm a n  L i t ­
tlefield ’s nam e a t  th e  d is tr ic t  c o n v e n tio n  
in L ew iston , J u n e  26.
to to
B a n g o r R ep u b lican s  h av e  n o m in a te d  
C h a rle s  H . B a rtle s s . B e r t r a m  
F le tc h e r  an d  Jo h n  W ilson  fo r  r e p re s e n ­
ta t iv e s  to  L e g is la tu re . T h e c a u c u s  
v o ted  26S to  113 in  fa v o r o f  re su b m ls  
sion.
to to
A t W a te rv ille  th e  R ep u b lic a n  c ity  
c a u c u s  re fu sed  to  in s tr u c t  th e  d e le g a te s  
to  th e  s ta te  co n v e n tio n  fo r  re su b m ls  
sion b y  a v o te  o f y ea s  21, n a y s  59. 
k  g
T he tow n o f P o la n d  h a s  e le c ted  i 
S w asey  d ele g a tio n , h ea d ed  b y  E . P  
R icker.
•*
A m ong  th e  Im p o rta n t n o m in a tio n s  
m ad e  by  G o v e rn o r C obb F r id a y  
th a t  o f J u s t in  M. L e a v i tt  a s  s t a t e  liq ­
u o r c o m m issio n e r a n d  E. E . S pofford  of
S to n ln g to n  a s  co ro n er. B o th  a re  re -a p  
po ln tm en t8 .
to
A t th e  D e m o c ra tic  c a u c u s  in  V lnnl 
h av e n  la s t  n ig h t J . E . M o rto n , J . W  
G ray , T. M. C oom bs, L. G. C la rk . A. U 
P a tte r s o n , I. L. H a ll, A lex. F ra s e r ,  J .  E  
T o lm an  a n d  C. W . S h ie lds  w e re  e le c ted  
d e le g a te s  to  th e  c o u n ty  co n v e n tio n . T h e 
d e le g a te s  a r e  in s tru c te d  to  s u p p o rt  
T y le r  M. C oom bs fo r  re g is te r  o f deeds 
an d  a re  u n d e rs to o d  to  be a b o u t ev en ly  
d iv ided  b e tw e en  T o lm an , B e n n e r an d  
H eald  fo r  sheriff.
W O R K S  W O N D E R S .
A W o n d e rfu l C om pound. C u res  P ile s, 
E czem a, S k in  I tc h in g , S k in  E ru p tio n s , 
C u ts  a n d  B ru ises . »
SUTCLIFFE FOR RESUBMISSION
Will Vote for Prohibition But Wants New 
Generation to Have Its Say.
“ W hy  I am  in fa v o r of re su b m iss io n ” 
w a s  th e  su b jec t o f Rev. R o b e rt  S u t­
cliffe’s serm on  a t  th e  M eth o d is t c h u rc h  
S u n d ay . H e dec la re d  th a t  h e  shou ld  
v o te  to  r e ta in  th e  p ro h ib ito ry  a m e n d ­
m en t. b u t Is u n co m p ro m is in g ly  In fa v o r  
e f  h a v in g  th e  L e g is la tu re  p u t  th e  q u e s ­
tio n  w h e re  the  people m ay  v o te  upon  
a s  th ey  see fit. Mr. S u tc liffe  sa id  in 
p a r t :  s
I am  In fa v o r o f re su b m iss io n  b e ­
ca u se  I w a n t th is  q u e s tio n  of p ro h ib l-  
t lo i f  p laced  fa ir ly  an d  sq u a re ly  b efo re  
th e  people of th e  S ta te  of M aine. I 
a n t  it to  com e b efo re  th e  peop le  n a ­
ked . c le n r an d  well defined , n o t a t t a c h ­
ed to  th e  fo r tu n e s  of a n y  m a n  o r  a n y  
p o litica l p a r ty . T hose  w ho  o ppose  re - 
subm ission  tell u s  t h a t  th e  a m e n d m e n t 
w ould be su s ta in e d  by  a n  o v e rw h e lm ­
in g  m ajo rity . W hy  th en  do  th e y  h e s i­
ta te  to  le t th e  te s t  com e?
T hose w ho  oppose re su b m iss io n  a lso  
tell u s  th a t  it  Is no t w o r th  w h ile  
spend  th e  tim e a n d  m oney th a t  w ould  
be n ec essa ry  in a  fig h t w ith  th e  liq u o r 
f r a te rn i ty  o v er th e  a m e n d m e n t. B u t 
th e  b a tt le  Is on a lre a d y  a n d  a l re a d y  the 
a t te m p t Is b e ing  m ad e  to  sen d  m en  to  
th e  L eg is la tu re , w ho a r e  f a v o ra b le  to  
sen d in g  dow n th e  re so lu tio n  to  th e  p eo ­
ple. W e a re  told th a t  th e  m a jo r i ty  of 26.- 
000 g iven  to  M r.C obb In 1904 w a s  a re ­
b u k e  to  those  a sk in g  fo r  re su b m lss lo n  
B u t o u r  ow n to w n sm an  w a s  th e  c a n d i­
d a te  fo r g o v e rn o ra n d  we c a n n o t  tell how  
m an y  people vo ted  fo r  Gov. C obh from  
p ersonu l p re fe re n c e  o r  p n r ty  lo y a lty , 
w ho did n o t believe in re su b m lss lo n
v a n t to  know  how  m a n y  in  th e  
R ep u b lican  p a r ty  a re  fo r  p ro h ib itio n  
believe  In re su b m lsslo n  b e c a u se  22 y e a rs  
h av e  p assed  a w a y  s ince  th e  a m e n d m e n t 
a s  vo ted  upon. A new  g e n e ra tio n  h a s  
g ro w n  u p  in th e  p a s t  20 y e a rs . I t  is u n -  
A m erican  u n d e m o c ra tic , u n re p u b lic a n  
n o t to  g iv e  th e  people o f th e  S ta te  of 
M aine a ch a n ce  to  v o te  u p o n  th is  q u e s ­
tion . I w a n t th e  people o f th e  S ta te  of 
M aine to  v o te  on  th e  f if th  a m e n d m e n t 
th a t  th ey  ca n  g e t a  t a s t e  o f  p o w e r in  
in itia tin g  or re p ea lin g  m e a su re s . I  w a n t 
it  to  com e b efo re  th e  peop le  to  s a y  th a t  
th e y  do  no t k now  w h e th e r  th e  people 
a n t  th e  law  en fo rce d  o r  n o t.
“T h e g re a t  d a n g e r  o f  th is  c o u n try  I: 
no t from  im m ig ra tio n  o r  h o a rd e d  ui 
m illions; it  is fro m  c o n te m p t o f th e  
law . L e t th e  law  be to  u s  s o m e th in g  
sac red . T h e m a jo r i ty  o f th e  people 
w a n t th e  law  o r  do n o t w a n t  it, 
d u ty  o f th e  m in o rity  is  to  a b id e  b y  th e  
decision  o f th e  m a jo ri ty . I  sh a ll  c a s t  
m y v o te  fo r th e  r e te n tio n  o f  th e  fifth  
am e n d m e n t, b u t  I w a n t a lso  to  g iv e  m y 
b ro th e r , w ho m ay  v o te  a g a in s t  th a t  
am e n d m e n t, a  c h a n c e  to  r e g is te r  h is 
v o te  If he w ish es .”
ENCAMPMENT ECHOES.
Department Commander Walls Receives 
Fine Welcome upon Return irom Port­
land—Knox County Prominent in all 
the Conventions.
F re d e r ic k  S. W alls, th e  n ew ly -e lec te d  
d e p a r tm e n t  c o m m a n d e r of th e  M aine 
G ran d  A rm y , received  a  v e ry  e n th u s in s -  
w elcom e fro m  h is to w n sp eo p le  
hen  he a r r iv e d  a t  V in a lh a v e n  la te  
F r id a y  a f te rn o o n . H e w a s  m et a t  th e  
h a r f  by  th e  b an d  an d  m a n y  c itize n s, 
ho e sc o rte d  h im  a n d  h is loyal V in a l­
h a v e n  d e le g a tio n  u p to w n  In tr iu m p h . 
F la g s  w ere  d isp la y ed , c h e ers  w ere  h e a rd  
a n d  th e re  w as a sce n e  of e n th u s ia sm  
w h ich  b ro u g h t a  flu sh  o f p rid e  an d  
p le a su re  to  th e  co u n te rth n ce  o f th e  v ic ­
to rio u s  c a n d id a te .
W h e n  T h e  C o u rie r-G a z e tte  w e n t 
p re s s  th e re  w a s  o p p o r tu n ity  on ly  to  tell 
th e  re su lt  o f th e  v o tin g . T h e  s to ry  of 
th e  e v e n ts  p re c e d in g  th e  b a llo tin g  
m ak e s  v e ry  In te re s tin g  re n d in g .a n d  
g iv en  in  th e  P o r tla n d  p a p e rs  a s  fo llow s: 
k  k
M uch Im p a tien c e  w a s  m a n ife s te d  b e ­
c a u se  th e  co n v e n tio n  did  n o t proceed  
im m e d ia te ly  to  th e  e le c tio n  of officers 
a n d  th e re  w ere  re p e a te d  c a lls  from  
ev e ry  p a r t  o f th e  hall fo r  th e  n o m in a-
DINNER
•  ■ ■
15 P A T T E R N S
The June bride would appre­
ciate one of these Sets. They 
are beautiful.
SIO.OO to S15.00
Best values in the city.
SCOTT ft CO.'
ROCKLAND
EVERYBODY’S COLUMN
Wanted
#250,ono cftnitsl. Salary #1,072 per year, Ratable 
weekly. Expense* advanced. Address GEO. 
G. CLOWH, Rockland, Me. 49*50
W ANTED-A MIDDLE AGED WOMAN ior general housework in small family. 
Inquire a t 54 Pacific 8t., Dockland, MRS A. K. 
KEYES. 48tf
W ANTED-A COMPETENT COOK FOR 8ummer a t Eagle Island Good wages. Apply a t  4fl SUMMER STREET, Rockland.
4Stf
D ENTIST WANTED-None hut a first class operator need apply, ('an a Iso work in a 
‘ i. Addres 
kland, Me.
N ET KNITTERS TAKE NOTICE-Plenty of work on iauudiy hags and fine net 
work for ail knitters. Apply to MISS I. M. 
STUBBS. 341 Main St.. Rockland. 44 57
H ELP WANTED and employment given to women and girls of some experience. A sn ail fee will he charged to both parties, em­
ployer and employee to he paid in one week or 
upon the registration of name at this office. 
Orders taken for work of ail kinds and novelties 
for souvenirs, hand painted In water colors will 
he promptly filled a t reasonable prices. 60 
Snmmer street, side entrance. OLIVE R.
H on. F re d e r ic k  S. W a lls .
D o a n ’s O in tm e n t is th e  b e s t  sk in  t r e a t ­
m en t, a n d  th e  c h e a p e st, b e c a u se  so  l i t ­
tle  is  re q u ire d  to  cu re . I t  c u re s  p iles 
a f te r  y e a rs  o f to r tu re . I t  c u re s  o b s ti­
n a te  ca ses  o f eczem a. I t  c u re s  a ll sk in  
i tch in g . I t  c u re s  sk in  e ru p tio n s , 
h e a ls  cu ts , b ru ise s , s c ra tc h e s  a n d  a b r a  
s io n s  w ith o u t le a v in g  a  s c a r . I t  cu res  
p e rm a n e n tly . R o c k la n d  te s t im o n y  
p ro v e s It.
M rs. H e n ry  S c h w a rtz , o f 20 H o lm es 
s t re e t , R o ck lan d , Me., s a y s :  “A s I s t a t ­
ed In th e  R o ck lan d  p a p e rs  som e six  
y e a rs  ago , D o a n ’s O in tm e n t g a v e  
g re a t  re lie f fro m  eczem a. T h is  tro u b le  
h ad  an n o y e d  m e fo r  y e a rs  a n d  o th e r  
rem ed ies  h a d  fa iled  to  h e lp  m e. I  am  
ab le  to  s ta te  now  w h a t I  could  n o t  say  
In a n y  p re v io u s  te s tim o n y , th e  c u re  h a s  
been  p e rm a n e n t a n d  d u r in g  th e  six  
y e a rs  s ince  I  u sed  D o a n ’s O in tm e n t 
h av e  h a d  no  re tu r n  of ec ze m a o r  a n v  
s im ila r  tro u b le . I  h a v e  n e v e r  m issed  a n  
o p p o rtu n ity  to  s a y  a  good w ord  fo r  th is  
re m e d y .”
F o r  sa le  b y  a ll d e a le rs . P ric e  50 cen ts. 
F o s te r-M U b u rn  Co., B uffa lo , N ew  Y ork , 
so le a g e n ts  fo r  th e  U n ite d  S ta te s .
R em em b er th e  nam e—D o a n ’s—an d
ta k e  no  o th e r.
IN UNION FRIDAY.
Will Be Held Annual Convention of the 
Knox County Temperance Workers.
GOOD C IT IZ E N S H IP  M E E T IN G .
T h e n ex t m e e tin g  in  th e  in te re s ts  of 
G ood C itize n sh ip  in  th e  se r ie s  w hich the 
c i ty  m in is te rs  h a v e  p lan n e d  to  hold 
d u r in g  th e  su m m e r m o n th s, w ill be held 
in  th e  F ir s t  B a p t is t  c h u rc h  n e x t S u n ­
d a y  ev en in g , J u n e  24, a t  7.15.
T h e co m m itte e  hajj been  fo r tu n a te  in 
s e c u rin g  a s  th e  sp e a k e r  fo r th is  serv ice 
M rs. J . K. B a rn e y  of P ro v id en ce , R. I., 
p riso n  ev a n g e lis t. M rs. B a rn e y  h as  v is . 
i te d  n ea rly  ev e ry  p riso n  in  th e  U nited  
S ta te s  an d  beyond  th e  seas, a n d  is fu lly  
equ ipped  to  p re a c h  in te re s tin g  an d  Im ­
p o r ta n t  m a t te r  fo r th e  c o n s id e ra tio n  of 
th e  public . H e r  re p u ta tio n  as  a  p la t ­
fo rm  sp e a k e r  is  e s ta b lish e d . She has 
few  eq u a ls  if  a n y  su p e r io rs  in public 
sp e a k in g . I t  is sa fe  to  s a y  th a t  those 
w h o  h e a r  h e r w ill g e t a  tre a t .
T h e public  is  c o rd ia lly  in v ite d  to  a t ­
te n d  th is  un io n  serv ice. T h ere  w ill be 
sp ec ia l m usic. M rs. B arney  w ill d iscuss  
th e  p re se n t issue.
R IG H T  TO  R E JO IC E .
T he B a th  Iro n  W o rk s  by g iv in g  the  
fa s te s t  b a tt le s h ip  to  th e  A m eric an  N a v y  
h a s  p laced  I tse lf on the h ig h e s t no tch  
am o n g  th e  s h ip y a rd s  of A m erica, 
h as  a  reco rd  no o th e r  y a rd  has. T h e 
B a th  Iro n  W ork s h as  g iv en  to  th e  N a v y  
th e  fa s te s t  to rp ed o  b o at, th e  D ah lg ren , 
o v er th i r ty  k n o ts ;  th e  f a s te s t  m o n ito r 
in  th e  N av y , th e  N e v ad a , o v er th ir te e n  
k n o ts , an d  la s t  b u t  by no m ean s least, 
th e  m ig h ty  G eorg ia . I t  is a  record  
w h ich  B a th  is  ju s t ly  p ro u d  an d  
w h ich  th e  S ta te  o f M aine ta k e s  m uch 
p rid e . Jt is th e  e n v y  of th e  o th e r  ship 
y a rd s  in  th e  c o u n try .—B a th  T im es 
D o n ’t fo rg et, M r. T im es, th a t  R ock land  
fu rn ish e d  th e  c o u rse  on  w hich  
G eo rg ia  proved  h e r  w orth .
A F T E R  T W O  Y E A R S.
C o n g ress  V o tes  In  F a v o r  of L ock Typ 
fo r  P a n a m a  C ana).
B y  a  v o te  of 110 to 36 th e  H ouse  F r l  
d a y  a t  th e  end  of a  tw o -y e a rs ’ d eb a te  
o n  th e  a p p ro p r ia t io n s  fo r  th e  P a n a m a  
c a n a l, dec ided  th a t  th e  c a n a l should  be 
o f  a  lock  type . A f te r  lis te n in g  to  th  
sp ee ch  of M r. B u rto n  of O hio, in  fa v o r 
o f  th e  lock  ty p e  an d  con su m in g  an  h o u r 
In  th e  d isc u ss io n  of th e  am e n d m e n t d 
f in in g  th e  ty p e  a s  p re se n te d  by Mr. L it 
t a u e r ,  N. Y., th e  H ouse in  co m m itte e  of 
th e  w h o le  e x p re s se d  i ts  op in ion  in f a ­
v o r  o f  a  lo ck  canaJ.
B y  a  d e c is iv e  v o te  th e  H o u se  n fu s e d  
to  s a n c tio n  th e  p u rc h a se  of m a te r ia ls  
In  th e  m a r k e ts  o f th e  w orld  fo r the 
P a n a m a  c a n a l ,  th e  g e n e ra l  positio n  of 
th e  R e p u b lic a n s  b e in g  th a t  th e  ca n a l 
w a s  to  be b u il t  by  A m eric an  tuxes, th e  
A m e r ic a n  w o r k in g  m a n  a n d  th e  A m eri­
c a n  m a n u f a c tu r e r  sh o u ld  h a v e  the a d ­
v a n ta g e
I t  w a s  a n n o u n c e d  on  a u th o r i ty  th a t  
p r e s id e n t  R o o s t ve il w ou ld  h a v e  vetoed  
a  Uit-asure p ro v id in g  fo r
Y o u r  F i n a n c i a l  I n t e r e s t s
are wisely and carefully guarded and your money 
Absolutely Safe by having an account with us. 
We invite your Account.
3  1 - 2  PER CENT INTEREST PAID 
ON SAVINGS ACCOUNTS
Money deposited before the 1st of the month draws 
interest from the 1st of the month.
Security Trust Company
F oot o f  Limeroek Street
ROCKLAND, MAINE
A  I  SUMMER PRICES ARE NOW ON
Price is 8 7 . 0 0  a Ton
All dealern are jtrobubly unltlny the name 
price, bat jun t remember that /  am  nelllny 
the V E ttl-H K H T , la all nhen. To thane who 
hare axed thin nupertor fu e l nothlny need be 
nafd. To thane who hare not, /  would nayyent a 
tr ia l order, 'Jhere ran be bat one renult. You 
will obtain perfect nutinfaction and be n u m ­
bered am ony m y r tyu lu r  runtomern. Prom pt 
del leery and natlnfuctory nervlce.
Phone
F R E D  R  S P E A R
5 PARK S T KELT
T h e 19th a n n u a l c o n v e n tio n  o f th e  
K nox C oun ty  W . C. T . U . w ill be held 
In th e  M eth o d is t c h u rc h , U n io n , n e x t 
F r id a y , J u n e  22, a n d  to  i t s  s ess io n s  th e  
pub lic  is  c o rd ia lly  In v ited .
M rs. J . K . B a rn e y  o f P ro v id e n c e , w ho 
is to  d e liv e r th e  ev e n in g  a d d r e s s  is  one 
o f th e  a b le s t  W . C. T . U. s p e a k e rs  in 
th e  c o u n try . T h e  p ro g ra m  o f th e  con- 
en tlo n  is ac  fo llow s:
M orn ing—10.30 H a lf  h o u r  d ev o tio n a l 
m ee tin g  led b y  M iss M a ry  E . W a re  
11. C o n v en tio n  ca lled  to  o rd e r  b y  p re si 
d e n t;  roll ca ll o f officers a n d  su p e r in  
te n d e n t of d e p a r tm e n ts ;  a p p o in tm e n t  of 
co m m itte e  on c re d e n tia ls , co u rte s ies , 
an d  re so lu tio n s ; a d d re s s  o f  w elcom e, 
M rs. C la ra  E . L ig h t;  re sp o n se  to  wel 
com e, M iss H e len  M. S m a ll; l e t t e r  of 
g re e tin g  from  s ta te  p re s id e n t ;  p re s i­
d e n t’s  m essag e ; r e p o r t  o f c o rre sp o n d in g  
s e c re ta ry ;  r e p o r t  o f v ice p re s id e n ts  (tw  
m in u te s  each).; re p o r ts  o f s u p e r in te n  
d en ts , n o o n tid e  p ra y e r ;  a d jo u rn m e n t.
A f te rn o o n —B ib le  re a d in g , M rs. . 
B a rn e y , P ro v id en ce , R . I .;  re p o r ts  of 
su p e r in te n d e n ts—c o n tin u e d ; m em o ria l
se rv ic e  co n d u c ted  by  M rs. A b b ie  M iller; 
in tro d u c tio n  o f v is ito rs ;  r e p o r t  o f tre a s  
u re r;  re p o rt o f c o m m itte e  on  c red en  
tia ls ;  e lec tion  o f officers; re p o rt  
co m m itte e  on re so lu tio n s ; q u e s tio n  box  
adjournment.
E v e n in g —M usic; s c r ip tu re  re ad in g ,
Rev. S. O. W h itte n ;  p ra y e r . R ev . I 
T ra n m e r;  m usic , a d d re s s , M rs. J . 
B a rn e y ;W o rld ’s  u nd  N a tio n a l S u p erin  
te n d e n t o f P riso n  a n d  J a i l  W o rk ; off­
e r in g ; m u sic ; b en e d ic tio n .
T h e p re se n t offices of th e  co u n ty  
union  a re :  M rs. R. C. H a ll, R o ck lan d  
p re s id e n t; M rs. A. E . B ra d fo rd , un io n  
v ice p re s id e n t-a t - la r g c ;  M rs. E liz a b e th  
C. N e w b ert, A p p le to n , co rre sp o n d in g  
s e c re ta ry ;  M iss C a rr ie  M. B ra d fo rd  
U nion, re c o rd in g  s e c re ta ry ;  M rs. Jo sep h  
W. W a tts ,  W a rre n , t r e a s u re r .
W h y , yes, to  be s u re ;  a ll ro a d s  lead  
to  C am den , th e  on ly  to w n  on  th e  r iv e r  
to  c e le b ra te  th e  g lo rio u s  F o u r th  
Ju ly . A t th e  T ro t t in g  P a r k  in  th e  a f  
te rn o o n  C a p ta in  B e a n  h a s  a r ra n g e d  
fo u r good ra c e s  w ith  $700 fo r  p u rse s . 
T h e c la sse s  w ill be 2.14, 2.20, 2.28 a n d  
3.00 m in u te  w ith  A. H . M errill a s  s t a r t -  
A u n iq u e  f e a tu re  o f th e  a f te rn o o n  
will be a  c h o ru s  of tw e n ty  vo ices In 
p a tr io tic  songs. K e ep  y o u r  e y e  on  
C am den  fo r  a  b ig  d ay .
O A S T O R Z A .
Bear, *h» y f  The Kind You H an Always Bought
• A Speedy Cure for*
Constipation. Biliousness, Dyspepsia, Indigestion, 
Liver Complaints, Tired Feeling, Had T aste in 
the Mouth. Bad Complexion, Nervousness end all 
dissases of the Stomach, Liver end Bowels.
"  Blood Inc Liver Pill* ”  
t gently, yet thoroughly upon the bowels, liver.1 
oinach and digestive organs. The Lulls, in old 
td chronic cases of constipation and indigestion, 
t si once, without griping, nor do they leave any 
unpleasant alter ede> is, nor form a constant habit 
of purging, produced by other cathartic remedies 
“  Hioodioc Liver Pills ”  
restore the deranged and torpid liver to its normal 
condition and healthful action. Remove and pre­
vent constipation by securing a natural and regu­
lar operation of the bowels, arid relieve those un­
pleasant symptoms which attend a diseased or 
morbid condition of the liver, 'tomach and bowels 
To s -.»t In a:taming tins cud, the following sug­
gestions sre offered. - «
K1 MARKS. F very one who uses pills for 
their action on the liver, should know Inal large 
doses rarely prove as satisfactory as small ones. 
I-argc doses simply purge and pass out of the sys­
tem, usually leaving the bowels coustiuatcd, and 
seldom removing the cause oi the trouble, or im­
prove the general health. On the other hand, 
small doses develop the alterative cflctt ot  tire 
medicine, do not irntaic or constipate the bowels, 
but gently stimulate the liver and preveut the 
accumulation of bile by directing its now into the 
proper clisnnels. Therefore it is advisable to com­
mence by taking not over one or two pills at bed- 
une and .lucase dose as necessary.Portland, Ma.
Gs.-ts: — I find youx “ Bloodinc Liver Pills” 
tf»e most eliccuve pill 1 ever used. They cause 
griping or constipative after effect as most liver 
Yours truly,
MRS. AMADA RICHARDSON.
B lo o d in c
L i v e r  P i l  I t
2 5 *  a . b o x .  5  b o x e r  i .o o
Bloodinc Ointment cares Piles. 50c a boa.
sea  level ;  W. H. KITTREDGE, Rockland
tio n s  to  s t a r t .  O nce th e y  d id  s t a r t  
sce n e  th a t  no  G. A. R. c o n v e n tio n  h a s  
eq u a lle d  fo r  a n im a tio n  a n d  e x c ite m e n t 
to o k  p lace. E a c h  sp e a k e r  w a s  closely  
tim e d  a n d  f r e q u e n t in te r r u p tio n s  m a rk  
ed th e  n o m in a tio n s . C o m m a n d e r P e rr y  
h ad  a  h a rd  tim e  of it w ith  d ele g ate#  
on  th e  r ig h t  a n d  le f t e n d e a v o rin g  to  a t  
t r a c t  h is  a t t e n t io n  a n d  sec u re  th e  floor. 
T h e  m o st p ro m in e n t of th e  G. A. R . in 
M aine m ad e  n o m in a tio n  sp ee ch es an d  
som e w e re  m odels o f e loquence . T h e re  
w e re  se v e ra l sp ee ch es  sec o n d in g  ea ch  
n o m in a tio n  a n d  so  e u g e r  w e re  th e  
fr ie n d s  o f som e to  h a v e  th e  d e le g a te s  
keep  th e ir  p a r t ic u la r  c a n d id a te s  
m ind  th a t  th e y  a ro se  im m e d ia te ly  a f te r  
th e  n o m in a tio n  o f u n o th e r  m a n  to  sec 
ond  a g a in  th e ir  ow n  fa v o rite .
T h e  s p e e c h m a k in g  b e g a n  a t  9.45 an d  
i t  w a s  tw o  h o u rs  b e fo re  th e  v o te s  w ere  
a n n o u n c ed . F iv e  d e le g a te s  w e re  
p o in ted  to  co llec t a n d  c o u n t b a llo ts  an d  
th e n  th e  sp ce ch iry ik in g  b eg a n .
T h e  H o n .T h o m a s  L ib b y  of V in a lh a v e n  
m ad e  a  r in g in g  sp ee ch  in  w h ich  he p re  
s e n te d  th e  n a m e  o f F re d e r ic k  S. W a lls  
S eco n d in g  sp ee ch es ca m e  fro m  e v e ry  
p a r t  o f th e  hall a n d  M r. W a lls  w a s  re  
p e a te d ly  ch e ere d .
T h e  R ev. J . T ru e  C ro sb y  of A u b u rn  
n o m in a te d  F r a n k  F . G oss  a n d  a g a in  
w ere  th e re  m a n y  sec o n d s a n d  loud  ac  
c la m a tio n . J u d g e  F ra n k l in  M. D rew  of 
L ew isto n  n o m in a te d  L u th e r  C. B a te  
m an  In a te llin g  speech . H e m en tio n ed  
M r. B a te m a n ’s w o rk  in  e u lo g is tic  te rm s  
a n d  h is  speech  b ro u g h t a  w a v e  of a p  
p la u se  fro m  th e  d e le g a te s . T h e  H on 
G eorge S. B lsbee n o m in a te d  E d w in  
R ile y  a n d  b e fo re  a  second  could  sp ea k  
th e re  w e re  c r ie s  fo r  a  b a llo t. Judg< 
E n o ch  F o s te r  ro se  a n d  In s te n to rlty i 
to n es  d e c la re d  t h a t  th e  c o n v e n tio n  w as 
h o ld in g  d e le g a te s  w ho  d es ire d  to  g e t 
e a rly  t ra in s . H e  m oved t h a t  th e  con  
v en tio n  m ove to  b a llo t. T h e re  w a s  
m u ch  o p p o s itio n  on  th e  p a r t  o 
R ile y ’s  f r ie n d s  w ho w a n te d  t im e  fo r  his 
n o m in a tio n  to  be seconded . T h e  c h a ir  
p u t  th e  m o tio n  b e fo re  th e  h o u se  a n d  
w a s  ca rrie d .
W h ile  C o m m a n d e r P e r r y  w a s  t ry in g  
to  m a k e  h im se lf h e a rd , a  d e le g a te  
w hose vo ice r e v e rb e ra te d  lik e  th u n d e r  
to  th e  f u r th e rm o s t  re cesse s  o f th e  hall 
ru sh e d  to  th e  f ro n t a n d  b e g a n  a  h u rr ie d  
speech  in  f a v o r  o f M r. R iley . H e  w a s  
no  so o n e r c a lle d  o u t of o rd e r  a n d  h ad  
su b s id ed  w h e n  a n  ag e d  v e te ra n  in  the 
re a ro f  th e  h all, h is  w h ite  h a i r  w a v in g  
a n d  h is  w h ite  b e a rd  h a n g in g  to  the 
m id d le  o f  h is  b re a s t ,  lo o k in g  fo r  a ll lik. 
th e  s p ir i t  o f ’76, ro se  a n d  e n d e av o re d  
m ak e  h im se lf h e a rd . T h e  c r ie s  o f th e  
d e le g a te s  fo r  “ b a llo ts ” d ro w n ed  
sp ee ch es  a n d  th e  n am e s  o f th e  officers 
a n d  p o s ts  w e re  ca lled  fo r  v o tin g .
G en. J o s h u a  L. C h a m b e r la in  s tep p ed  
fo rw u rd  to  d e p o s it h is  b a llo t ho 
g re e te d  w ith  loud  a p p lu u su  w h ich  
a c k n o w led g e d  w ith  a  w ave o f h is  h an d  
to to
T h e  re m a in d e r  o f th e  officers e le c ted  
e re :  S en io r v ice -c o m m a n d e r; Jo sep h  
J .R o b e r ts  o f E u s t  S u lliv a n ; Ju n io r  v ice 
c o m m an d e r, D a n ie l C. A y e r o f E d e ’ 
F a lls ;  c h a p la in , Jo h n  W . W e b s te r  
L o v e ll; m ed ica l d ire c to r , Jo h n  H. 
G reg o r, L inco ln . T h e se  d e le g a te s  to  th e  
n a tio n a l e n c a m p m e n t w e re  e lec ted  
H a r ry  C. J o rd a n , B e th el, d e le g a te  
la rg e ; E d w in  R iley , L iv e rm o re  F a lls
B. R u sse ll, F a rm in g to n ;  Jo se p h  J . R ob 
e r ts ,  W in te r  H a rb o r ;  E . P . V a n ce , O x 
fo rd ; Jo h n  F . F o s te r , B a n g o r;
S u m n e r, L u b ec ; A. E . N ick e rso n  
S w an sv ille , a n d  U. S. Selb ing , A u g u st
I t  w us v o ted  to  a s k  th e  s t a t e  to  p ro  
v ide p e rm a n e n t h e a d q u a r te r s  a t  th e  
S la te  H o u se  fo r  th e  d e p a r tm e n t  an d  
m a k e  a n  a p p r o p r ia t io n  fo r  th e  ex p e n se  
o f a  p e rm a n e n t a d ju ta n t .
to to
M r. W a lls  Is th e  35th c o m m a n d e r 
th e  M aine D e p a rtm e n t. T h e  co m m an d  
era w h o  p re ced e d  h im  (u n d  th e  list 
e lu d e s  tw o  R o ck lan d  veter& Jis) is a s  fol 
low s, th e  s t a r  In d ic a tin g  ’’d e c e a se d :’ 
1868-69, *Geo. L. B eal, N o rw a y ; 1870- 
71. C has. P. M atto ck s , P o r t la n d ;  1872- 
•D a n le l W h ile , B a n g o r;  1874-75, Seldon  
C o n n o r, A u g u s ta ;  1876, N elson  H o w a rd  
L e w is to n ; 1877, ’ Jo h n  D. M yrlck , Au 
g u s ta ;  1878*Augustus C. H a m lin , B an  
g o r; 1879 •W in s o r  B. S m ith , P o r tla n d  
1880, • I s a a c  S. B an g s , W a te rv il le ;  1881 
W*n. G. H a sk e ll, (P . O. W a sh in g to n ,
C . ) L e w is to n ; 1882, A u g u s tu s  B. F a in  
ham , B a n g o r;  1883, •E l i ja h  M. S haw , 
L isb o n ; 1884, BenJ. W illiam s, R ocklfind
1885, • J a m e s  A. H a ll, D a in a r is c o ltu
1886, S am u el W. L an e , A u g u s ta ;  1887, 
R ic h a rd  G a le k y , P o r t la n d ; 1S88, * H orace 
H. B u rb a n k , S aco ; 1889, F ra n k l in  
D rew , L ew is to n ; 1890, Jo h n  D. A n d e r 
son , G ra y ; 1891, S am u el L . M iller. W 
dob o ro ; 1892, I s a a c  D yer, S k o w h eg a n  
1893, W a in w rig h t C u sh in g , (P . O. F< 
c ro ft)  D o v er; 1894. *J. W esley  G ilm an  
O a k la n d ; 1895, W m . H  G reen . P o r tla n d  
1896, L o re n zo  D. C a rv e r, R o ck ­
la n d ; 1897, L ero y  T. C a rle to n . W in th -  
ro p ; 1898, C h a rle s  A. S o u th a rd . (P . O. 
Si A lb a n s) L e w is tb n ; 1899, F re d e ric k  
R uble . G o rh a m ; 1900. S e th  T. S nipe. 
B a th ;  1901. W in. Z. C la y to n , B a n g o r;
1902, J a s .  L . M errick , W a te rv il le ;  1903, 
J o s h u a  L. C h a m b e r la in , B ru n sw ic k ; 
1904, E d w in  C. M llllken , P o r t la n d ;  1905, 
H e n ry  P e rry , F o r t  F a irfie ld .
to to
A n o ta b le  in c id e n t o f th e  G ran d  A rm y  
g a th e r in g  in  P o r t la n d  la s t  w eek , w a s  
th e  p re se n c e  of th re e  e x -g o v e rn o rs  of 
th e  s ta te .  G e n era l C h a m b e r la in , G o v ­
e rn o r  R ob ie  a n d  G o v e rn o r C leaves, a ll 
m em b ers  o f th e  o rg a n iz a tio n . I f  th e re  
a n o th e r  s ta te  w ith  a n  eq u a l re co rd , 
now  1b th e  tim e  to  p ro d u c e  it.
to to
V e te ra n s  o f th e  C ivil W a r  a re  d y in g  
now  a t  th e  r a te  o f 100 a  d ay , a c c o rd in g  
th e  re c o rd s  o f th e  U n ited  S ta te s  
P en s io n  Office. T h e  m o n th ly  re p o r ts  
fo r se v e ra l  m o n th s  p a s t  h av e  sh o w n  
th e  d e a th  r a te  a m o n g  th e  old so ld ie rs  to  
be in  th e  n e ig h b o rh o o d  of 3,000 
m o n th . P e n s io n  Office officials w ho  
h a v e  w a tc h e d  th e  fig u re s  closely  a n d  
k now  th e  te n d e n c y  o f th e  d e a th  ra te  
a r e  o f th e  o p in ion  th a t  th e  n u m b e r  of 
C ivil W a r  p e n s io n e rs  h a s  re ach e d  th e  
m a x im u m  a n d  h e r e a f te r  e a c h  su c c e e d ­
ing  m o n th  w ill show  a  d ec rease , 
to to
C. B . V in a l o f V in a lh a v e n  w a s  e lec ted  
a l te r n a te - a t - la r g e  to  th e  n a t io n a l  e n ­
c a m p m e n t in  M in n eap o lis  in  A u g u s t. 
C a p t. E d w a rd  A. B u tle r  of R o c k la n d  is 
a n  a l te r n a te  d e le g a te .
to to
T h e  la s t  sess io n  o f th e  D e p a r tm e n t 
E n c a m p m e n t In R o ck lan d  w a s  13 y e a rs  
ago , a t  w h ich  tim e  W a in w rig h t C u sh ­
in g  o f  F o x c ro f t  w a s  e lec ted  d e p a r tm e n t  
c o m m an d e r. A t th a t  tim e  a lso  w a s  
la u n c h e d  th e  boom  fo r Col. L . D. C a rv e r  
w ho  w a a  e le c ted  c o m m a n d e r th re e  y e a rs  
la te r .
to to
M rs. S a ra h  L . P a s c a l  o f R o c k p o rt  
a s  e le c ted  c h a irm a n  of th e  counc il of 
a d m in is tr a t io n  o f th e  L ad le s  o f th e  G. 
w h ich  a lso  m et In P o r t la n d  la s t  
eek . M a r g a re t  L ib b y  of V in a lh a v e n  
a s  e le c ted  a  m em b er o f th a t  c o m m it­
tee . L u cy  W a lls  o f V in a lh a v e n  w a s  
e le c ted  a l te r n a te  d e le g a te  to  th e  n a ­
t io n a l  co n v e n tio n . T h e  e le c tio n  of 
F re d e r ic k  S. W a lls  a s  d e p a r tm e n t  com ­
m a n d e r  w a s  re p o r te d  to  th e  la d ie s  by  
H . P . In g a lls  im m e d ia te ly  a f te r  th e  r e ­
s u l t  w a s  k n o w n . T h e  p o p u la r  cho ice  
re ce iv e d  w ith  m u ch  e n th u s ia sm . 
C o m m a n d e r-e le c t W a lls  a f te rw a rd s  v is ­
ite d  th e  la d le s ’ m e e tin g  a n d  m ad e  a  few  
re m a rk s  In  w h ich  h e  co m m en d e d  th e  
w o rk  o f  a ll th e  la d ie s ’ o rg a n iz a tio n s  
co n n e c ted  w U h th e  G. A. R .
to to
M rs. S a ra h  E. B illin g s  o f R o c k la n d  
w a s  e le c ted  a  d ire c to r  of th e  W o m a n ’s 
S ta te  R eliq f C orps.
MOOR. Telephone 12 2. 9tf
. . Cutteis to s ts r t  work March 12th a t  Clark 
Island, also several good surfacing machine 
----- J .  C. RODGERS. 19tf
time and tiilne Is freest. I t  is needless to i 
these blemishes, they are so easily cured. 
ROCKLAND HAIR STORK. 33(1 Main Bt. 3
W ANTED FOR U. 8. ARMY—Able bodied.unmarried men. between ages of 21 and 
35, citizens of U Li ted States, of good character 
and temperate habits, who can speak, read and 
write English. For Information apply to 
RECRUITING OFFICER, 407 Main St. 31-52
niscellaneous.
ready for tugngeinent*. Residence R. A. Jones, 
Vinalhaven, Maino. MRS. N. M. MAYHEW,
Experienced Nurse. 3l)tf
__ can he obtained for #5 to $10 tea and coffee
club orders. Send for catalogue of premiums. 
8C0TT A* Co. Rockland 49tf
NE DOZEN NICK COLORED POSTAL
_  __ ...................... .. . . J i t r
mailed to any address for 25 cents. HUSTON’S 
46tf
Q * CARD VIEWS of Rockland and vicinity  
BOOK STORE, Rockland, Me"
H a v e  y o u r  s t o v e s  s t o r e d  — youLawn mower sharpet.lU
7VJR SALE—One new Launch, 1U feet, 3 h . p : 
Launch 15 feet, 3. h. p; a dory, 17 feet all 
fitted for an engine, boat nearly new; 15 foot 
sail or engine; sloop boat, 15 feet, good order, 
iron keel. These boats are all first class. A. f .  
TRUE WORTHY, Sea Street Boat Slip. All 
kinds of boats bought and sold. 49tf
Gay street, Rockland.
W h a t ’s  th e  good k ee p in g  fro m  h im  
A n y  good th in g s  y ou  m ay  see . 
T h a t  w ill l i f t  h is load  of la b o r 
L ik e  R o ck y  M o u n ta in  T ea .
W . H . K ittre d g e .
Don’t  think that piles can’t  be cured. Thou 
sands of obstinate cases have been cured by 
Doan’s Ointment. 50 cents a t any drug store
T h e  M a n  B e h i n d  t h e  
D o l l a r  is the thrifty, ener. 
g etic  individual who succeeds 
in every walk o f life. Our 
tailoring is the kind that 
makes every dollar g o  its 
limit, and saves many a dollar 
upon every suit or pair o f  
trousers purchased. T est us 
and see.
T he follow ing m ight appeal 
to you.
Suits to order.
$18, $20, $22, $25, $30.
Send for samples.
Camden Tailoring Co.,
Elm  St., Camden, Me.
Telephone 37-3. 43 tf
SEE THE BARGAINS IN REAL ESTATE.
Huuse
7U0
750
1,000
1,200
1,200
1.250
1.250
1.250
1.250
Broadway........................... .
Auiuiu b t.,.........................
•* •• Pina b t................................
*• “  Bay View S q u are ..............
*• “  Trinity S t............................
“  “  liirch S t.............................
“  “ Winter St..........................
“ Pacific S t........................
“ “  Crescent S t........................
Double house on Liudeu St....................
House on Ingraham St,.
•r Pleasant 8)
Pleasant St.
Chestnut St................
Pacific b t.....................
Broadway......................
Clarendon b t................
Middle b t,....................
Park b t..........................
** and 8 acres of land............................
Farms, $400. fl.UJO. #1,5U0, *2,loo, $2,500 
#3,100, #5.000 and $6,000.
House lots, $100 to $1,000.
Summer Cottages from $750 to #2,000.
A11 of the above property for sale on easy 
terms by
F M SHAW. Real Estate Dealer,
No. 9 Rockland’ bt, Rockland. Tel. 251-11.
4715$
• Home use to ur. bend uh what hodkH y o u---- j ------in -------- -*■-* *’—  —  worth.
27 tf
t-or Sale.
been in Rome location more than forty years 
aud is able to retire. Kent low. One half 
down, balance on easy terms. Apply to CAM- 
........ UK4L ESTATE CO., Carnaen, Me. 4C-52
I N THOMA8TON, ME., Near foot of Green Street, my Lumber Yard with stock in trade 
etc., good wharf: 7 1-2 feet of water a t high 
tide storage buildings In good repair; plenty of 
room to r piling lumber; good place for huHiness.
/ ' \ N  account of sickneHS D h a ll sell my Fruit 
and Confectionery business. Htock.tlttings 
aud store, in best location In Camden. Big 
trade for someone if sold soon. JOHN F. 
HOWARD, Electric Car Waiting Room, Cam­
den, Me. 31tf
ra rio rs on n rst noor, xaciory on seconu noor. 
F ixtures up to date, all tools for m anufacturing 
candy. Must be sold on account of ill health or
---- ^r. Apply to ~
Camden, Me-
But'tu. ivutkutuu, n u iur. hub jimuf wiubibis ui
a nearly new house and large stable together 
with four acres of field. This place wan for­
merly used as a  truckfarm and is well adapted 
to that purpose. For terms and further partic­
ulars see C. M. WALKER, Glover Block Rock- 
and, Maine. 94tf
F OR 8A LE—THE HOMESTEAD FARM OF the late Clarence Foster, situated a t  Ash 
Point in the town of South Thomaston. This 
farm contains about forty acreH  and lias a large 
two story house, nearly n e w . A very tine place 
for taking summer boarders. For terms and. .. -------------- • —  C. M. WALKER
94 tf
To Let.
[7ILAT IN BLAKE BLOCK-Rockland, all 
I* modern conveniences. Apply of N. B. 
.'OtiB or C. M. BLAKE, Rockland. 49»
for summer residences; also lleuj Studley place 
adjoining uiv property. Rent reasonable. 
ALVIN T. OtfTON. Rockland, Mo. 48
TENEMENT TO LET—Apply 18 GAY 8T.,
■ HIUWB, ami biiuu wi
men ted Electrlu cars pass the door. Inquire 
of M. M, PARKER, 58 Warren Street. 48tf
AT OAKLAND
stable. Kuquire
REAL ESTATE FOR SALE.
borne great bargains now being offered :
Flue farm a t Gleninere, 80 acres, good or­
chard. fine quality fru it, good buildings, 40 
rods snore privilege, nice land, would make an 
ideal summer home; quite a lot of lumber, 
plenty of wood; price for quick sale only
111,000
A fine set buildings, house, ell aud stable, all 
blinded, all finished, fiue location; 3 acres nice 
laud, some fruit, would make a gem of a 
summer home. Price for immediate sale only
MAO
A beautiful little home in Thomaston. 2 story 
house, ell and stable nicely painted und blinded, 
fiue location; price only s 'o u
Still another in Thomaston, nice 8 room 
house, ell and large stable, large lot of laud ; 
house nicely painted aud bliuucd, all iu nice 
repair, going for *800
Might shave that a little.
A nice farm a t Crescent Beach. 7U acres, 
elegant buildings, grand view or l«y and 
islands right near the shore; overlooks every­
thing; this fine place is one of the vary heat 
tha t eau be found on the shores of Peuobecot 
bay for a summer home; electrics will soou 
pass the doors; pr ice for quick sale ouly
' # ‘4,UUU
Owner going away. Must sell a t ouoe. Would 
cost $4,0UU to build this fiue slaud.
Other great bargains in farms aud houses all 
over state.
Apply to the EASTERN REAL ESTATE CO*. 
R ockland, ME. $0
M r .  E d g a r  V .  P in k h a m
EXPERIENCED NURSE 
17 P a c i f i c  S t r e e t
KOCKLAND
ishwfhhiisi iiiii | i j | H ■ ■ v a r a n m m m m m m m m m m
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FR EE • - FB EE
A 0 Sho t Self-Cocking B lank  
Cartridge Revolver with every  
Knee Pant Suit sold by Ju ly  4
S p ecia l lo w  p r ices m ade on th e  S u its
FREE ■ = ■ FREE
0. E. BLACKIN6T0N & SON.
Clothiers and Shoe Dealers, Rockland
C a lk  o f  th e  t o w n
O om lni N eighborhood R r rn t i .
Jane 20 — Democratic Btate ConrentU 
Banker.
in
June 21—Democratic Canons In Armory hall.
June 22—Camden, Institution of Camden Com 
mam-cry, K. T.
June 22—Union—l he 19th annual convention 
of the Knox County W. C. T. U. In Methodist 
church.
June 25— Pilgrimage nf Claremont Ounmand- 
erv to Vinalhaven.
June 26—Republican District Convention In
Lewiston.
June 27—1 democratic County Convi 
Court house.
June 27 -Republican State Convr
ntlon at 
[tion In
Summer Announcement *
S 'SPECIAL cash discount on our best sets of Teeth.
P A IN L E SS E X T R A C T IN G  FR E E  
where sets are ordered.
Our best sets are the best money can buy.
Crown and bridgework $5.00 ,per tooth.
Triple reinforced pure Gold Crown work warranted for 
20 years, $8.00 to $10.00 Crown work.
Gold Fillings $1.00 up, other fillings 50c and 75c.
W e have an improvement on our former method o f ex­
tracting, which will make every case positively painless.
D a m o n ,  t l i e  D e n t i s t
U P  S T A IR S , C O R N E R  M A IN  A N D  P A R K  S T R E E T S , R O C K L A N D
F i r e  w o r k s - W h o le s  lie  and Retail
Ono whole store devoted exclusively to Fireworks.
Tf The largest stock ever carried in Rockland, and 
none larger in Eastern Maine.
The assortment includes everything for proper cele­
bration of the Fourth.
PRICES DEFY COMPETITION.
Sell in any quantity desired from 1 cent up.
M A IL  O R D E R S  F I L L E D  P R O M P T L Y
E . E . SIMMONS Cor. Main and Myrtle StreetsROCKLAND
T H E  R E E D  S T U D I O
moved from 3G2 Main Street to
3 2 0  M A I N  S T R E E T
formerly the Crockett Studio, over) C. II. Moor 
& Co.’s Drug Store. Largest and Best Studio in 
this part o f  the state. Special rates on photos for 
Graduating classes.
THE REED STUDIO
320 MAIN STREET, ROCKLAND
GOOD SODA WATER DAYS—THESE.
Have you tried a Banana Slice? They are irresistibly dili- 
cious, A delicious combination of ripe bananas, ice cream, 
cherries in maraschino, with crushed strawberries, pineapple or 
walnut bisque.
In our North Window—Colgate’s Talc Powder Cashmere 
Bouquet Soap, Toilet Waters—and the 100th anniversary pack­
age cautains a package of Tooth Powder and a guest’s room size 
of Cashmere Bouquet Toilet Soap. 25c a package.
f  Colgate’s Shaving Stick in an Ideal nickeled box, will not rust 
—has a screw top. 25c. ,
Tf Apollo and Scliraffts Chopolates in plain aud fancy packages, 
clean and fresh, in pound and half-pound packages.
'T'T'T’TTS: Xr IIT T  T Q THE OBKBH AMD WHITE l'liAltM&CYl u u f l  r i x j j i - i a ,  o p p o s it e  t h e  t h o h n l u k e
300 M A IN  S T R E E T , C O R. S C H O O L  S T R E E T , R O C K L A N D
of Maine Farm Ini?
‘June 29 — Benefit Concert to Mins Lottie 
McLaughlin a t Farwell opera house.
June 30—Cummins’ Wild West show In Rock­
land.
July 4—Camden, Gelehrat! >n a t Trotting Park 
Bept. 4-7—Lew ston-Malne State Fair.
Sept. 25-27—Union-North Knox Fair 
Aug. 6-11— Rncamptnent of 1st Regiment at 
Augusta.
Aug. 28-31-Rangor, Eastern Maine State fair. 
Oct. 4-6—Bangor, Maine Music Festival.
Oct. 8-10—Portland, Maine, Musio Festival.
G o v e rn o r C obb h a s  a p p o in te d  F . H. 
J o rd a n  of T h o m a s to n  n o ta ry  pub lic .
M rs. M ary  H a m ilto n  o f T h o m a s to n  
now  o w ns u h an d so m e q u il t  g iv en  a w a y  
b y  M rs. L. P . D o ran  a s  a  so u v en ir.
D r. C. E . B r lt to  a n d  w ife  w e re  a t  
S to c k to n  S p rin g s  re c e n tly  lo ok ing  o v er 
th e  to w n  w ith  a  v iew  to  lo c a tin g  th e re .
A la rg e  sa lm o n  c a u g h t  in  a  t ra w l  and^ 
a  h a lib u t w e ig h in g  190 p o u n d s  a t t r a c te d  
a t te n t io n  S a tu rd a y  a t  th e  T h o m a s  flsh 
m a rk e t.
C y ru s  W . H ills  a n d  S. W . G reg o ry  
h av e  c h a rg e  of th e  s y n d ic a te  a sse m b ly  
a t  P en o b sco t V iew  G ra n g e  h a ll th is  ev ­
en ing .
T h e  re p o r t  o f  th e  c o m m itte e  on te x t  
books h a s  b ee n  ac c e p te d  b y  th e  school 
board . T h ere  w ill be b u t  few  c h a n g e s  
th is  yea r.
•The P a tr ia r c h s  M ili ta n t  w ill h a v e  a  
field d a y  In P o r tla n d  to m o rro w . A b o u t 
20 C h ev a lie rs  fro m  C a n to n  L u fa y a t te  
will a t te n d .
H a r ry  D r ln k w a te r  a n d  C h a rle s  P o st 
h av e  Joined th e  K n o x  c o u n ty  co lony  In 
W h ltln sv llle , M ass., a n d  w ill h a v e  em 
p lo y m en t In th e  m a c h in e  sh o p  th e re .
T h e su m m e r sew in g  school fo r  c h il­
d re n  w ill open  a t  th e  U n lv e r s a lis t  v e s ­
t ry ,F r id a y , J u n e  22, a t  2 p . m . A ll fo r­
m e r te a c h e rs  a n d  p u p ils  a r e  In v ited  to  
a t te n d ;  a lso  new  ones.
D e p u ty  F e rn a ld  se ized  20 g a llo n s  
ru m  w hich  b a d  been  lan d e d  fro m  th e  
fre ig h t s te a m e r  B e n e fa c to r  a t  T illson  
w h a rf  F r id a y . T h e  ru m  w a s  con sig n ed  
to  a  local g ro c e ry  firm  a n d  w as In 
p ick le b a rre l.
E . E . P o k e s  of C am d en  w a s  a r ra ig n e d  
befo re  Ju d g e  M eservey , S a tu rd a y , 
s ea rch  an d  se iz u re  p ro c ess . H e  a p p e a l­
ed fro m  th e  u su a l  fine a n d  se n te n c e  an d  
fu rn ish e d  b ail. J .  H . M o n tg o m e ry  a p  
p e a re d  fo r  M r. H okes. T h e  w a r r a n t  w as 
cla im ed  to  be d e fec tiv e .
A d v e rtis in g  c a r  N o. 1 o f th e  W a lte r  
L . M ain  c irc u s  a n d  C u m m in s’ W ild 
W e st a r r iv e d  S a tu rd a y  fro m  L ew is to n  
w ith  a  crew  o f tw e n ty  bill p o s te rs  an d  
l i th o g ra p h e rs . P . H . H a ro ll  w a s  m a n ­
a g e r  of th e  c a r  w h ich  w a s  fo rm e rly  a 
P u llm a n  a n d  w a s  re m o d e lle d  fo r  th e  
M ain  show s.
G eorge N. H a rd in g  w a s  In B a th  F r i ­
d ay  a r ra n g in g  w ith  a  local firm  to  h a n ­
dle th e  p h o to g ra p h s  w h ich  h e  m ad e  of 
th e  b a tt le s h ip  G e o rg ia , w h ile  sh e  w a s  
on  h e r  tr ia l  la s t  w eek . B a th  peop le 
w ere  In a  s ta te  of g r e a t  e n th u s ia sm  
o v er th e  G e o rg ia ’s  re c o rd -b re a k in g  p e r­
fo rm a n ce  a n d  su ch  p h o to s  a s  h e  h ad  
w ith  h im  w e n t like h o t ca k es .
G eorge T. S te w a r t, a d ju ta n t -e le c t  of 
th e  local b ra n c h  o f U n ited  S p a n ish  W a r  
V e te ra n s , h a s  receiv ed  w ord  fro m  th e  
d e p a r tm e n t a d ju ta n t ,  M erto n  L. K im ­
ball o f N o rw ay , to  th e  effec t t h a t  th e  
p e titio n  fo r a  c h a r te r  h a s  b ee n  fo rw a rd ­
ed to  n a tio n a l h e a d q u a r te rs . T h e  new  
ca m p  w ill be m u s te re d  In n e x t T h u rs ­
d a y  ev e n in g  by  A d ju ta n t  K im b a ll.
R ev . E . C. H e rric k  a n d  w ife of 
C h a rle s to w n , M ass, a r e  to  g iv e  a  " E u ­
g en e F ie ld  e v e n in g "  In th e  M ethod ist 
ch u rc h  a t  P u m fo rd  F a l ls  to n ig h t. Mr. 
H e rr ic k  g iv es  a  m o s t e n te r ta in in g  lec­
tu re  on  "E u g e n e  F ie ld ,” u nd  su p p le ­
m en ts  it  by  re u d in g  se v e ra l o f th a t  a u ­
th o r’s poeniH. M rs. H e r r ic k 's  vocal se­
lec tio n s  a re , o f co u rse , a  d e lig h tfu l f e a t ­
u re  of th e  even ing .
K n o x  c o u n ty  u g a ln  figu red  p ro m ­
in e n tly  In  th e  co m m en c em en t ex e rc ise s  
u i F a rm in g to n  N o rm a l School. E d n a  
E. L a m so n  o f  R o ck p o rt h ad  th e  s a lu ta ­
to ry , a n d  F ra n c e s  H . B u tle r  o f B o ck - 
lund  had  one o f th e  essa y s . E s ley  
B icknell o f R o ck lan d , K a th le e n  J .  D y e r 
of N o r th  H a v en , G len n ie  E . R ow e of 
S t. G eorge, R en a  H . W iley  o f S t. G eorge 
a n d  Id a  M. W o o ste r o f  N o r th  H a v e n  
w ere  a lso  a m o n g  th e  m em b ers  o f th e  
cluss  o f 52 w h ich  g ra d u a te d  fro m  F a r m ­
in g to n  th is  sp rin g .
A t a  sp ec ia l m e e tin g  o f th e  school 
bourd  F r id a y  n ig h t  th e  re s ig n a tio n  of 
M iss G e r tru d e  lls le y  a s  a s s i s ta n t  te a c h ­
e r  In th e  h ig h  school w a s  receiv ed  a n d  
a c ce p te d , und  M iss M a lv in a  W e n tw o rth  
of th is  c ity  wuh ch o sen  a s  h e r  su cc ess- 
M iss lls le y  feels ob liged  to  lea v e  on 
u cc o u n t of h e r  m o th e r 's  111 •h e a lth , r e ­
q u ir in g  h e r  p re se n c e  u l  hom e. She bus 
been  a  m e m b e r of th e  f a c u l ty  sev e ra l 
y ea rs , und  h a s  p ro v e n  a n  e llic len t 
tea ch er . M iss W e n tw o r th , th e  new  us- 
s ls tu n t, is a  p ro d u c t of th e  h ig h  school 
in w hich  sh e  w ill tea ch . She received  
h e r  fin ish in g  e d u c a tio n  u t  Mt. H o lyoke 
C ollege un d  hqp been  le a c h in g  In 
P re sq u e  Isle.
T h e  M urine Jo u rn u l o f N ew  Y ork, h as  
th e  fo llow ing  in te re s tin g  Item  c o n c e rn ­
ing  a  g e n tle m a n  well k n o w n  In R o ck ­
lan d : " P e a r l  W ig h t, o f W o o dw ard ,
W ig h t 6c Co., of N ew  O rle an s, w ith  h is 
fam ily , p asse d  th ro u g h  th e  c i ty  th is  
k, a n d  a s  u su a l  m a d e  th e  M arin e  
J o u rn a l  a  p le a sa n t v is it. M r. W ig h t is 
a  p e r fec t en c y c lo p ed ia  o f th e  b u sin ess  
co n d itio n s  in  h is  s la te ,  h en c e  a  h a lf-  
h o u r 's  c o n v e rsa tio n  w ith  h im  conv inced  
us th a t  th e  C re sc e n t C ity  h ad  a b o u t re ­
covered  i ts  se r io u s  s e tb a c k  c a u sed  
th ro u g h  th e  e p id e m ic  o f la s t  su m m e r. 
Mr. W ig h t is  co n fid e n t th a t  th e  p a s ­
sag e  of th e  n a tio n a l q u a r a n t in e  bill will 
re s to re  confidence fo r  th e  p re s e n t s u m ­
m er. M r. W ig h t w ill sp en d  th e  su m ­
m er, if h is  b u s in e ss  w ill p e rm it, In 
M uine, h is n a t iv e  s la te ."
H A M M O C K S
This is ideal weather now. We are showing an unusually 
nice line. We h a v e .........................................................
A HAM M OCK FO R  75  C E N T S
that is a wonderfully good bargain.
From 75 cents the prices go as high as you want to pay— 
the quality is in every one.
ALL STYLES.
R O C K L A N D  H A R D W A R D  CO.
ROCKLAND
T h is  is th e  la s t  w eek  of th e  s a le  of 
O r ie n ta l R u g s  a t  F u lle r-C o b b  Co.'s. 
T h is  co llec tion  o f ru g s  a u d  h a n g in g s  
fro m  th e  O r ie n t h a s  a t t r a c te d  m uch a t ­
ten tio n , a n d  h a s  been  v iew ed by  people 
fro m  a ll o v e r  th e  c o u n ty . T h e  e x h ib i­
tio n  a n d  sa le  is in  c h a rg e  of M r. Jo h n  
P e te rs , w ho  co llec ted  th e  co llec tion  
h im se lf. T h e re  a r e  o v e r  400 d iffe ren t 
ru g s  in  th e  lo t a n d  M r. P e te r s  w ill s ta y  
b u t th is  week.
<»> *
RICHARD C. RANKIN
w ill  o p e u  h is
CLASSES IN DANCING
lu the Rockland Commercial College 
Itoouife, Thorndike 6i U L  block, 
School Street,
W E D N E S D A Y ,  J U N E  2 0
Beginner* from iw o to four 
Advanced from four to  elx  
Terms, 14.00. One-half on 
First Lesson 4tof
♦  ♦
T h ere  w ere  fo u r  a r r e s t s  fo r  d ru n k e n ­
n ess  S a tu rd a y  an d  S u n d ay . B u t th e re  
w ere ten  timet* t h a t  n u m b e r  o f  d ru n k s , 
S u n d ay  alone.
A dam  E. C ole Is to  g iv e  a  d an c e  nt 
O ak land  P a rk  T h u rs d a y  ev e n in g . Ju n e  
A lex a n d er’s o rc h e s tra . S pecia l c a r  
to  T ho m asto n .
Dr. Lelanc! O llch re st, w h o  h a s  been  
a t te n d in g  th e  P h ila d e lp h ia  D e n ta l C ol­
lege h as  e n te re d  th e  olllce o f D r. J . H. 
D am on, th is  city .
C h arle s  J . G reg o ry  h a s  sold th e  M ark  
H ills  house a t  th e  H ig h la n d s  to  W a lte r  
S. T rip p  of S t. G eorge, w h o  w ill occupy 
It im m ed ia te ly . M r. H ills  h a s  s e ttled  
p e rm a n e n tly  In A n tio ch  C alif.
T he p o s te rs  fo r M ain 's  C ircu s  an d  
C u m m in s’ W ild W e s t Show  w e re  p u t u p  
S a tu rd a y . T w e n ty - fo u r  h o u rs  la te r  e v ­
e ry  kid In tow n  knew ' b y  h e a r t  th e  
p rin te d  m a t te r  w h ich  th e y  co n ta in e d . 
One w eek from  n e x t S a tu r d a y  Is the 
d a te .
A sm all, unoccup ied  h o u se  on  C ro ck ­
e t t ’s P o in t, ow ned by  D a n ie l J . C o rrig a n  
w a s  p ra c tic a lly  d e s tro y e d  by  fire la te  
S u n d ay  n ig h t. L oss a b o u t  $200: u n in ­
su red . P ro b a b ly  " so t ."  A sm all b u ild ­
ing  ow ned by  th e  R o ck lan d  F ish  Co., 
a n d  used ns a  sm oke h o u se , w a s  a lso  
bu rn e d , to g e th e r w ith  a  p o rtio n  of th e  
s to n e y a rd  fence.
T h e su m m e r sch e d u le  o f  t r a in s  m ak es 
a  ch a n g e  of S u n d ay  h o u rs  a t  th e  p o s t- 
office, the  d eliv erie s  now’ b e in g  open 
fro m  9 to 10 a. m. In s te a d  o f 12 to  1, 
w hich  la t te r  a r ra n g e m e n t  co n fo rm ed  to  
th e  p a p e r  tra in . M all Is no  lo n g e r re ­
ce ived  by th a t  tra in , a r r iv in g  e a rl ie r , a t  
5 a. m. an d  c lo sin g  a t  8.30 p. m ., th e  
sam e  a s  on w eek days.
F iv e  young m en  p a s se d  th e  re c e n t 
c iv il serv ice  e x a m in a tio n  held  In th is  
c ity , h av in g  th e  re q u is i te  n u m b e r  of 
p o in ts  above 70—L eroy  D. P e r r y ,  L ew is 
E . H a tc h . F ra n k  W. K n ig h t ,  W in. 
S u lliv an  an d  F re d  L. D e rb y . P e rr y  
s tood  first on th e  list a n d  h a s  been 
recom m ended b y  P o s tm a s te r  F u lle r  fo r 
a p p o in tm e n t a s  a  s u b s t i tu te  c le rk  a t  th e  
post office.
T h e union  b a rb e rs  a r e  ev e n ly  d iv id ed  
on  thp  question  of w h e th e r  to  close 
M onday  a f te rn o o n  a n d  e v e n in g s , o r  on ly  
/en ln g s  a s  h ere to fo re . T w e lv e  k n ig h ts  
o f th e  ra zo r an d  sh e a rs  w e re  p re s e n t a t  
th e  m ee tin g  in P re s id e n t S tu a r t ’s shop  
F r id a y  evening  an d  th e  v o te  s tood  s ix  to  
six . A n o th er m ee tin g  w ill be held th is  
W’eek ; m ean tim e b o th  s id e s  a r e  ho p in g  
to  m ak e  converts.
T h e D em o cratic  c ity  c o m m itte e  hna 
c h a rte re d  th e  s te a m e r  C a s tln e  to  ta k e  
th e  K nox co u n ty  d e le g a te s  to  th e  D e m ­
o c ra tic  s ta te  co n v e n tio n  In B a n g o r, to ­
m orrow . T he ex c u rs io n  lea v es  th is  
T u e sd a y  noon so a s  to  b e  In B a n g o r  
w h ile  th e  red p a in t  Is b e in g  apn lled . 
T h e d ele g ates  will re n o m in a te  C y ru s  W. 
D a v is  fo r g o v ern o r a t  th e  B a n g o r 
H ouse , to n ig h t, a n d  re tu r n s  h om e la te  
to m o rro w  night.
T h e  C lyde L ine Iron f r e ig h t  s te a m e r  
B e n e fa c to r  w as a t  T illso n  w h a r f  F r id a y  
h a v in g  m ade a tr ip  o v e r  th e  B o sto n  6c 
B a n g o r d iv ision  to  re lie v e  th e  f r e ig h t 
congestion . T he B e n e fa c to r  Is n o t 
b e a u ty  b y  a n y  m eans, b u t p ro v e s  th e  
a p p ro p ria te n e s s  of h e r  n a m e  In a n  
e rg e n c y  like th a t  w h ich  o cc asio n a lly  
co n fro n ts  the E a s te rn  S te a m s h ip  In t ry  
in g  to  m eet th e  re q u ire m e n ts  of Its  im  
m ense  fre ig h t traffic.
T h o rn d ik e  & H ix  h u v e  Ju s t  m ad e  a 
su cc essfu l sh ip m e n t o f live  lo b s te rs  to  
S e a ttle , W a sh in g to n . T h is  Is th e  f a r ­
th e s t  w est fo r live lo b s te rs , w e believe.
A t th e  re q u es t o f S h e riff C a rle to n  of 
W ald o  c o u n ty  D epu ty  M a rsh a l P re s c o tt  
o f th is  c ity , board ed  th e  s te a m e r  P e ­
nob sco t F rid a y  n ig h t, a n d  d e ta in e d  tw o 
I ta l ia n s  w ho boarded  th e  b o a t a t  S ea rs - 
p o rt. T h e W aldo  c o u n ty  a u th o r i t ie s  
ad v a n ce d  the belief th a t  on e  o f th e  m en 
Is N a u io  R lam erl, w ho  Is w a n te d  on a  
c h a rg e  o f shoo ting  Jo se p h  R u p le lll, d u r ­
ing  u g en e ra l ligh t a m o n g  th e  I tu liu n  
w o rk m e n  a t  K ld d ers  P o in t , Seo,rsportJ 
M ay 20. R nplelll d ied  of h is  In juries, 
a f te r  th e  shoo ting , a t  th e  B e lfa s t  hos­
p ita l. S heriff C arle to n  te lep h o n e d  M a r­
sh a l S p ear S a tu rd a y  noon to  re le a se  the  
m en a s  th ey  w ere n o t th e  o n es  w a n te d .
T h e  J u n e  m ee tin g  o f th e  R o ck lan d  
B oard  o f T ra d e  will be held  th is  T u e s ­
d a y  ev e n in g  in G ran d  A rm y  h a ll. E v e ry  
m em b er should  a t te n d  th is  m e e tin g  a s  
m a t te rs  o f v ita l Im p o rta n c e  to  o u r  c ity  
w ill com e up  fo r d iscu ssio n . T h e  C uin- 
d en  A n c h o r-R o ck lan d  M ac h in e  Co. hav-j 
a  p ro p o sitio n  to  m ake . O th e r  to w n s 
a r e  m a k in g  s tre n u o u s  e f fo rts  to  g e t th is  
v a lu a b le  p lan t a w a y  fro m  us, h u t  th e  
co m p a n y  w a n ts  to  s ta y  a n d  o u r people 
do no t w a n t to  lose th is  p la n t .  T h is  Is 
a n  o p p o rtu n ity  th a t  sh o u ld  be ta k e n  
a d v a n ta g e  of by e v e ry  p u b lic  sp irite d  
c itize n . W. O. F u lle r , J r . ,  w ill 
re ad  a  p ap er. O th e r  m a t te r s  of 
Im p o rta n ce  will be b ro u g h t u p  u nd  th e  
m e e tin g  p rom ises to  b e  th e  m ost Im ­
p o r ta n t  e v e r  held by th e  B o ard . A t 6.30 
o’clock  th e  L ad les’ R e lie f C o rp s  will 
se rv e  on e  o f th e ir  d e lic io u s  s u p p e rs  In 
th e  G. A. R. b an q u e t hu ll, u t  w h ich  
e v e ry  m em b er should  bo p re se n t.
W in te r  s tre e t  socie ty  a sse m b le d  In th e  
police c o u r t  room  y e s te rd a y  a f te rn o o n  
to  w itn ess  th e  tr ia l o f A ngelo  M ullo an  
I ta l ia n , u nd  Jo h n  l^am b ard , a  S p a n ia rd , 
w ho w ere ch u rg ed  w ith  s im p le  u ssu u lt 
u p o n  tw o  F re n c h  g irls , F lo ra  B ro w n  
a n d  S ad ie  B en et, w ho " b o a rd "  u l  M ary  
C ody 's  house 48 W in te r  s t re e t . M ullo 
is  a  b ak e r, a n d  w hile d e liv e r in g  b re ad  
a t  M rs. C ody’s lout h is  h e u r t  to  th e  b e ­
w itc h in g  F lo ra , w hose b lac k  eyes, d im ­
pled ch in , an d  o th e r  a t t r a c t io n s ,  m ade 
h e r  cy n o su re  of all g la n c e s  In th e  co u r t 
room  y e s te rd a y . M ullo u su a lly  c a rr ie d  
som e p re se n t th a t  w ould e n su re  a  co r­
d ia l w elcom e, bu t th e  F re n c h  du inse l 
w earied  o f h is a rd e n t a t te n t io n s  u f te r  a  
w h ile ,a n d  a c tu a lly  re fu sed  a  gold w a tc h  
a n d  c h a in  w hich  he p ro ffe red . T h e  p a s ­
s io n a te  love of the fo re ig n e r  ch a n g ed  
to  eq u a lly  p a s s io n a te  h a te , a n d  a c c o rd ­
in g  to  th e  te s tim o n y  o f F lo ra  he th r e a t ­
ened  to  kill h e r  und  th e n  h im se lf 
a f ra id  of h im  did sh e  becom e, th a t  
w hen  sh e  a n d  S ad ie B en e t le f t th e  g e r ­
m an  u t L y n d e 's  S a tu rd a y  n ig h t th ey  
Im plored  th e  p ro te c tin g  co m p a n io n sh ip  
of tw o y o u th s  nam ed  A lb ert S h ad le  an d  
Allie G ray . M allo u n d  L u in b u rd  
low ed th e  q u u r te t  u p to w n , a u d  th o u g h  
th e  g ir ls  tr ie d  to s id e s te p  th em  by 
stoxiplng a t  a  cafe, i t  w a s  no use. T he 
coup les w e n t dow n S ea  s t r e e t  w ith  the 
In te n tio n  of go ing  to  M rs. C ody’s  by  tin* 
r e a r  e n tra n c e . T h ey  w e re  h ea d ed  off 
by Maflo an d  L a m b a rd  a n d  th e re  w as a 
g e n e ra l m ix u p  In w h ich  th e  g ir ls  w en 
choked  a n d  th ro w n  d ow n  w hile ev e ry  
body yelled m u rd e r ,G ra y ’s  rich  b a r ito n e  
lea d in g  th e  chorus. D e p u ty  M arsh a l 
P re s c o tt  a n d  officer B u rn s  a r re s te d  
M aflo a n d  L a m b a rd . J u d g e  Cup»pbcll 
found  b o th  m en g u il ty  a n d  sen ten c ed  
ea ch  to  th re e  m o n th s  In th e  c o u n ­
ty  Jail. A n ap p e a l w a s  tak e n .
Jo h n so n  re p re se n te d  th e  c o m o la m a n ts  
a n d  8. T . K im b a ll th e  d e fe n d a n ts  
M allo w a s  in fo rm ed  by  file c o u r t th a t  
he m u s t forego  h is v e u d e l ta  a n d  n o t 
even  sp e a k  to  F lo ra .
T he lad ies  of th e  M. B. U. S ocie ty  will 
serve  su p p e r in  th e ir  hall. W e st M ea d ­
ows, W e d n esd ay  even ing .
K. V a n  V o lk en b u rg . In sp e c to r  fo r  
th e  M erg e n th n le r  L ino type  Co., w a s  In 
th e  c ity  S a tu rd a y  an d  S u n d ay .
U nion an d  A pp le to n  R e b e k a h s  w ill 
v isit M iriam  R eb ek a h  L odge to n ig h t. 
T h ere  will he su p p e r a t  th e  u su a l  h our, 
an d  d eg ree  w ork .
m ole found Its  w ay  In to  G. B. 
C asey ’s s to re  a t  th e  B rook y e s te rd a y , 
•ly fr ig h te n in g  th e  c lttfled  c le rk  o u t 
of a  y e a r ’s g ro w th .
R aym ond  G reen e h as  jo in ed  W ig h t 
P h ilh a rm o n ic  Society . H e Is a lso  a 
m em b er o f th e  F ir s t  B a p tis t  c h o ir  an d  
th e  Y. M. C. A. q u a r te t .
T h e m u f te r - ln  o f R a lp h  R . U lm er 
C am p, S p an ish  W a r V e te ra n s , w ill ta k e  
p lace a t  th e  Co. H . A rm o ry  In W il­
loughby hall T h u rsd a y  n ig h t.
T h e  postofflee tu lip  beds w e n t o u t of 
com m ission  la s t w eek , a n d  In th e ir  
p lace g e ra n iu m s  an d  o th e r  p e rm a n e n t 
su m m e r p la n ts  h av e  been  s e t  o u t.
Miss B aldw in , S ta te  R e g e n t o f th e  D.
. R .t d e s ire s  to  m ee t ev e ry  m em b er of 
the L ad y  K nox C h ap te r , a t  th e  hom e of 
th e  R eg en t, M rs. E . S. F a r  w ell, 23 F u l ­
ton  s tre e t , n e x t F rid a y , J u n e  22, a t  3,
i  \
June Sale of Lace Curtains
A S A SPECIAL IN D U C E M E N T  this week, 
wo place on sale n line o f Lace Curtains of 
which wc have left only n few pairs o f n 
pattern. These are new, up-to-date goods, but the 
quantity is limited. Hence the following reduction 
in prices.
M u s l i n  C u r tn in is
S p e a r & Co., 408 M ain  s tre e t , a re  
sh o w in g  on e  of th e  m o st c o m p le te  lines 
o f F ish in g  T ac k le  e v e r  seen  In th is  city . 
H ods, R eels, F ile s, H ooks, N e ts , e v e ry ­
th in g  n e c e ssa ry  fo r  th e  F is h e rm a n ’s 
O utfit.
D r. W . E . Salle, th e  E y e  S p ecia lis t, of 
P o r tla n d , will be a t  th e  T h o rn d ik e  
H o te l, J u n e  19 a n d  20. C om e a n d  have 
y o u r g la s se s  fitted  by  h is  new  m eth o d : 
no  d a y  lig h t used. I>r. Salle  does only  
h ig h  g ra d e  w ork . Office h o u rs  8 to  12 a. 
m .; X to  5 a u d  7 to  8 p . in.
p. m.
M rs. L eo n o ra  Jo n es , h u sb a n d  an d  
ch ild ren  o f H a m p d e n  a r r iv e d  In th is  
c ity  la s t n ig h t on  th e ir  w a y  to  O u te r  
L ong Is lan d , w h e re  M rs. Jo n e s  w ill h av e  
ch a rg e  of th e  C o n g reg a tio n a l m ission  
d u rin g  th e  su m m e r. She h a s  b ee n  a t ­
ten d in g  B an g o r T heo log ica l S e m in a ry  
th e  p a s t tw o y e a rs  an d  Is sp len d id ly  
fitted  fo r h e r  novel w ork . M rs. Jo n e s  Is 
a lso  s ta te  s u p e r in te n d e n t o f  tile  W . C. 
T . U. d e p a r tm e n t of p u r ity , l i te ra tu r e  
an d  a r t.
\  su b sc r ib e r  h a n d s  th e  fo llow ing  In­
te re s tin g  Item : "M onday  m o rn in g  one
of Ju m e s  C a te s ’ cow s to o k  a  h e a d e r  
from  th e  b a n k  to  th e  w a te r  In th e  W il­
liam s Q u a rry , a  d ro p  of s ix ty  fe e t. T h e  
cow w a s  lusHooed an d  a  crew  o f som e 15 
s tro n g  m en u n d e r th e  m a n a g e m e n t of 
'C ap t. A l.’ C ro c k e tt lan d e d  h e r  sa fe ly . 
It w as a gam e  s ta n d  th e  cow  m ude In 
th e  tu g  of w a r  a c t  b e tw e en  h e r se lf  a n d  
th e  crew , b u t sh e  had  to  be c o n te n t 
w ith  h e r  new  lease  o f life  a n d  second  
p lace in  th e  gam e. T h is  cow  Is sa id  to  
g iv e  very  rich  m ilk , h u t fro m  th e  s o a k ­
ing  sh e  g o t fro m  ta k in g  th is  b a th  we 
c a n ’t vouch  fo r  a s  to  the r ic h n e ss  o f h e r  
m ilk fo r som e tim e  to  com e. I t  Is hoped 
th u t a ll m ilk m e n  will be c a re fu l  o f th is  
cow  und see th u t  th e y  d o n 'tg e t  too  n e a r  
a n y  of those  q u a r r ie s  th a t  h a s  so m uch  
w a te r  In th em , us th e re  Is a  c irc u s  to  
be h ere  soon , a n d  w e m u s t h a v e  good 
m ilk ."
T he q u a r te r ly  m ee tin g  o f th e  L a d le s ' 
A u x ilia ry  o f th e  K n o x  h o sp ita l w a s  
held S a tu rd a y  a f te rn o o n  w ith  M rs. C. 
H . B erry , th e re  b eing  a  good ly  a t te n d ­
ance. T he n ee d s o f th e  h o sp ita l  w ere  
p re sen ted , a n d  th e  e s se n tia ls  seem ed  to  
be a  re f r lg ra to r , som e m a t t re s s e s  a n d  
sh ad e s  fo r one o f th e  w a rd s . T h e  a u x ­
ilia ry  vo ted  to  b u y  th e  sh a d e s  a n d  som e 
m a ttre s se s , b u t  th e  r e f r ig e r a to r  und  
m ore  m u ttre s se s  u re  s till  In th e  l is t o f 
a r tic le s  d esired . I f  som e b en e v o len t 
person  saw  th a t  th ese  w a n ts  w e re  s u p ­
plied a  m ost w o r th y  c a u se  w ould  be 
ad v a n ce d . T h e  lad les  of th e  A u x ilia ry  
a re  a  h it b ash fu l a b o u t so lic itin g , so w e 
will s a y  no m ore  le s t som eb o d y  should  
th in k  w e w e re  h in tin g . T h e  A u x ilia ry  
n o w .h a s  a  m em b ersh ip  o f 83 a n d  lud les 
a re  c o n s ta n tly  Jo in in g  th e  ra n k s . A 
g re a t  deal of In te re s t  h a s  been  show n  
a n d  a  v is itin g  c o m .n ltte e  o f  six  h as  
serv ed  ea ch  m o n th  s in ce  th e  firs t o f 
J a n u a ry .  N o lad y  Is a sk e d  to  m ak e 
m ore th a n  one v is it. T h e  fo llow ing  
a r tic le s  h av e  been  c o n tr ib u te d  th ro u g h  
th e  A u x ilia ry : F iv e  an d  o n e-h a ll ' dozen  
sh ee ts , five dozen pillow  ca ses , s ix  dozen  
tow els, o n e -h a lf  dozen  n a p k in s , old 
linen , 32 g la sse s  of je lly , m ag a z in es , 
hooks, flow ers, 10 b e d sp read s , o n e -h a lf  
dozen  n ig h t s h ir ts , soap , eg g s, o ra n g es , 
th re e  dozen d ishes , tea , 4G J a r s  of p re ­
serv es , o n e -h a lf  dozen  t r a y  c lo th s , t e a ­
spoons, $3.50 fo r  n u rse s ' c lub , s a l t  a n d  
p ep p e r sh a k e rs , ta b le  c lo th , ro c k in g  
c h a ir , th re e  p illow s, sev e n  n ig h t d re s s ­
es, m a ttre s s , su g a r  an d  cocon. A t th e  
q u a r te r ly  m ee tin g  S a tu rd a y  w ith  M rs. 
B e rry  luncheon  w as se rv ed  a n d  the 
m ee tin g  to o k  th e  fo rm  o f  a n  In te re s t­
in g  social g a th e rin g .
In  resp o n se  to  a n x io u s  In q u irie s  by  
Ju d g e  C. E . M eservey , E . A. M u d g o tt, 
Ity  tic k e t  a g e n t of th e  C h icago , B u r­
lin g to n  & Q uincy  R u ilro u d , In S an  
F ra n c isc o , w r ite s  th a t  he su rv iv e d  th e  
u r th q u u k e  a n d  co n f la g ra tio n  a n d  Is 
now  lo ca te d  u t 1071 B ro ad w ay , O ak lund  
HI® ex p erien ces , a s  s e t fo r th  In a n  in ­
te re s tin g  le t te r  to  Ju d g e  M eservey , a re  
m uch  s im ila r  to  those  o f o th e r  re a l­
m s  w h ich  h av e  been d e ta ile d  In th ese  
co lum ns. "T w e n ty - fo u r d a y s  a f te r  th e  
18th o f  A pril wo found o u r  s a fe ,"  w r ite s  
Mr. M u d g e tt. "F ro m  w ith o u t It looked 
a ll rig h t , b u t  behold w ith in , It w a s  d if ­
fe re n t. E v e ry  v u lu ab le  p a p e r  w a s  
c h a rre d  o r  bu rn e d  to  a sh e s  a n d  ev e n  
th e  gold co ins  w ere m elted . W h a t l i tt le  
ncy  th e re  w as cou ld  n o t be d e ­
te c te d ."  W ith  h is  le t te r  M r. M u d g e tt 
s e n t  a n  I l lu s tra te d  p a m p h le t  e n t i t le d :  
'S a n  F ran c isc o , th e  Im p e r ish a b le ."  O ne 
it* p a n o ra m a  p h o to g ra p h s  w as 
ta k e n  on  th«< m o rn in g  o f A pril 18 ( th e  
d a y  o f th e  e a r th q u a k e )  u nd  sh o w s th e  
c o m p a ra tiv e ly  in s ig n if ic an t d a m a g e  
d one by th e  e a r th q u a k e  Itself. A n o th e r  
p a n o ra m a  p h o to g rap h  ta k e n  A pril 22 
sh o w s th e  d a m a g e  done by fire u n d  how  
th e  s u b s ta n tia l  s t ru c tu re s  w ith s to o d  
b o th  e a r th q u a k f  und fire . A v ery  o p ti­
m istic  view  of th e  s i tu a t io n  Is ta k e n  In 
th e  c irc u la r . W e q u o te  on e  p u ra g ra p h , 
us fo llow s: "A  la rg e  sec tio n  o f the
b est re s id e n ce  d is tr ic t , a  co n s ld e rah l 
b u s in e ss  sec tio n  an d  p ra c tic a lly  a ll th e  
w a te r  fro n t of the c ity  w ere  n o t re ach  
d by  th e  fire. So fa r  a s  sh ip p in g  fuc ll- 
tles  go, b o th  by ra il a n d  w a te r, 
c ity  to d ay  Is a lm o s t u s  good a s  It ev e r 
T h e  b u rn e d  sec tio n  Included  
v a s t  n u m b e r of old ra m s h a c k le  b u ild ­
ings, re lics o f p io n ee r d ay s, a n d  th e ir  
p a s s in g  Is a m a t te r  n o t to  be g re u tly  
re g re tte d ."  Mr. M u d g e tt is a  m em b er 
o f C la re m o n t C o inm andery .
A SIGNETTE 
PICTURE
requires more skill to 
produce than any 
other. 11 properly 
posed and skillfully 
developed you have 
a photograph to hand 
down to generations 
to  come. We do all 
this as we have
A [Wall Equipped 
Photographic 
Studio
It cannot l>c auijwiucd 
For beautiful pictures 
that don't grow dim, 
yisit this gallery uf 
ours. We will please 
you.
MERRILL
Ttu Photographs! 
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ROCKLAND
P h tto rn  No. O ld P ric e N ew  P ric e N o. o f  P a irs
8081 . . 48.00 . . *1.49 . . . 4
8042 . . 2.00 . . 1.29 . . . 7
440 . . 1.60 . .98 . . . 10
2141 . . 2.00 . . 1.19 . .  . 9
7
N o t t l n g h n m  C i i r t n i n i *
P a t te rn  N o O ld  P r ic e  N e w  P ric e  N o. o f  P a ir s
4299 . . *4.00 . . *2.29 . .  . 7
009 . . 3.60 . . 2.29 . . . 6
9292 . . 3.00 . . 1.98 . . . 6
8457 . . 8.50 . . 2.29 . . . 8
6215 . . 2.50 . . 1.19 . . . 6
4642 . . 5.00 . . 8.47 . .  . 4
8561 . . 2.50 . . 1.39 . . . 6
B o t > t > i i i e r , C u r t a i n M
P a t te rn  N o. O ld  P r ic e N ow  P ric e No. o f  P iilrs
851 . . *1.25 . . * .89 . . . 5
1501 . . 1.25 . .89 . . . 8
504 . . 2.00 . . 1.19 . . . 4
J.98W. . . 1.75 . . 1.19 . . . 4
2037 . . 2.50 . . 1.39 . . . 5
644 . , 2.00 . .98 . . . 6
381 . . 3.00 . . 1.98 . . . 4
S420 . . . 2.50 . . 1.89 . . . 6
448 . . 2.50 . . 1.89 . .  .  4
C u r t n i i i H
I’a t to rn  No- O ld  P ric e Now P ric e N n. o f  Pul re
707 . . *5.00 . . *2.78 . ______ 0
1940 . . . 5.00 . .  2.98 . . . 6
6276 . . .  8.00 . . 4.98 . . . 4
30 . . . 7.00 . . 3.98 . . . 8
4339 ,  . . 8.50 . . 4.98 . . . 2 1-2
548 . . . 4.00 - 2.29 . . 6
P o i n t C u r t a i i i H
P u tto rn  N o O ld  P r ic e N ew  P rleo N o. o f  P a irs
118 . . . *3.60 . . *1.98 . . .  6
104 . . . 5.00 . . 2.49 . 1 • 6
• 152 . . . 5.50 . . 2.69 . . . 4
150 . . .  6.00 . . 2.89 . . . 6
B n u D i i n T l H  I N e t  C u r t a i i i N
P a tto rn  N o O ld  P r ic e Now P rleo N o. o f  P a ir s
70S . . . *8.00 . . . *4.98 . . . 7
SEE OUR NORTH WINDOW DISPLAY of new 
style Nottingham Curtains. These are made with a 
valance top, and are very stylish as well as handy as 
they are all made ready to run the pole through.
S I M O N T O N ’ S
S te am  y a c h t P rin c e s s  co m m an d e d  by  
C ap t. D av id  H a sk e ll, Is s t il l  u t  th is  
p o rt . S om e w o rk  Is b e ing  d o n e  on  the 
c r a f t  b y  th e  .Shuniuti M ach ine  Co. 
W ig h t P h ilh a rm o n ic  m e m b e rs  a re  
rged  to  be p re se n t a t  T h u rs d a y  e v e n ­
in g ’s  re h e a rsa l . T h ere  a r e  a  n u m b e r ot 
b u s in ess  m a t te r s  re q u ir in g  a t te n t io n  
und  It Is n ec essa ry  th u t  th o se  w ho  h av e  
a n y  In te re s t  In th e  socie ty  sh o u ld  m ak e 
It a  p o in t to  be p re sen t a n d  ta k o  p a r t  
in  d iscu ssio n  o f  th ese  m u tte rs .
C la re m o n t C o m m am lery  b u s been  In­
v ited  to  a t te n d  th e  In s ti tu tio n  o f C a m ­
den  C o in m a n d ery  F r id a y  o f th is  w eek. 
T h e K lplghts a r e  ask e d  to  usHctnblc a t  
th e  a sy lu m  In fu ll te m p lu r re g a lia , ut 
'c lock  to  take* a  spec ia l c a r  w hich  
leav es  a t  ft o ’clock . T h e  R o c k la n d  S ir 
K n ig h ts  u n tlc ip u te  u  p le a sa n t v is it.
T he m em b ers  o f th e  H ig h  school 
g ra d u a t in g  c la ss , P rin c ip a l a n d  M rs. L. 
M oulton, a n d  a s s is ta n t  te a c h e r s  Ail- 
E . C ough lin , C urrlo  M. A llen an d  
G e rtru d e  L. llsle y  en joyed  a  b a n q u e t a t  
T h o rn d ik e  h o te l S a tu rd a y  even ing , 
t w as th e  la s t  so cia l fu n c tio n  g iven  by 
th e  c lass , a s  a  c la ss , an d  w ill long  be 
held In m ost p lea sa n t m em ory . T he 
Iio n tu lt  o rc h e s tra  fu rn ish e d  m usic.
B O R N
MontoomKitv—Rockport. Juno 12, to Mr. ami 
Chrhttle Montgomery a (laughter.
M A H R I B D .
Hnow—Cahvkh- R ockland. JunoMH, hv Rov. 
K. II. rhiqtin, Robert A. Know unit Mlaa Harriot 
M. Carver, both o f Rocklunri.
IIkw ktt-C nti.INI.—'Thmnimton, June 18, by 
Rev. K. M. Counlmi, John llnw ett and Mian 
Loui#e Curling, both of ThouiuNton.
Btonk—WooHTitH— North Haven. June 14, by 
Hannon T. Crockett .1. 1*. Parker It. Htono and 
Jennie Maw Wooater, both of North Haven.
ItAiiitinoK—D ykh—North H uveu.June 17. by
Haven
Gilman—RKKi»—lloNton. June 9, Ralph L. 
Gilman o f New York and Minn Mahollo K.lined, 
of WaldolMtro.
Howk—ItieiiAHMH—Camden, June 10, by Rev
FsitoenoN—RevereJMuhm..June T.Mrn.Kdward 
'urguHoii, formerly o f l>eei L ie , aged 42 yearn 
Interm ent at Mt. Atlanta cem eteiy , Deer L ie.
Riim.KV—Went Rockport. June lit,Mr*. Bertha 
Hall Ripley, aged 26 yearv, U month*.
F kvlkic—Lowell, Muaa., June 12, Mrs. Martha 
Keyler, aged 72 yearn ---------- — '
boro.
Im.i iiu  z mm ai in
Interm ent lu Waldo-
A t th e  a n n u a l m ee tin g  o f th e  U n lv e r­
s a lis t  p a r ish , F r id a y  n ig h t, p re s id e d  
o v er by C. M. W a lk e r, th e  fo llo w in g  
w ere  elec ted  tru s te e s :  W illiam  T. Cobh, 
C h arle s  H . B erry , C ap t. E. S. F a rw e ll, 
E . B. H a s tin g s , C ap t. J . F ra n k  G reg o ry , 
C. M. W a lk e r  an d  H. O. C u rd y .
P I C K A R D
Hand Painted China
C. Nothing could be more 
appropriate for the wedding 
gift than a set or piece of 
this beautiful and artistic 
hand decorated china, which 
without question is un­
equalled for beauty of 
coloring and design, or 
variety of style and decora­
tion, in America or Europe 
C o m  in a n d  i t t  aur f u l l  display
HOLD HV
Clarence E. Daniels
SIGN OF TH E S IQ  C LO C K
ROCKLAND
N«xt Door to  T hornd ike  Hotel
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 1 1 1 ^  * * * * * * * * * * * * * * * * *
FULLER-COBB CO.
SPECIAL SKIRT SALE
T . n J  W A L K IN G  SK IR T S
In dark grey  m ix tu re  aud m edium  grey  
goods, w id e  b ias baud o f name m ater ia l 
around bottom . Hpeclal p r ice  at* long  
an th ey  Unit.
$ 2 . 9 8
Only 40  o f th em —a ll aizea
Fuller-Cobb Co. f
i M M M U W A M M i M A A W M  * * * * *  M * * * * * * * * * « f c * * * * f c * * * * » i « f c
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Beverly of 
Graustark
GEORGE BARR 
MXUTCHEON.
Author ot "Gr.u.LrV"
R R
Cwrte't. 1904. kt l>«M. 
and c < m m
I
(C o n tin u ed .)
C H A rT E R  X X V I.
V 'N T  FA N N Y , w h a t Is th n t 
w h ite  th in g  s t ic k in g  u n d e r 
th e  w in d o w ? "  d e m a n d e d  B ev­
erly  la te  th e  n e x t m o rn in g . 
F lic  w a s  s i tt in g  w ith  h e r  ffice to  the  
■windows w h ile  th e  o ld  u e g re s s  d re sse d  
h e r  hn lr.
"l.tK iks Ink n lo v e  le tte h . M iss Bev- 
’ly ."  w n s  th e  a n s w e r  ns  A u n t F a n n y  
g in g e r ly  p lac ed  a n  e n v e lo p e  In h e r  mis- 
t r e s s ' h an d . R ev erly  looked  a t  It In 
a m a z e m e n t. I t  w n s u n m is ta k a b ly  n 
le t te r ,  a d d re s se d  to  h er, w hich  had  
b e e n  le f t  a t  h e r  w in d o w  som e tim e  In 
th e  n le h t . H e r  h e a r t  gave  n thum p, 
a n d  sh e  w a n t re d  w ith  a n tic ip a te d  
p le a su re . W ith  e a g e r  fingers she  to ic  
o p e n  th e  enve lope . T h e firs t g lan c e  a t 
th e  c o n te n ts  b ro u g h t d isap p o in tm e n t 
to  h e r  face . T h e m issiv e  w ns from  
C o u n t M nrlnnx . b u t It w a s  n re lie f to  
fin d  th a t  h e  w a s  very  m uch a liv e  an d  
k ic k in g . As she  re n d  on th e re  ca m e a 
look  o f p e rp le x ity  w h ich  w a s  su cc eed ­
e d  by  b u rn in g  In d ig n a tio n . T he m an  
In  th e  clonk  w a s  p re p a rin g  to  s tr ik e .
T our secret Is mine. I know all tha t 
happened In the chnpel nnd underground 
passage. You have betrayed G raustark  
In aiding this m an to. escape. The plot 
w as cleverly executed, but you counted 
w ithou t the jealous eye of love. You can 
save  yourself and your honor and perhaps 
y o u r princess, bu t the conditions are 
mine. This tim e there  can be no trifling. 
I  w an t vou to tre a t  me fairly . God help 
you  if you refuse. Give me the answ er
.  w ant, nnd your secret Is safe 
■hleld you w ith my life. At 11 o clock 
ghall come to see you. I have In n 
possession a  docum ent th a t will Influence 
you. You will do well to keep a clone 
m outh  until you have Been th is pnper.
T h is  a la rm in g  n o te  w a s  all th a t  w a s  
n ee tlc d  to  re s to re  fire to  th e  lag g in g  
blood  o f th e  A m eric an  g irl. I t s  effec t 
w a s  decided ly  c o n tra ry  to  th a t  w h ich  
M a r ln n x  m u s t h a v e  a n tic ip a te d . In ­
s te a d  o f co llapsing . B ev erly  sp ra n g  to  
h e r  fe e t  w ith  e n e rg y  a n d  life  In every  
fib e r . H e r  eyes w e re  f la sh in g  brigh tly , 
h e r  body q u iv e rin g  w ith  th e  se n sa tio n s  
o f  b a ttle .
“ T h a t  a w fu l e ld  w re tc h !"  sh e  cried  
t o  A u n t F a n n y 's  a m a z e m e n t  " H e  is 
t h e  m e a n e s t  h u m a n  b e in g  In n il th  
w o r ld . B u t h e 's  m a k in g  th e  m lstn k e  o f 
h is  life , I s n 't  he, A u n t F a n n y ?  Oh, of 
c o u rs e  y ou  d o n ’t  k now  w h a t  I t Is, so 
B ev er m ind . W e 'v e  go t a  su rp r is e  fo r 
h im . I 'l l  see  h im  a t  11 o 'clock , a n d  
th e n ” — She sm ile d  q u ite  b e n ig n ly  a t  
t h e  th o u g h t o f w h a t  sh e  w a s  go ing  to  
s a y  to  h im . B ev erly  fe lt  very  sec u re  
In  th e  sh ad o w  o f th e  p rin ce ss .
A  c la tte r  o f h o rse s ' h oofs  on th e  
r a d s  g ro u n d  d re w  h e r  to  th e  balcony  
W h a t  sh e  s a w  b ro u g h t Joy to  h e r 
h e a r t .  L o rry  a n d  A ngu ish , m uddy  n nd  
d ish e v e le d , w e re  d ism o u n tin g  b e fo re  
t h e  ca stle .
“ Ah, th is  Is jo y ! N ow  th e re  a re  th re e  
g ood  A m e ric a n s  here . I ’m n o t a f ra id ."  
s h e  sa id  b ra v e ly . A u n t F a n n y  nodded  
h e r  h ea d  In a p p ro v a l, a lth o u g h  sh e  d id  
n o t  k n o w  w h a t  It w a s  a ll a b o u t. C url 
o s lty  m o re  tb n n  a la rm  m ad e  B ev erl. 
e a g e r  to  see  th e  d o c u m e n t w hich  old 
M a r la n x  held  In re s e rv e  fo r  h er. She 
d e te rm in e d  to  m ee t h im  a t  11.
A  m e ssa g e  fro m  th e  p rin c e ss  
nonneed  th e  u n ex p e c ted  re tu r n  o f th e  
tw o  A m eric an s. She sa id  th ey  w e re  (to  
u s s  H a r ry  A n g u ish 's  o w n  expression ) 
“ b e a s tly  n e a r  s ta rv a tio n '.’ a n d  c la m o r­
ed  fo r  s u b s ta n tia l  b re a k fa s ts . B everly  
w a s  u rg e d  to  jo in  th em  a n d  to  h e a r  
th e  la te s t  n e w s  fro m  th e  fro n tie r.
L o rry  a n d  A n g u ish  w e re  fu ll o f  th e  
e x c ite m e n t on  w h ich  th ey  h a d  lived fo r 
m a n y  hours. T h ey  h ad  found  ev idence 
o f  ra id s  by th e  H a w sb erg e n  sco u ts  am i 
h a d  ev e n  c a u g h t s ig h t o f a  sm all baud  
o f  fleeing h o rsem en . L o rry  re lu c ta n tly  
a d m itte d  th a t  G a b rie l 's  a rm y  seem ed 
loyal to  h im  a n d  th a t  th e re  w as sm all 
h o p e  of a  conflic t b e ing  a v e rte d , a s  he 
b a d  su rm ised , th ro u g h  th e  d e fec tio n  of 
t h e  people. H e  w a s  su rp r is e d , b u t not 
d ism a y ed , w h e n  Y etlve to ld  h im  c e rta in  
p o rtio n s  o f th e  s to ry  In r e g a rd  to  M ar- 
lu n x ; an d , by no  m ea n s  a v e rs e  to  see­
in g  th e  old m an  re le g a te d  to  th e  b ac k ­
g ro u n d , h e a rtily  In d o rsed  th e  s te p  ta k ­
en  by b is  w ife . H e  w a s  f a i r  enough, 
h o w ever, to  p ro m ise  th e  g e n e ra l a 
c h a n c e  to  Bpeak in  h is  o w n  d e fe n se  If 
b e  so  d esire d . H e  h a d  th is  in  view  
w h e n  he re q u ested  M urluux  to  com e to 
th e  c u s tle  a t  11 o 'clock  fo r  c o n su lta ­
tio n .
"G a b r ie l is  d e v o tin g  m o st o f  h is  e n e r­
gy  now  to  h u n tin g  th a t  poor D a u tu u  
in to  h is  g ra v e ,"  sa id  A ngu ish . “ I be­
liev e  h e 'd  r a th e r  kill h is  h a lf  b ro th e r  
th a n  co n q u e r G ru u sta rk . W hy, th e  |n - 
liu m a u  m o n s te r  h a s  s e t h im se lf  to  th e  
ta s k  o f o b li te ra tin g  e v e ry th in g  th a t  r e ­
m in d s  h im  o f  D u u tan . W e le a rn e d  
fro m  sp ies  d ow n  th e re  th a t  h e  Issued  
a n  o rd e r  fo r  th e  d eu th  o f D a u tu u ’s s is ­
te r ,  u p re tty  yo u n g  th in g  n am e d  C a n ­
d ac e , b e c a u se  h e  believed  she  w a s  s e ­
c re tly  a id in g  h e r  fu g it iv e  b ro ther. She | 
e sc a p e d  fro m  th e  p a la c e  In S erro s  a  
w e ek  ago, u u d  no  one k n o w s w h a t h a s  
becom e o f  h er. T h e re 's  a  re p o rt  th a t  
• h e  w a s  u c tu u lly  k ille d  u u d  th a t  the 
• lo ry  o f h e r  flight Is a  m ere  b lin d  on  ^
th e  p a r t  o f G a b rie l.’*
“ H e  w ou ld  do  a n y th in g ! '' c r ie d  Ye- j 
t iv e . “ l 'o o r  ch ild ! T h ey  say  she  is  I 
lik e  h e r  E n g lish  m o th er uud  Is c h a r m - ! 
Ibg ."
“ T h a t  w o u ld  s e t  G a b rie l u g a in s t  h er, I 
I  fa n c y ."  w e n t on A ngu ish . "A n d , by 
th e  w ay , M iss C alhoun, we b c u rd  som e­
th in g  d e f in ite  ab o u t y o u r fr ie n d , P rin c e  
p a n t a n .  i t  is  p re tty  w ell s e t t le d  th a t  
h e  Is n 't  B a ld o s  o f th e  g u ard . D a u ta n  
w a s  se e n  tw o  d a y s  ag o  by C ap ta in  
p a n g lo s s ' m en . l i e  w us In th e  l<uw s 
B ergen  p a s s , a n d  th ey  ta lk e d  w ith  him  
a n d  h is  m en . T h e re  w u s no  m ista k e  
th i s  tim e . T h e  poor, h a lf  s ta rv e d  ch ap  
C o n fesse d  to  b ein g  th e  p rin c e  a n d  beg ­
g e d  f o r  food  fo r  h im se lf  a n d  h is  fo l­
lo w e rs ."
“ I t r i e d  to  find h im  a n d . fa llin g  In 
t h a t ,  le f t  w o rd  In th e  p u ss  th u i if he 
w o u ld  b u t  c a s t  h is  lo t w ith  I s  l a  ib is  
t ro u b le  w e  soon  w o u ld  re s to re  h iu i to  
Li* th ro n e ,"  s a id  L o rry , " l i e  m sy  uc- 
c e p t, a n d  w e  sh a ll  h a v e  h im  tu rn in g  
u p  h e re  so m e d a y  h u n g ry  fo r  rev en g e. 
A n d  now . m y  d e a r  B e v e r ly , h o w  a re  
y o u  p ro g re s s in g  w ith  th e  ex c e lle n t 
B aid o s . o f  w hom  w e  c a n n o t  m a k e  a
p rin ce , no  m a t te r  how  h a rd  w e  try ? "
B ev er ly  an d  th e  p rin c e s s  e x c h a n g e d  
g lan c es  In w hich  c o n s te rn a tio n  w n s  d i f ­
ficu lt to  concea l. It w n s  c le a r  to  B ev ­
e rly  th n t Y e tlve  h ad  no t to ld  h e r  h u s ­
b a n d  o f  th e  escape.
I d o n 't  k now  a n y th in g  n b o u t B a l­
d os,"  sh e  a n sw e re d  s te a d ily . " L a s t  
n ig h t som e on e sh o t a t  h im  in  th e  
p a r k .”
T h e  d eu c e  y ou  say !"
In  o rd e r  to  p ro te c t h im  u n ti l  y ou  r e ­
tu rn e d , G ren , I h a d  h im  t ra n s f e r r e d  
to  g u a rd  d u ty  Inside th e  c a s tle ,"  e x ­
p la in e d  th e  p rin ce ss . " I t  re a lly  scorn­
ed  n e c e ssa ry . G e n era l M a r ln n x  e x ­
p e c ts  to  p re se n t fo rm a l c h a rg e s  a g a in s t  
h im  th is  m o rn in g , so 1 su p p o se  w e 
sh all h av e  to  p u t h im  In Irons fo r  n 
l i tt le  w h ile . I t  see m s too  b a d , d o e sn 't  
It, G re n ? "
‘Yes. H e 's  n s  s t r a ig h t  n s  a  s tr in g . 
I 'l l  s w e a r ,"  s a id  L o rry  em p h a tic a lly .
I 'l l  b e t h e  w ish es  h e  w e re  sa fe ly  
o u t o f  th is  p lac e ."  v e n tu re d  A n g u ish , 
a n d  tw o  y o u n g  w om en  b u s ied  th e m ­
selv es  su d d e n ly  w ith  th e ir  coffee.
T h e ch a n ce  Is lie 's  so rry  he e v e r  
en m e In to  It."  sa id  L o rry  tn n tn llz ln g ly  
W h ile  th ey  w e re  w n ltln g  fo r  Mnr- 
lnnx  th e  y o u n g  P u k e  o f M lzrox  w as 
an n o u n c ed . T h e h a n d so m e  A xphaln- 
Inn ca m e  w ith  re lie f  a n d  d is m a y  s tru g  
g lln g  fu r  m a s te ry  lu  h is fnce.
"Y o u r h ig h n ess ."  h e  sa id  a f te r  th e  
g re e tin g s . "I am  co m e to  In fo rm  you 
th a t  G r a u s ta rk  h a s  one p rin c e  le s s  to  
n ce o u n t fo r. A x p b n in  lia s  fo u n d  h er 
fu g it iv e ."
" W h e n ? ” cr ie d  th e  p rin c e s s  a n d  Bev­
e rly  In o n e  voice n nd  w ith  a s to n ish in g  
e n g e m e ss . n o t u n m lx e d  w ith  d ism a y . 
“ T h re e  d a y s  ag o .” w n s  th e  re p ly .
“ O h." ca m e  lu d ee p  re lie f  fro m  B ev­
e rly  ns  she  sa n k  h a c k  In to  h e r  c h a ir  
T h e  sam e  fe a r  h ad  lodged  In th e  h e a r ts  
o f th e  tw o  f a i r  c o n s p ira to rs —th n t  th ey  
b nd  fre e d  B ald o s on ly  to  h a v e  h im  fa ll 
in to  th e  h a n d s  o f  h is  d e a d lie s t  foes.
" I  h a v e  a m e ssa g e  by  c o u r ie r  from  
m y u n c le  in  A x p h a ln .” s a id  M lzrox. 
“ H e  s a y s  th a t  F re d e r ic  w a s  k ille d  n e a r  
L n b b o t by  so ld ie rs , a f te r  m a k in g  a  g a l 
ln n t fight, on  la s t  S u m ln y  n ig h t. T he 
P r in c e s s  V olga Is re jo ic in g  n n d  h as  
am p ly  re w a rd e d  h is  s la y e r s . P oor 
F re d e ric !  H e  k n e w  b u t  l i t t le  h a p p i­
n e s s  lu th is  life .”
T h e re  w a s  a fu ll m in u te  o f  re flec tion  
b e fo re  a n y  o f h is  h e a re r s  e x p ressed  
th e  th o u g h t th a t  h a d  f ra m e d  I tse lf In 
e v e ry  m ind .
"W e ll, s in ce  D n n ta n  n n d  F re d e r ic  a re  
a c c o u n te d  fo r, B a ld o s  is  a b so lu te ly  
o b lig ed  t a b e  C h ris to h a l."  s a id  A n g u ish  
re s ig n e d ly .
“ H e 's  Ju s t  B a ld o s .” o b se rv ed  B ev er­
ly. snu ffing  o u t th e  f a in t  h o p e  th a t  h ad  
lin g ere d  so  long. T h en  she  sa id  to  h e r­
se lf : "A n d  I d o n ’t  c a re , e i th e r . I on ly  
w ish  h e  w e re  b ac k  h e re  a g a in . I ’d  be 
a  good d ea l n ic e r  to  h im ."
M esse n g ers  flew  h ac k  a n d  fo r th , c a r ­
ry in g  o rd e rs  fro m  th e  c a s tle  to  v a r io u s  
q u a r te r s .  T h e  m in is te r s  w e re  ca lled  
to  m ee t a t  12 o 'clock . U n d e rn e a th  all 
th e  b u s tle  th e re  w n s  a  tre m e n d o u s  Im 
p u lse  o f  A m eric an  cu n n in g , e n e rg y  un d  
re so u rc e fu ln e s s . E v e ry  o n e  c a u g h t th e  
fe v er. R ese rv ed  old d ip lo m a ts  w e re  
o v erw h e lm ed  by  th e ir  o w n  e n th u s ia sm  
C u sto m  b o u n d  so ld ie rs  fo rg o t th e  he­
r e d ita ry  c a u tio n  a n d  fe ll In to  th e  w a y s  
o f th e  n e w  le a d e rs  w ith o u t a  m u rm u r. 
T h e  c ity  w a s  w ild  w ith  e x c ite m e n t, fo r 
a ll be lieved  th a t  th e  w a r  w a s  upon  
th em . T h e re  w us b u t  one sh a d o w  
o v erh n n g tn g  th e  g lo rio u s  o p tim ism  of 
G r a u s tu rk —th e  ug ly , m e n a c in g  a t t i tu d e  
o f A x p h a ln . E v en  th e  P u k e  o f  M lzrox  
cou ld  g iv e  no  a s s u ra n c e  th a t  h is  coun  
t ry  w o u ld  re m a in  n e u tra l .
C olonel Q u lnuox  ca m e  to  th e  c a s tle  
In h u s te  nnd  p e r tu r b a tio n . I t  w us he 
w ho  p ro p o u n d e d  th e  q u e s tio n  th a t  
Y etlve a n d  B everly  w e re  ex p e c tin g , 
"W h e re  Is B a ld o s?"  O f c o u rse  th e  
fligh t o f  th e  s u sp e c te d  g u a r d  w a s  soon 
a m a t te r  o f c e r ta in ty .  A s in g le  im  
p lo rln g  g la n c e  fro m  th e  p rin ce ss , m e a n t 
fo r  th e  fa i th f u l  Q u ln u o x  a lone , to ld  
h im  a s  p lu in ly  a s  w o rd s  cou ld  huv- 
s a b l t h a t  sh e  h ud  g iv en  th e  m a n  h is 
freed o m . A n d  Q u ln u o x  w o u ld  huv 
d ied  a  th o u sa n d  tim e s  to  p ro te c t  th e  
s e c re t  o f h is  so v ere ig n , fo r  h u d  n o t 
tw e n ty  g e n e ra tio n s  o f Q u lu u o x es  se rv  
ed  th e  ru le r s  o f  G r a u s ta r k  w ith  un  
flinching  lo y a lty ?  liu ro u  p a n g lo s s  m ay  
h a v e  su sp ec te d  th e  tr ic k , h u t  h e  did  
no t so  m uch us b lin k  w h e n  th e  p rin ce ss  
in s tru c te d  h im  to  h u n t h ig h  a n d  low  
fo r th e  fu g itiv e .
M arla n x  c a m e  a t  11. U n d e r  th e  de 
H unt ca lm n e ss  o f Ills h e a r in g  th e re  w a s  
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sco u rg ed  b y  th o u g h ts  o f Im p e n d in g  d is ­
grace . T h e  p rin c e s s  h a d  p la in ly  t h r e a t ­
ened  h is  d e g ra d a tio n . A f te r  a ll th e se  
y en rs  h e  w n s  to  tre m b le  w ith  s h a m e  
an d  h u m ilia tio n ; h e  w n s  to  c r in g e  
w h ere  h e  h a d  a lw a y s  b o a s te d  o f d o m i­
n ee rin g  p o w e r. A nd  b e s id e s  nil tills  
M arlnnx  h a d  a  b u lle t  w o u n d  In h is  le f t 
sh o u ld er! T h e  w o rld  cou ld  n o t h a v e  
k n ow n, fo r  h e  k n e w  h o w  to  co n c ea l 
pa iu .
H e a p p ro a c h e d  th e  s le n d e r . Im p e r i­
ous ju d g e  In th e  co u n c il c h a m b e r  w ith  
d efian t lee r on h is  fa ce . I f  h e  w e n t 
d o w n  Into th e  d e p th s  h e  w o u ld  d ra g  
w ith  h im  th e  fa ir e s t  t r e a s u r e  h e  had  
co v e ted  In all h is  y e a r s  o f  lu s t  an d  
d esire .
w ord  w ith  y o u .” h e  sa id  In an  
n s ld e  to  B everly  a s  sh e  c a m e  fro m  th e  
counc il ch a m b er. In w h ic h  sh e  f e l t  sh e  
sh o u ld  n o t sit. S he  s to p p e d  a n d  fa c e d  
h im . In s tin c tiv e ly  sh e  looked  to  se e  if  
h e  bo re  ev id e n ce  o f  a  w o u n d . S h e  w a s  
p o s itiv e  th a t  h e r  b u lle t h u d  s t r u c k  h im  
th e  n ig h t b e fo re  an d  t h a t  M a r la n x  w a s  
th e  m an  w ith  th e  cloak.
W e ll?” sh e  sa k l co ld ly , l i e  r e a d  h e r  
th o u g h ts  a n d  sm ile d , ev en  ns h is  sh o u l­
d e r  b u rn e d  w ith  p ain .
I w ill g iv e  yo u  th e  c h a n c e  to  s a v e  
yourself* I love you . I w a n t  y o u . I 
m u s t h a v e  y ou  fo r  m y  o w n .” h e  w a s  
say in g .
"S to p , s ir!  I t  m a y  b e  y o u r  e x p e r i ­
en c e  in life  th a t  w o m en  k n ee l to  y ou  
w h e n  you co m m an d . I t  m a y  b e  y o u r 
h a b i t  to  w in  w h a t  y ou  s e t  n b o u t  to  
w in . B u t yo u  h a v e  a  u ovel w a y  o f  p re ­
se n tin g  y o u r d ev o irs , I m u s t s a y . Is  
th is  th e  w a y  In w h ich  yo u  w o n  th e  
five u n fo r tu n n te s  w h o m  y o u  w a n t  m e 
to  su cc eed ?  D id  y o u  s c a re  th e m  in to  
su b m iss io n ? "
“ No, no! X c a re d  n o th in g  f o r  th em . 
Y ou a rc  th e  on ly  on e  I e v e r  lo v ed ” — 
" R e a lly , C o u n t M n rln n x . y o u  a re  
m o s t a m u s in g ,”  s h e  In te r ru p te d , w ith  
a  lau g h  th n t  s tu n g  h im  to  th e  qu ick .
Y ou h a v e  b een  u n iq u e  In y o u r  love- 
m ak in g . I am  u o t u se d  to  y o u r  m e th ­
ods. B esid es , a f te r  h a v iu g  k n o w n  
th em . I ’ll co n fe s s  th n t  I d o n ’t  like 
th em  In th e  lea st. Y ou m ay  h a v e  b een  
w o n d e rfu lly  su c c e s s fu l  in  th e  p a s t ,  b u t  
y o u  w e re  n o t d e a lin g  w ith  a n  A m e ri­
c a n  g irl. I  h a v e  h a d  en ough  o f  y o u r  
in s u lts . G o In a n d  fa c e ” —
H n v e  a  c a re , g irl!”  h e  s n a r le d . " I  
h n v e It In m y  p o w e r to  c ru sh  y o u .”
Pooh!” c a m e  s c o rn fu lly  fro m  h e r  
lip s. " I f  yo u  m o les t m e  f u r th e r  1 sh a ll 
ca ll M r. L o rry . L)»t m e  p a s s !”
J u s t  g la u c e  a t  th is  p n p er , m y  b e a u ­
ty . I t  goes b e fo re  th e  ey es  o f th e  c o u n ­
c il u n less  y o u " — H e  p a u se d  s ig n if i­
c a n tly .
B ev erly  to o k  th e  d o cu m e n t n n d  w ith  
d ila te d  ey e s  re a d  th e  re v o lt in g  c b n rg e s  
a g a in s t  h e r  h o n o r. H e r  c h e e k s  g re w  
w h ite  w ith  a n g e r , th e n  flu sh ed  a  d ee p  
cr im so n .
You flend!”  sh e  cr ie d , g la r in g  a t  h im  
so  fierce ly  th n t  h e  In s tin c tiv e ly  s h ra n k  
b ac k , th e  v ic ious g rin  d y in g  in  h is  fuce.
I 'l l  sh o w  you h o w  m u ch  I  f e a r  you .
I  sh all g ive th is  re v o lt in g  th in g  to  th e  
p rin ce ss . She m ay  re a d  I t to  th e  c a b i­
n e t, fo r  a ll I c a re . N o o n e  w ill b e liev e  
y o u . T h e y 'll  k ilL you  fo r  th is !”
She tu rn e d  a n d  flew  In to  th e  p re se n c e  
; th e  p rin c e s s  a n d  h e r  m in is te r s . 
S p eed in g  to  th e  s id e  o f  Y e tlv e , she  
th r u s t  th e  p a p e r  In to  h e r  h a n d s .  S u r­
p ris e  n nd  e x p e c ta n c y  filled th e  ey es  of 
a ll asse m b le d .
C o u n t M a r la n x  officially  c h a rg e s  m e 
w ith —w ith —re a d  It, y o u r h ig h n e ss !’’ 
sh e  cr ie d  d is tr a c te d ly .
Y etlve re a d  It, p a le  fa c e d  a n d  cold.
A  d e te rm in e d  g lea m  a p p e a re d  In h e r  
eyes a s  sh e  p a s s e d  th e  d o c u m e n t to  h e r 
h u sb a n d .
A bode," L o rry  sa id  to  a n  a t te n d a n t ,  
a f te r  a  b r ie f  g la u c e  n t  Its  r e v o lt in g  co n ­
te n ts , " a s k  C o u n t M a r ln n x  to  a p p e a r  
h e re  In s ta n tly . H e  is  o u ts id e  t h e  door."
L o rry 's  n n g e r  w a s  h a r d  to  cou tro l. 
H e  clinched  Ills h a n d s  a n d  th e r e  w a s  a 
fine su g g es tio n  o f th ro t t l in g  in  th e  w ay  
he d id  It. M a r la n x . e n te r in g  th e  room , 
Baw th a t  h e  w «b do o m ed . H e  ho d  u o t 
ex p e c ted  B ev erly  to  t a k e  th is  a p p a llin g  
s tep . T h e  g irl, t e a r s  In h e r  ey e s , ru s h ­
ed to  a  w in d o w , h id in g  h e r  fa c e  fro m  
th e  w o n d e rin g  m in is te r s . H e r  c o u ra g e  
su d d e n ly  fa ile d  h e r . I f  th e  c h a rg e s  
w e re  r e a d  u loud  b e fo re  th e s e  m en  It 
seem ed  to  h e r  t h a t  sh e  n e v e r  cou ld  l if t  
h e r  ey es  a g a in . A  m ig h ty  lo n g in g  fo r 
W a sh in g to n , h e r  f a th e r  a n d  th e  big 
C alh o u n  boys ru sh e d  to  h e r  h e a r t  a s  
sh e  s tood  th e re  a n d  a w a i te d  th e  crash . 
B u t L o rry  w u s  a t r u e  n o b le m a n .
" G e n tle m e n .” h e  sa id  q u ie tly , “ C oun t 
M arln n x  h a s  see n  fit to  c h a rg e  MIhs 
Calh o u n  w ith  co m p lic ity  In th e  flight 
o f  B aldos. I w ill n o t  re a d  th e  c h a rg e s  
to  you . T h ey  a r e  u n w o r th y  o f  on e  w ho 
h n s held  th e  h ig h e s t  p o s itio n  In th e  
a rm y  o f  G r a u s ta rk .  H e  h a s " —
“ R eed  th is , m y  h u sb a n d , b e fo re  you 
p ro ceed  fu r th e r ,”  s a id  Y e tlve , th ru s t in g  
In to  h is  h a n d  a  lin e  sh e  h a d  w r it te n  
w ith  fe v e rish  h a s te . L o rry  sm iled  
g ra v e ly  b e fo re  h e  re u d  a lo u d  th e  b rie f 
ed ic t w hich  re m o v e d  G e n e ra l  M a r la n x  
fro m  th e  c o m m a n d  o f  th e  a rm y  of 
G r a u s ta rk .
" I s  th is  Ju s tic e ? ’’ p ro te s te d  M ar la n x  
a n g r ily . “ W ill y o u  u o t g iv e  m e u h e a r­
in g ?  1 b eseech ” —
“ S ilen ce!” co m m a n d e d  th e  p rin ce ss  
“ W h a t  in u im e r o f h e a r in g  d id  you  ex 
p e c t to  g iv e  M iss C u lh u u u ?  I t  Is 
enough , s ir . T h e re  sh u ll h e  no  c o w a rd s  
lu  m y  a rm y .”
“ C o w a rd ? "  h e  fa lte re d . “ H a v e  I uo t 
p ro v e d  m y  c o u ra g e  ou  t h e  field  o f b u t­
t le  ? A m  I to  h e  ca lle d  u ” —
“ B ra v e ry  sh o u ld  u o t e n d  w h e n  th e  
so ld ie r  q u its  th e  field  o f  b u ttle . Y’ou 
h a v e  h ad  u h e a rin g , C o u n t M a r la n x . 
h e a rd  th e  t ru th  u h o u t y ou  lu s t  n ig h t.’’ 
“ F ro m  M iss C a lh o u n ? "  sn e e re d  h i 
v ic iously . “ I m u s t b e  c o n te n t  to  a c ­
c e p t th is  d ism is sa l, y o u r  h ig h n ess . 
T h e re  Is uo  hope fo r  m e. Som e d ay  
y ou  m ay  p ra y  G od to  fo rg iv e  you  fo r 
th e  w ro n g  you h a v e  d o n e  y o u r m o st 
loyal s e rv a n t. T h e re  Is u o  a p p e a l from  
y o u r dec ision , b u t us a  s u b je c t  o f G rau - 
s ta rk  I In s is t th a t  M iss C a lh o u n  sh a ll 
be p u n ish e d  fo r a id in g  In  th e  e sc a p e  of 
th is  sp y  u ud  tra i to r .  H e  Is gone, u ud  it 
w us sh e  w ho  led h im  th ro u g h  th e  ca s tle  
to  th e  o u te r  w o rld . S he  c a n n o t deny 
th is , g en tlem e n . 1 d e fy  h e r  to  s a y  she 
d id  n o t a c co m p an y  B a ld o s  th ro u g h  the  
se c re t  p a s sa g e  la s t  n ig h t.”
“ I t  w ill d o  no h a rm  to  se t h e rse lf 
r ig h t  b y  d e n y in g  th is  a c c u s a tio n ."  sug  
g e s te d  C oun t l iu lf o u t  so lem n ly  Every 
m a n  lu  th e  c a b in e t  u u d  a r m y  b a d  b a le d  
M a r la n x  fo r  y e a rs . H is  d e g ra d a tio n  
w a s  u o t d isp le a s in g  to  th em . T hey  
w ou ld  a s k  u o  q u es tio n s .
B u t B ev erly  C a lh o u n  s to o d  s ta r in g  
o u t o f th e  w in d o w , o u t upon th e  ensile  
p a rk  a u d  i ts  g a y  su u sb iu e . S he  d id  nol 
a u sw e r. fo r  sh e  d id  u o t h e a r  th e  pre-
M ust U se The Knife
Said the Surgeon, but Dr. David Kennedy’s Fa- 
vorlte Remedy was taken and the Knlle Avoided,
Tito U nion and A dvertiser o f  R ocheste r, 
N. Y., recently  published  th e  follow ing In­
teresting  account of how W illiam  W. A dam s 
o f 127 S o u th  Avonne, th n t city , wna saved  
from a painful operation b y  th e  use of D r. 
David K ennedy’s Fnvorite R em edy.
M r. Adams said: “ T hree years ago I  wns 
taken  w ith kidney disease very  b a d ly ;  a t  
tim es I  wns com pletely p ro s tra te d ; in  fac t, 
was so had  tha t th e  day was se t fo r th e  doc­
to rs  to  perforin an  operation u pon  mo. B u t 
I decided I  would not subm it. I  h ad  ltoen 
p n t iu  h o t water baths, nnd. In  fa c t, n ea rly  
every m eans was tried to  help  m e. U pon 
the  day set fo r th e  operation I  com m enced 
the  use of
DR. DAVID KENNEDY’S
FAVORITE REMEDY
and from  th a t m om ent began to  gain , nnd 
it wns uo t long before I  was en tire ly  cured  
nnd have had uo  re tu rn  of the tro u b le  since. 
My w eight hns increased au d  I  n ever w as so 
well aa I  am now. I hnve recom m ended  
Dr. K ennedy 's Favorite  R em edy to  m an y  
people, for it  saved my life .”
Write In I>r. David Kennedy’s Sons, Rondont, N. 
Y., for a free sample bottle of Dr. David Kennedy's 
Favorite Remedy, the great Kidney. Liver ami Blood 
medicine. Large bottles tl.oo. All druggists.
" Y o u  Jlend I "  th e  cried . 
ln g  a  f a in t  c h a n c e  to  re d e e m  h im se lf  n t 
h e r  ex p en se . “ S he c a n n o t  f a c e  m y 
ch a rg e . W h o re  Is y o u r  f r ie n d , M iss 
C a lh o u n ?”
B ev erly  fa c e d  th e m  w ith  a  s t ra n g e , 
su b d u e d  c a lm n e ss  In h e r  fn c e . H e r  
h e a r t  w a s  th ro b b in g  w ild ly  In th e  tdiel 
t e r  o f  th is  sp le n d id  d isg u ise .
I d o n 't  k now  w h a t  n il th is  co m m o ­
tio n  Is a b o u t."  sh e  sa id . " I  o n ly  k n o w  
th n t  I h a v e  b een  d ra g g e d  In to  i t  
sh am ele ssly  by  th n t  o ld  m n n  o v er 
th e re . I f  you  s te p  to  th e  w in d o w  you 
m a y  see  B a ld o s h im se lf . H e  h n s  u o t 
fled. H e  Is on d u ty !”
B n ldos w a s  s tr id in g  s te a d i ly  ac ro s s  
th e  p a rk  In p la in  v iew  o f  all.
Uii w old* H e r  b ru in watt w h irling
in;id ly  w ith o ilie r  tliouglLits. She w as
lr : lug  Ut 1*4 ieve  h e r  ey«n
T h e  fepy is\ * oue .M t r i e  J1 M arlaiiY  see
C H A P T E R  X X V II .
O T H  Y e tlv e  n n d  B e v e r ly  e x p e r i­
en ced  tin a m a z in g  s e n se  o f r e ­
lief. T h ey  d id  n o t s to p  to  co n ­
s id e r  w h y  o r  h o w  h e  h n d  re ­
tu rn e d  to  th e  c n s tle  g ro u n d s . I t  w ns 
su ffic ien t th a t  h e  w n s  a c tu a l ly  th e re , 
so u n d , w e ll a n d  a p p a re n t ly  s a tis fie d .
I d a r e  s a y  C o u n t M u rln n x  w ill w ith  
d ra w  h is In fa m o u s  c h a rg e  a g a in s t  o u r 
g u e s t ,"  su ld  L o rry , w ith  d e a d ly  d ire c t­
ness . M a r la n x  w n s  m o p p in g  b is  d a m p  
fo reh ea d . I l l s  e y e s  w e re  fa s te n e d  u p ­
on  th e  figu re  o f th e  g u a rd , a n d  th e re  
w a s  so m e th in g  like  a w e  In t l ie l r  s te e ly  
d e p th s . I t  see m e d  t»  h im  t h a t  th e  s u ­
p e r n a tu ra l  h a d  b een  e n lis te d  u g a in s t  
him .
H e  le f t  th e  c a s tle  l a s t  n ig h t,"  he 
m u tte re d , h a lf  to  h im se lf.
T h e re  see m s to  h e  n o  d o u b t  of 
th a t ,"  a g re e d  G a sp o n , t h e  g ra n d  t r e a s ­
u re r . ’’C olonel Q u ln u o x  re p o r ts  Ills 
s t r a n g e  d is a p p e a ra n c e .’’ C le u rly  th e  
c a se  w u s  a p u zz lin g  o n e . M en  lo o k ed  a t  
on e  a n o th e r  iu  w o n d e r  a n d  u n e a s in e s s  
1 th in k  1 u n d e r s ta n d  th e  s i tu a tio n , ' 
ex c la im ed  M a r la n x , s u d d e n ly  tr iu in  
p h a n t. “ I t  h e a rs  o u t  n il t h n t  I h a v e  
su ld . B ald o s le f t  th e  c n s tle  l a s t  n igh t, 
a s  1 h a v e  sw o rn , b u t  u o t  fo r  th e  p u r ­
pose o f esc ap in g . H e  w e n t  fo r th  to  
cu rry  In fo rm a tio n  to  o u r  en e m ie s . C an  
a n y  one d o u b t th n t  h e  Is u s p y ?  H a s  
he n o t re tu r n e d  to  c a r r y  o u t  Ills w o rk ?  
A nd now . g e n tle m e n . I u sk  y o u —w ould  
h e  re tu r n  utilesH h e  fe l t  s e c u re  o f  p ro ­
tec tio n  h e re ? "
I t  w a s  u fa c e r . Y e tlv e  a n d  B everly  
fe lt u s  th o u g h  a  s te e l  t r a p  su d d en ly  
h ad  b ee n  closed  d o w n  u p o n  th e m . L o r­
ry  u ud  A ng u ish  w e re  u u d e u lu ltly  d ls  
co n c erte d . T h e re  w a s  u r e s tle s s ,  u n d e  
e lded  m o v em en t a m o n g  th e  m in is te rs .
"C olonel Q u ln u o x , w ill y o u  fe tc h  Bui 
dos to  th e  v e r a n d a  a t  o n c e ? ” ask e d  
L orry , Ills q u ick  A m e ric a n  p e rc e p tio n  
te llin g  h in t tliu t Im m e d ia te  u c tlo n  w as 
n ec essa ry . " I t  Is c o o le r o u t  th e re .’ 
H e g a v e  B ev er ly  a  look  o f  Inquiry , 
She flu shed  p u ln fu lly , g u il ti ly , a n d  he 
w a s  tro u b le d  lit c o n se q u en ce .
"A s a  m ere  su b je c t , I d e m a u d  the  
a r re s t  o f th is  iiiu u .’’ M a r la n x  w a s  say  
lug  ex c ite d ly . " W e  m u s t go  to  the 
b o tto m  o f th is  h e llish  p lo t  to  In ju re  
Graustark."
“ My d e a r  jo u u t ,”  s a id  A nguish , 
s ta n d in g  o v er h im , " u p  to  th is  tim e  wi 
h av e  been  u tiu h ie  to  d is c e rn  a n y  re a  
suns fo r  o r s ig n s  o f  th e  t r e a c h e ry  you 
y re ach  uhou t. I d o n 't  b e lie v e  w e huv 
been  b e tra y e d  a t  u ll."
" B u t 1 h a v e  a b s o lu te  p ro o f, sir,' 
g ra te d  the  co u n t.
" I 'd  u d v ise  y ou  to  p ro d u c e  It. W  
tn u s t h a v e  so m e th in g  to  w o rk  on , you  
k n o w .”
" W h a t rig h t h a v e  y o u  to  g iv e  ad v ic e  
s ir?  You u re  u o t on e  o f  u s . You u re  
a  m e d d le r—u u  Im p e r t in e n t  a l ie n . Y our 
h e a r t  Is u o t w ith  G ru u s tu rk . u s  m in e  
Is. H o w  long  m u s t  w e  e n d u r e  th e  lu  
so leu ce  o f th e se  A m e r ic a n s ? ’
T h e c o u n t w a s  fu m in g  w ith  au g e r, 
A s m ig h t h a v e  been  e x p e c te d , th e  eusy  
g o ing  Y unkees la u g h e d  u n re se rv e d ly  
u t h is  ta u n t .  T h e  p r in c e s s  w u s  pu le 
w ith  in d ig n a tio n .
’•('u y n t M a r la n x , y o u  w ill con fine 
y o u r re m a rk s  to  th e  rn u u  w hom  you 
h a v e  ch u rg ed  w ith  t r e a c h e ry ,"  sh e  sa id . 
“ You h av e  a s k e d  fo r  h la  u r re s t , a n d  
you  u re  to  be b is  a c c u s e r . A t tb e  p ro p ­
e r  t im e  you w ill p ro d u c e  tb e  p ro o f . 1 
w a rn  you now  th a t  If y o u  do  u o t s u s ­
ta in  th ese  c h a rg e s  th e  d is p le a s u re  of 
the c ro w n  w ill fu ll h e a v ily  u p o n  yo u ."
“ I on ly  u sk  y o u r  h ig h n e s s  to  o rd e r  
h is  u r re s t ."  h e  s a id , c o n tro ll in g  h im  
seif, " l i e  is  o f th e  c a s tle  g u u rd  u ud  
c a n  l>e se ized  on ly  o u  y o u r  c o m m a n d
"Buldoi 
h ighness,
th e  d o o rw a y . T h e  e n t i re  p a r ty  le f t  
th e  co u n c il cltntnl>er a n d  p a s se d  o u t to  
th e  g re a t  s to u e  p o rch . I t  m u s t  h e  co n ­
fe ssed  th n t  th e  p rin c e s s  le a n e d  ra th e r  
h e a v ily  u p o n  L o rr y 's  a r m . She a n d  
B ev erly  tre m b le d  w ith  a n x ie ty  n s  th ey  
s to o d  fn c e  to  fn c e  w ith  th e  ta l l  g u a rd  
w ho  hn d  co m e h a c k  to  th em  so  m y s ­
te r io u s ly .
B a ld o s  s to o d  a t  th e  fo o t o f  th e  s to n e  
s te p s , a  g u a r d  on  ea ch  s id e  o f  h im . 
O ne o f  th e se  w ns th e  s h a m e fa c e d  
IladilNM- D a n g lo ss ' w n to h m n n , w h o se  
v ig il h a d  b ee n  a  fa ilu re . T h e  gnze o f  
th e  s u sp e c te d  g u a r d  p u rp o se ly  a v o id ­
ed  th a t  o f  B ev erly  C alh o u n . l i e  k n e w  
t h a t  th e  s l ig h te s t  c o m m u n ic a tio n  b e ­
tw e e n  th em  w o u ld  he m isu n d e rs to o d  
n n d  m ag n ified  liy th e  w itn e s se s .
“ B n ld o s."  s a id  L o rry  fro m  th e  to p  
s te p , “ It h a s  eom e to  o u r  c a r s  th n t 
y ou  le f t  th e  e n s ile  s u r r e p tit io u s ly  Inst 
n ig h t. I s  It t r u e  th n t  yo u  w e re  a id e d  
by  M iss C a lh o u n ?’’ B n ldos looked  
th a n k fu l  fo r  th is  e m in e n tly  le n d in g  
q u e s tio n . In  a  tlnsli It g n v e  h im  th e  
key  to  th e  s i tu a tio n . S e c re tly  h e  w n s  
w o n d e rin g  w lin t e m o tio n s  p o ssessed  
th e  s le n d e r  ac co m p lice  w h o  h a d  s a id  
g o odby  to  him  n o t so  m a n y  h o u rs  b e ­
fo re  n t  th e  c n s tle  g a te . H e  k n e w  th a t  
sh e  w n s  a m a z e d , pu zz led  b y  h is  s u d ­
d en  r e tu r n .  l i e  w o n d e re d  If sh e  w e re  
g lad . I l l s  q u ic k  w its  s a w  t h a t  a  
c r is is  h nd  a r r iv e d . T h e  n ir  w ns fu ll 
o f  It. T h e  d re a d  o f  th is  v e ry  m o m o u t 
w n s  th e  th in g  w h ich  h n d  d ra w n  h im  
In to  th e  c a s tle  g ro u n d s  n t  e a r ly  d a w n . 
H e  h n d  w a tc h e d  fo r  h is  c h a n c e  to  g lid e  
hi u n o b se rv e d  a n d  hn d  s n a tc h e d  a  fe w  
hours* s leep  lit th e  s h e l te r  o f  th e  s h ru b ­
b e ry  n e n r  th e  p a rk  w a ll.
I t  Is n o t tru e ,” h e  sn ld  e le n rly  In 
a n s w e r  to  L o rry 's  q u e s tio n . B o th  B ev ­
e r ly  a n d  M a r ln n x  s tn r te d  n s  th e  sh n rp  
fa lse h o o d  fe ll fro m  h is  lip s. “ W h o  
m a d e  su ch  Hit a c c u s a tio n ? "  h e  d e m a n d ­
ed .
C o u n t M r.r la n x  Is o u r  ln fo rm n n t."  
T h e n  C o u n t M n rln n x  lie s ,”  c a m e  
coolly  fro m  th e  g u a rd . A sn n rl  o f  fu ry  
h u r s t  fro m  th e  th ro a t  o f  th e  d ep o se  
g e n e ra l. I l l s  ey e s  w e re  re d  a n d  h is  
to n g u e  w n s  h a lf  p a ls ie d  by ra g e .
D og! D og!"  ho sh o u te d , ru n n in g  
d o w n  th e  s to p s . “ In f a m o u s  dog! 1 
s w e a r  by  m y so u l th n t  h e " —
W h e re  Is y o u r p roof, C o u n t M n r­
ln n x ? ” s te rn ly  in te r r u p te d .L o r ry .  “ Y ou 
h a v e  m a d e  a  se r io u s  u c c u sa tio n  n g a lu s t  
o u r  h o n o re d  g u e s t. I t  e n n n o t b e  o v e r­
lo oked .”
M n rln n x  h es ltn to d  n m o m e n t n nd  
th e n  th ro w  Ills b om b n t th e  fe e t  o f  th e  
c o n sp ira to rs .
I w a s  In th e  chapel" w h e n  sh e  o p en e d  
th e  s e c re t  p a n e l fo r h im .”
N ot a  w o rd  w n s  u t te re d  fo r  n fu ll 
m in u te . I t  w a s  B ev erly  C a lh o u n  w h o  
sp o k e  firs t. S h e  w a s  n s  cn lm  a s  a 
s p r in g  m o rn ing .
I f  a ll tills  h e  t ru e . C o u n t M a r ln n x . 
m n y  I a sk  w h y  you . th e  h en d  o f G rn u - 
s tn r k ’s  a rm y , d id  n o t In te rc e p t th e  sp y  
w h e n  you hud th e  c h a n c e ? ”
M a rln n x  flu shed  g u il ti ly . T h e  q u e s  
tio n  h a d  c a u g h t h im  u n p re p a re d . H e  
d a re d  n o t ac k n o w le d g e  h is  p re se n c e  
th e re  w ith  th e  h ire d  a s s a s s in s .
I —I w a s  n o t In a  p o s itio n  to  r e s tr a in  
h h n ,” h e  m um b led .
Y'ou p re fe r re d  to  w a it  u n ti l  h e  w a s  
sa fe ly  gone b e fo re  m a k in g  th e  e f fo rt  to  
p ro te c t  G r a u s ta rk  fro m  h is  ev il d e ­
s ig n s . I s  th n t  It?  W lin t w n s  y o u r  o b ­
je c t  In g o ing  to  th e  ch n p e l—to  p ra y ?  
B esid es , w h a t  r ig h t h a d  y ou  to  e n te r  
th e  c n s tle  In th e  n ig h t? "  sh e  a s k e d  Iron  
Ically .
Y our h ig h n ess , m n y  I b e  h e a r d ? ’ 
n ak e d  B a ld o s  eu slly . H o  w n s  sm ilin g  
u p  n t  Y e tlv e  fro m  th e  b o tto m  o f th e  
s te p s . S he  n o dded  h e r  h en d  n tr i f le  un- 
eu sily . " I t  Is q u ite  t r u e  th n t  1 l e f t  th e  
c a s tle  by  m e a n s  o f  y o u r  s e c re t  p n ssa g e  
la s t  n ig h t."
T h e re !” s h rie k e d  M a r la n x . “ H e  a d ­
m its  t h a t  h e ’’—
B u t I w ish  to  a d d  t h a t  C o u n t M n r­
ln n x  Is In e r ro r  w h e n  h e  s a y s  t h a t  M iss 
C a lh o u n  w n s  m y  ac co m p lice . H is  ey e s  
w e re  n o t k ee n  In th e  d a r k n e s s  o f  th e  
sn n e tu a ry . P e rh n p s  h e  Is n o t a c c u s ­
to m ed  to  th e  l ig h t  o n e  finds in  a  ch a p e l 
a t  th e  h o u r o f  2. W ill y o u r h ig h n e ss  
k in d ly  look  In th e  d ire c tio n  o f  th e  
s o u th e rn  g a te ?  Y o u r a u g u s t  gnze  m ay  
fu ll u p o n  th e  re c lin in g  fig u re  o f n boy 
n s le e p  th e re  In th e  s h a d o w  o f  th e  
fr ie n d ly  c e d a r . I f  C o u n t M a r la n x  h ad  
looked  closely  en o u g h  la s t  n ig h t  he 
m ig h t h n v e  seen  th n t  It w u s  a  b oy  w h o  
w e n t w ith  m e  a n d  n o t" —
“ Fool! D o n 't y ou  su p p o se  I k n o w  a 
w o m a n 's  s k i r t s ? ” cr ie d  th e  Iro n  C o u n t.
“ B e t te r  th a n  m o s t m en , I fa n c y ,” 
en liu ly  resp o n d ed  B aldos. “ M y y o u n g  
f r ie n d  w o re  th e  g a r m e n ts  o f  u  w o m an , 
le t m e a d d ."
L o rry  c a m e  d o w n  a n d  g ra s p e d  B al 
d o s  by  th e  a rm . H is  ey e s  w e re  s te rn
a n d  a c cu sin g . A bove, Y e tlv e  u n d  B ev ­
e rly  h ad  c la sp e d  h a n d s  au d  w e re  look- 
lu g  on d u m b ly . W h a t d id  B a ld o s  m en u ?
"T h en , yo u  dill go th ro u g h  th e  pus- 
su g e?  A nd you w e re  u ec o iiip u n led  by 
th is  hoy. u s t r a n g e r?  H o w  co m e s  th is , 
s i r? "  d e m a n d e d  L o rry . E v e ry  e y e  w a s  
a c c u s in g  th e  g u a r d  « a t th is  ju n c tu re .  
T h e  m eu  w e re  d e sc e n d in g  th e  s te p s  as  
If to  su rro u n d  h im .
“ I t  is n o t th e  f ir s t  t im e  t h a t  I h a v e  
gone th ro u g h  th e  p a ssa g e , s i r ,”  sa id  
B aldos, um usud  by  th e  looks o f  co n ­
s te rn a tio n . " I 'd  a d v ise  you  to  c lo se  It. 
I t s  s e c re t  Is k n o w u  to  m o re  t liu u  one 
p erso n . I t  Is k n o w n , b y  th e  w a y , to  
P l'lu c e  G a b rie l o f D a w sb e rg e u . I t  Is 
k n o w n  to  ev e ry  m e m b e r o f th e  h an d  
w ith  w h ich  M iss C alhoun  fo u n d  m e 
w hen  sh e  w a s  a p rin c e ss . C o u n t M ur- 
luux  Is q u ite  r ig h t w hen he s a y s  th a t  
I h av e  gone 111 am i o u t o f  th e  c a s tle  
g ro u n d s  tra in  t im e  to  tim e . H e  Is rig h t 
w h e n  lie sa y s  th a t  1 h a v e  c o m m u n ic a t­
ed  w ith  m en  In sid e  an il o u ts id e  o f  th e se  
g ro u n d s . B u t h e  Is w ro n g  w h e n  h e  a c ­
cu se s  M iss C alhoun  o f b e in g  re sp o n s i­
b le fo r  o r  even  u w u re  o f m y  re p re h e n ­
s ib le  co n d u c t. She k n ew  m a ilin g  o f a ll 
tb ls, a s  you m ay  ju d g e  by  tu k iu g  a 
look u t  h e r  fa ce  u t Ib is  I n s ta n t .” 
B e v e r ly 's  fuce w a s  a s tu d y  lu  em o ­
tions. S ite w a s  look ing  a t  h im  w ith  di-
No Person on Earth Should be Suttering trout Dyspepsia if Pep 
soids is Within Their Reach. The First Bottle is  Free.
T h e r e  Is n o  ca se  o f  D y sp e p s ia , In d l-  t o d a y .  T h e  s o o n e r  y o n  b e g in  t i s h 'g  
g e s t i o n a n d S to m a c l iT r o u b le th a t l ’ep -  IJe p so id s  t h e  s o o n e r  y o u  w ill b e  v m l 
so id s  w ill n o t  c u r e .  S o  c e r t a in  a r e  w e  a n d  s t r o n g  a g a in ,  
t h a t  I t  w il l  c u r e  y o u , t h a t  w e  a r e  P e p s o id s  is  n o t  a  p a t e n t  m e i 'lc in o  
w ill in g  to  s e n d  y o u  th e  f i r s t  b o t t le  f r e e  b u t  th e  f a m o u s  P r e s c r ip tio n  o t  D r .Y . . 
o n  a p p r o v a l .  I f  P e p s o id s d o  a s  w e  s a y , (h i tm a n  in  t a b l e t  fo rm . T h e  f o r m u la  
c u r e  y o u , th e n  y o u  p a y  5o c e n ts ,  o th e r -  i s  o n  e a c h  b o tt le . P e p s o id s  i s w a r r a n -  
w ise  y o u  a r e u n d e r  n o o b l ig a t i  on t o p a y  t e d  to  p e r m a n e n t ly  c u r e  D y sp e p s ia , 
o n e  p e n n y . W e  co u ld  n o t  a f fo rd  to m a k e  In d ig e s t io n  a n d  th e  w o r s t  fo r m s  o f  
y o u  th i s  o f fe r  i f  w e d id  n o t  h a v e  co n fi- S to m a c h  D iso rd e r . W r ite  a t  o n ce . Y.V 
d e n c e  in  t h e  c u r in g  p o w e r  o f  P e p s o id s .  a s k  y o n  to  t a k e  n o  c h a n c e s .  W e  w a n t 
Y o u  w ill h a v e  th e  s a m e  c o n f id e n c e  in  t o  c u r e v o u . D o  yo u  w an t, to  g e t  c u re d ?  
i t s  c u r in g  p o w e r  a f t e r  y o u  u s e  t l io  T h b  V io  C h e m ic a l  C o ., C h ic a g o , I I I  
f i r s t  b o t t le .  W e w a n t  y o u  to  w r ite  u s e  e
C . H P E N D L E T O N , D r u g g is t  a n d  O p t io ia n , R o c k 'a n d
AVegelable Preparationfor As­
similating the Food andBegula- 
ting the Stomachs and Bowels of
I n f a n  i s / (  h i l d r u n
Promotes Digestion.CheerfuT* 
ness andRest.Conlains neither 
Opium,Morpliine nor Mineral 
N o t  N a r c o t i c .
to a jx  o / OU JkMWL ZZ PITCHER 
fampki* Seed'" »
J  lx. Senna. * 1
I
AnUe iftW r V
S E S S U o *  Z
flag ;Sm u  ;
Apetfecl Remedy forConslipa- 
Ilon, Sour Slomach.Diarrhoea 
Worms .Convulsions .Feverish­
ness and L oss OF SLEEP.
Fac simile signature of 
N E W  YO RK .
A l b  ......... i l l , - .  •>]
J5 1)os>s -
GASTORIA
For Infanta and Children.
The Kind You Have 
A lw ays Bought
Bears the  
Signature 
of
exact  co py  o f  w r a p p e r .
In
U s e  
F o r  O v e r  
T h i r t y  Y e a r s
GASTORIA
Ttei oiNTAUN «o im  v. nkw v
T H E  B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y I
is a treasure no one can afford to tie without 
It is made right here. Once used it becomes 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired feelings! Give it a 
trial is all we ask.
T E L E P H O N E  45-? 1
C.E. RISING SJkiIr!!5.™
Rockland, Maine.
Plumbing
h o s t e d
F o r  c u r i n g
Ind igestion ,
D yspepsia ,
C ostiveness,
B iliousness,
S ick  H eadache, 
Fem ale i lls , 
M ala ria , Fever 
and  Ague, 
tb e r e ’e n o th in g  
t o  e q u a l  t b e  
B itte rs .
T r y  a b o tt le  
a u d  see-
lu te d  eyes. P a in  a u d  d is a p p o in tm e n t 
w e re  c o n c e n tra te d  In t l ie lr  e x p re s s iv e  
g ra y  d e p th s ;  In d ig n a tio n  w a s  s t r u g ­
g lin g  to  m u s te r  th e  love a u d  p i ty  th a t  
h a d  lu rk e d  111 h e r  fa c e  ull alo n g . I t  r e ­
q u ire d  b u t u s in g le  g la n c e  to  co n v in c e  
th e  m o s t sk e p tic a l th a t  sh e  w a s  Igno­
r a n t  o f  those  a s to u n d in g  m o v e m e n ts  on 
tire  p a r t  o f  h e r  p ro te g e . A g a in  ev e ry  
e y e  w a s  tu rn e d  u p o n  th e  hold, sm ilin g  
g u a rd sm a n .
“ I h a v e  been  b i t te r ly  d e c e iv e d  In 
y o u .” su ld  L o rry , g e n u in e  p a in  iu  h is 
voice. "W e  t ru s te d  you  Im p lic itly . I 
d id n 't  th in k  It o f  you , B ald o s . A f te r  
ull, i t  is  h o n o ra b le  o f  y ou  to  e x p o se  so 
th o ro u g h ly  y o u r o w n  In fam y  In  o rd e r  
to  a c q u it  u n  In n o c en t p e r so n  w h o  b e­
liev ed  iu  you . Y’ou  d id  u o t h a v e  to  
co m e b ac k  to  th e  c a s tle . Y’ou  m igh t 
h a v e  e sc a p e d  p u n is h m e n t b y  u s in g  
M iss C a lh o u n  n s  n sh ie ld  fro m  h er 
h ig h n e ss’ w ra th . B u t n o n e  th e  le ss  you 
com pel m e  to  g iv e  c o u n te n a n c e  to  all 
th u t  C o u n t M a r la n x  h a s  su ld .”
“ 1 in s is t th a t  it  w a s  M iss C a lh o u n  
w ho  w e n t th ro u g h  th e  p a n e l w ith  h im .” 
sa id  M a r la n x  e a g e rly . “ I f  i t  w a s  th is 
boy  w h o  ac co m p an ied  you , w h a t  w us 
h is  e x c u se  lu  r e tu r n in g  to  t h e  custle  
u f te r  you 1 ad  fled?”
CTo B e C o n tin u e d .)
E D IT O R IA L  F U N G S .
I f  th e  e a r th  m u s t q u a k e , w h y  d o e sn 't 
It tu rn  lu  uiul rip  a  n ice , w id e  crack  
ac ro s s  P a n a m a ?  — R ich m o n d  T lines- 
D U p atch .
T h e  Sm oot tr ia l  lias  c o s t th e  g o v e rn ­
m en t $23,000. S o m e tim e s It ta k e s  m ore 
m oney to  g e t u m a n  o u t o f  th e  s e n a te  
th a n  It d o es  to  p u t h im  lu .—T oledo 
B la d e  (Im l.).
Som e d a y  som ebody  w ill In v e n t u 
m odel s t r e e t  cu r, u ud  th e n  p e o p le  w ill 
co m p la in  b e c a u se  it d o e s n 't  p ro v id e  
a n y  p la c e  fo r a n y b o d y  to  s ta n d  up .— 
B oston  G lobe.
T h e re  Is a  c ry in g  d e m a n d  fo r  re fo rm  
o f  b rid g e  ru les . L ik e  u ll o th e r  g am es, 
th e  ho w lin g  n ee d  is  fo r  so m e  ru le  by 
w hich  th e  lo se r w ill u o t h a v e  to  lose.— 
W a sh in g to n  P ost.
In d ia n a  D u u k u rd s  re c e n tly  dec ided  
th a t  tb e  te lep h o n e  w u s a  d ev ic e  of 
S a ta n . T hey  m u st h a v e  b ee n  try in g  to
_______  ______  _________________  g e t  som ebody  w h e n  th e  w ire  w a s  busy .
i is  a t  th e  e u s l le  s te p s , y o u r (JU U K  C H R O N IC  C O N S T IP A T IO N  I —C hicago  U eco rd -lle ru ld .
" s a id  C o lonel Q u ln u o x  fro m  X w JtbX X -aiv*  G t a i o  ▲ B ox- 1
Let us figure on your plumbing. W e  
will figure rights [and [do your work 
right. W e have everything] to do with 
--men and material.
R O C K L A N D  H A R D W A R E 1 C 0 .
THE BICYCLE SEASON
W IL L  SOON BE H E R E  
THE’BEST IS THE CHEAPEST 
Columbia, Hartford and Creaoent
Have your Wheel repaired or trade for a’new 
one. Low Trices on S econdhand  Wheels.
Agent tor Standard Sewing 
Maohlne Needlee and Oil.
A ll Makes ol Machine! Repaired.
Davis, the Fixit Man
Tel. 305-5 20 OakJStreet
ROCKLAND, M A IN E 241*
S i t t e r s
BLOODINE LIVER PILL'
k i l l ™ , c o u c h
and CURE T H E  LUNGS
“"Dr. King’s 
New Discovery
FOR Q  '
0NSUMPTI0N Prica 
0UGHS an* 60 c  & $ 1 .0 0  
I0L0S Free Trial.
S u re n t  a n d  < * u :c u T s T m r e  fo r  a l l  
THROAT uud LUNG TROUB­
LED. or MONEY BACK.
W. H. KITTREDGE
A P O T H  E C A R Y
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
rjUM ouirrio** ▲
MAIN 8TKKJST;
THE KOCKLA-ND COURIER-GAZETTE : TUESDAY, JU N E IT), 1006.
rA T H E R ANDS 0 N
M o th er an d  d a u g h te r , o ld  an d  y o u n g  o fte n  
n eed  a good, re lia b le  fa m ily  to n ic  re m e d y . 
C o m p la in ts  o f s to m a ch , l iv e r  a n d  bow els 
I 'X  — v rr»n«tination—are c o m m o n  
Ilia t im e  o f t l ie  y e a r .
e sp e cia lly  c o n s tip ti -  
in  every  h o m e a t  th is
DR. TRUE’S 
ELIXIR
should he taken prom ptly wlien you notice any o f  these w ell-know n  
sym ptom s: Furred tongue, variable appetite, disturbed sleep , irrita­
b ility , m alaria, poor com plexion, costiveness.
Dr. True’s  K lixlr is a pure vegetable hom e remedy with a wonder­
fu lly  successful record. For three generations it hns been in use. Its 
gentle laxa tive action keeps tlie stom ach sw eet, the bowels regular, the  
blood pure, increases the appetite, and gives ru tte d  robust health . Given 
regularly it  is  a preventative o f  coughs, colds, fever and worms.
Portland, Me.
r Just what to recommend to others who are
•FARMING S PE C IA L ”  COMING-
P rac tica l Lesson§ In  A gricu lture G iven By 
U nivers ity  of M aine On the  F ly .
T h e  U n iv e rs ity  o f M ain e  " F a rm in g  
s p e c ia l '* v is its  R o ck lan d . F r id a y . Ju n e  
an d  m e e tin g s  w ill be held  fro m  4 to  
m. a n d  in  th e  ev e n in g .
T h e t r a in  Is m ad e u p  o f fo u r  ca rs , 
th re e  b a g g a g e  coaches an d  on e  p n ssen - 
r  coach! T h e t r a in  w ill c a r ry  on** 
m ore c a r  th a n  th a t  ru n  o v e r  th e  B a n ­
g o r & A roostook . T h e  a d d it io n a l  c a r  Is 
devo ted  to  th f  d e p a r tm e n ts  o f forestry* 
an d  h o r tic u ltu re  a n d  c o n ta in s  som e e x ­
ce llen t e x h ib its .
In  th e  Orst c a r , w h ich  Is d ev o te d  to  
ag ro n o m y . Is a n  a g r ic u l tu r e  l ib ra ry  
»wlng all th e  boo k s n e c e s sa ry  fo r a  
»d re n d in g  c o u rse  In a g r ic u ltu re . 
N e x t com es th e  e x h ib it  o f th e  v e te r in ­
a ry  d e p a r tm e n t  In c h a rg e  of D r. Bus- 
bell. T h ere  ur< sp e c im e n s  sh o w in g  the
not feeling w ell; stomach out of order, headache, j»oor appetite,
• - * ~  ----------------------------------- f  lust this '
»it cured
h combination of
____- _________ _______ f you foi
troubles and destroyed the cold I had.
Yours truly, Mns. E. A. Bkolfucld.
Bold by oil dtoleri, S5o, Mo, ft .00. Write for free booklet, ••Children and Their DUriu
DR. J. F. TRUE A. CO., Auburn, M e.
IT WILL STAND ANY TEST
WHEREVER 
LANGUAGE 
IS WRITTEN
THE
UNDERWOOD 
TYPEWRITER
Becomes as necessary to modern business as the mail ser­
vice, telegraph, or telephone. Visible writing, perfect 
construction, easy operation, and great speed, produce 
MONEY RESULTS by saving 25 per cent of your oper­
ator’s time with better and neater work.
UNDERWOOD TYPEWRITER CO.
241 Broadway, New York. 76 Exchange St., Portland, Me.
47-61
“ L e st  W e F o r g e t”
T h a t  W o rm s  a r e  s a fe ly  a n d  p o s i tiv e ly  
re m o v e d  b y  “ "V IO LA  P O W D E R S .”  
T h a t  W I G G IN ’S P E L L E T S  b r in g  
q u ic k  a n d  re a d y  r e lie f  to  th e  s u tte re r  
fro m  d y s p e p s ia  a n d  a ffec tio n s  o t th e  
s to m a c h , w o c a l l  y o u r  a t te n t io n  to  th e se  
so v e re ig n  re m e d ie s  w h ic h  w e re  u se d  
w ith  su c h  s ig n a l  su cc ess  b y  th e  la te  
D r . N . W ig g in  d u r in g  h is  lo n g  a n d  
su c c e s s fu l p ra c t ic e  in  R o c k la n d  a n d  
v ic in i ty .
ASK YOUR DRUGGIST
WICGIN & COMP'Y
ROCKLAND. MAINE.
WALDOBORO.
M oses M. R ic h a r d s  w e n t to  B o sto n  
la s t  w eek.
T h e  C e n tra l  C e m e te ry  fa ir  la s t  w eek  
w a s  a  success.
M iss Jo s le  N a sh  h a s  r e tu r n e d  from  
th e  h o sp ita l m u ch  im p ro v ed .
C ap t. u nd  M rs. J o h n  B. S ta h l w e n t to 
B o s to n  la s t  w eek .
M r. a n d  M rs. L . W . C leveland  
P o r t la n d , a r e  v is it in g  re la t iv e s  here.
F r a n k  R ic h a rd so n  h a s  gone to  R um  
fo rd  F a l ls  w h e re  h e  h a s  a  p o sitio n  In 
th e  ex p re s s  office.
C. B. S ta h l w u s  in  B a th  M onduy of 
la s t  w eek.
J .  M cL a u g h lin , w ho ca m e  h ere  
fro m  S to n ln g to n , h u s  m oved in to  Jo sep h  
B . W e lt’s  house . *
R e p a ir s  a r e  b e in g  m ad e  on th e  h ig h  
w a y  to  th e  dep o t. T h e y  w ere  needed .
M rs. S. L . M ille r w u s in  R o ck lan d  
T h u rsd a y .
Do you wear a 
Truss?
Do you need a 
Truss?
DO  Y O U  W A N T  A G OO D T R U S S ?  
K lllie r  ElttH tio o r  S p r in g , S in g le  
o r  D o u b le
W e c a r r y  a  la rg e  l in e
No Extra Charg*; for Fitting
C. H . M O O R  &  CO.
D R U G G IS T S  
822 MAIN 8T„ ROCKLAND
BO O T AND S H O E  
R E P A IR IN G
I have opened my New Repairing 
Shop, 368 Main St., over Art & Wall 
Taper store. With 35 yearn experi­
ence I am prepared to do auy kind 
of work.
LADIES’ AND CHILDREN'S WORK 
A SPECIALTY
L . S . RO BIN SO N
308 M A IN  S T R E E T , K O C K J.A N D  
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THE PURE F000 ROLL OF HONOR
"Good Housekeeping," a well known houae- 
bold national magazine, voluuarlly made * 
thorough exam ination aud teat of Noue-8u 
M im e Meat, aud placed it  w ithout reaervati 
upon ita roll ot honor,
lu  the March number ot Good Housekeeping, 
in tlie department of "Pure Food Aaaurance, 1 
we Hud . , „
"Noue-Buch Mince Meat. M ernll-Boule to . .  
Syracuse, a sem i-m oist condensed compound of 
!>ecf, apples, apices, sugar, raisins, currants, 
boiled cider, aud salt, without other preserva­
tives or adulterants, no artificial coloring, pro­
duced under dbuditious a* near to sanitary per­
fection as possible."
This guarantee, which could uot be bought at 
auy price, ought to satisfy  the most particular 
house-w ife. The sale of one million packages 
a month seem s to prove the statem ent to be 
true. Your grocer sells Noue-Buch. Try it, 
and satisfy  yourself. You are the one.
Burn the Best
A J . B I R D & C O
H A V E  P L E N T Y .
ALL S I Z E S - ^ —
Orders receive Prompt Delivery.
T e le p h o n e  3tt
ROCKLAND, ME.
MISS (FAITH W. GREENHALG
PIANO FORTE 
INSTRUCTION 
87 PARK STREET, ROCKLAND
Or. R o w la n d  J. W a sg a t t
'48 SU M M E R  BT., BO CK  L A N D , M B
h'Oi AltY PUBLIC. JUSTICE OF TUB FKAC
W.J. COAKLEYIN  T H E  CREVICE 
NO. 6 SCHOOL 8TKJSBT 
Buyer an d  SaLir o l Real E t ta te
D ealer in  R. R and S- S . T icket*
Frank H . Ingraham
A t t o r n e y  a n d  C o u n s e l l o r  a t  L a w
299 Main 5 t„  Foot of^Fark.
ROCKLAND, MAINE 
Telephone Connection.
Chas. E. fleservey
A t t o r n e y  a t  L a w .
m  MAIN STREET, - ROCKLAND. MB 
Agent for German American Fire Insurance 
Uo.. N . Y., auu Palatine Insurance Co, (Ld.)
d iffe ren t o rg a n a  of a n im a l*  In h e a lth  
an ti cl 1 Pea so. Tn th e  sa m e  e x h ib it th e re  
a r e  p o rtio n s  of sk e le to n s  of d o m estic  
A nim als. T h ere  Is a  lo n g  b en c h  lined 
1th ia rs  c o n ta in in g  sa m p le s  o f seeds, 
fe r tiliz e rs , fu n g ic id e s  a n d  insectic ides , 
On th e  sam e  bench  th e re  is a n  ex h ib it 
fro m  th e  soli p h y s ics  la b o ra to ry , sh o w ­
ing  the e v a p o ra tio n  o f w a te r  fro m  th e  
soil.
S ev era l w ooden bo x es filled w ith  soil 
c o n ta in  d iffe ren t k in d s  o f c ro p s, sh o w ­
ing  the  effec ts of c ro p  ro ta tio n . A 
m odel o f a n  u p - to -d a te  silo  Is s u re  to  
t t r a e t  p le n ty  o f a t te n t io n  an d  h a s  a  
p ro m in e n t p lace In th e  ca r. T h e re  a re  
sev e ra l w ooden t r a y s  sh o w in g  s p ro u t­
ing  p o ta to e s  a n d  a lo n g  th e  sam e  ben ch  
a re  sam p les  of seed c o rn  an d  a n  e x p e ri­
m en t sh o w in g  th e  e f fec t th e  size of seed 
h a s  u p o n  crops. A co m p le te  a p p a ra tu s  
fo r th e  hom e m ix in g  of fe r t i liz e rs  h a s  a  
p ro m in e n t p lace  in th is  e a r .
T h e  second c a r  Is d ev o te d  to  th e  d e ­
p a r tm e n t  of a n im a l in d u s try . I t  co n ­
t a i n s  th e  t r a p  n e s t  u sed  a t  th e  M aine 
p o u ltry  fa rm , a  b ro o d e r house , an  In­
c u b a to r  c o n ta in in g  500 eggs, uiul a  
b ro o d e r w ith  fO ch ic k s  off th e  U n iv e r­
s i ty  of M aine fa rm .
O ne of th e  moHt in te re s tin g  e x h ib its  
th e  c a r  is th e  h o m e -m a k in g  of b u t ­
te r. T h e re  is a  m odel o f u co o k sto v e  
su ch  a s  Is found in  th e  c o u n try . T h e re  
a lso  th e  can  c o n ta in in g  c re a m , p laced  
in w a te r  t h a t  Is h e a te d  to  kill a ll g e rm s . 
T hen  th e  fe rm e n t is  ad d e d  to  th e  c re a m  
a n d  h e a te d  fo r  24 h o u rs  a n d  th e  re su lt 
is good b u tte r .
B u t one s e p a ra to r  is  ta k e n  on  the 
tr ip . T h e  B abcock  te s t  fo r  fin d in g  tlie  
a m o u n t o f b u t te r  f a t  in  m ilk , w ith  tlie  
coo le r a n d  a e ru to r  a r e  a lso  a p a r t  o f th e  
d a iry  e x h ib it. T h e  m odified  H o a rd  
s ta n c h io n  w ill co m m an d  a  good deul of 
a t te n t io n  a s  it is lo ca te d  n e a r  th e  iloor 
o f tlie  c a r . A act o f  s c a le s  fo r w e ig h in g  
b u t te r ,  d a iry  s u e t  a n d  se v e ra l  b u lle tin s  
sh o w in g  how  th e  re c o rd s  o f co\vs 
k ep t, fin ishes th e  d a iry  e x h ib it.
in  th e  th ird  c a r  a r e  th e  e x h ib its  of 
he d e p a r tm e n ts  o f fo r e s t ry  a n d  h o r t i ­
c u ltu re . T h e  fo r e s t ry  e x h ib it  Is one of 
th e  b e s t  o f th e  t r a in .  T h e  firs t th in g  
h a t  one n o tices  o n  e n te r in g  th e  c a r  a re  
s e v e ra l la rg e  t r a n s p a re n c ie s , lo ca te d  ii 
f ro n t o f ea ch  c a r  d o o r. T h ey  a r e  m o u n t 
ed on  p la tfo rm s  a n d  show  th e  e ffec ts  ot 
an d  poor fo re s t m a n a g em en t. 
T h ere  a r e  n in e  o f th ese  p la te s  40 b y  36 
lnche3, s e n t  fro m  W a s h in g to n  to  1 
used  on th is  tra in . T h e re  is  u good e: 
h lb lt  sh o w in g  th e  p ro c ess  o f p a p  
m a k in g  by  th e  th re e  m e th o d s  so d a , s u l­
p h ite  a n d  m ec h an ica l. In  ea ch  ca se  
th e re  a re  Ju rs  c o n ta in in g  su m p le s  show  
ing  th e  co m p lete  e v o lu tio n  fro m  th e  log 
to  th e  fin ished  p ro d u c t. I n  a d d itio n  
th e re  a re  s ev e ru l boo k s of p h o to g ra p h s  
x p la in in u  th e  in te r io r  o f  u  p u lp  an d  
p a p e r  mill.
T h e  d e p a r tm e n t  o f fo re s try  is Indebt 
•d to  th e  fo llow ing  c o n c e rn s  fo r  th e  e x ­
h ib its  in  p a p e r  m a k in g : O rono l*ulp & 
P a p e r  Co., In te r n a t io n a l  P a p e r  Co., an d  
e n o b sc o t C h em ical F ib re  Co. In  th e  
fo re s try  e x h ib it is sh o w n  a ll th e  tools 
le c e ssn rv  fo r w o rk  In th is  line. T h ere  
a r e  s ev e ra l y o u n g  tre e s  p ac k ed  in  boxes, 
sh o w in g  th e  m a n n e r  of c a r ry in g  before 
p la n tin g . S ev era l b oxes sh o w in g  w hite  
p in e  sp ro u ts  a r e  in  a  p ro m in e n t place. 
S ev era l ca ses  c o n ta in in g  Insects , bo th  
h a rm fu l a n d  h e lp fu l to  tre e s  a r e  f a s t ­
ened  to  th e  s id e  of th e  ca r.
T h e e x h ib it o f th e  d e p a r tm e n t  of h o r­
t ic u ltu re  oexup ies th is  c a r  w ith  th e  fo r ­
e s t ry  ex h ib it. T h e  f irs t th in g  you  m ee t 
co llec tion  o f  J a r s  sh o w in g  p ro p e r 
see d s fo r  hom e g a rd e n in g . A m in ia tu re  
h o t bed is on  e x h ib itio n  a n d  w ill co n ­
ta in  yo u n g  p la n ts  in  a  n o u rish in g  co n ­
d ition .
S ev era l p o t e x p e r im e n ts  show  th e  
r ig h t a n d  w ro n g  w ay  to  p la n t  c e rta in  
v in es; t h a t  e ffec t o f th e  size o f  seed is 
a lso  show n . A la rg e  g la s s  fr a m e  co n ­
ta in in g  g ro w in g  p la n ts  w ill show  how  
th e  ro o ts  o f p la n ts  a c t  in  th e  g ro u n d . 
T h e re  a r e  se v e ra l  boxes of soil fro m  v a ­
rio u s  p a r ts  of th e  s ta te  sh o w in g  how  
th e  sam e  p la n t w ill g ro w  in  e a c h  of 
them .
S ev era l c a n s  of in se c tld e s  an d  a  fu ll 
s e t o f p ru n in g  too ls, w ith  sa m p le s  of 
se a lin g  w ax a r e  a ll a r ra n g e d  In a n  a t ­
t ra c t iv e  m a n n e r. A long  a  p a r t  of one 
s id e  o f th e  c a r  a r e  u r ra n g e d  sum p les  of 
tre e s  In d ise a se  a n d  h e u lth  a n d  m eth o d s 
sh o w in g  how  d ise a se  m ay  be overcom e.
T h e  M aine C e n tra l  R a ilro a d  lias f u r ­
n ish ed  a  very  p re tty  so u v e n ir  of the 
trip . . S ta te  M a s te r  O b a d ia h  G a rd n e r 
ill be am o n g  th o se  m a k in g  th e  trip . 
O ne o f th e  s tu d e n ts  w ill be a  R ock lan d  
boy, S idney  M. B ird  ’07.
N E W  Y O R K  L E T T E R
New York W ill W elcome B ry an —Factions 
F ig h tin g  To Do Him Honor—T am m an y ’s 
F am ily  Q uarrels—H eat B rings Suffer­
ing  To Poor C hildren—M urder M ystery  
Baffles Police—G raft In  C ity  W ater By 
P riv a te  Companies.
N ew  Y ork, Ju n e  16—W lllln m  J e n n in g s  
B ry a n  call <1 N ew  Y ork " th e  e n e m y ’s 
c o u n try "  Ju st b e fo re  h is  v is it d u r in g  th e  
ca m p aig n  of iVDfi. W hen  he la n d s  h ere  
ab o u t th e  firs t o f n ex t A u g u s t , r e tu r n ­
ing  from  h is tr ip  a ro u n d  th e  w orld , he 
will find fr ie n d s  so p le n ty  t h a t  th e y  a re  
a lre a d y  figh ting  a m o n g  th e m se lv e s  fo r 
the h o n o r of receiving- h im . T h e D em ­
o cra tic  C om m ercia l T ra v e le r ’s  A n ti- 
T ru s t L eag u e, w ith  a  m em b ersh ip  list 
a s  long a s  I ts  nam e , w a s  firs t In th e  
field, opened h e a d q u a r te rs  a n d  b eg a n  
o rg a n iz in g  .» Mg re c e p tio n  co m m itte e , 
b u t the  "slm on p u re  ra d ic a l  B ry an  
m en ,’ honded by W . R. M ea rst, q u ick ly  
go t to  w ork  o rg a n iz in g  a n  opp o sitio n  
re cep tio n  an d  w a rn in g  peop le of th e ir  
w ay  of th in k in g  no t to  a c c e p t p o s itio n s  
on th e  r iv a l co m m itte e . L ocal po litic s, 
a s  a lw a y s , Is g e tt in g  c o m p lic a te d  w ith  
lint o u g h t to  be a lm o s t a  n a tio n a l 
fon t, an d  Mr. B ry an  m ay  be g re e te d  
on h is  a r r iv a l  b y  so m a n y  s e p a ra te  an d  
h o stile  recep tion  c o m m itte e s , ea ch  
cln lp iin g  to he his on ly  t ru e  f r ie n d s  and  
g en u in e  su p p o rte rs , t h a t  it m ay  tn k e  
h is g en ia l d ip lom acy to  p re v e n t a g e n ­
e ra l m lx u p  on th e  filer. T h e re  Is no 
b e t te r  ev idence  of th e  g e u n ln e n e ss  of 
th e  new  B ry an  boom  th a n  th e  e a g e r­
n ess  sh o w n  by th e  N ew  Y ork  fa c tio n s  
to  s ec u re  se n ts  in th e  b a n d  w ag o n  
a lo n g  s ide the lender.
*. *
T a m m a n y  Is In tro u b le  a g a in . M ayor 
M cC lellan w as said  to  be la y in g  p la n s  
o u s t C h arle s  F . M u rp h y  fro m  c o n tro l 
a t  th e  S ep tem b er p rlm n rle s  a n d  
n am e h is  successor, a im in g  th e re a f te r  
sw in g  th e  D e m o c ra tic  S ta te  C o n v en ­
tion  h is w a y  nnd to  m n k e  h im se lf 
S ta te  lea d er. T h is  p ro p o se d  c a m p a ig n  
w a s  so strongly^ o b je c te d  to  b y  p ro m ln  
e n t D e m o c ra ts , w ho sa id  It could  n o t a t  
p re se n t d e fe a t M u rp h y  a n d  w ould 
tn ln ly  h elp  H e n rs t . th a t  It h n s  been  p o s t­
poned . M urphy , on h is  side, h a s  Ju st 
m ad e  a sh rew d  m ove to  r e ta in  h is pow - 
r  by  su d d en ly  sp rin g in g  tw o  re so lu tio n s  
m th e  T a m m a n y  e x e c u tiv e  co m m ltte  
p ro v id in g  fo r th e  r e te n tio n  on th a t  com 
in ltte e  of till the d is tr ic t  le a d e rs  w ho 
lost th e ir  d is tr ic ts  th ro u g h  th e  la te  re - 
a p p o r tio n m e n t an d  fo r  n a m in g  lenders 
n th e  five new d is tr ic ts  c re a te d . T he 
•eso lu tlens w ere p asse d , b u t M u rp h y  
seem s to  h av e  m ade n b lu n d e r I11 no t 
p u t t in g  In these  five m en  w hile  he could 
do so  unopposed , s in ce  th e  M cC lellan  
fo rces , ta k e n  by  su rp r is e  w h e n  th e  re 
lu tio n s  w ere  passed , a r e  now  p re p a r in g  
to  p re v e n t th e ir  e le c tio n . M u rp h y , 
h ow ever, can  s ta v e  off a  c o n te s t  fo r 
som e tim e , Inasm uch  u s  th e  c h a irm a n , 
one of h is m en. alo n e  h n s  th e  p o w e r to  
ca ll a  m ee ting . M eanw hile  th e  figh t b e ­
tw een  th e  fa c tio n s  is  c e n te r in g  on DIs 
t r lc t  A tto rn n y  Jero m e , w ho  is re p o rte d  
to  h nve been s la ted  fo r  G o v e rn o r, by 
M cC lellan , w hile som e o f h is  enem ies 
h a v e  nsked  fo r his re m o v a l fro n t office 
on c h a rg e s  of c o rru p tio n  a n d  th e  like, 
N ew  Y ork  C ity  po litic s  p ro m ise  to  be a s  
h o t a s  th e  su m m e r does.
*  *
N obody k now s w h a t su ffe r in g  h o t 
w e a th e r  eon cause  u n ti l  h e  goes In to  
N ew  Y o rk ’s F a s t  S ide s t r e e t s  a n d  sees 
It fo r  h im self. A m ong  y o u n g  ch ild re n  
i ts  e f fec ts  a re  esp e cia lly  p it ifu l  an d  
b ab ie s  d ie  by scores a n d  h u n d re d s  from  
th e  h e a t . C h a rita b le  people do  all th ey  
c a n  to  re lieve th is  m ise ry , on e  so cie ty  
h a v in g  g iv en  n ea rly  22,000 c h ild re n
HAVE YOU TRIED
the new Quick Desserts thnt grocers are 
now selling? They are justly termed 
‘‘Easy to Make” as all ingredients are in 
the package. Three complete products—
T>=Zerta
uick Pudding nnd D-Zerta Perfect Jelly 
_>essert at 10c. per package, nnd D-Zerta 
Ice Cream Powder, 2 packuges for 25 
cents, l'ive choice flavors of each. A 
trial will convince you how easy it is to 
have the finest desserts with no labor 
and little expense. Order to-day.
W O N D E R L A N D  S R IG  SH O W S.
CRANK B. niLLER
1 Attornoy-at-Lttw
Formerly Kegutter o f Deed* for;K nox4Count>
lit *1 LetAle Law a upecialty, Title* exam* 
ined au<l ab# tract* uiH.de. P rolate practice 
*oli<ftted. C ollod ions promptly unt.de. Mort­
gage Loan* negotiated.
u one w ho h a s  been  fired by  R em  
in g to n ’s d ra w in g , " T h e  F ig h t  fo r  th e  
W a te r  H o le ,"  sh o u ld  m iss  see in g  "W ild  
B ill"  K e n n e d y 's  W ild  W est show  u nd  
In d lu n  c o n g re ss  a t  W o n d e rlan d , R e­
v ere  B each . T h e  show  itse lf  ru n s  every  
a f te rn o o n  a n d  ev e n in g  a t  In te rv a ls  of 30 
m in u te s , fro m  3 o ’c lock  u n til 11, an d  
w h ile  i t  la s ts  th e re  is  en o u g h  e x c ite ­
m en t a n d  re a lism  s e t  loose to  s a tis fy  
th e  m ost a r d e n t  a n d  e n th u s ia s tic  a d ­
m ire r  of th e  la rg e , w ild s p ir i t  o f th e  
W est. T h is  In d ia n  c o n g re ss  a n d  W ild  
W e st show  is h u t one o f m an y  w o n ­
d ro u s  a t t r a c t io n s  a t  W o n d e rlan d . T h ere  
is, fo r ex a m p le . F ir e  a u d  F lum e 
m arv e lo u s ly  re a l is tic  a n d  s o u l-s t ir r in g  
re p ro d u c tio n . O f e q u a l m e rit au d  pop 
u la r i ty  u re  th e  m a m m o th  Shoo t the  
C h u te s , th e  D e sc e n t to  H ell G a te  an d  
th e  u n d e r w orld , T ho m p so n  S cenic 
R a ilw ay , F e r a r i ’s T ra in e d  W ild A n im al 
Show , P r in c e s s  T rix ie , th e  w o n d erfu lly  
e d u c a te d  h o rse  w ho, in  p o in t o f in te l l i­
gence, is  e m p h a tic a lly  u n  e q u in e  p a r a ­
dox, th e  I n f a n t  In c u b a to rs , a  g en u in e ly  
sc ien tific , p h i la n th ro p ic , life -sa v in g  in ­
s i tu a tio n , L o v e ’s  Jo u rn e y , a n  e le c trica l 
illusion , in  w h ich  a n y o n e  in  th e  a u d i­
en c e  w ho see s  fit m ay  becom e a  s k e le ­
ton g u es t a t  u w edd ing  fe a s t, th e  C ir­
cle Sw ing , H o u se  of F o llies, W h irl the 
W h irl, H a le ’s  T o u rs , th e  b e a u tifu l O ri­
e n t a n d  J a p a n e s e  V illage , to  say  n o th ­
ing  of th e  fre e  c irc u s  a n d  co u n tless  
o th e r  show s. T h e n , too, th e re  is  th e  
S alem  C u d e t H and , a lw a y s  a  ro y a l 
tre a t , a n d  th o se  o th e r  Joys, th e  ball 
room  a n d  r e s ta u ra n t .
T he g a te s  of W o n d e rlan d  open  ev e ry  
d a y  a t  1 o ’clock , a n d  10 c e n ts  is  th e  
p rice of a d m issio n .
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KNOXMAHlfiE 
MOTOR
2 and 4 Cyola
Automatic 
flal Feed 
Carburetor
Perfect Speed Control
Designed and Built for Haid Work
Bices I l - ‘4 to  40  H orse  T ow er
Remember the advantage* o f buying j 
Motors near home—No delay in gettin g  pai 
When in need of a**i*Uuce sim ply call ut 
the telephone. Time means money—We 
Have tim e and money for you.
SEND FOR CATALOGUE 
C am den A nchor-R ookland M achine Worki 
ROCKLAND, MK..U. 8. A.
PALMEH
GASOLENE
ENGINE
Rent known 
aud m ost re) ia- 
He engine o 
the market 
DON’T HUY
KXW1KIMKMM.
1004 Prices
11-2 H.T., SHU
Inga of v a r io u s  le n g th s  la s t  season . 
O w ners of 160 a u to m o b ile s  g av e  1200 o r­
p h a n  ch ild re n  a ru n  to  C oney Is lan d  th e  
o th e r  d a y ,—a  c u s to m  In s ti tu te d  only  
Inst yea r, b u t now  to  be m ad e p e r m a n ­
e n t. T h e lo t o f m an y  slum  c h ild re n  Is 
so h a rd  th n t, ns a  w e ll-know n p h i la n ­
th ro p is t  re c e n tly  sa id , it is a  p o sitiv e  
b less in g  fo r th em  to  u n d erg o  a r re s t  fo r 
v a g ra n c y  ofl th e  v a r io u s  sm all m isd e­
m ea n o rs  o f w h ich  th ey  m ay  be g u il ty .
In o rd e r th n t th e y  m ay  c h a n g e  co n d i­
tio n s  fo r th e  b e t te r .  A t g re a t  in s t i tu ­
tions. like th e  N ew  York Ju v e n ile  A sy ­
lum , w hich  h ouses Its  In m ate s  In fa m ily  
t tn g e s  an d  te a c h e s  th em  fa rm in g  an d  
trd en ln g  on  a n  e s ta te  m iles fro m  th e  
c ity , th ey  le a rn  a n d  e n jo y  th in g s  th e y  
n ev e r w ould h a v e  k now n In th e i r  so - 
ca lled  hom es. N ew  Y ork’s  im m e n se  im ­
m ig ra tio n  lea v es  a  res id litn  o f  n eg le c ted  
o r ab a n d o n ed  l i tt le  ones w h ich  Is co n ­
s ta n t ly  to  be reckoned  w ith .
*  *
Otic of th e  m ost m y s te rio u s  m u rd e rs  
w hich h a s  la te ly  occ u rre d  In th is  c ity  
took p lace  w hen M rs. A lice C. I). K in - 
n a n  w en t to  th e  d o o r of h e r  h o m e in 
th e  ev e n in g  an d  th e  n e x t m o m en t w as 
s tru c k  d ea d  by  som e u n k n o w n  a ssa ssin . 
Not a sound  h u t th a t  o f h e r  d y in g  
a m  a n d  th e  fa ll o f h e r  b o d y  to  th e  
porch  floor w as h e a rd . T h is  Is a b so lu te - 
nil th a t  Is nt p re se n t k n o w n  a b o u t 
th e  tra g e d y . T h e  w o m a n ’s ag ed  m o th - 
ho w as in th e  house, h e a rd  n o th ­
ing  m ore th a n  w h a t h a s  been  s ta te d  
an d  no one w a s  seen  b y  th e  n eig h b o rs  
It her com ing to  o r  le a v in g  th e  v ic in ity , 
a l th o u g h  one perso n  s a t  a t  a n  open  win 
dow  d ire c tly  u n d e r  th e  p o rc h  w h e re  the  
m u rd er took  p lac e  nnd  n e ith e r  saw  n o r 
h ea rd  a n y th in g  u n til th e  sc re a m  an d  
fall ca m e  o v er h«r hea d . T h e  police 
have  a r re s te d  ev e ry b o d y  th e y  could 
th in k  If,—m o stly  I ta l ia n s  liv in g  
by,—b u t h av e  secu red  no In fo rm a tio n  
an d  ju s t  now  h n v e  n o t e v e n  th e  c u s ­
to m ary  "c lu e  to  th e  p e r p e tra to r ."
K ln tinn  w ns n  tra in e d  n u rse  belong ing  
to  a n  old fa m ily  m uch re d u ced  In c i r ­
cu m stan c es , a n d  w a s  se p a ra te d  from  
h e r  h u sb a n d , b u t  he is  n o t th o u g h t to  
h av e  a n y  co n n e c tio n  w ith  th e  affa ir. 
T he Inst w ords o f th e  v ic tim  a r e  sa id  to  
h av e  been  " ----- s t ru c k  m e," b u t th e  w o ­
m an  to  w hom  she spoke, a n  I ta l ia n , 
could  n o t tell w h e th e r  sh e  n am e d  a n y  
p a r t ic u la r  p e rso n , o r  ev en  w h e th e r  she 
sa id  "h e  o r sh e .” 'T h e  m o st in g en io u s 
fiction  w r ite r  h n s  se ldom  In v e n te d  a 
s i tu a tio n  ho hopeless ly  b lan k  a n d  u n - 
su ggee tlve .
C ity  w a te r  h a s  been  s to le n  n t th e  ra te  
o f h u n d re d s  o f th o u s a n d s  o f g a llo n s  
dally , a c c o rd in g  to  in v e s tig a tio n s  now  
jn  p ro g ress . I t  is c h a rg e d  th a t  a  p r i ­
v a te  c o m p a n y  In B ro o k ly n  h a s  fo r ten  
y e a rs  hnd m a in s  c o n n e c ted  w ith  the 
m u n ic ip al sy s te m  a n d  hns ca lm ly  sold 
th e  w a te r  th u s  a p p r o p r ia te d  h ac k  to  th«? 
c ity  ag a in . T h e  p rin c ip a l q u e s tio n  now  
is a s  to th e  a m o u n t o f w a te r  d ra w n  off, 
an d  h u n d re d s  of m en  t i r e  a t  w ork  u n ­
covering  th e  p ipes, la y in g  b a re  a  n e t­
w ork  of co n d u its  o f w h ich  th e  officials 
had  n e v e r  had  a n y  p re v io u s  know ledge . 
H ow  big  th is  n e tw o rk  Is c a n n o t y e t be 
told, bu t th e  d a lly  loss o f  w a te r  is  a l ­
re a d y  show n to  b e  n e a r ly  500,000 g a l­
lons, an d  it is th o u g h t t h a t  th e  final fig­
u re s  m ay  doub le  th is  q u a n t i ty .  F ro m  a 
d iffe ren t c a u se  M a n h a tta n ,  too, Is lo s­
in g  w a te r  a t  th e  e s t im a te d  ra te  of 100,- 
000,000 g allo n s  a n n u a lly , in consequence , 
so W a te r  R e g is te r  P a d d e n  w ill s a y  in 
h is  re p o rt, o f  d e fe c tiv e  p lu m b in g  nnd  
p o o r m a te r ia ls  used  In ta n k  a n d  v alves. 
B e tw ee n  th e se  tw o  lea k s , a  g la s s  of 
cold w a te r  m ay  com e to b e  m ore o f a  
lu x u ry  th a n  a  g la s s  o f co ld  bee r.
• t  *
N ew  Y ork  h a s  m o n ey  en o u g h , b u t  It 
is tre m e n d o u s ly  sh o rt  o f s inu ll bills, 
e sp e cia lly  ones an d  tw os. T h e  b ills  of 
th ese  d en o m in a tio n s  in c irc u la tio n  a re  
ho d ir ty  und  ill-sm e llin g  u s  to  be a  p o s­
itiv e  m en a ce  to  h e a lth ;  a n d  y e t, ev en  a s  
it is, th e re  a r e  lu r  fro m  b e in g  en ough  
f them . A n official of th e  T r u s t  C om ­
p an y  of A m eric a , w h ich  d o es  a  b u s in ess  
of n e a rly  $70,uu0.0oo a  y e a r , s a y s  th u t  h is 
l rp o ra tlo n  h a s  a lw a y s  m a d e  a p o in t of 
try in g  Its  cu s to m e rs  w ith  n ew  an d  
c lean  bills, b u t  h a s  la te ly  fo u n d  Itse lf 
q u ite  u n u b le  to p ro c u re  o n es  u nd  tw os 
In a n y th in g  like a  p ro p e r  co n d itio n . Th 
tro u b le  is  th a t  on ly  MHO,000,000 o u t of a 
to ta l  c irc u la tio n  o f $2,584,000,000 
b ills o f th ese  d n o m in a tio n s , n nd  the 
g e n e ra l g o v e rn m e n t h a s  us  y e t done 
n o th in g  to  su p p ly  th e  defic iency . M ean 
w hile th e  p h ra se  " ta in te d  m o n ey "  1 
ta k in g  on a new  s ig n if ican c e  a m o n g  
te l le rs  a n d  c a sh ie rs .
«  *
The sca p e  g o a ts  fo r th e  s in s  o f the 
M u tu al L ife  In su ra n c e  C o m p a n y  hav  
been  found  in  th e  p e rso n s  o f tw o  o f ItH 
v ic e -p re s id e n ts , G ille tte  a n d  G ran n ls , 
ju s t  In d ic te d  by th e  G ra n d  J u ry ,  a n d  a ll 
th e  o th e r  officers go f re e  u nd  u n h a rm e d , 
x ce p t In so fu r a s  th e y  m ay  su ffe r  
from  th e  p a n g s  o f a lm o s t c o m p le te ly  
a tro p h ie d  conscience* . T h is  is  n o t 
ry  h ig h  p e rc e n ta g e  o f  p u n ish m e n t 
p ro p o r tio n  to  th*- n u m b e r  o f ev il-d o e rs  
an d  ev e n  a s  it  is th e re ’s m an y  a  slii 
be tw een  In d ic tm e n t a n d  conv ic tion , 
G a m b le r R ic h ard  C anfie ld  su y s  th a t  
nobody  c a n  b e a t a n y  g a m b lin g  g am e lu 
fhe  long  ru n , b ec au se  th e re  Is a lw a y s  a 
p e rc e n ta g e  of c h a n c e s  a g a in s t  th e  p la y -  
r  v a r y in g  from  five p e r  c e n t In fa ro  up 
o "se v e n ty -f iv e  p e r  c e n t in th e  W all 
t re e t  g am p ."  Y et he a lso  s a y s  th a t  
m en  w ill c o n tin u e  to  g a m b le  to  th e  end 
tim e  a n d  th a t  a ll th e  law  
w orld  w o n ’t s to p  th em . H e c e rta in ly  
sh o u ld  k n o w , fo r he is  w o r th  m illions 
and  n e v e r  h ad  to  g iv e  u p  a n y  consld  
a b le  a m o u n t u n til L a w e r  D a la h u n ty  
co llec ted  o v e r  $40,000 fro m  h im  re c e n tly  
fo r legal serv ices  in  chusJng  up  
to rn e rs"  w ho had  fo und  th e  p ercen ta g e  
u g a in s t  th em . L o n g u cre
R i g h t  P a i n t  
a t  t h e  S t a r t
Pure White Lend nnd Pure Lin­
seed Oil should nlwnys be used for 
the first or priming cont. No other 
point hns the snnic nffinity for the 
surface—marrying and becoming depart 
of the wood.
Yellow ochre, barytes, zinc or any other 
substance than Pure White Lead fnils to 
unite with the wood and serves only to 
form a cushion, which will prevent even 
Pure White Lend from attaching 
itself when finally applied.
Satisfactory results can never 
be obtained so long as a surface 
is coated with n v e n e e r in g  (for 
thnt is all it is) of yellow 
ochre, barytes, zinc, etc.
Such a coating is bound 
to crumble, crack and 
peel, nnd must be burned 
or scraped off, dow n to  th e  w o o d  i t  s e l f% 
before a good job can be done—an ex­
pensive process, nnd not without danger 
of fire.
A house owner can scarcely mnke ft 
more costly mistake than to use a substi­
tute for Pure White Lend In the priming 
coat. Avoid all risk by using
RED SEAL
P u re  W hit© L ea d
(Ma.lt* by tho Old Dutch Trorfss)
Hend for a booklet containing aeferal handaoms reproduction* of actual huuaes, offering valuable
ERBOationa for a color schema In imintlng jrour rase. A teat for paint purity la *l*o given.
N A T IO N A L L E A D  C O M PA N Y  
57 Broad Street, Boston* Mass.
a H.T. 
ftH.P, 
7 H.T,
OOMPLKTK, JIOLQDilO WIIKEL AND SHAFT.
4 Cycle Jump Spark Marine Engines, from 3 to 
24 H.T. High sueed and ligh t. Trices from 
$126 to |UUo. A Specia l JMmcouiU w ill be given
M IANUS M O TO RS
1  o  o  o
New Features Unsurpassed
■ zoo  Used in  M ain , 
The best motor at the 
lowest cost— why pay 
more— our [guarantee 
aa to results is con
Vine ing.
If your automobile 
m o t o r  boat goes 
wrong our carburetor 
will cure it
W . S .  S H 0 R E Y  .  .
BOOK B IN D E R
Batb , Me.
O A . S T O H T A .
Bear, tU __/ f  TU to# Had Wears Bought
I IKING your orders for Printing of all kinds 
I )  to T u x Cou*ti*K-GA/KTTX office. Every­
thing up-to-date in paper stock and type
D o n ’t be fooled un d  rnude to  believe 
th a t  rh e u m a tis m  ca n  be c u re d  w ith  lo­
ca l a p p lian c es . H o ll is te r ’s  R ocky 
M o u n ta in  T ea  is th e  on ly  p o s itiv e  cu re 
fo r rh e u m a tism . 35 c e n ts , T e a  o r  T ab  
le ts . W . H . K lttre d g e .
OLENCOVE
G lencove school closed  F r id a y  fo r  th  
su m m e r v acatio n .
N a th a n  i>. R oss h a s  sh in g le d  h is b u rn  
und  c a r r ia g e  house.
G eorge  K. J a m e s o n  p ick ed  u p  a bou t 
off R am  Is lan d  lu st w eek. H e found  th  
o w n e r soon a f te r .
J u d so n  H. Y oung  o f M u tin lc u s  v isit 
u t  Z. L u fk in *  lu st w eek.
F ru n k  H. In g r a h a m  is su ffe rin g  from  
a n  a t ta c k  of iritis .
aud until the last few years was supposed tube  
incurable. For a great many years doctors pro­
nounced it  a local disease auu pre*crd>ed local
i e 
c
Tht SchsbUr"
We are Maine agents
and fit our motors 
with them.
I W'e carry everything for Gas Eng mu* and our 
j price is right. Tele. 1*17-11.
G. 0. THORNDIKE 16u!uj*oV,M»U,o.
Portland Tier, Portland,/Is. 4-66*
Science has proveu cutarrh to be a constitu  
tlocal diaea»e aud therefore required constitu  
tioual ticatm ent. Hall's Catarrh Cur**, manu 
faclured by F. J. Cheney «y Co.. Toledo, Ohio 
is the only constitutional cure on tbe market 
It is taken internally iu doses from to drops to 
teaspoouful. i t  acts directly  on the blood and 
mucous surfaces of the system . They offer 
hundred dollars for anv case it fails to cure 
Send for circulars and testimonial*.
Address F J . CHKKKY A* CO., Toledo, Ohio.
Sold by Druifgisis, 75c.
Take Hall's Family T ills for constipation.
• tilled by rrs-
REPUBLICAN STATE CONVENTION
w m be* held In City lla ll, Portland. Wednesday. 
.Tnnc 27, tmm at lo.:« orlork, a. tn. for the nnr- 
iwiso o f nom inating a candidate for Governor to 
Im* supported at tlio Heptomber Hoot Ion, nnd 
transacting any other hualw -* that mnv prop- 
erlv com e before It.
The hnal* of representation will be an follow*: 
R ich  elty, town and plantation will l*c entitled  
to  one delegate; nnd for each 7.1 vote* cn*t Tor 
tbe Ronuhlfenn candidate for governor in 1904 
an additional delegate; nnd for a fraction of 40 
vote* (n exec** o f  7S votes, a further additional 
delegate. Vneanele* In the delegation <<f anv 
city,tow n or plantation enn only Im*  
blent* o f the county in which the 
l*t*. The State i om m ittee will be in *e*»k>n in 
tbe reception room of tbe Hall nt 0..m a. m. of 
tlie day of the Convention, for the ptirpo*e of 
receiving |  credent ini* o f  delegates. In order 
*" be elig ib le  to  participate In tlie convention, 
legate* nuint be elected *u1**equent to date 
the call for thl* Convention.
All elector* o f Maine, whatever their political 
nHillal ion* limy have been, who believe in tlie 
general principle* and policy o f the Republican 
party nnd desire It* *UC0C** at tho poll* iu thb 
coming election In thl* atate. are cordial.y in­
vited to unite under thi* call In electing  uete- 
gato* lor the Convention. Ter Order Repub­
lican State Committee,
HKTII M. CARTER, Chairman. 
’”  * tary.RY RON ROYD,
Second District Republican Convention
TUESDAY, JUNE, 26,100(1, at t o 'clock, p. m„ 
for tho purpoae o f iiomlnat ing a candidate for 
congre** to be voted for at the September olee- 
tlnnt to select a d istrict com m ittee and trat *aot 
any other hunim*** that may properly m ine t e ­rm ■ • it
The banln o f  representation will he a* foi- 
low s: Each c ity , town and plnnution « ill t*o 
entitled  to one delegate and for each 76 vote* 
cast for the Republican candidate Tor governor 
in 1904 an additional deb gate and for a fraction  
of 40 vote* in excess o f  76 an aildltlonal dele 
gate. Vacancies In the delegation of any city, 
town or nlantatlon can only be filled by'a  
resident o f tho county in which t* exists.
The District com m ittee will be in "csrIot. 
tho reception room of tho hall at 11 o'clock a t
' ,1 n ‘ ‘
vacancy
BOND CALL NOTICE.
This is to givo notice to tlie lioldors 
of tlie following detorlbed bonds of 
be City of Kocklnnd (Maine) that 
said bonds are now due and payable 
and are hereby called In for payment.
They are payable at the office of tho 
City Treasurer.
Interest will eenso.July 1 ,190G.
All unpaid coupons roii'l accompany 
bonds when presented for pavmont. 
DESOUIPTION:
Said bonds aro known as option 
bonds of the series of 1981-1911, bear- 
ins interest at the rale of four por 
ent per annum payable semi-annually. 
Ily tlielr terms they become due and 
payable on tbe first day of Ju ly , Hill, 
or at tho option of the Cily of Itock* 
land len years from tlielr several dates.
91,000 
1,000 
1,000 
1,000
April 8  «• ......7 2 9 ...................  1,000
1,000 
1,000 
1,0 0 0  
1.000 
1,000 
1,000 
1,000
May 20 “ ........762....................  1,000
.........................................  1,000
1,000 
1,000 
1,000 
1.000 
1,000
$19,000
HODNEY I. THOMPSON, Mayor, 
IlEltUKftT C. CLARK, Treasurer. 
Rockland, Me., June 1 . 190(1
40-H2
pose o f receivi g the credent litis of the dele­
gate*. Deb gate* in order to be eligib le to par­
ticipate In the convention m ust bo elected sub- 
*< <iuent to tlie date of the call for thia conven­
tion.
Tho chairmen o f  the various delegation* are 
requested t forward a full list of the delegate* 
and alternate* to the secretary of the District 
com m ittee. J . W. Rrackett. I’hllllp*, a* noon a* 
thev are chosen on duplicate blank* to be fur­
nished for that purposo. Per order Republican 
District com m ittee.
FRED tv. WIGHT, Rockland,Chairman  
J. W. Rrackett, Phillip*, Men y, 
A. D. Cornish, IxiwiNton.
A . K. Htearns. Ituiufurd Falls, 
Eugene Tlioiua 
R. C. Reed. Da 
Rockland. Me.. Mnv .*1, ISOrt.
. . .6 2 7  .....................
“  “  . . . . . 0 2 8 ........................
1 8 » . ... ... ... ..
»* “  . . . . . 7 8 0 .......................
11 ** . . . . . 7 8 1 .......................
“  “  . . . . . 7 8 2 .......................
“  \\ . . . 7 3 1 .......................
. .  u  ” . . . 7 3 0 .......................
28 “  . . . . . 7 4 9 .......................
, . 7 8 ... .. ... ...
41 11 , 7 6 3 .......................
21 “ . .7 6 4 .......................
K it " . . .7 6 0  .....................
I*1 “  . . . , .7 5 7 .......................
“  U , . . . 7 6 8 ......................
A H K A N G K M K N T O F T K A IN H  
In  E ffect J u n e  4, I 1XIO
Iowa:
. J O
AugtiHta, W aterville, llnngor, Ht. .ioIiii, _ 
land and Ronton, arriving In Itoaton at 4.00
l & I O  a  m .  for Portland and Ronton, ar­
riving in Ibmton a t 4 16 p. in.
'w . w  . . . .  ■
York.
9 . 0 0  p .
........  * ^wibiou, l ortiHiiti. iionit
liar Harbor, Washington
not connect
TRAINS ARRIVE:
uewiaton,
3,5B p. m.
*no Ita
m .  _______
and all points east and went. 
ST E A M ER  S1EUR DE M O N TS
Lcavea Rockland (at 6.06 a. hi. and 4 .10p .n ). 
weak day*j 8.00a. m. Sundays, for Ialenboro and
in'
MAYNA ItH* AIM . IIX.'KFOIUI.
A u s t i n  &  B i c k f o r d
IPE.VTM S T S
414 M a in  S t . v R o c k la n d ,IM o
T71
I)r. T. E. TIBBETTS,
DENTIST.
Cor.|Main and W interfSte., Rockland.
D am on &  R ic h a r d s
D E N T I S T S
O F F IC E  :i02 M AINfhTKKKT
Over K lttredge’* Drug Store 
T elep h o n e  SOS-IV OOtf
P ) r .  A  W .  T a y l o r
L~' —DENTIST— 
t GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M AIN HTltKKT R O C K L A N D
Dr. J. A. RICHAN
D E N T IS T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O p p . W . O. l lu w u tt  Co .Nr
RCCKLAND
leave* Caatine at 7..'M) 
daily, Sunday* 
.........nd 7.16 p.
laatlno. fteturnini 
week day* and O.'J
eluded; iNlchboro at H.25 a. in. ___
connecting at; Rockland with 10.10 a. in ’ week 
and 0.00 p, in. dally trulna for Ronton.
STM R. PEM A Q U ID
Leaves Rockland, M. C. R. It. Wharf. 4.10 p. in. 
week da *; arrive*, North Haven 6.16 p .m ., 
Stonlngton 0.16 p. in.. Iltooklln /..’top. m. Sedg­
wick 7 60 p. in , Deer l*le 8.06 p. in., HarKcnT- 
vlllo 8 16 p. m. Kciuruing, leave* Margciitvlllo 
6..'9) a. in., Deer I*lo 6.40 a. in.. Sedgwick, 6 66 
a. in., Rrooklin 0.20 a. hi., Stonlngton 7.86 a. in., 
North Haven 8.80 a, in., am! arrive* Rockland 
0.86 a. iu.
GKO. F. EVANS, Vice Proa. A  Gen. Man.
F. E. ROOTHRY.G P. «V T. A.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
8 U M M E R  SC H ED U LE
S IX  T R I P S  A  W E E K
Steamer* leave Rockland for Ronton daily 
exoupt Sunday, at 7 00 p. in 
For Camden, Nortliport (Juno 21 to Sept. 4), 
lielfant, liuckaport W interport and llaugor 
dully, except Monday, at 6.80a. m., or upon ar­
rival of Mteamer from I to* ton.
For Keurnport uml llunqulen Tuesday*, Thura- 
iv* aud Humlaya at 6.80 u. in.
Steamer .1. T. MORSE leave* daily, except 
Monday, at 6.80 a. in. for Dark llarhor, Hargent-
duily, except
ton, South Hlue Kill and Itluu 11 ill
Steamer JULIETTE leave* dally, except 
MoHday, at 6.80 a. in. for Dlrigo Kggeiunggiii, 
South Hrookaville, Herrick'* la n d in g  autl Went 
Treiuont.
Steamer MON IIKGAN leave* at 0.00 a in.Wed- 
neaduy* and Saturday* for Stonlngton, s .  W. 
Harbor, N. K. Harbor, Rar Harbor, Pronpect 
Harbor. Millbridge (tide perm itting) and Jone«- 
port. Foi Portland direct at 4 Of) p. m. Mon­
day* and Thuradav*
Steamer M1NKOLA Dave* at 0.00 a. in. on 
Mondays, Weduemlaya und Friday* for Tenanta 
Harltor itlde nerm ittliig), Fort r lyde, Friend­
ship , Round Pond, New Harbor, Roothhay liar- 
Itor aud 1'ortlaml.
RETURNING
From Ronton dally, except Sunday,at 6.00 p.in.
From Rungor, via W interport, lluck*port, 
Relfant, Norihport (Julie 21 to Sent. 4), ami 
Camden daily, except Sunday, at 1.80 p .m .
From Hampden and Hcumport, Mondays, 
Wednesday* and Friday*.
From Rar llarlMir ut 1.80 p. m ., dally except 
Sunday, via way lauding*.
From lilue Hill, dally except Sunday, at 2 p. 
m.. via way landing*.
11 From West Treiuont daily, excep t Sunday, at 
1310 p i" . • la «vty ImhUo c i,!
From Jonenport at 0 00 a. m ., Mommy* aim
iin nun ui r.iai a. m .. iue*ui 
duy* aud Saturday*, via way lauding*.
All cargo, except live nlock, via the ntcamer* 
of till* Company, I* iuxured ugaiu*t file and 
marine ri«k.
F. S. SHERMAN. Supt.. Rockland. Me. 
CALVIN AUSTIN. Fie*, and Gen*I Mgr, 
Romtou. Max*.
April 26, 10(16.
A. J . Erskine & Co-
Fire Insuranoe Ayenoy,
417 MAIN BTUKKT • ROCKLAND, MK 
Office, rear room over Rock laud N at’I Rank. 
Leading Ainerb 
loin pan lei* renrei 
Traveler'* Acc  
Hartford. Conn.
all run down, 
a well H  
Coun.
Buruock Blood Ritter* made mo 
.’’—Mr*. Chax. F re ito f, Moo»up,
O A S T O H I A .
Bear* the ^  Y-j H k htia Bought
i can care doufnee* and brad '
» Louie by our luv 
d.-vit« eveu after ml other i. diee Lev* fmie.l. Ii- .,.* t.. • a* good^ _
Klu.**-* l.« I;- i>. a t its  i M i l u t U l
— — r a nnoya nc e .  W a n t lo x——T PerfectVy^ T* Vheo v.----- .Uieowx, SU lie m.. Newark. K J.t« for booklet to”
Y o u  c a n  s e l l
1 Real Estate
ByAdvertUiiiK iu The Courier Ctcuffte
Th© Courier-Gaze it© goes into 
a larger number of families In Knox 
county thou auy other yaper published.
VINALHAVHN &  ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
The direct route between ROCKLAND. 
HURRICANE ISLE. VINALHAYEN. NORTH 
HAVEN. 8TON1NGTON, ISLE AU HAUT 
and SW AN’S ISLAND.
Summer Arrangement
D A IL Y ,SU N D A Y S EXCEPTED 
lu  Effect Monday, June 4, lUOti.
VINALHAVKN LINK
Steamer Gov. Rodwell leave* Vlualhaven at 
7.00 a m. ami 2.00 p. iu. for Hurricane l*b- am1 
Rockland, l t d  i u m m i , laiave* Rockland [Til!- 
aou'* Wharf] a t k.30a. m. aud 4.80 p. in. foi Hur­
ricane l«le aud Vlualhaven.
STOMNGTON am uHWAN'H ISLAND LINK 
Steamer Vlualhaven leave* Swan’* Island 
daily at 6.80 a .m . for D ie au Haul. Stonlngton. 
North liavcu aud Rockland. U m  u m m i , 
Leave* Rockland *t 1.80 n. in. for Noith 
Haveu, Stoning Um, D ie au H aul and Swau'* 
Inland.
W. S. WHITE, Geu’l Mgr. 
J. R. FLYE. A gent. TIIDou1* Wharf. 
Rockland. Me . May 24. 100b.
How Are Your Throat and Lung.?
Ballard's Golden Oil Cures
. _____  _______  Ex
lernaily, fit*, ihcum atD iu. *liifue** aud *ole- 
iio** o f the Jotuu and lle*u. Give* immediate 
relief aud a cure »oou follow*. A»k about it 
Pleaaaut bo take. 26 and GUc at drugguiU and 
general *bore*. Take no auU litu tv .
uaooM uaannu a m > *olo uy
W. H. KITTREDGE, Rockland, Mo
i | y . p - D | n c  c u u u  c o n s t i p a t i o n .
U U L 4 U M o i ) i  Oitluian’i  faun>u* F ietcrlp-
L
:j
• •rr-i-r+mtm
TIIE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, JUNE 10, 1900.
Tliis Is No Exaggeration
THERE IS NO BETTER CLOTHING 
SOLD ANYWHERE
Hero"* a few  »ii(rire«tion« for w a rm  
w e a th e r :
O U T IN G  S H IR T S  — L ig h t. a i ry ,  
n ice  d es ig n * , 6n ce n ta , $1.00, $1.50 
C R A S H  H A T S — K eep* h e a d  cool, 
fo r 25 ce n t*  a n d  50 cen t* . F e l t  
H a t*  a n d  a la rg e  a s s o r tm e n t  o f 
l ig h t  C ap s  fo r m en  a n d  b o y s,
25 c e n ts , 50 ce n t* , $1.00 a n d  $1.50
S U M M E R  V E S T S —M a n y  p re tty  
d e s ig n s . $1.00, $1.50, $2.00, *2.50
O X F O R U S — F o r  in en , in  a ll le a th ­
e r s , *1.00. *1.50, *2.00, *2.50, $3.00, 
$3.50 a n d  $4.00
Nlc« Una Summer Nackwaar and 
Glavat
B .  L .  S E G A L
OPP. W. O. HKWETT CO.
TMOHASTON
H E W E T T —C U R L IN G .
T h e w e d d in g  of Jo h n  H e w e tt  an d  M iss 
L o u ise  C u rlin g  took  p lac e  a t  ten  o’clock  
M onday m o rn in g  a t  th e  C o n g reg a tio n a l 
ch u rch . T h e c h u rc h  w a s  b e a u tifu lly  
d ec o ra te d  w ith  g re en  fo liag e  a n d  w h ite  
lilacs. T he d e c o ra tio n s  w ere in c h a rg e  
o f th e  coo k in g  c lu b  o f w h ich  th e  b ride  
w a s  a  m em ber.
To th e  s t r a in s  o f th e  w edd ing  m arch , 
p lay e d  by M iss E lla  S am pson , th e  b ri­
d a l p a r ty  m a rc h e d  to  th e  a l ta r ,  w here 
R ev . E. M. C o u sin s  p e rfo rm ed  th e  ce re­
m ony, th e  r in g  serv ic e  b e in g  used . M ar­
g a r e t  Jo rd a n , E m ilio  C reig h to n , A n n a  
D illin g h a m  a n d  E lv ira  G a rd n e r ac ted  
a s  u sh e rs  a n d  s tood  a t  th e  a l ia r  w ith  
th e  b rid a l couple. M ad a lin e  E llio t ac ted  
a s  r in g  b e a re r  a n d  c a rr ie d  th e  rin g  In 
a  b ask e t o f w h ite  lilacs. M a rg a re t  
A h e m  w as flow er g irl a n d  a lso  ca rrie d  
a  b ask e t o f w h f te  lilacs.
T h e b rid e  w a s  beco m in g ly  gow ned in 
a  p rin ce ss  d re s s  of w h ite  crepe over 
w h ite  silk , trim m e d  w ith  lace a n d  c a r ­
r ie d  ^  b o u q u e t o f w h ite  roses.
T h ey  w e re  th e  re c ip ie n ts  of m an y  
p re se n ts , in c lu d in g  a  la rg e  d isp la y  of 
c u t  g lass  a n d  s ilv e r. A m id  show ers 
o f rice  th e  n ew ly  w edded couple w£re 
d riv e n  to  W aldoboro . th en  took  the 
t r a m  fo r P o r tla n d  w h e re  th ey  will 
spend  a  few  d ay s , th en  to  F rv e b u rg  
.w here Mr. H e w e tt  h a s  a  po sitio n  in a  
d ru g  s to re  a n d  w here  th ey  will m ake 
th e ir  hom e.
*  K
M rs. F . F . C u rlin g  o f P ro v id en ce . R.
l. is  v is itin g  a t  C ap t. F . F . C u rlin g ’s, 
M ain s tre e t .
M rs. R . E . D u n n , w ho h a s  been in 
P o rtla n d  fo r s ev e ra l d a y s , a r riv e d  hom e 
S a tu rd a y .
M rs. S ta h l a n d  C a rr ie  B. S ta h l of 
W a ld o b o ro  w ere  g u e s ts  o f M rs. E . L. 
M o ntgom ery  S a tu rd a y .
W illiam  an d  M ary  S te v en s  w en t to  
C la rk ’s Is la n d  S a tu rd a y , w h ere  th ey  
w ill spend  th e  su m m e r w ith  th e ir  g ra n d  
p a re n ts .
E d ith  W ilson  le f t S a tu rd a y  fo r H e b ­
ro n  to  a t te n d  th e  com m encem en t ex e r­
c ises of H e o ro n  A cadem y.
Mr. an d  M rs. Joel H u p p e r  of M a r tin s ­
v ille  v is ite d  re la t iv e s  in  to w n  S a tu rd a y .
G race  A. T arb o x , a s s i s ta n t  te a c h e r  a t  
th e  h ig h  school, le f t S a tu rd a y  fo r  h e r 
hom e in L ew iston .
M rs. C. A . C re ig h to n , M isses C la ra  
C reig h to n  a n d  C aro lin e  J o rd a n  h av e  re ­
tu rn e d  fro m  a  few  d a y s  s ta y  in  B angor.
G eorge D u n n , w ho h a s  em p lo y m en t 
w ith  W m . F . P a lm e r In D o rch ester , a r ­
riv ed  hom e S a tu rd a y  fo r  a  sh o rt  v a c a ­
tion .
W illie F . C la rk  h a s  fin ished  h is d u tie s  
a t  th e  F . P . P easlee  s to re  a n d  en te red  
th e  em ploy  of W m . Y. P ip e r. P e a r l 
P eas lee  h a s  ta k e n  his p lace a t  the  
P e a s le e  s to re .
A lb ert T . G ould , a  s tu d e n t a t  B ow doin 
College, is  a t  hom e fo r  th e  su m m e r v a ­
ca tio n .
G eorge S. N ew com be of New Y ork is 
in  tow n fo r  a  sh o r t  s ta y .
E b en  D a v is , p rin c ip a l of th e  G ram ­
m a r  school, h a s  re tu rn e d  to  h is hom e 
in  A ub u rn .
A v a B o a rd m a n  le f t by b o a t S a tu rd a y  
n ig h t fo r B o sto n  to  v is it h e r a u p t.
Mr. a n d  M rs. H a r r is  W illiam s, who 
h a v e  been  in  to w n  se v e ra l d ay s , re tu r n ­
ed to  B o s to n  F rid a y .
R ev. an d  M rs. E . M. C ousins le ft 
M onday fo r  N o rto n , M ass., to  a t te n d  
th e  co m m en c em en t ex erc ises  of W h e a­
to n  S em in ary . Ire n e  C ousins is one of 
th e  g ra d u a te s .
P e a r l  P easlee , who a t te n d s  Bow doin 
M edical School, is sp en d in g  h is  sum m ei 
v a c a tio n  a t  hom e.
M rs. E . O 'B . B u rg ess  an d  H a rrie t  
B u rg e ss , w ho h av e been  in  B rock ton , 
M ass., fo r  tw o w eeks re tu rn e d  hom e 
M onday .
G e r tru d e  Coom bs, w ho h as  been  v is it­
in g  a t  F . M. B ev erag e 's , re tu rn e d  to  h e r 
h o m e in  S to n in g to n  S a tu rd ay .
J e a n  S tim p so n  of C am bridge, recen t 
g u e s t  o f E m ilie  C reigh ton , le ft M onday 
fo r  P o r t la n d .
A g n e s a n d  C ora  Snow  an d  H e len  M es. 
e rv e y  h a v e  re tu r n e d  to  th e ir  hom es a t  
S p ru c e  H :a d .
T h ir te e n  m e m b e rs  of th e  g ra d u a tin g  
c la ss  1906 v e ry  m u ch  en joyed  th e ir  o u t­
in g  S a tu rd a y . T h e y  left here a t  b.lU a
m. g o in g  to  P o r t la n d , w here  th ey  spen t 
a  sh o rt  tim e , th e n  ca m e to  B runsw ick .
24th a n n u a l c o n v e n tio n  of th e  W . S. R
C ap t. a n d  M rs. W . R. W illey  an d  Ab- 
b ie D unn  h a v e  g o n e  to  N orto n , Mass, 
to  a t te n d  th e  co m m en c em en t exercises 
a t W h e a to n  S e m in a ry . E liza  W illey is 
one o f th e  g ra d u a te s .
Murray Miller w e n t to SaleSn S a t­
u rd a y  night.
A n n a  D illin g h a m , w ho h a s  been 
sp en d in g  th e  w in te r  In S an  F ran c isco , 
C al a n d  S p o k a n e , W ash , h as  re tu rn ed  
hom e.
N ex t S u n d a y  w ill be observed  as 
c h ild re n 's  S u n d a y  a t  th e  B ap tis t 
c h u rc h . T h e re  w ill be a c h ild re n ’s co n ­
c e r t  In th e  m o rn in g  a t  10.30.
M rs. P . W . S an fe e  h as  re tu rn e d  from
few  d a y s ’ v is it  In B oston .
M ary  N ich o lso n , w ho h as  been  v is it­
in g  in  to w n , h a s  re tu rn e d  to  B oston .
R ead  D r. F o lle t t ’s d e n ta l a d v e r tis e ­
m en t.
H y o m e i co s ts  y o u  n o th in g  u n le s s  i t  
c u re s  y ou  o f  c a ta r r h .  D eposit t*l w ith  
th e  G . I . R o b in so n  D ru g  Co. a n d  i f  H y ­
o m ei fa ils  to  c u re , th e y  w ill r e tu r n  y o u r  
m o n ey .
CUSHING
Mr. an d  M rs. T . H . P a y so n  h a v e  re ­
tu rn e d  hom e fro m  P o rtla n d .
Mr. an d  M rs. A. W  M iller h a v e  been  
v is itin g  re la t iv e s  on L o u d 's  Is lan d .
M rs. A lb ert M itte n  a n d  l i t t le  d a u g h ­
te r  M ildred o f  D o rch es te r , M ass, a re  
v is itin g  h e r  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. 
A lonzo Y oung.
M r. an d  M rs. F r a n k  Y o u n g  w ere In 
W hitefle ld , g u e s ts  o f M r. a n d  M rs. R eu ­
ben  M cK in sley  la s t  w eek.
M iss O live F a rn h a m  a n d  F o rre s t  
F a rn h a m  h a v e  g o n e  to  H o u lto n  to  a t ­
ten d  th e  g ra d u a t io n  of R ic k e r  C la ssic a l 
In s ti tu te .
M rs. E d ith  M ah o n e y  o f G ue lph . O n­
ta rio , Is v is itin g  h e r  p a re n ts , M r. a n d  
M rs. T . W . M arsh a ll.
M isses L y d ia  a n d  G race  R ob in so n  a re  
hom e fro m  B osto n .
M iss M a r jo lre  M arsh a ll h a s  a  new  
piano .
M rs. R u th  L oud  of L o u d ’s I s la n d  is 
v is itin g  f r ie n d s  in  tow n.
M isses J u a n i t a  a n d  A ngle D a g g e tt  
h a v e  a new  o rg a n .
T. W . M a rsh a ll w as hom e fro m  P o r t  
lan d , S u n d ay .
M iss C a rr ie  E. W a lla c e  e n te r ta in e d  
th e  c irc le  a t  h e r  hom e T h u rs d a y  ev e n ­
ing. A b ak e d  b ea n  su p p e r w a s  served , 
an d  th e  firs t so ciab le  of th e  so c ie ty  in 
th e ir  new  y e a r  w a s  a success.
A p icn ic  w ill be held a t  T a y lo r’s 
sh o re  u n d e r  th e  a u sp ice s  o f A corn  
G ran g e . J u ly  4. All a re  In v ited  to  com e 
w ith  th e ir  b a s k e ts  a n d  h a v e  a  good 
tim e. A b a se b a ll gam e , ro w in g  m a tc h , 
sa il b o a t ra c e  a n d  g aso len e  d o ry  ra ce  
a re  a m o n g  th e  a t t r a c t io n s .  T h ere  w ill 
be a  th re e -le g g e d  ra ce , sa c k  ra ce  an d  
o th e r  sp o rts . A good tim e  Is a n t ic i ­
p ated .
M rs. R a lp h  S m ith  o f R o ck lan d  h a s  
been a t  h e r  old  hom o th e  p as t w eek.
M rs. M ary  Y o u n g  h a s  re tu rn e d  hom e 
fro m  A p p le to n .
ROCKPORT
M rs. C. J . R ic h a rd s , M iss A nn ie  
R ic h a rd s  a n d  M iss E t ta  R ic h a rd s  h av e  
re tu rn e d  fro m  C a s tin e . M iss E t t a  
R ic h u rd s  g ra d u a te d  th is  y e a r  fro m  th e  
C as tin e  N o rm a l School, an d  h e r  m o th er 
an d  s is te r  a t te n d e d  th e  exerc ises.
R ev. W a lte r  R . B a r t le t t  h a s  re tu rn e d  
from  N o r th  H a v e n , w h e re  he a t te n d e d  
th e  q u a r te r ly  m e e tin g  o f  th e  L incoln  
A ssocia tion .
M rs. C. H . K . C u rtis  h a s  a r r iv e d  a t  
“ L y n d o n ,” th e  C u r tis  su m m e r hom e on 
B eau c h am p  P o in t .
S chooner K a th e r in e  D. P e rry , C ap t, 
G arfield , a r r iv e d  F r id a y  an d  h a s  loaded 
Ice fro m  th e  R o c k p o rt  Ic e  Co. fo r N o r­
folk, Va.
S ch o o n er C h e s te r  R. L aw ren c e , C ap ­
ta in  N e lson , a r r iv e d  T h u rsd a y .
B r it is h  s c h o o n e r G azelle , C a p ta in  
W a rn e r , a r r iv e d  F id a y  fro m  B arto n , N. 
S., w ith  w ood fo r  th e  R o c k la n d -R o c k ­
p o rt L im e Co.
M iss B in le  B u tle r  of S o u th  T h o m as- 
ton , is th e  g u e s t  o f h e r  a u n t ,  M rs. C. D. 
Jo n es .
M rs. G eorge  W . Cole o f G ilfo rd  h as  
e n te re d  th e  em p lo y  of th e  S. E . & H . L. 
S h ep h erd  Co. a s  bookkeeper.
R ev . C h a rle s  F . S m ith  w a s  th e  sp e a k ­
e r  a t  th e  Y. M. C. A. M en’s m ee tin g  
S u n d ay  a f te rn o o n .
T h e p u b lic  sch o o ls  closed  F r id a y  fo r 
th e  su m m e r  v a c a tio n .
A r th u r  P a g e  w a s  o rd a in e d  to  the  
m in is try  la s t  ev e n in g  a t  th e  B a p tis t  
ch u rch . T h e  m e e tin g  of th e  council 
w as h eld  y e s te r d a y  a f te rn o o n  a n d  th e  
serm on  w a s  p re a c h e d  la s t  ev e n in g  by 
R ev. M r. P lu m m e r  of C am d en .
S ch o o n er M o rris  an d  CHIT a r r iv e d  
S a tu rd a y  w ith  co a l fo r  th e  K o c k la n d - 
R o ck p o rt L im e  Co.
S ch o o n er W illia m  C. P e n d le to n  a r ­
rived  S a tu rd a y  w ith  w ood fo r  th e  R ock- 
la n d -R o c k p o rt  L im e Co.
S chooner H a t t ie  L o rln g  sa iled  S a tu r ­
d ay  fo r  P o r t lu n d  w ith  lim e fro m  th e  
H ockla n d -R o c k  p o rt L im e Co.
T u g  F re d  E . R ic h u rd s  s a iled  S a tu r ­
d ay  fro m  R o c k la n d  w ith  th e  new  b arg e  
Y in land  a n d  tw o  o th e r  b a rg e s  fu lly  
loaded w ith  lim e fo r  N ew  Y ork . T h is  
w as th e  la rg e s t  sh ip m e n t of lim e e 
m ade b y  th e  R o ck lu n d -R o c k p o r t L im e 
Co. a t  one tim e .
R ead  D r. F o lle t t ’s d e n ta l  a d v e r tis e ­
m en t.
M iss M ary  E  H a ll, o f R o c k v ille ,g ra d ­
u a te  o f th e  R o c k p o rt h ig h  school, le ft 
R o ck lan d  S a tu rd a y  to  v is it fr ie n d s  und  
re la t iv e s  in  B osto n . She w ill re tu r n  
Ju n e  28th to  th e  S am o se t, R o ck lan d  
B re a k w a te r .
ROCKPORT GRADUATION.
A Class of F iv e—A C redit A like to 
S cho lars , T eachers and Tow n.
T he g ra d u a t in g  exercise*  of th e  c la ss  
of *0B, R o ck p o rt H ig h  school, w a s  held  
F rid a y  ev e n in g , o f l a s t  w eek  In th e  
opera house In th e  p re sen ce  o f a  la rg e  
n u m b er of p a r e n ts  a n d  friends.
T he h all w a s  d e c o ra te d  w ith  la v e n d e r 
h u n tin g , school flag s  a n d  b a n n e rs . The 
s tag e  w as d e c o ra te d  w ith  fe rns , Ju n ip e r  
trees, e v e rg re e n  a n d  lilacs.
On th e  s ta g e  w e re  P rin c ip a l C. W, 
S te w a r t, a s s i s ta n t  M iss J u l ia  H ills, Rev, 
C has. F. S m ith  o f R o c k p o rt, R ev . Mr. 
R ic h ard so n  o f W e s t R o ck p o rt a n d  th e  
school co m m itte e . It. W . C a rle to n , C. J . 
G regory  and  J . F . R ic h , th e  five y o u n g  
lad ies of s en io r c la ss , a n d  l i tt le  M iss 
D oro th y  H y le r , d a u g h te r  of M r. an d  
M rs. G eorge H y le r , w h o  a c te d  a s  flow er 
g irl. T he b o q u e ts  w e re  h an d e d  to  tho  
s tn g e  by  S e n n a r t  E rlc so n , a  m e m b e r of 
th e  J u n io r  c lass .
T he fine m u sic  re n d e re d  b y  F a r n -  
h a m ’s  o rc h e s tra  w a s  m u ch  a p p re c ia te d  
by a ll p re sen t.
T he c la ss  m o tto  m ad e  o f ye llow  le t ­
te rs  a n d  th e  c ro ss  a n d  cro w n  in yellow  
w as p laced  u p o n  a b ac k g ro u n d  o f  la v ­
e n d e r b u n tin g  a n d  su sp en d e d  d ire c tly  
o v er th e  h ea d s  o f th e  sp ea k ers .
P r a y e r  w a s  offered  by  R ev. C h as. F . 
S m ith .
E th e l  F ra n c e s  W a ll w a s  th e  firs t 
sp ea k er. H e r  s a lu ta to ry  w a s  w ell 
chosen  a n d  w ell de liv e red . She a lso  h ad  
a n  essa y  on th e  c la ss  m o tto , “ N o cross , 
no c ro w n ."  re fe r r in g  b o th  to  schoo l a n d  
ev e ry  d a y  life.
H e len  A n d e rso n  D u n b a r  g a v e  tho  
H is to ry  o f th e  c la ss , g o in g  b a c k  to  
th e ir  school d a y s  in  th e  g ra m m a r  
school. S he p a id  a  b e a u tifu l  t r ib u te  to  
th e  d eceased  su p e r in te n d e n t o f schoo ls, 
R ev . T . E. B ra s to w . S he a lso  g a v e  th e  
s ta t is t ic s  c o n c e rn in g  th e  five m em b ers  
of h e r  c la ss  w h ich  w e re  v e ry  in te r e s t ­
ing.
N ellie  L am so n  M ille r re ad  a  b e a u tifu l  
e s sa y  e n title d  “ T h e  L oom  of L ife ,” 
th ro u g h o u t w h ich  sh e  k ep t u p  th e  co m ­
p a r iso n  b e tw e en  th e  w o rk  o f th e  w e a v e r 
a n d  th e  c h a ra c te r s  w e a re  ea ch  w e av in g  
d ally .
A m b er M arlin e  P h ilb ro o k  g a v e  th e  
“ c la ss  p ro p h e cy ,” w h ich  w as one o f th e  
c le v ere s t e v e r  g iv e n  In th is  tow n . S he 
a lso  a d d re sse d  th e  u n d e r g ra d u a te s  of 
th e  R . H . S. w h o  w e re  se a te d  In a  body 
in  th e  f ro n t o f th e  hall.
M ary  E m ily  H a ll h ad  a v e ry  a b le  e s ­
sa y  on  “ T ho D e s tin y  o f N a tio n s ,” t r e a t ­
in g  in  tu rn  R o m e, G reece, S p ain , 
F ra n c e , R u ss ia . J a p a n  a n d  E n g la n d . 
She c le a rly  p o r t ra y e d  th e  e v e n ts  th a t  
had  m ad e th e se  n a tio n s  s t ro n g  an d  
p o w erfu l, a n d  e x p la in e d  w hy  se v e ra l of 
th em  had  fa lle n  fro m  th e ir  once p ro u d  
po sitio n . In  co n c lu sio n  sh e  re fe r re d  to  
o u r  ow n n s tio n , q u o tin g  R a lp h  W a ld o  
E m erso n  a s  s a y in g . “ A m eric a  is  a n ­
o th e r  w ord fo r  o p p o r tu n i ty ” a n d  u rg in g  
a ll to  help  m a in ta in  o u r  good n a m e  a n d  
h ig h  p o sitio n  a m o n g  th e  n a tio n s  o f th e  
w orld . M iss H a ll th e n  g a v e  th e  v a le ­
d ic to ry . th a n k in g  th e  te a c h e rs , school 
co m m itte e , th e  dec ea se d  s u p e r in te n d e n t 
of schoo ls, f r ie n d s  a n d  re la t iv e s , an d  
th e  u n d e r g ra d u a te s ,  a n d  th e n  d elivered  
th e  c lo sin g  w o rd s o f ad v ic e  to  h e r 
c la ssm a te s .
D ip lo m as w e re  p re se n te d  b y  C h arle s  
J . G reg o ry , w ho  a d d re s se d  th e  m em b ers  
o f th e  c la ss  a n d  th e  a u d ie n c e  w ith  r e ­
m a rk s  v e ry  fl t t ln g  fo r  th e  occasion .
B en ed ic tio n  w a s  p ro n o u n c ed  b y  R ev. 
M r. R ic h a rd so n . T h e  p ro g ra m  w 
fo llow s:
CAHDEN,
W illa rd  C. H ow e a n d  M iss C a rr ie  
R ic h a rd s  w ere m a rr ie d  S a tu rd a y  e v e n ­
ing, J u n e  16 a t  th e  h om e o f  th e  b rid e  on 
F re e  s t re e t  by R ev. L. D. E v a n s , o f th e  
E lm  S tre e t  C o n g re g a tio n a l c h u rch . 
T h ey  le ft a t  once  fo r  M r. H o w e’s  c o t­
ta g e  a t  I j ik o  M eg u n tlco o k , w h e re  th ey  
w ill spend  th e  h o n eym oon .
Q uite  a  la rgo  d e le g a tio n  fro m  th e  
local W . C. T. U . a r e  p la n n in g  to  a t ­
ten d  th e  a n n u a l K n o x  c o u n ty  c o n v e n ­
tio n  w hich  will b e  held F r id a y , J u n e  22, 
In U nion.
M rs. L a u ra  O sb o rn  h a s  re tu rn e d  fro m  
a sh o rt  v is it w ith  h e r  s is te r , M rs. D a l­
ton  R ay n es. In V in a lh a v e n .
M iss J en n ie  B o w ers  Is th e  g u e s t  
h e r  s is te r, M rs. A lb e r t  L . C hellls , 
Saco.
M iss H elen  S m all h a s  r e tu r n e d  fro m  
B u ck sp o rt. w h e re  sh e  a tte n d e d  com  
m encem en t a t  B u c k sp o rt  S e m in a ry .
M iss M abel M an n  le f t S a tu rd a y  fo r  
B oston  fo r s e v e ra l w e ek s’ v is it.
M iss A lta T re a t  Is e n jo y in g  a  v a c a ­
tion  from  h er d u t ie s  a t  G. W . A c h o rn ’s, 
an d  a tte n d e d  th e  a n n u a l  co n v e n tio n  of 
th e  W . R. C. In P o r t la n d  l a s t  w eek, 
a n d  Is now v is it in g  In B osto n .
M iss M ary  G rln n e ll is  v is it in g  fr ie n d s  
In B oston.
Mr. an d  M rs. F r a n k  D u rfe e  a n d  fam  
lly  o f P ro v id en ce , R. I., a re  a t  “T h e  
A n c h o rag e” in  T h o rn d ik e  P a r k  fo r  th e  
su m m er.
H elen  S m all w ill re sp o n d  to  tho 
a d d re s s  o f w elcom e.
F re d  P o r te r  le f t  la s t  n ig h t fo r 
B a th  B each  to  Join th e  y a c h t N e a ra , on
rh lch  he w ill be e m p lo y ed  fo r  th e  
su m m e r.
M iss M abel B a rs to w  Is hom e from  
W o rces te r. M ass, a n d  Is th e  g u e s t  o f C. 
M. B ars to w  fo r  th e  su m m e r.
M rs. S a ra h  L. P a sc a l, M rs. R . F . P e n ­
d le to n  an d  M rs. A lice K e n n e d y  r e tu r n ­
ed F r id a y  fro m  P o r t la n d , w h e re  th e y  
a tte n d e d  th e  firs t a n n u a l  c o n v e n tio n  of 
th e  D e p a rtm e n t o f M ain e  L a d ie s  of th e  
G. A. R.
APPLETON
A ddison  M cC orrlson  h a s  b o u g h t 
la rg e  lu m b e r lo t in  P u le u n o  an d  will 
p u t g  crew  a t  w o rk  im m e d ia te ly  c u t t in g  
an d  p ee lin g  b a rk . H e w ill in s ta l l  
s te a m  ra w  m ill w ith  a  b a n d  saw  fo r 
sa w in g  lo n g  lu m b er.
T he second  a n d  th ird  d eg rees  w ere  
c o n fe rred  on  th re e  c a n d id a te s  a t  th e  
F r id a y  n ig h t m ee tin g  of A p p le to n  lodgi 
I. O. O. F . M em bers  of G olden  R od 
H e b ek ah  L odge se rv ed  ice c re a m  befo re  
the m ee tin g  opened , a n d  a  fine su p p e r 
w h e re  th ro u g h  th e  k in d n ess  u t C. W il- | “ l th e  ‘■■lose o f th e  ex e rc le es  In th e  hall.
b e r t  Snow  th e y  w e re  show n th ro u g h  
B o w d o in  C o llege; fro m  th e re  th ey  w en t [d is tr ic t 
M eadow’s  In n  a n d  h ad  supper,
O dd F ellow s a tte n d e d  th e  
L-tlng of th e  o rd e r  held  w ith  
G e rm a n ia  L odge o i W aldoboro , T h u rs -
a r r iv in g  b a c k  ho m e a t  8.26 p. m . T h o se  day  e v e n in g , a r r iv in g  hom e a t  4
Mix
e n jo y e d  th e  t r ip  w ere E . M arie 
A lice a n d  N ellie  H ealey , Ju lia
lock F r id a y  m o rn in g . 
M iss lic s s le  G ushee , v ’ho h a s  been
W o o d c o ck . C assie  D onohue, A gues j 1 ca ch in g  in  P r in c e to n  th e  p a s t  y ea r. Is 
B now , B elle  M a tth e w s , E in m a Y oung, j sp en d in g  h e r  v a c a tio n  w ith  h e r p a - 
E d i th  a n d  E lla  S am p so n , A n n ab el W il- ,L' n la - ^ r - a |*d M rs. G eorge G ushee. 
l la m s , B y ro n  an d  S im o n  H a h n . M essrs. T h o m a s  a n d  B ro w n  of E a s t
M r. a n d  M rs. A. R. N ew com be a n d  i nlon h a v e  fin ished  th e  Job of p a in tin g  
so n  of N ew  Y ork a r e  in  tow n, g u es ts  ac F ello w s  b u ild ing . C olors used
I te v . W . A N ew com b 's. w ere c a n a ry  w ith  w h ite  trim m in g s.
S E m e rso n  S m ith  h a s  re tu rn e d  fro m  C la re n ce  S im m o n s is hom e fro m  th e  
a  j , .w (j a y» s ta y  in  B o sto n . M aine M edical School, B ru n sw ick .
M rs. L ev i S eavey  h a s  re tu rn e d  fro m  E lm e r R ip ley  h a s  b een  h a v in g  
P o r t la n d , w h ere  she  w e n t to  a t te n d  th e  i ‘i l h e r  sev e re  a t t a c k  of w h a t h is  p h y s i- 
W cdding of a  re la tiv e . d a n  p ro n o u n c e s  a p p e n d ic itis . T h is
H e rb e r t  a n d  S an fo rd  C ousins a re  v is- jM ckness c o m -s  a t  a  b ad  tim e  fo r  E lm er, 
F . H . J o rd a n ’s. w hose se rv ic e s  a s  a  f ir s t-c la s s  m aso n
K R ob inson  a n d  M rs Are k re a t  d em a n d  In C am den , 
a r a h  E  N icoll h a v e  m oved in to  th e  C y ru s  F e r r y  h a s  s e t  u p  a  so d a  fo u n - 
o u s e  o n  H y le r  s t r e e t  ow ned by  M rs. ln  s to re .
II Isa  b e lli C opeland . Y our c o rre sp o n d e n t receiv ed  a  p lea s-
h a s  been  in  to w n  | a ,) l c tth la s t  w eek  fro m  S h eriff T olrnan .
s t w eek  h a s  b ee n  v e ry  fa v o r-  
11 a i.o w e ll *arrners w ho h a v e  h a d  a  ch a n c e
H f  A” “ P ortion  of th e ir  p la n tin g , b u t in  
*e* th e  land  is  s t il l  too  w e t fo r
Music 
Prayer 
Music
Salutatory, No Cross. No Crown
Ethel Frances Wall 
Class History 
Helen Anderson Dunbar 
Essay The Loom of Life
Nellie Lamson Miller 
Music
Class Prophecy and Address to Undergraduates 
Amber Martin Philbrook 
Valedictory The Destiny of Nations
Mary Emily Hall
Music
Benediction 
Music
T h e  c la ss  officers w e re  a s  follow s: 
P re s id e n t, E th e l  F . W a ll; v ice p re sl 
d e n t, M ary  E . H a ll ;  s e c re ta ry  an d  
tr tja su re r , H e le n  A. D u n b a r;  ex e cu tiv e  
o m m lttee . N e llie  L . M ille r a n d  A m ber 
M. P h ilb ro o k .
«  It
C A M D E N  G R A D U A T IO N  
T h e  g ra d u a t io n  e x e rc ise s  of th e  C am - 
i*n h igh  schoo l, c la s s  o f ’Ofi w e re  held 
In th e  o p era  h o u se  la s t  T n u rsd a y  
ing . T h e re  w a s  a  la rg e  a t te n d a n c e  of 
p a re n ts  a n d  f r ie n d s  o f th e  g ra d u a te s .
T he in te r io r  o f th e  ho u se  looked v e ry  
p re tty  w ith  i t s  d e c o ra tio n s  o f red  an d  
w h ite , th e  c la ss  co lo rs . T h e c la ss  m o tto  
“ R ow  ,n o t D r if t”  w as su sp en d e d  abov< 
th e  s ta g e . ^  p le a s in g  fe a tu re  of the 
occasion  w a s  th e  m a rc h in g  in to  th e  hall 
a n d  ta k in g  f r o n t  s e a ts  o f th e  p u p ils  of 
th e  h igh  a n d  g ra m m a r  schools.
B u c k lln ’s fu ll o rc h e s tra  fu rn ish e d  
m usic .
T h ere  w e re  six  g ra d u a te s .  J . H e rb e r t  
G ould, T h e re sa  L u c in e  A rau , M ay n a rd  
L eon  P ay so n , G ra c e  M abel M ills, L e s te r  
M orse B ra g g  a n d  F ra n k  C arad o c 
E v a n s . T h e  s a lu ta to r y  by  M r. G ould 
w a s  well d e liv e re d  a n d  th e  e ssa y  “ E d u ­
c a t io n ” w a s  re p le te  w ith  w’holesom e 
th o u g h ts . M iss A r a u ’s e s sa y  “ D oing  
O n e’s D u ty ” w a s  a b ly  w r it te n  an d  had  
m an y  good w o rd s  of adv ice . “ G eorge 
W e stln g h o u a e” w a s  th e  su b je c t  o f Mr. 
P a y s o n ’s e ssa y , a n d  it w a s  a  p a p e r  of 
u n u su a l in te re s t. M iss M ills h ad  th e  
“ P re s e n ta t io n  o f G if ts ,”  a n d  she  p e r­
fo rm e d  h e r  d u tie s  m ost g ra c e fu lly  
u su a l  th is  p a r t  o f th e  p ro g ra m  held  th e  
c lose a t te n t io n  o f all. T h e  “ A d d ress  to  
th e  U n d e rg ra d u a te s ” w a s  d eliv ered  by  
M r. B rag g . I t w as a n  ab le  p a p e r  a n d  if 
th e  a d v ic e  g iv e n  Is follow ed th e  u n d e r­
g ra d u a te s  w ill in  a f te r  y e a rs  rise  u p  
a n d  ca ll Mr. B ra g g  blessed .
M r. E v a n s  d e liv e red  th e  v a le d ic to ry . 
H is  e s sa y  w a s  “ R a ilro a d s  T o d ay ."  T h is  
w a s  ln  th e  o p in io n  of m an y  th e  a b le st 
e ssa y  o f th e  ev e n in g . I t  w a s  ev id e n t 
th a t  M a s te r E v a n s  h ad  g iven  m uch re ­
s e a rc h  an d  s tu d y  to  ills su b je c t  fo r  it 
w a s  re p le te  w i th  in fo rm a tio n  a n d  fine 
p o in ts . \
T h e  d ip lo m a s  w ere  p re se n te d  by  .Su­
p e r in te n d e n t J . H . O gier. T h e  com plete  
p ro g r a m  w a s  a s  fo llow s:
Prayer, Itev. W. I). Plummer
Salutatory—Education, .1. H -rU rt Gould
Kaaay — l>oing One’* Dutv, Theresa Luc me Aiau 
Essay—George Wcatinghouse,
Mayuard Leon Paysou
of G ifu ,
Grace Mabel Mills
Address to Cmler graduate*.
l is te r  M<£i>e Bragg 
Valedictory—Kaiiroada Today,
Frank (Caradoc Evans
Music
Awarding of Diplomas, Supt. .1. H. Ogier 
" t*v. K. H. Boynton
M iss H a tt ie  A n n lsv M rs. A n n e L e ig h ­
ton  an d  M rs. M ary  S m iley  w ill go  to  
U nion  F r id a y  a s  d e le g a te s  fro m  th e  
local un ion  to  th e  K n o x  c o u n ty  c o n v e n ­
tion.
Rev. P h ilo  S p ra g u e  a n d  fa m ily  of 
C h arle s to w n , M ass, a r e  a t  F a lr la w n  fo r 
th e  sum m er.
H a r ry  C. R ic h a rd s  h n s re tu r n e d  fro m  
L y n n , M ass., w h e re  he h a s  b ee n  sp e n d ­
in g  h is tw o w eek s v a c a tio n  a n d  h a s  r e ­
sum ed  h l’J d u tie s  a s  l e t t e r  c a rr ie r .
M iss F lo ren ce  T h o m a s  of R o ck lan d  
h a s  been  th e  g u e s t  o f M iss B essie 
B row n .
M rs. M ary  A. L e a c h  h a s  re tu rn e d  to 
h e r  hom e In C a s tin e  a f te r  a  w e ek ’s v is ­
it in  tow n , th e  g u e s t  o f  M rs. S. W . 
VVhltehouse.
M rs. H. R. A n n is  a n d  d a u g h te r  J u l ia  
a re  v is itin g  in  B e lfa s t.
r. an d  M rs. G e o rg e  P h il ip s  of B os­
ton  a re  g u e s ts  o f M r. a n d  M rs. H . B. 
R ic h ard s .
R euel R ob in so n  h a s  re tu r n e d  fro m  a 
sh o rt  s ta y  In B o sto n .
A r th u r  H u se  Is h om e fro m  B ow doin  
fo r th e  su m m e r v a c a tio n .
C elius L. H o w a rd  a n d  fr ie n d , E d w a rd  
H a n n a , of N e w  Y ork , a r r iv e  to n ig h t fo r 
a  sh o r t  s ta y  in  to w n .
M rs. C aro lin e  C u lv e r  is o c c u p y in g  th e  
S te a rn s  c o tta g e  o n  H ig h  s t r e e t  fo r  the 
su m m e r.
M r. an d  M rs. R o b e r t  K . R e m in g to n  
h av e  re tu rn e d  to  th e i r  h om e In B oston , 
a f te r  a  sh o r t  v is it  In to w n , g u e s ts  of 
Mr. ’an d  M rs. J o h n  F . T obin .
M iss U na S m iley  a n d  fr ie n d . M iss 
H o g a n , of B o sto n , a r e  v is it in g  in  tow n.
T h ere  will b e  a  D e m o c ra tic  c a u c u s  In 
E n g in e  hall S a tu r d a y  ev e n in g  a t  7.30 P- 
m ., J u n e  23, to  ch o o se  d e le g a te s  to  the 
c o u n ty  c o n v e n tio n  to  be h eld  in  R o ck ­
lan d , Ju n e  27.
B ess A d a m s h a s  g o n e  to  B a th  fo r  a  
sh o rt  v is it  w ith  fr ie n d s .
M rs. Leo A ra u  h a s  re tu r n e d  fro m  a 
v is it in  B oston .
M rs. S. E . B o u rn e  h a s  a r r iv e d  fro m  
N ew  Y ork  a n d  is  a t  S to n y h u r s t  fo r  the  
sum m er.
F r a n k  K e en e  o f  B e lfa s t  v is ite d  fr ie n d s  
in  tow n  la s t  w eek .
M rs. T. J . F re n c h  h a s  re tu rn e d  from  
a  v is it  ln  B o s to n . •
R oble W e n tw o r th  o f W o rc e s te r , M ass, 
sp e n t S u n d ay  in  to w n , th e  g u e s t  o f his 
p a re n ts , M r. a n d  M rs. G eo rg e  W e n t­
w o rth .
A m ity  L odge, F . & A. M., w ill a t te n d  
d iv in e  se rv ic e s  a t  th e  E lm  S tr e e t  C on­
g re g a tio n a l c h u r c h  S u n d a y  m o rn in g , 
Ju n e  24.
A t the m e e tin g  o f  K e y s to n e  C h a p te r , 
R . A. M„ W e d n e sd a y  ev e n in g , th e re  w ill 
b e  w ork  on th re e  c a n d id a te s .
Mr. an d  M rs. G eorge  T h o rn d ik e  a re  
v is it in g  fr ie n d s  in  D a m a r is c o tta .
M rs. C. F . M o re h ead  a n d  fa m ily  a re  
a t  th e ir  c o tta g e  fo r  th e  su m m e r.
H e n ry  U p to n  Is em p lo y ed  in  W iley ’s 
M a rk e t a s  b o o k k e e p e r fo r  th e  sum m er.
S a tu rd a y  e v e n in g  a  lu n ch e o n  wa 
g iv en  a t  th e  h o m e o f M iss A bble 
E v a n s  to  M iss E s te lle  W ig h t b y  M isses 
A bble E v a n s , M ay  A n d rew s , F lo ren ce  
B a rs to w  a n d  F lo re n c e  P e rr y , w ho  will 
a c t  a s  u sh e r s  a t  h e r  w e d d in g  on  W e d ­
n e sd a y
M rs. D. J . D ick e n s  h a s  re tu rn e d  to  h e r  
hom e In B rld g to n  a f te r  a  w e ek ’s  v is it 
w ith  h e r son , T . C. D ickens.
M iss L u cy  A llen  Is em p lo y ed  ln  the 
office of C a rle to n , P a s c a l  & Co. fo r  the 
sum m er.
D r. W. E . S alle , th e  E y e  S p ec ia lis t, of 
P o rtla n d , w ill b e  a t  th e  O cean  V iew  
H ouse  C am d en , J u n e  21 a n d  22.
Salle  does o n ly  h ig h  g ra d e  w ork . Ofttco 
h o u rs  8 to  12 a . m .j 1 to  5 a n d  7 to 
p. m.
R ead  D r. F o l le t t ’s  d e n ta l  a d v e r tis e ­
m en t.
T h a t th e re  w ill b e  a  b ig  crow d 
from  h ere  to  C am d en  on J u ly  F o u r th  
goes w ith o u t sa y in g , fo r  th e  a t t r a c t io n s  
a re  such  th a t  th o se  w ho  like  a  good 
ho rse  t ro t  c a n n o t  v e ry  w ell keep  aw ay . 
T h e m a n a g e m e n t is le a v in g  no s to n e  
u n tu rn e d  to  p ro v id e  a  g o o d 't im e  fo r  a ll 
w ho a tte n d . T h e re  w ill be p len ty  of 
o th e r  a t t r a c t io n s  b esid es  th e  ho rse 
tro ts .
VINALHAVEN
M iss V irg in ia  H o p k in s  re tu rn e d  F r i ­
d a y  fro m  B o sto n  .
M rs. A d e lb e rt B u tle r  Is a  g u es t o f h e r 
m o th e r, M rs. L o r ln d a  S m ith .
In v i ta t io n s  a r e  o u t to  th e  w e d d in g  of 
M iss A lb ra  Jo se p h in e , d a u g h te r  of Mr. 
a n d  M rs. A u s tin  B. V lnal, a n d  M ark  
Pool S m ith  to  ta k e  p lac e  a t  12 o’c lock  In 
U nion  c h u rc h , J u ly  3rd.
E d w a rd  B u rb ee k  s tu d e n t o f th e  Jo h n  
H o p k in s  U n iv e rs ity , B a ltim o re , M d.,has 
been  a g u e s t o f  M iss E d ith  M ills tho  
p a s t  w eek.
M r. a n d  Mr*. F . S. H a m ilto n  a n d  
d a u g h te r  C re te .a n d  M iss B la n ch e  H a m ­
ilto n  w ere  In R o c k la n d , M onday, to  a t ­
ten d  th e  w e d d in g  o f M iss H a tt ie  C a rv e r  
g ra n d d a u g h te r  o f M r. an d  M rs. J*?rry 
H a m ilto n , R o ck lan d .
G u e s ts  a t  B rid g es ld e , a t  p re se n t a re , 
M iss E m m a N e w lan d  of U tica . N. Y., 
Mr. an d  M rs. J a m e s  R ussell o f E rie , 
M iss H e len  R u sse ll, M iss M ay  R ussell, 
R u th  R o b in so n  a n d  H e n ry  S ta b le r  of 
B a ltim o re , Md.
T h e  w e d d in g  o f M iss M aude L en fes t, 
d a u g h te r  o f M r. anc^ M rs. M. F . L en- 
e s t  a n d  M r. P IL sb u ry  o f B rock  ton , ta k e s  
p lac e  T u e sd a y  th is  w eek  In th e  E p isco ­
pal c h u rc h , T h o m a sto n .
G eo rg e  S. C a rv e r  is  h a v in g  th e  roo f 
of h is  house ra is e d  a n d  o th e r  Im p ro v e­
m e n ts  m ade.
M rs. W llilam  K lt t re d g e  Is v is it in g  re ­
la t iv e s  in  tow n .
M rs. Jo h n  M o n y h am  v is ite d  R o ck lan d  
S a tu rd a y .
F o s te rs  show  a g re a t  a t t r a c t io n  a t  tho  
t r o t t in g  p a rk  fo r  J u ly  4th.
F . S. W a lls  w a s  g iv en  a  w a rm  re cep ­
tio n  u p o n  h is r e tu r n  F r id a y  n ig h t from  
P o rtlu n d . w h e re  he w as e le c ted  s ta te  
c o m m a n d e r o f  th e  O. A. R.
M rs. B. L. L a n e  le f t  F r id u y  noon fo r 
P re sq u e  Is le  w h e re  sh e  w ill sp en d  a  
m o n th  w ith  h e r  m o th e r  a n d  s is te r .
M rs. H lrifm  A m es a n d  M rs. Je s se  
G reen law  v is ite d  R o ck lan d  .S atu rday .
M rs. H e rb e r t  B ro w n  w a s  in  R o ck lan d  
S a tu rd a y .
D r. W . E. S alle , th e  E y e  S p ec ia lis t, of 
P o r tla n d , w ill be a t  th e  T h o rn d ik e  
H o te l, J u n e  19 a n d  20. Com e a n d  h a v e  
y o u r  g la s se s  f itte d  by  h is  new  m eth o d ; 
no d a y  figh t u sed . D r. Salle  does only  
h ig h  g ra d e  w ork . Office h o u rs  8 to  12 a. 
in .; 1 to  5 a n d  7 to  8 p. m.
R ead  D r. F o l le t t ’s  d e n ta l  a d v e r t is e ­
m en t.
A re cep tio n  w ill be g iv en  th e  p a s to r  
a n d  fa m ily  o f U n io n  c h u rc h  on  T h u rs  
d a y  ev e n in g  a t  7.30 p. m . a t  th e  c h u rc h  
e s try . A ll p e r so n s  14 y e a rs  o r  o v e r  a re  
o rd ia lly  in v ite d  to  be p re se n t. T he 
co m m itte e  h o p e  fo r  a  la rg e  a t te n d a n c e  
a n d  th a t  th e  o ccasio n  w ill be n o ta b le  
fo r  th e  w a rm th  o f Its  g re e t in g  to  o u r  
n ew  p a s to r .
T U T *  T H E
« . L. BLAIR BRAND
UNCOLORED PICKLES
T h ey  a r e  p re p a re d  fro m  g re en  v e g ­
e ta b le s , fre sh  fro m  th e  fields, w ith  s a lt, 
w a te r , v in e g a r  a n d  a  sm all a m o u n t of 
a lu m . T h e  v in e g a r  used  ln  th e ir  p re ­
p a r a tio n  Is m a d e  fro m  co rn , ry e  an d  
b a r le y , th u s  m a k in g  th em  a b so lu te ly  
p u re , f re e  fro m  a n y  co lo rin g  m a t te r ,  o r 
p re s e rv a tiv e s  o f  a n y  k in d . H e n ce  th ey  
h av e  a  c r isp n e ss , a  firm n e ss , a  n a tu ra l  
co lor a n d  a  f la v o r of th e i r  ow n, n o t 
fo u n d  in  o th e r  goods. S tr e n g th  of 
v in e g a r, p u r i ty  o f  In g re d ie n ts  a n d  
c le a n lin e ss  In p re p a ra t io n  g iv e  th e m  a 
k ee p in g  q u a l i ty  u n eq u a lle d .
F o r  sa le  by  F a r r a n d ,  S p e a r  A Co., 
R o c k la n d ; S. B . H a n le y , W a rre n ; W . 
W . H o d g k in s , T h o m a s to n ; C. S. W a tts ,  
S o u th  T h o m a s to n ; B o o th  B ros. & H . I.
Co. a n d  H . F . K a llo c h  A  Co., T e n ­
a n t ’s  H a rb o r ;  G e o rg e  B ro w n , P o r t  
C lyde ; J .  D ond ls , R o c k la n d ; L a n e  & 
L ibby , R . A. J o n e s , R . G. B ab b ld g e , V i­
n a lh a v e n ; C. S. S ta p le s , N o r th  H a v e n ; 
C a rlto n , P a s c a l  A  Co., G. E . R o llin s , 
C am d en ; R . C. G a rd n e r , S im eon  G oss, 
S to n in g to n . 41M8
THORNDIKE ft HIX ROCKLAND
WHOLESALE AGENTS
Ik-ULMlict ion.
S tin g
tw o  le f t  M onday fo r  h is  hom e in  I
lial.o .il |a b le ‘or farm*
R a lp h  A yens Mr*s ta te  d ire c t  
A m elia  R ob iuaon . d e le g a te ;  Mr* J. A 
l th -h a rd * . a l t e r n a te ;  Mr*. J  E  M e a n , 
co rp s  p re s id e n t, a n d  Mr*. Loui*.- L er- 
tuond  p a a t  p re s id e n t, h a w  re tu rn e d  
f io m  P o r t la n d , w h ere  th e y  a t te n d e d  the
1 to
m an
arlh
i p la n te d  p o ta -  
lon h a v e  In aom e 
ihor aa  th e  seed 
ed to  g e rm in a te .
STRAWBERRY BASKETS
REPAIRS FOR 
MOWING MACHINES, all kinds
HORSE RAKE REPAIRS 
TEETH of all kinds
C .  W . D R A K E
AT THE BROOK, ROCKLAND 4©-W
W hen th e  b a b y  ta lk s  i t  is  t im e  to  
g ive H o llis te r 's  R o ck y  M o u n ta in  Tea, 
I t ’s th e  g r e a te s t  b a b y  m ed ic in e s  k now n 
to  lov ing  m o th e rs . I t  m a k e s  th e m  ea t, 
sleep an d  g ro w . 35 c e n ts , T e a  o r  T a b ­
le ts . W . H . K lttre d g e .
TO IT K K  A COLD IN ONE DAY
Take LAXATIVE HKOUO Quiume Tablet* 
fist* refund money if it fail* to “
MOVE'S higuacure i s ------ *-each box. 25c.
Warm  
W eather Things
H a n d  m a d e  Ic e  W ool S h aw l*  a n d  
F a s c in a to r s ,  oOc to  93.00.
H a n d  m a d e  P o p  C o rn  S c a rfs  
N ice  H ue F a n * , S ilk  Bag*. 
Newr l in e  N e c k w e a r , S id e  C om b* 
a n d  H ack C om b* to  m a tc h .
H u r d  m a d e  S ilk  S id e  E laa tic s , 
New’ H ue B e lts  — w h ite , b la c k  
a u d  g o ld .
Agent for Bangor Dye House
Mrs. E. F. Crockett
OFFOglTE * t/LLKK-COBB CO.
NORTH HAVEN.
A  su rp r is e  p a r ty  w a s  g iv en  a t  Solo­
m on P a rs o n s ’ l a s t  S a tu rd a y  ev en in g . 
T h e re  w a s  p la y in g  of g a m e s  a n d  d a n c ­
ing . M usic w a s  fu rn is h e d  b y  H e n ry  
a n d  F lo y d  D u n c a n . T h o se  p re s e n t w ere 
M r. a n d  M rs. J a m e s  T a lb o t, M r. an d  
M rs. L eslie  D ick ey , M r. a n d  M rs. H . T. 
D u n c an , M r. a n d  M rs. F r a n k  C alder- 
w ood, M r. a n d  M rs. R oscoe C ooper, M iss 
N in a  W e b s te r , M iss A d a  H u n t ,  M iss 
Jennie*  S to n e , M ild red  C ooper, L ucy  
Jo y ce , A lto n  J a m e s , L a n a r  L ew is , M u r­
ra y  S tone , V ln a l H o p k in s , C h arle s  
W a te rm a n , F lo y d  D u n c an . R e fre sh  
m e n ts  o f p e a n u ts , c a n d y  a n d  b a n a n a s  
w e re  served .
A. J o rd a n  h a s  been  a p p o in te d  m a n ­
a g e r  of th e  K e n t  e s ta te  a n d  fo rb id s  a n y  
m ore ru b b ish  b e in g  th ro w n  o v e r  th e  
b an k s .
T h e h an d  b o y s  g iv e  a  s u p p e r  a n d  
d an c e  in  L ib ra ry  h all, J u n e  21.
M r. a n d  M rs. L e s te r  G reen law  sp e n t 
S u n d a y  In C a m d e n  w ith  th e i r  son, A r­
th u r  D av is.
M iss M a r ia n  B ro w n  h a s  b een  in  C am ­
d en  v is itin g .
M rs. C h a rle s  Y o u n g  is w o rk in g  fo r 
M rs. L izz ie G illis.
M iss F lo re n c e  B e v e ra g e  w a s  in  R o ck ­
lan d , S a tu rd a y .
M iss B in a  S to n e  is g o in g  to  w o rk  fo r 
M rs. I s a  A m es.
J e s se  A m es is th e  g u e s t o f h is  p a ­
re n ts ,  M r. a n d  M rs. L ew is  A m es.
M rs. M a r a g a r e t  H u n t  a n d  M rs. C ora  
A m es a r e  c le a n in g  th e  sy n d ic a te  block.
M rs. F re m o n t  B e v e ra g e  is  sp e n d in g  a  
few  d a y s  In B o sto n .
T h e  sch o o ls  in  to w n  h a v e  a ll closed 
w ith  th e  e x c e p tio n  o f th e  P u lp i t  H a rb o r  
school w h ich  w ill c lose F r id u y  of th is  
w eek.
M iss F o s te n a  P a c k a rd  o f C am d en  Is 
em ployed  a t  th e  M ullen  ho u se  fo r  the  
su m m e r.
M iss Id a  W o o s te r  a n d  K a th le e n  D y e r 
h a v e  a r r iv e d  fro m  F a rm in g to n  a n d  will 
sp en d  th e  s u m m e r  here.
M rs. E v a  C ooper a n d  E ld a  A m es a t ­
ten d ed  th e  g ra d u a t io n  a t  F a rm in g to n , 
J u n e  14.
R ead  D r. F o l le t t ’s  d e n ta l  a d v e r t is e ­
m en t.
S u n d a y
C am d en
b u r k e t t v il l e
M rs. E t t a  H a tc h  re tu rn e d  
fro m  a  v is it  w ith  f r ie n d s  in  
a n d  W a rre n .
M iss E th e l  H a n n o n , w ho  h a s  been  
T u esd a y .
M iss E th e l  H a rm o n , w ho h a s  been  
w o rk in g  th e  p a s t  th re e  w eeks fo r  M rs 
E m m a  S u k e fo r th , ha* g o n e  to  R o ck ­
p o rt, w h e re  sh e  h a s  em p lo y m en t.
M elvin B a r t l e t t  o f S o u th  L ib e r ty  w a s  
a t  J e s se  M ille r’s  S u n d ay .
M rs. S a ra h  J a c o b s  is  hom e fro m  W e st 
R o ck p o rt.
A diul L in s c o tt  w a s  in  M o n tv llle , Ju n e  
8, w h ere  h e  p u rc h a s e d  a  new  w agon.
E d n a  R ip le y  h a s  r e tu r n e d  fro m  a  v is ­
it  In W a sh in g to n .
M iss F lo re n c e  R o b b in s  o f A von , M uss 
Is v is it in g  A g g ie  E . P eab o d y .
M r. a n d  M rs M iles B u rk e t t  w e n t to  
L ew is to n  S a tu rd a y , w h e re  th e y  a re  
v is itin g  M r. B u r k e t t ’s d a u g h te r ,  Mrs. 
Fr» d G ray .
A lton  R o b b in s  Is in  B o s to n  a f te r  
h o rses. H e  la s t  w eek  sold on e  to  F re d  
B u rg ess  o f U n ion  a n d  tw o  to  Geo. H a ll 
of N o r th  U nion .
A rla l L in s c o tt  m oved a  b a r n  fo r  Geo, 
R ho d es la s t  w eek . H e will m ove one 
fo r  W a lte r  M orse  in  W a sh in g to n  th is  
w eek.
A. T . M itch ell h u s  h ad  th e  te lep h o n e  
p u t in to  h is  house.
L it tle  M a r th a  B u rk e t t  o f R ock lund  
v is ited  h e r  g r a n d f a tn e r  h e re  la s t  w eek, 
A. K. B u rk e tt .
R ead  D r. F o lle t t ’s d e n ta l  a d v e r t is e ­
m en t.
P I A N O S .
If you want a piano, write
U S . W e are one of the world’s 
largest makers of high-quality 
pianos and can supply you easily, 
economically, and on the most 
advantageous time payment 
plans, practically renting you a 
piano till paid for. Catalogue 
and full information free. Write 
us. Old instruments taken in 
exchange.
I VERS & POND PIANO CO.,
114 Boylston Street, Boston.
WARREN
M rs E s th e r  N e w b e r t, M rs. Jo n es , M rs. 
H a sk e ll, M rs. C la rk , an d  M iss A ngeline 
Jo n e s , re tu rn e d  F r id a y  fro m  P o r tla n d , 
w h e re  th e y  a t te n d e d  th e  R e lie f C orps 
c o n v e n tio n .
M iss G e o rg ia  M crriam  a n d  M idi R u th  
l la c h e ld e r  h a v e  re tu r n e d  fro m  F a rm in g -  
to n  w h e re  th e y  a t te n d e d  th e  N o rm a l 
school.
A ldcn  W a d e , w h o  h a s  been  a t  th e  
H e b ro n  s a n i ta r iu m  fo r  tr e a tm e n t ,  h a s  
r e tu rn e d  h om e m u ch  Im proved  1 
h e a lth  a n d  a lso  w ith  In c rea sed  w e ig h t
M rs. A bble N e w b e r t  e n te r ta in e d  h e r 
p u p ils  on F r id a y  a f te rn o o n  a t  h e r hom e, 
it b e in g  th e  c lo s in g  d a y  o f h e r  school. 
R e fre s h m e n ts  w ere  se rv ed  on  th e  v e r­
a n d a , a n d  a  h a p p y  tim e  en joyed .
M r. A ndrew s h u s  been em ployed  by  
M rs. W ig h t fo r  so m etim e  re n o v a tin g  
th e  In te r io r  o f h e r  house.
M r. an d  M rs .Jo n a h  M orse a n d  d a u g h  
te r  o f F r ie n d s h ip  w ere  g u e s ts  o f M rs 
W ig h t S a tu rd a y  a n d  S u n d ay .
T h e  a n n iv e r s a ry  se rm o n  b efo re  th e  
g ra d u a t in g  c lu ss  o f th e  h ig h  school w as 
p re a c h e d  by R ev . I. A. F lin t  l a s t  S un  
d a y  ev e n in g  a t  th e  C o n g reg a tio n a l 
c h u rch .
M rs. L u cy  W ig h t a t te n d e d  M iss M ary  
L a w ’s fu n e ra l  In  U nion  S u n d ay .
T h e  ro a d s  a n d  s id e w a lk s  h a v e  been  
p u t In fine co n d itio n .
M rs. M ary  H e m e n w a y  Is v is it in g  re ­
la t iv e s  a t  N o r th  W a rre n .
M rs. C la ra  F re n c h  o f C am d en  h a s  
b ee n  v is it in g  h e r  p a re n ts , M r. a n d  M rs. 
G eorge H a sk e ll, th e  p a s t  w eek.
T h e  E m e ry s  c lo sed  a  v e ry  su cc ess fu l 
w e ek ’s  e n g a g e m e n t in  G lover h a ll by 
p re se n tin g  to  a  la rg e  a n d  a p p re c ia tiv e  
au d ie n ce , a  lo ca l m in s tre l  show  fo r  th- 
b en efit o f th e  W a rre n  B aseb a ll C lub. 
P re c e d in g  th e  m in s tre l  w a s  a  g ra n d  
s t r e e t  p a r a d e  o f J .  E m e ry ’s h ay se ed  
b an d , 10 p ieces, H a r r y  E m e ry  a c t in g  a s  
d ru m  m a jo r , fo llow ed by  m em b ers  of 
th e  m in s tre ls  in  u n ifo rm . M uch c re d it 
is d u e  M r. E m e ry  in  p re s e n tin g  to  th e  
people o f W a r re n  su c h  a  p le a s in g  an d  
refined  e v e n in g ’s  e n te r ta in m e n t .  C ritic s  
p ro n o u n c e  th e  m in s tre ls  a s  th e  b e s t y e t 
p re se n te d  In  W a rre n  a n d  th e  20 y o u n g  
m en a re  loud  in  p ra is e  of M r. E m e r v ’s 
k in d  a n d  c o u r te o u s  tr e a tm e n t .  Mr. 
E m e ry ’s  p re v io u s  e n te r ta in m e n t  ca lled  
fo r th  m u ch  p ru lse  a n d  h is  m a s te rp ie c e  
“ B u n d le  o f R a g s ” b ro u g h t th e  E m e ry s  
m a n y  h ig h ly  d ese rv ed  c o m p lim en ts . As 
a  m u sic a l e n te r ta in e r  M r. E m e ry  a s s is t  
ed b y  M a s te r  H a r ry ,  su re ly  c a n ’t be ex 
ce lled . A lth o u g h  M r. E m e ry  Is 
s t r a n g e r  to  th e  peop le in  W a rre n , 
h a s  m ad e  m a n y  n ew  fr ie n d s , w h o m  on 
h is  d e p a r tu re  w l ih  h im  th e  b e s t o f sue 
cess.
L ee W a lk e r  c a m e  hom e fro m  H e b ro n  
S a tu rd a y  to  sp en d  h is v a c a tio n .
R ead  D r. F o l le t t ’s d e n ta l  a d v e r t is e ­
m en t.
WALDOBORO.
T h e g ra d u a t in g  c la ss  o f th e  W ald o ­
b o ro  H ig h  School a t te n d e d  se rv ic e  a t  
th e  C o n g re g a tio n a l ch u rc h  S u n d ay  
m o rn in g . All th e  c h u rc h e s  p a r tic ip a te d  
In th e  serv ice . T h e  b a c c a la u re a te  s e r ­
m on w a s  g iv en  b y  tho  p a s to r , R ev . W . 
C. C u rtis , w ho g a v e  to  th e  c la ss  m uch  
ad v ic e  a n d  m a n y  In c en tiv es  fo r  In ­
c rease d  e x e rt io n s  ln  t h e  fu tu re . T h e  
a t te n d a n c e  w a s  good, c o n s id e r in g  th e  
Inc lem ency  oT th e  w e a th e r .
M aine L odge, K n ig h ts  o f P y th ia s , 
held  a  m e'm orlal s e rv ic e  In C la rk ’s ha ll 
S u n d a y  a f te rn o o n , w hen  th e  a d d re s s  
w a s  g iv en  by  R ev . G. W . F . H ill o f H e ­
b ro n , a  m e m b e r o f  th e  o rd er.
A lth e a  B e n n e r w a s  a t  W ood fo rd s , 
T h u rsd a y .
A. L . F o lso m  a n d  d a u g h te r  o f A u b u rn  
a r e  a t  J . D. J o h n s o n ’s.
D r. a n d  M rs. C. L . R a n d a ll  w e re  a t  
H o llis  l a s t  w e ek  to  a t te n d  th e  fu n e ra l  
o f th e  d o c to r’s  s is te r - in - la w .
E d w a rd  U ln le r  a n d  g ra n d d a u g h te r  of 
R o ck lan d , wert? h e re  S a tu rd a y .
S te p h en  A. J o n e s  w a s  In D a m a ris c o tta  
S a tu rd a y .
C la re n ce  R ic h a rd s  o f W lsc a s se t w a s  
In tow n  S u n d ay .
B u rto n  F la n d e rs  r e tu r n e d  fro m  O rono 
F r id a y
T h e  d is tr ic t  lodge o f  Odd F e llo w s 
w h ich  asse m b le d  h e re  w ith  G e rm a n ia  
L odge, w a s  a  p le a s in g  success , tw o h u n ­
d re d  b e in g  p re s e n t a n d  e leven  lodges 
b e in g  re p re se n te d . G e rm a n ia  L odgo 
c o n fe rred  th e  In i t ia to ry  d eg ree  a n d  
W a rre n  L o d g e w o rk e d  th e  second.
M iss M abe lle  E . R eed  w a s  m a rr ie d  In 
B osto n , J u n e  9, to  R a lp h  L. G ilm an  of 
N ew  Y ork . T h e  b rid e  Is th e  d a u g h te r  
o f M r. a n d  M rs. G a rd n e r  R eed  of W a l­
d oboro  a n d  a  p o p u la r  m u sic  te a c h e r , 
an d  th e  g ro o m  is tra v e llin g  sa le sm a n  
fo r th e  G ilc h re s t Co. o f J e r s e y  C ity . 
B o th  a r e  g ra d u a te s  of th e  K e n t’s H ill 
S em in ary . M r. G ilm an  w ill c o n tin u e  on 
th e  ro a d  a n d  M rs. G ilm an  w ill soon  re­
tu r n  to  W a ld o b o ro .
T h e  g ra d u a t io n  ex e rc ise s  o f th e  W . H . 
S. w ill be held  ln  th e  C o n g reg a tio n a l 
c h u rc h  F r id a y  ev e n in g .
A g ra d u a t io n  b a ll w ill be held  In 
C la rk ’s ,haff F r id a y  n ig h t .w ith  m u sic  
b y  F a rw e ll  o p e ra  h ouse  o rc h e s tra  o f 
R o ck lan d .
GLENMERE.
C. R .W iley  re tu r n e d  hom e fro m  P o r t ­
lan d  T u e sd a y .
M rs. I. T. D a v is  h a s  g one to  M odfleld 
a n d  B ro c k to n , M ass., to  v is it re la tiv e s .
M r.a n d  M rs. S ta n le y  H e n d erso n  sp e n t 
a  d a y  re c e n tly  a t  S p ru ce  H e ad , th e  
g u e s ts  o f M r. a n d  M rs. M errill S im ­
m ons.
L. H . B ond  a n d  s is te r , M rs. A bblo  
B a x te r , w ho h a s  been  v is it in g  re la ­
tiv e s  in  Je f fe rso n , h a v e  re tu rn e d  hom e.
School c losed  F r id a y  a f te r  a  v e ry  s u c ­
c e ss fu l te rm  o f te n  w eeks, ta u g h t  b y  
M iss M innie B a r t le t t  o f S o u th  T h o m a s ­
ton.
H a r ry  H o o p e r o f M a ssa c h u se tts , w ho 
h a s  b ee n  v is i t in g  h is a u n t ,  M rs. A d a m  
W ilson , re tu r n e d  h om e la s t  w eek.
M iss M a ry  C. H e n d e rso n  is sp e n d in g  
h e r  v a c a tio n  w ith  h e r  m o th e r, M rs. 
E ls ie  H e n d erso n .
STONINGTON.
T h e  a t t r a c t io n  a t  th e  o p e ra  h o u se  fo r 
on e  w eek c o m m e n c in g  M onday , J u n e  18, 
w ill be th e  fa m o u s  K e y s to n e  D ra m a tic  
Co. ln  a  r e p e r to ire  o f u p - to -d a te  co m e­
d ies  a n d  d ra m a s . T ho o p en in g  p la y  w as 
“T im  S e n a to r ’s  D a u g h te r .”  O th e r s  to  
fo llow  a r e  “ T h e  F a t a l  S c a r ,’’ “ S ig n  of 
th e  F o u r ,” “ Je s s e  J a m e s ,’’ “ F o r  H is  
S is te r ’s  S ak e , a n d  a  m ag n ifice n t re v iv a l 
o f th e  e v e r  p o p u la r  te m p e ra n c e  p lay , 
“ T en  N ig h ts  In a  B a r  R oom .’’ M iss Lou 
L a w re n c e  a n d  A r t  R a n k in , w ell k now n  
to  th e  th e a tr e  g o e rs  o f  S to n in g to n ,h e a d  
th e  co m p a n y . M iss D a isy  B u r tc h , a  
p ro m is in g  y o u n g  a c tre s s , h a s  th e  leads, 
a n d  th e  o th e r s  a re  H a ro ld  C ornell, 
E d g a r  L ew is , E v e ly n  K n a p p , W m . C a t- 
te ll, E d i th  B a k e r , D a v e  B ak er, W a lte r  
De L u n a , E m m a  F a y  a n d  M ax A rno ld  
S ix  b ig  s p e c ia ltie s  a r e  in tro d u c e d  b e ­
tw ee n  th e  a c ts ;  K a rm o n t, m a g ic ia n ; 
L ou L a w re n c e , s in g in g  so u b re tte ;  A r t 
ftankan , e n te r ta in e r ;  D ave B a k e r , d a n c ­
e r ;  D o w lin g ’H m o v in g  p ic tu re s  u n d  Il­
lu s tr a te d  so n g s.
H ead  D r. F o lle t t ’s d e n ta l  a d v e r t is e ­
m en t.
O P E R A  H O U SE
S T O N IN G T O N , M E .
ONE SOLID WEEK
—COMMKNCINO-
MONDAY, JUNE 18
PLEASANTVILLE.
M rs. C. F . W o tto n  ha*  m oved to  S o u th  
W aldoboro .
Mis* C a rr ie  M atth ew *  is hom e fro m  
C as tin e , w h e re  she  h a d  been  a t te n d in g  
N orm al school.
F a rm e r s  h a v e  been  q u ite  b u sy  o f la te  
d p in g  th e ir  p la n tin g .
T h e s p r in g  te rm  of school closed  F r i ­
d ay . I t  w a s  a  su cc ess fu l te rm  ta u g h t  
by  M rs. R o se  B u rn h a in . P u p ils  n o t a b ­
s e n t  d u r in g  th e  te rm  w ere Iz o ra  W h li- 
iiam , B e rn ic e  F a r r is ,  L ero y  F a r r is ,  
A r th u r  F a r is .L e o  S im m o n s a n d r  L ev e re  
Jo n es .
T h e  officers ch o sen  fo r  th e  S u n d ay  
school a r e  W . J . R u sse ll, s u p t.;  L . H. 
Y oung, a s s t ,  su p t . ;  L ilia  F a r r is ,  sec .; 
M rs. M. C. M ank , t re a s u re r ,  a n d  M iss 
A d a D ow , l ib ra r ia n .
R a y  R u sse ll a n d  G eo ry e  S t a n d  t w e n t 
to  W ald o b o ro  T h u rs d a y  n ig h t to  a t te n d  
th e  O dd F e llo w s  m ee ting .
A healthy max* 1* * kiug la hi* owu rig h t; 
unhealthy man is *u unhappy »iave. Burdocu 
Bluod Bitter* build* up souud health—keep* 
you well.
K e y s t o n e
D r a m a t i c C o .
In  N ew  a n d  P le a s in g  P la y s
6 °B ig  Specialties^^
H e a d e d  b y  K A K M O N T , M a n i­
c-inn, u n d  MIKN LO U  I, A W . 
K K N C E , S in n in g  S o u b re tte .
P o p u l a r  P r i c e s —
10c, 2 5 c , 3 5 c  
3 ,0 0 0  FA R M S
lflouey-maker*. Vor Bale lu Maiue, New Hamp- 
*hiie. Vermont, Ua*»achu»etU, Connecticut, 
New York, New Jersey, Delaware and Maiy- 
laud; “ Btrout'a List No. 16” de»ciibo*huudred* 
in detail, one to 1.0U0 acre*. $uOU to 
many with clock aud tool* included; it  1* the 
most complete book of real farm bargain* ever 
issued; it has over 1U0 cuts ol buildings aud 
traveling instruction* to reach property. Send 
to our nearest olllce lor free copy E A 
8TB.OUT, 8» Broad 8t., Boslou. Haas . 150 Na*' 
sau Bt., New York City. q . E . D u r re ll  Local Manager, Camden, Me. 31
yiTMPins Cure Nervouu Olueauee.--------- r------ — —Dr. Oldman’s Prescription—
Strengthen* the nerves. Build* up worn out men 
and women. P ric e  6 0  Ut*.
Use Albert’s Cough Checker, safe, sure and cer­
tain to  cure. “ I have used Albert’s Cough 
'  hecker and i t  always stops tho disagreeable 
irritation in my throat and cures my cough 
quicker than any other remedy.”—A. F. BA­
CON, 41 Eaton St.. Charlestown, Mass. Hold on 
a guarantee in 25c and 50c bottles by W. H. 
Klttredge.
STATE OF MAINE.
P U B L IC  N O T IC E
In conformity with the pro visions of Chapter 
forty two of the Public Laws of eighteen hun­
dred and ninety nine, and upon the petition of 
five or more citizens of the State, and deeming 
it fo» the best interest of the Htate, the Com­
missioners of Inland Fisheries and Game, after 
due notice to all persons interested in the sub­
ject m atter of said petition, ai d public hearing 
thereon in the locality to be affected, and deem­
ing it necessary and proper for the protection 
ami preservation of tho inland fish of the Htate. 
hereby adopt the following needful Rules ami 
ltegufationa relating to the times and places in 
which and the circumstances under which in­
land tish may be taken in the waters of Millard 
Brook, Little Hale Htream, Bpaulding Htreain, 
Hemenway Htream, Meadow Mountain Htream, 
tributaries to Cn “ *• -*
situated in the 1 
County of Knox.
BULBS AND REGULATIONS.
Bee. 1. I t  shall be unlawful to tish for, take, 
cat”h or kill any kind of Ilsh a t any time in M il- 
lard Brook, in Union and Hope, Little Hale 
Htream,in Warren and Hope, Bpaulding Htream 
in Union, Hemenway Htream in Hone and Un 
ion, Meadow Mouutain Htreain in Warreu aud 
Hope, tributaries to Crawford's pond, wh ich 
pond is situated in the towns of Union and 
Warren, or in any tributary to this pond, for a 
period of four years from Juue 20th, A. 1). 1900.
Dated this first day of June, A. D. 19ot>.
L. T. CARLETON,
J . W. BRACKETT,
E. E. RING,
Com’rs of Inland Fisheries aud Game.
47-49-51
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S c h u m a c h e r ’s  
S to c k  F eed
B Y  IT S  U S E
Cow* Give M*r* and Bettor Milk. 
Young Stock Thrlva.
Horsos Show Flash and a Silky 
Coat.
W e h a v e  a l r e a d y  so ld  o u r  tw o  
c a r  lo a d s  a u d  th o se  w h o  h a v e  
s ta r te d  i ts  u se  a r e  c o n tin u in g , 
a u d  a l l  a r e  w ill iu g  to te s t i ly  
to  i t s  s te r l iu g  w o r th .
If you are not using It wa would 
Ilka to hava you give It a trial.
BO LD  IN  A N Y  Q U A N T IT Y  
.....................U E 8 1 H E I) .....................
T h orn d ik e  &  Hix
—  *
••wi35* 'ir& tm xtnm K *
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Io Social Circles
A rriv a ls  nncl d e p a r tu re s  f  rP m  th is  
c i ty  an d  a ll In c id e n ts  In so cia l life  
m a k e  le g it im a te  an d  in te re s tin g  Item s 
o f new s. R e a d e rs  o f T h e  C o u rie r-G a ­
z e t te  will c o n fe r a  fa v o r by  se n d in g  to  
th i s  co lum n Item s of th is  c h a ra c te r .
T h e  benefit c o n c e rt to  M iss L o t t ie  M c­
L a u g h lin . w h ich  ta k e s  p lace  J u n e  J9. 
w ill be th e  s tr ik in g  m u sic a l e v e n t of 
th e  su m m e r an d  will su re ly  a t t r a c t  a  
v e ry  In rge co m p a n y  of m usic  lovers.
M iss M cL a u g h lin  h a s  a lw a y s  been  very  
g ra c io u s  In h e r  sin g in g , a lw a y s  co n ­
t r ib u t in g  h e r  se rv ic es  w h e n ev er desired  
fo r  ev e ry  s o r t  o f occasion . T h o se  w hom  
sh e  h a s  fa v o red  a re  g lad  now  fo r  an  o p ­
p o r tu n i ty  to  e x p ress  th e ir  ap p re c ia tio n .
T h e  y o u n g  la d y 's  e a rn e s t  s tu d ie s  u n d e r 
th e  b e s t o f H oston  tra in in g  h a v e  a d ­
v a n c e d  h e r  to  a  w o n d erfu l deg ree , so 
t h a t  th e  d e s ire  to  h e a r  h e r  vo ice Is b o th  
g e n e ra l  a n d  ea g er. T h e  p ro g ra m , fu r ­
th e r  a u g u m e n te d  b y  M r. T ob in  o f B os­
to n , ten o r, C la re n ce  P e n d le to n , b a r i ­
to n e , M iss F la k e  an d  M r. S h aw  p ia n ­
is ts  an d  M iss G e o rg ia  M cL a u g h lin , 
re a d e r , w ill be p o p u la r  a n d  a t t r a c t iv e .
T h e  o p e ra  house shou ld  be crow ded .
M rs. C. A. W e n tw o rth  sp e n t F r id a y  
w ith  re la t iv e s  In B e lfa st.
M iss J e s s ie  F lfle ld  of L aw ren c e , M ass, 
is  th e  g u e s t o f Mr. a n d  M rs. F re d  W . 
W ig h t, C la re m o n t s tre e t .
M iss N e llie  Cobb S h e rm a n  Is th e  
g u e s t  o f M iss L izz ie  Cobb in  C am ­
b rid g e , M ass.
M rs. A. S. Show  re tu rn e d  y e s te rd a y  
to  h e r  hom e a t  B o sto n  N a v y  Y a rd . She 
w a s  a c co m p an ied  by  M rs. W . O. F u lle r ,
J r . ,  w ho will be h e r  g u e s t  fo r  a  sh o rt  
tim e .
Jo h n  E . T ib b e tts  Is hom e fro m  H a r ­
v a r d  D e n tn l C ollege fo r  th e  su m m e r  v a - 
v a tlo n .
D r. I. G. R o sen b erg , o f B o sto n , D r. L.
S. C ohen o f B eac h m o n t, M ass, a n d  M is.
8. P . Solom on of L inco ln , Me. w e re  In 
th e  c ity  la s t  w eek  to  a t te n d  th e  g ra d ­
u a t in g  ex e rc ise s  o f th e  R o ck lan d  H ig h  
school. T h ey  w ere  esp e cia lly  in te re s te d  
In Je s se  L. R oBenberg, w ho h a d  a  p a r t  
ln  th e  p ro g ra m .
H arr.v  B. F a rw c ll h a s  le f t  N ew  O r­
le a n s  fo r  th is  c ity  w h ere  h e  w ill spend  
th e  su m m e r, w ith  th e  ex c ep tio n  
w e ek  o r  tw o  a t  N e w p o rt, Me.
M rs. C o ra  A. C u sh m a n  is hom e fro m  
E a s t  B o sto n  fo r  th e  su m m er.
W illiam  D. H a ll Is hom e fro m  th e  
U n iv e r s ity  o f M aine.
M r. a n d  M rs. Jo h n  H u m p h re y  of 
S om erv ille , M ass, w ere  g u e s ts  o v er Sun 
d a y  a t  th e  T h o rn d ik e  h o te l. M r. 
H u m p h re y  Is a  p ro m in e n t B o s to n  d ia ­
m on d  m e rc h a n t.
H a ze l N. D ay , w ho  h a s  b ee n  a t te n d ­
in g  school In R o ck lan d , w ill sp en d  h e r  
v a c a tio n  In W a ld o b o ro  w ith  h e r  m o th er, 
M ary  E . D ay .
•1 *-
M iss M a lv in a  W e n tw o r th  w h o  h a s  
b een  a s s i s ta n t  In th e  h ig h  school 
P re sq u e  Is le  fo r  th e  p a s t  y e a r , re tu rn e d  
on  F r id a y . She le f t on  th e  P en o b sco t 
F r id a y  n ig h t, fo r S o u th  H a d lo y , M ass, 
w h e re  sh e  w ill a t te n d  th e  co m m en c e­
m e n t e x e rc ise s  o f M t. H o ly o k e C ollege 
M iss W e n tw o r th  w a s  ac co m p an ied  by  
h e r  s is te r , M rs. D. W a lte r  R a m se ll, w ho  
Is en jo y in g  a  v a c a tio n  fro m  h e r  d u tie s  
a s  a s s i s ta n t  In th e  pu b lic  l ib ra ry .
M r. a n d  M rs. A. H . N e w b e r t le f t on 
th e  P e n o b sc o t F r id a y  m o rn in g  fo r  B a n ­
g o r en  ro u te  fo r  M ach las , w h e re  th e y  
w ill sp en d  a  few  days.
M rs. L illia n  H u m llto n  C u r lt  o f C he- 
b ea g u e  Is la n d , an d  M r. a n d  M rs. A lb er t 
H a m ilto n  a n d  d a u g h te r  B la n ch e , 
a n d  M rs .F re e m a n  H a m ilto n  a n d  d a u g h ­
te r  L u c re tla , an d  J o h n n ie  H . C a rv e r  of 
V in a lh a v e n , a r r iv e d  F r id a y  to  a t te n d  
th e  S n o w -C a rv e r  w edd ing .
W a lte r  B ird  Is hom e fro m  P e e k sk lll 
M ilita ry  A cad em y  fo r  th e  sum m er,
A r th u r  L . O rne  a n d  b rid e  a r r iv e d  
h om e F r id a y  n ig h t fro m  th e ir  w e d d in g  
t r ip  to  N o r th  B rk lg to n . T h e y  h a v e  
gone to  h o u sek e ep in g  ln  th e i r  new ly  
fu rn ish e d  hom e on  L lm ero c k  s tre e t .
M iss H e len  N e w en h a m  is hom e fro m  
Is le  a u  H a u t, w h e re  sh e  h a s  b ee n  tea ch  
ln g  school.
M iss B e r th a  B ird  an d  s is te r , M iss 
H e le n  B ird , cam e to  R o ck lan d  fro m  
B e lfa s t  F r id a y  to  a t te n d  th e  fu n e ra l  o f 
th e ir  g ra n d m o th e r , M rs. E v e ly n  
T y ler.
C. M. W n lk e r  an d  fa m ily  sp e n t Sum 
d a y  ln  U nion . M isses M ae a n d  G race  
W a lk e r  re m a in ed  th e re  fo r  a  w e ek ’ 
V isit.
R e p re s e n ta tiv e s  o f F a le s  C ircle, L . o f 
G. A .R . h av e  re tu rn e d  fro m  th e  G 
R . e n c a m p m e n t held  In P o r tla n d  la s t  
w e ek ; th e y  re p o rt  a  v e ry  en jo y a b le  
t im e  a n d  a  m o st su cc ess fu l co n v e n tio n  
T h o se  w ho re p re se n te d  F a le s  C ircle 
w e re ; M rs. E . C. A n d rew s, M rs. F . K, 
P ie rso n , M rs. M ark  C rouse, M rs. M uud 
Jo n es , M rs. G eorge M ero, M isses In e z  
K e lly , Je n n ie  B ru d fo rd  a n d  S 
G eorge M oore.
K K
M rs. *E. W . M c ln tlre  Is v is it in g
B oston .
M rs. D. A. W ilson  o f A u b u rn d a le , 
M ass,, w h o  tins been  v is it in g  M rs. M ary  
P e rr y , S o u th  M ain  s t re e t , h a s  r e tu r n e d  
hom e.
M em bers  of p a s t  w in te r 's  W h is t  C lub, 
an d  o f th e  C ruzy  C lub  descended  S a t 
u rd a y  e v e n in g  u pon  L ieu t, a n d  MrB 
C a rlto n  F . S now , b e a r in g  in  th e ir  
h a n d s  g re a t  q u a n ti t ie s  of t in  o f v a r io u s  
fo rm s , th e  occasion  m a rk in g ' th e  te n th  
a n n iv e r s a ry  o f M r. u nd  M rs. Snow  
m a rr ia g e . T h e  ev e n in g  w a s  re n d ere  
e n jo y a b le  by  m u sica l a n d  o th e r  sp ec ia l 
ties.
R ev . E. II . C h ap in  le f t la s t  n ig h t fo r  
C ollege H ill, M ass, to  a t te n d  th e  com  
m en c em en t ex e rc ise s  of T u f ts  College, 
H is  son, C h arle s, Is one of th e  g ra d u  
a te s  th is  y ea r, M rs. C h ap in  a n d  so n  
a l re a d y  h a v e  b ee n  th e re  s ince  la s t  
W e d n esd ay .
G ideon S m ith  o f N ew  Y ork  w a s  in  th e  
c i ty  th e  l a t t e r  p a r t  o f th e  w eek  to  a t  
ten d  th e  fu n e ra l  o f C ap t. T h o m a s  
G lover.
M iss E le a n o r F la n a g a n  Is hom e fro m  
P o r tlu n d  a n d  M iss M u rg u re t F la n a g a n  
fro m  O rono fo r  th e  su m m e r v ac a tio n .
H a rr is o n  Cook of B ea tr ic e , N eb. a n d  
h is  d a u g h te rs , M rs. W. W . S co tt 
B e a tr ic e  a n d  M rs. J . W . Iteed  of K a n  
s a s  C ity , a re  g u e s ts  of Air. a n d  Mrs.
L . F a rro n d . M iddle s tre e t.
Airs. A iaV uard 8. B ird  an d  son  A lilton 
h a v e  re tu rn e d  fro m  a  te n -d a y s  v is it 
B oston .
T h e u n n u u l re cep tio n  of th e  H ig h  
£choo l A lum ni A sso c ia tio n  to  th e  me 
b e r s  of th e  p re se n t g ra d u a t in g  c la ss  
to o k  p lace  hi S t. J o h n 's  h a ll la s t  n ig h t 
un d  w as one o f th e  m o st su cc ess fu l 
g a th e r in g s  ln  th e  h is to ry  o f th e  a s s o ­
c ia tio n . U p w ard  of 100 fo rm e r s tu d e n ts  
of th e  R o ck lan d  H igh  School w ere  p re s ­
e n t ,  a  v e ry  la rg e  m a jo r i ty  o f th e m  b e­
in g  yo u n g  m en a n d  y o u n g  w om en w ho 
h a v e  g ra d u a te d  s ince th e  A lu inn l A sso ­
c ia tio n  w a s  fo rm e d  T h e on ly  re g r e t ­
ta b le  fe a tu re  of th e  re c e p tio n  w a s  th e  
f a c t  th u t  n o t m ore  of th e  o ld e r g ra d u ­
a te s  w ere p re se n t. E a c h  g u es t w a s  p ro .  
v id ed  w ith  a  n e a t  li tt le  fo ld e r ln  w h ich  
to  o b ta in  th e  a u to g ra p h s  of c la ssm a te s . 
S om e of th e  a lu m n i d id  n o t c o n te n t 
th e m se lv e s  v 1th t h a t  m ere ly , b u t  s e ­
c u red  th e  s ig n a tu re s  of a s  m a n y  of 
th e i r  fr ie n d s  a s  possib le . S t. J o h n 's  h a ll 
Is a d m ira b ly  f itted  fo r  re cep tio n  p u r ­
p o ses  a n d  Its n a tu ra l  a t i r a c i lv .  n e s s  w as 
h e ig h te n e d  l y  th e  use  of p a lm s  an d  
o th e r  p o tte d  p la n ts , l n  th e  b a ll room  
w e re  th e  sh ie ld s  used  in  th e  h ig h  school 
g ra d u a t io n  d> c o ra tio n s . T h e  g u e s ts  
w e re  receiv ed  L>y a  co m m itte e  com pels-
S T R A W  M A T T I N G S  j
a n d  C R E X  R U G S  j
F O R  S U M M E R  C O T T A G E S  §
We are showing a very desirable line of Floor and Veranda 
Coverings for Summer Cottages. They are very pretty de­
signs, inexpensive in price and very durable in quality.
STRAW MATTINGS—We are showing a large line of 
these goods with many patterns to select from. Prices have 
lieen cut—and cut rather deep. We have nice designs for 
10 cents a yard, better ones for 121-2 cents and still better 
ones for 19 cents. We have some mattings that were 35c and 
48c which we have marked down to 28c a yard*
2 patterns Japanese Mattings that were 60c marked down 
to 45 cents a yard.
CREXRUGS— rightly named sanitary floor covering.
News of the Stone Trade As Told by Some Reported That Virginia Will Hare Final
Condition** In g ra n ite  q u a r r ie s  o f K nox 
c o u n ty  an d  v ic in ity  a r e  to ld  by  the  
co rresp o n d  I tig s e c re ta r ie s  of th e  u n io n s 
th e  c u r re n t Issue of th e  Q u a rry  
Workers’ Jo u rn a l, a s  fo llow s: 
S to n in g to n —W o held  o u r  re g u la r  
m ee tlm r the 17th w ith  a  v e ry  good ftt- 
enda tice. O ur m em b ers  do no t a t te n d  
... m ee tin g s  n s  w ell a s  th ey  m ig h t, an d  
som e of th em  a re  g e t t in g  fa r  b eh in d  In 
e lr  dues. I am  so rry  to  s a y  th a t  If
T h e final t r ip  o f th e  b a tt le s h ip  V ir­
g in ia  Is sch e d u le d  to  ta k e  p lac e  th e  l a t ­
te r  p a r t  o f th is  m o n th , o v er th e  H ock- 
land  course. T h is  vesse l w a s  co n ­
s t ru c te d  b y  th e  N e w p o rt N ew s S h ip ­
b u ild in g  Co. On th e  tlrs t o f J u n e  the  
c r a f t  w a s  99.95 p e r  c e n t com pleted .
*
A g re a t  d ea l of d isa p p o in tm e n t Is ox-
“ , r ‘r  ,uueB;  1 ,l,M , lu  M n‘:  p re ssed  b ec au se  R ock land  seem s likelyth ey  do  no t s q u a re  u p  o r  p ay  so m e th in g  *, u . . .  , ___ __ t.«••«••• ni to  h a v e  th e  w a rsh ip s  only  one w eek . A
few  y e a rs  ag o  we w ould h av e  g iven  
h a lf  o u r  w orld ly  p o ssessions fo r ev e n  n
th ey  will see th e ir  n a m e s  In th e  Jo u rn a l
lnrg< le tte rs . So, hoy s , *tep  u p , fo r n w orld ly  possessions fo r ev e n  n
m a k e s  It e n s le r fo r  th e  s rc re ln ry  nm l s  f o u r th - ra te  w a rsh ip , an d
r you am i fo r  ev e ry b o d y  e lse—C . K . •  ........  _ . ___
We have 6 different sizes for 42 cents a yard.
C a rp e t S izes
26x54 Rugs for 75c 4 ft. 6 x 7 ft. 6 for *2.75
80x60 “ “ 94c 6 ft. x 9  ft. “ 4.25 ,
86x72 “ “ *1.25 9 ft. x 10 ft. “ - 8.00
LAST WEEK of the Special Exhibition and Sale of
Oriental Rugs, Carpets and Hangings.
This exhibit is in charge of Mr. John Peters, an expert on 
Oriental Rugs. There are over 400 pieces in the collection, 
all personally selected by Mr. Peters.
In order to stimulate the sale of these rugs we make a few 
special prices on the following :
A few Daghestans, A few Kazaks, *30 to *45
*17.50, *20, *25 A few Persians, *25 to *55 
A few Bokharas *15 to *25
CARPET DEPARTMENT TELEPHONE 400-11
f u l l e r -c o b b  C O .
ln g  M rs. A n n ie  P e rry , Allss K i t ty  Co­
b u rn , M rs. R ay m o n d  B ird , M iss E v a  
G a y , J .  F re d  K n ig h t, R oy  L . K n o w lto n  
a n d  C h a rle s  F ry e . T h e  re ti r in g  p re s i­
d e n t, T h o m a s  P . H a y d e n , d id  th e  h o n ­
o rs  v e ry  g ra c e fu lly . W hile th e  re cep tio n  
w a s  in  p ro g re s s  a n d  a u to g ra p h s  w ero 
b e in g  sec u red  th e  S ig m a -S ig m a  A tando- 
lln  C lub  re n d e re d  sev e ra l se lec tions . 
C la re n ce  A. P e n d le to n  s a n g  “ T h e  C reole 
L o v e r’s S ong ,"  b y  D ud ley  B u ck , an d  
M iss A bble B ird  sa n g  "A  K n o t of 
B lu e ,"  b y  V ic to r H e rb e r t. B o th  of 
th e se  p o p u la r  vocal a r t i s t s  w e re  e n ­
co red . P re s id e n t H a y d e n  p re sid e d  o v er 
th e  b u s in e s s  m e e tin g  w h ich  h e  h and led  
ln  a  fe lic ito u s  a n d  e x p e d itio u s  m a n n e r. 
M iss V iv ien  B illin g s , s e c re ta ry  of th e  
a s so c ia tio n , h a d  n o t re tu rn e d  fro m  a 
. Isit In B o s to n  a n d  th e  re c o rd s  of th e  
e x e c u tiv e  co m m itte e  w ere  re a d  b y  th e  
p re s id e n t—R oy  L. K n o w lto n , J . F re d  
K n ig h t, F re d  A., H n sm er, O sm ond  A. 
P a lm e r, E . F . B e rry  a n d  C h a rle s  F ry e . 
In  a  r e m a rk a b ly  sh o r t  tim e  th is  com ­
m itte e  re p o rte d  th e  se lec tio n  o f  th e  fo l­
low ing  officers, w ho  w ere  d u ly  e lec ted ; 
P re s id e n t, R ic h a rd  A. R h o d es, ’99; sec ­
re ta ry  a n d  tre a s u re r , K a th e r in e  K e a t­
ing , ’Of.; ex e cu tiv e  co m m itte e . M iss 
A lice G lover, ’95; E dw . H e llle r , ’96; O s­
m ond A. P a lm e r, ’0«; S c o tt K lt tre d g e , 
05; M rs. C. F . S im m ons, ’84. P re s id e n t ,  
e le c t R hodes, w h o  p o ssesses  th e  bu lk  of 
th e  b ro th e r s ’ m o d esty  a n d  diffidence, 
w ould  h a v e  declined  th e  h o n o r, b u t  th e  
g ra d u a te s  w ould  n o t l is te n  .to  h im . D. 
S c rib n e r  H y le r , p re s id e n t o f ’00, m ad e  a 
n e a t  U l i P  sp ee ch  th a n k in g  th e  a s so c ia ­
tio n  fo r The h e a r t in e s s  of th e  re cep tio n  
w h ich  It had  g iv en  ItH n ew ly -fledged  
m em b ers . P r in c ip a l  L . E . M oulton  
spoke o f tho  p le a su re  a n d  b en e fit d e ­
rived  fro m  th e se  a n n u a l g a th e r in g s , 
w h ich  h e  com m ended  m o st h e a r t i ly  
S p e a k in g  o f th o  new  g ra d u a te s  h e  p a r a ­
p h ra se d  tho  clasB m o tto  h a p p ily , b u t  
t r u s t in g  th a t  th e ir  p le a su re s  w e re  " n o t 
ended  b u t  b eg u n ."  R e fre sh m e n ts  
c h e rry  s h e rb e t  u nd  a s so r te d  cokes w e re  
th e n  serv ed . T h e  co m m itte e  ln  charg . 
c o m p rise d  M rs. A. W . B u tle r , M iss H a r ­
r ie t  W a rd  w ell, M rs, H . H . R a n d a ll, 
M rs. M abel H a in e s , M iss M a r th a  H a ll, 
R . S. S h e rm a n  a n d  E a to n  S im m ons. T h e 
re fre s h m e n ts  w e re  se rv ed  b y  a  co rp s  of
r ------------------------■n
THE KNIFE GOES DEEP
T A N , S H O E S
PARMENTER’S
THE SHOE MAN
Tun Shoes are Up-to-Date 
and the best wearing and 
coolest shoe for summer 
made; but owing to the 
backward season we find we 
have too huge a stock of 
Tans.
Men’s *3.50 Packard Tan 
Shoes only . • • *2.89
Ladies’ famous Gibson Girl 
aud K. W. Burt *3.50 aud 
*3.00 Shoes only . *2.59
Ladies’ *2.50 Tan 
o n l y ....................
Ladies’ *2.00 Boardman Tan 
Shoes only . . . *1.69
We liave the above bargains 
in all sizes. Come early 
while your size is here to
Shoes
*1.98
y o u n g  Indy a lu m n i. T h e  e n te r ta in m e n t  
^closed w ith  a  hop, w h ich  w a s  a  
p le a s a n t  fe a tu re  In s p ite  o f th e  fa c t  
th a t  th e  you n g  m en w ere g re a t ly  In th e  
m in o rity . T h e  d e c o ra tin g  c o m m itte e  
co m p rise d  M iss M ario n  Cobb, M iss A n- 
j ile  B la c k in g to n , M iss M a r th a  S im m ons, 
F r a n k  S. R hodes, A r th u r  S. B a k e r , J  
E . R h o d es, 2d, a n d  M iss B elle D onohue.
M r. a n d  M rs. F . L. F itz g e ra ld  of Can 
t in e  a r e  v is it in g  M rs. F itz g e ra ld 's  s is  
te r , M rs. T . A. L o th ro p , F u lto n  s tre e t .
M iss L ucy  K a rl  an d  M iss F lo ren ce  
T h o m a s  h a v e  re tu rn e d  fro m  a  v is it  ln  
O rono.
J a m e s  F o s te r  o f B e lfa s t  w a s  th e  g u e s t 
o f h is  d a u g h te r , M rs. A r th u r  Cook, o v er 
S u n d ay .
W illiam  P ease , w ife an d  ch ild  h a v  
re tu rn e d  fro m  a n  e x te n d ed  v is it  in  V ir  
g ln ia .
M rs. Ib ro o k  C ro ss  h a s  re tu rn e d  from  
V in a lh a v e n , w h e re  sh e  a t te n d e d  th e  
C h r is tia n  S cience d ed ica tio n .
A r th u r  D en n iso n  of S p ru ce  H e ad , an d  
Mr. nn d M rs. A r th u r  N o rto n  o f S o u th  
T h o m a s to n  w e re  in  th e  c ity  th e  la s t  of 
th e  w eek.
M r. a n d  M rs . J a c k so n  S now dea l 
S o u th  T h o m u sto n , w e re  in  th e  c i ty  S a t 
u rd a y .
C h a rle s  A. S p ra g u e  of L os A ngeles, 
fo rm e r  re s id e n t o f th is  c ity  a n d  a lso  
fo rm e r p ro p r ie to r  o f  th e  K e n n eb ec  
J o u rn a l,  is  a  g u e s t a t  M rs. E d w in  
S p ra g u e ’s. H e  h a s  b een  a re s id e n t of 
L os A n g e le s  19 y ea rs .
M rs. L u cy  K e n n ed y  h a s  re tu rn e d  
fro m  O rono, w h e re  sh e  w a s  th e  g u e s t  o f 
P re s id e n t a n d  M rs. F ello w s  d u r in g  U ni 
v e r s ity  of M aine co m m en cem en t.
T h e  m a rr ia g e  of D r. R. J . W a s g a t t  of 
th is  c i ty  a n d  M iss M aud  J .  N ick e rso n  
of O r rln g to n  ta k e s  p lac e  a t  th e  b rid e ’ 
hom e th e  l a t t e r  p a r t  o f th is  m o n th . T h e 
e x a c t  d a te  d ep e n d s  u p o n  th e  a r r iv a l  of 
th e  b r id e 's  f a th e r , w ho  Is now  du e a t  
P ro v id e n c e  fro m  a sea -v o y ag e .
M rs . S a m u e l R a n k in ,  w h o  h u s  been  
s e r io u s ly  s ic k  a t  b e r  h o m e , R a n k in  
s t r e e t ,  is  s lo w ly  re c o v e r in g . H e r  Mis­
te r , M rs. W ill is  R o b b in s , is  w ith  h e r  
d u r in g  h e r  s ic k n e ss .
M rs. H a n n a h  L ib b y  o f  T h o m a s to n  
in  th e  c i ty  lo r  a  few d a y s .
W ill is  B o b b in s  is in  D a m a r is c o tta  for 
a  s h o r t  s ta y .
A lb e r t  W e llm a n  a n d  fa m ily  le f t  th is  
m o rn in g  fo r F o r t  F a ir f ie ld , w h e re  th e y  
w ill re s id e . T h e y  w e re  a c c o m p a n ie d  
b y  M is . W e llm a n ’s m o th e r , M rs . E liz a  
betli R o b b in s , w ho h a s  b ee n  sp e n d in g  
th e  w in te r  in  th is  c i ty .
M iss E v e ly n  R ic h a rd so n  lia s  r e tu r n e d  
Iro m  D eer Is le ,  w h e re  sh e  h a s  ju s t  
c o m p le te d  a su cc ess fu l te rm  o f  school 
M rs. K a te  8 . E m e ry  h a s  g o n e  
C re sc e n t B each  w h e re  sh e  b u s  op en e d  
h e r  c o tta g e  fo r  th e  s u m m e r .
«  H
S N O W —C A R V E R .
R o b e rt  A. Snow  a n d  M iss H a rr ie t  
M ay  C a rv e r  w e re  u n ite d  In rn u rriu g e  
y e s te rd u y  m o rn in g , a t  9 o’clock , u t tho  
hom e of th e  g ro o m ’s  m o th er,M rs. L u e lla  
S now , P acific  s tre e t . T h e  ce rem o n y  
w a s  p e rfo rm ed  by R ev. E . H . Ch&nln 
of th e  U n iv e rsa lis t  c h u rc h , a n d  w h ile 
th e  g u e s ts  w ere  lim ited  to  re la t iv e s  th is  
com prehended  a n  a t te n d a n c e  o f  .a b o u t 
Aj. C on sp icu o u s a m o n g  th e  g u e s ts  
w ere  tho  five l i t t le  g ra n d  d u u g h  
te r s  of M rs. S now , c h a rm in g ly  
a t t i r e d  in  w h ite . T h e  b rid u l 
oup le w e re  u n a tte n d e d . T h e  b rid e  
co s tu m e  w a s  a  h an d so m e a n d  s ty lish  
tra v e lin g  gow n. M iss K a th e r in e  K e a t 
lng  p resid ed  a t  th e  p ian o  a n d  rendere i 
the B ridal C h o ru s  fro m  L o h e n g r in  
p a r lo r  w us d e c o ra te d  w ith  m a r 
g u e r ite s  a n d  sp ru c e  lip s, a n d  i t  w as 
very  sen se  of the w ord  “a  p re t ty  hom e 
w e d d in g .”  T h e  coup le le f t on th e  10. 
t r a in  fo r a  w eek’s  v is it in  u nd  a ro u n d  
B o sto n , a f te r  w h ich  th e y  w ill 
h o u sek e ep in g  on C resc en t s t re e t . T hey  
w e re  re c ip ie n ts  of m an y  w e d d in g  g ift 
T h e g room  is a  son  of th e  la te  C apt.
L. Snow  a n d  p o ssesses  m a n y  of th e  ex 
c e lle n t t r a i t s  w hich h a s  m ad e  th a t  fa in  
ily  so  p ro m in e n t In  th is  c o m m u n ity  
T h e  b rid e  is a  d a u g h te r  of C h arle s  
C a rv e r  of V in a lh a v e n , a n d  is a  young  
lad y  of re m a rk a b ly  a t t r a c t iv e  a p p e a r  
an c e  a n d  p e rso n a lity . She is  a  m em b er 
o f th e  U n iv e rsa lis t c h o ir  a n d  W ig h t 
P h ilh a rm o n ic  S ociety , a n d  a s  a  vocal 
so lo ist h a s  figu red  p ro m in e n tly  in  local 
e n te r ta in m e n ts . F o r  s e v e ra l y e a rs  she  
h a s  been  s te n o g ra p h e r  fo r  th e  R o ck lan d  
P ro d u c e  Co.
niul
rson .
V in a lh a v e n —W e held  o u r  re g u la r  
tin g  the 19th a n d  to o k  In one new  
m em ber. B u sin e ss  looks b e t te r  h e re  a t  
p re sen t. I t  is ru m o re d  th a t  th e  B odw ell 
G ra n ite  Co. h as  m ore  w o rk  a n d  w ill se t 
m ore  c u tte r s  a t  w ork . W e h a v e  p lac ed  
b ills  o f  prices n t P le a s a n t R iv e r  q u a r ry  
an d  M o noghan’s, a n d  hope to  h e a r  from  
th em  th is  w eek. M ost o f o u r  m em b ers  
a r e  a t  w ork  —G eorge R. S m ith
In rk ’s Is la n d —W e held  o u r re g u la r  
m o n th ly  m ee tin g  th e  17th, w ith  a  v e ry  
poor a t te n d a n c e  on a c c o u n t of th e  
e a t  h er, an d  a s  m ost of o u r  m em b ers  
e  fo u r  o r  five tu lle s  a w ay , It m a k e s  It 
h a rd  fo r  them  to g e t h e re ; b u t th e re  Is 
one th in g  th a t  I c a n  sny  fo r  th e  m em ­
b ers , an d  th a t  Is th a t  th ey  com e r ig h t 
th e  fro n t, like U nc le  S am , a n d  p a v  
th e ir  dues. T h ere  a r e  n o t m a n y  q u a r -  
m en  em ployed  h e re  n t  p re se n t, a s  
m o st o f  th e  s to n e  Is sh ip p ed  h e re  fro m  
S u lliv a n  an d  S to n in g to n . So a n y  b r o th ­
th in k in g  o f com ing  th is  w ay  had  
t t e r  sec u re  a  Job firs t. W e held  a  
sp ec ia l m ee tin g  th e  22nd an d  In itia te d  
new  m em bers, P e te r  F . M o n ag h a n  
nd  C arl C h rls to ffe rso n .—R. E . M on- 
g h nn .
F r a n k f o r t—W e held o u r r e g u la r  m e e t­
ing  th e  ICth w ith  a  good a t t e n d ­
an c e . T h e m e e tin g  w a s  v e ry  
re s tin g , sev e ra l new  m em b ers  
lng  a d m itte d . B u s in e ss  Itr" s till  
ru s h in g  h ere  an d  on M osqu ito  m o u n ­
ta in . W e had  tw o  sev e re  th u n d e r  
s to rm s  h ere  on th e  18th a n d  19th. On 
a f te rn o o n  of th e  19th th e  lig h tn in g  
s t ru c k  a n  en g in e  house on th e  q u a r ry .
t t in g  it afire. I t  a lso  h it th e  Job 
house , ta k in g  sev e ra l p an e s  o f g la s s  
Ith  It w hen  It w e n t o u t, h u t  lu ck ily  
no on e  w as In ju red .—B y ro n  C. A verlll.
H a llo w e ll—M y re p o rt fo r  th e  m o n th  
o f J u n e  is a  v e ry  e n c o u ra g in g  one, 
nil o f th e  boys a re  a t  w ork , a n d  th e  
o m p a n le s  u re  s till p u t t in g  on m en 
E v e ry th in g  Is ru n n in g  fine. A t th is  
r l t in g  th ey  a re  m o v ing  d e r r ic k s  a n d  
g e t t in g  o th e r  m ac h in e ry  In to  line  fo r  a  
b u sy  season . A t th e  C. E . T a v n to r  
o rk a  th e y  a re  b u ild in g  a  b ig  shed  
h ich  Is a b o u t fo r ty  fe e t lo n g  a n d  h a s  
e v e ry  m odern  Im provem en t. I t  w ill In 
a ll p ro b a b ility  be a  v e ry  b u sy  shed  
th e  q u a r ry  th ey  a re  h u s tlin g  a n d  d o ing  
a ll th e  b u s in ess  th ey  p o ss ib ly  c a n  a t ­
te n d  to. B ro th e r  Jo sep h  L ap o In t h a s  
re tu rn e d  fro m  L ew isto n , h a v in g  been  
a w a y  fo r  som e tim e  on a c c o u n t o f ill 
n e s s .—C. V. G ipson.
The Big Shoe Store
Foot of Limerock Street
GRANITE QUARRY CHIPS NEWS OF THE WARSHIPS.
of the Union Secretaries. Trial Here This Month—Changes In the 
Atlantic Fleet.
now  w e a re  w eep ing  b ec au se  w e c a n ’t 
h av e  th e  flow er ot th e  U. .S. N a v y  here 
nil su m m e r. W ith  e ig h t o r 12 b ig  w a r­
sh ip s  h e re  fo r a n  e n t i re  w eek  R ock lan d  
sh o u ld  no t feel th a t  sh e  Is n eg lec ted .
*  *
T h e fo u r th  d iv isio n  of th e  A tln n tic  
fleet, consisting; o f th e  a rm o re d  c ru ise r  
W est V irg in ia , C olorado , P e n n s ly v a n la  
an d  M ary la n d , h a s  been d e ta c h e d  from  
th e  fleet an d  th e  v esse ls  w ill be p u t In 
sh a p e  fo r se rv ic e  In fo re ig n  w a te rs . T he 
N avy  D e p a rtm e n t w ill n o t say  w h ere  
th e  c ru ise rs  a re  go ing , b u t It Is u n d e r-  
id th a t  th ey  w ill be s e n t to  th e  
A s ia tic  s ta t io n . If  th l3  Is so, th e  b a t ­
tle sh ip s  Ohio a n d  W isconsin  w ill p ro b ­
ab ly  he b ro u g h t hom e, w ith  th e  in  ten - 
ion of a t ta c h in g  th em  to  th e  A tla n tic  
fleet. In  th is  e v e n t, the fleet, co u n tin g  
th e  b a tt le s h ip s  now  In com m issio n  am !
w hich  will be re a d y  fo r se rv ic e  in 
a  few  m onhs, w ill h av e  fo u r b a tt le s h ip  
d iv isio n s , o r s ix te e n  b a t t le s h ip s  In nil, 
m a k in g  th e  m ost p o w e rfu l flee t th e  
U n ited  S ta te s  h a s  e v e r  had .
TEETH 
$5.00 Per Set
S a t i s f a c t i o n  G u a r a n t e e d
N . B. E sp e c ia l euro  u sed  In  a r ­
ra n g in g  a r tif ic ia l  te e th , w ith  
re g a rd  to re s to r in g  th o  n a t ­
u ra l  e x p re s s io n  o l th o  
m o u th .
H A L E  M E T H O D  u sed  fo r P a in ­
less  F il l in g  an d  E x t ra c t in g . NO 
E X T R A  C H A R G E .
S P E C IA L  P R I C E S  o n  
C ro w n  u n d  H r id g e w o rk .
A L L  W O R K  G U A R A N T E E D .
F. E. Follett, D.D. S.
299 Main St., Rookland
O v e r A m e ric a n  E x p re s s  Co.
Talaphona 418-4
Boston Shoe Store
FOOT OF PARK RTHKET
catchT
C R E A T I O N S
In OXFORDS and Summer 
Footwear, In all popular 
leathers and ntyles, at our 
Usual Low Prices
S A M U E L  B. B U T L E R .
S am uel B. B u tle r  died a t  th e  hom e of 
Jo sep h  M elvin, on  G ay s tre e t , M onday, 
J u n e  11, ag e d  n e a r ly  83 y ea rs . H e  is 
su rv iv ed  by  h is  w ife, H a n n a h  J a n e  B u t­
ler, to  w hom  he w a s  m arried  59 v e a rs  
ag o , a son* L ew is  M. B u tle r  an d  
d a u g h te r , M rs. Jo se p h  M elvin. A n o th e r  
d a u g h te r , M rs. S am u el C u m m in g s, died 
som e y e a rs  ago . T h e  fu n e ra l o f Mr. 
B u tle r  took  p lace  from  h is In to  real 
deuce , W e d n esd ay  a f te rn o o n  a t  2 
• ’clock , R ev . E b e n  H . C h ap in  o tf ld a tln g . 
The in te rm e n t w a s  a t  th e  B u tle r  cem e­
te ry , ()ld T h o m a s to n  road .
D eceased  w a s  th e  son  o f S am uel 
an d  H a r r ie t  P . B u tle r, a n d  on e  ol 
fa m ily  of te n  c h ild re n . H e w a s  b o rn  ln  
S o u th  T h o m asto n  an d  p assed  th e  g r e a t ­
e r  p a r t  o f his b u sy  life  th e re , re m o v in g  
to  R ock land  som e tw o  y e a rs  ag o , w hen  
a d v a n c in g  y e a rs  had  b eg u n  to  w eak en  
h is  sp lend id  c o n s ti tu tio n , th a t  h e  an d  
h is  aged  h e lp m ee t m ig h t receiv e  
k in d ly  c a re  o f th e ir  on ly  su rv iv in g  
d a u g h te r .
H e  w as ln m an y  re sp e c ts  a  re m a rk ­
a b le  m an , an d  few  m en  o f h ts  tim e 
could  m atch  h is  p h y s ica l s tr e n g th  an d  
n d u ra n c e . F o llo w in g  th e  tra d e  o f sh ip  
c a rp e n te r  in y o u th  a n d  m an h o o d  a t  
tim e  w hen  th e re  w e re  few  la b o r sa v in g  
d ev ic es  a n d  w hen e v e ry th in g  w a s  done 
by  m ain  s t r e n g th ,  he w a s  a lw a y s  found  
In th e  h a rd e s t  p lace  p e rfo rm in g  th e  
h a rd e s t  ta sk s . F o r  a  n u m b e r  o f y e a rs  
In co m p a n y  w ith  h is  b ro th e r , W . 
B u tle r , he co n d u c ted  a  la rg e  re ta i l  
g ro c e ry  b u s in ess  in  S o u th  T h o m asto n , 
H e  desp ised  a sh irk  an d  a  co w ard  an d  
i ev e ry  d u ty  of life  did his fu ll Dart 
u n co m p la in in g ly , ch e erfu lly , g lad ly , an d  
*e ou t bin life  In w illing  se rv ic e . H e 
held  no g re a t  p lac e  a m o n g  h is  fe llow - 
m en  b u t lived a sim ple , p la in , u n a s su m  
ln g  life  from  th e  b eg in n in g  to  th e  en d — 
a  d ev o te d  h u sb a n d , a  k in d  fa th e r , 
good n eig h b o r, a  fa ith fu l  fr ien d . Such  
a  life  ca n  b u t be ad m ire d  an d  I ts  m em ­
o ry  t re a s u re d  by a ll those  w ho  fe lt  Its  
Influence an d  Its  w orth .
iBoston Shoe Store
S T A M P S  I F  YO U  W IS H '
I N  S P O R T I N G  C I R C L E S
Rockland High Plays Its Last Game of 
the Season and Wins of Course.
J. W . W A L K E R
P IA N O  T U N E R
and so lic its a continuance ot the very 
lltieral MtTOMM L* ■ towed on him and 
the addition of many new customers.
ORDERS FOR TUNING AND 
OTHER PIANO WORK 
MAY BE LEFT AT THIS OFFICE
J. W. WALK Kit 48tf
ROCKLAND SATURDAYJU N E
W A L T E R  L .  M A I N  
C I R C U S ,  M E N A G E R I E  
* * *  H I P P O D R O M E
C O M B I N E D
W I T H
w?\
Cummins’ Wild W est, Educated Wild 
Beast Exhibit, Hippodrome, 
Menagerie, Society Horse Fair, 
Fire and Flam e Spectacle
" D O R O T H Y  D O D D S ”  
S 2 .5 0 ,  8 3 . 0 0  8 3 .5 0
Dainty and Cool
D O U C L A S  S H O E S
fo r m en  a t
8 3 0 0  a n d  8 3 . 5 0
R o tte r th a n  o v er
H overal linen  too  n u n ie ro u n  
to  m e n tio n  a t  p r ic e s  to  s u i t.  
II y ou  h a v e  75c o r  $3.50 wo 
ca n  Hutiflly y o u  an re g a rd s  
q u a l i ty  a n d  (It
T H Y  U S A N D  S E E
T h e  b aseb all sea so n  In R o ck lan d , so 
f a r  a s  th e  h ig h  school Ih concerned  
losed S a tu rd a y  a f te rn o o n  w hen  tho 
o ra n g e  an d  b lac k  d e fea te d  C am d en  1 
to  0. G reen e  w a s  In th e  box fo r ltock  
lan d  an d  a lth o u g h  C am den  h it th e  hall 
h a rd  (excep t In th e  la s t  Inn ing , w hen 
th re e  m en s t ru c k  o u t In succession ) 
only  fo u r s c a tte r in g  h its  w ere m ad e  off 
h im . F ish , on th e  c o n tra ry , w a s  
n e lly  so lved  p u zz le  fo r th e  R ock lan d  
b a tsm e n , w ho fa tte n e d  th u lr  a v e ra g e s  
q u ite  m a te r ia lly .
T h e g am e w a s  In te re s tin g  on ly  us  It 
seem ed  to  sh o w  th e  ex c ep tio n a lly  line 
c h a ra c te r  o f  b a se b a ll w hich R ock lan d  
H ig h  is ab le  to  p u t up. T h e re  w a s  a n  
occasional e r ro r , to  be su re , bu t on  th e  
w hole th e  R o ck lan d  boys h and led  th e  
b all like c lockw ork  a n d  b a t te d  like v e t- 
ra n s . Home o f  th e  Infield p la y s  v 
m ad e  w ith  p ro fess io n a l sw iftn e ss , w hile 
G reen  ln th e  ou tfield  show ed  th e  spec­
t a to r s  how  flies should  be c a u g h t. C am ­
den  m ad e som e v e ry  fine p la y s  a t  In 
te rv a ls , b u t Its  w o rk  In som e of th e  In 
n ln g s  w as v e ry  loose. T h is  m u ch  Is ti 
be sa id  in  fa v o r  of th e  C am den  H igh  
school te a m : I ts  m em b ers  a re  a ll g en ­
tlem en  a n d  do  n o t qu it no  m a t te r  how  
d ee p  In tho  ho le th ey  are . C am d 
loses only  tw o  o f Its  p re se n t p la y e rs  by 
g ra d u a tio n , a n d  a n o th e r  y e a r  will 
d o u b tless  see b e t te r  teu in  w ork  a s  the 
re su lt of thlH se a so n ’s ex p e rien c e . Fol 
lo w in g  w a s  th e  b a t t in g  o rd e r  an d  sum  
m a ry  o f S a tu r d a y ’s g am e :
R o ck lan d  H ig h : P a lm e r  ss, G ay  3b, 
G reen  If, B ird  cf. H o sm e r 2b, K a rl 
S u lliv an  rf , H . G reene, p, V eazle rf.
C am d en  H ig h : B ra g g  ss. H a r t
F ish  p, E v a n s  lb , A llen  If, P ease  rf , c, 
B lood cf, A rey , c, rf , C oom bs 2b. 
R o ck lan d  .................... 2 3 0 1 0 2 1  5 x —14
Oamden.................... 0 0 0 0 0 0 0 q 0 -  0
B a se  h its , R o ck lan d  14, C am den  
T w o-base h its , P a lm e r, G ay , H . G reene 
an d  V euzie. B ases  on R alls, off F ish  1 
off G reen e  3. S tru c k  o u t, b y  F ish  5, by 
G reen e 8. D ouble p lay , G reen  a n d  S u l­
livan . U m p ire , W e y m o u th .
*  *
W a rre n  H ig h  d e fe a te d  T h o m asto n  
H igh  ln T h o m a s to n  S a tu rd a y  a f te rn o o n  
G to  4. " S to n e ’s  G ia n ts ”  fa iled  to  con 
n e c t w ith  A b b o tt’s  cu rv es .
K n>
tie Y. M. C. A. J u n io r s  de fea te d  VI 
n a lh a v e n  8 to  7 on th e  B ro ad w ay  
g ro u n d  S a tu rd a y  a f te rn o o n . T h e ju n io r s  
a r e  p roud  o f th e ir  re co rd  th is  season  
T h ey  w on 1C g a m e s  a n d  lo st on ly  two, 
n  th is  tea m  Is som e ex c e llen t tu le n t fo r 
fu tu re  h igh  school team s.
k  *
h e  K e n n ls to n  b ro th e r s  w ill p lay  
b ase b 'ill  in A u g u s ta  th is  st-ason.
M A R I N E  M A T T E R S .
C a p t. R ic h a rd  K . Snow  hits re tu rn e d  
fro m  B a lt im o re , w h i th e r  he w e n t In th e  
In te re s t  o f th e  w re c k e d  sch o o n e r Jo h n  
I. S now . T h e v e s se l's  ca rg o  h a s  been 
d isc h a rg e d . Ju ry  m a s ts  h av e  been  r ig ­
ged . a n d  th e  vesse l will be tow ed  to  I. 
L. Snow  A  Co.’s y a rd  fo r n ec essa ry  re ­
p a irs .
Sch. A lice J . C ra b tre e  Is n t S u llivan  
lo ad in g  s to n e  fo r  N ew  Y ork.
Sch. M ary  L n n g d o n  Is b o u n d  fo r New 
Y ork, w ith  lim e fro m  A. D. B ird  A  Co.
Sch. C a rr ie  C. M iles la bou n d  fo r  New 
Y ork , w ith  lim e fro m  A. C. G ay  A  Co.
Sch. P en o b sco t Is n t H ig h  Is la n d  lo ad ­
ing  th e  b a la n c e  o f a  c a rg o  of g ra n ite  
P h ila d e lp h ia .
Sch. A n n ie  R. M itchell is bound  fo r 
h iln d e lp h la  w ith  p av in g .
Sch. M ary  E . L y n c h  h as  a r r iv e d  from  
S to n in g to n  an d  g o n e  on th e  S o u th  M a­
rin e  R a ilw ay  fo r re p a irs .
S chs. M olllc R h o d es  an d  Geo. E . P re s ­
c o tt a r r iv e d  a t  C ity  Is lan d  S a tu rd a y  
fro m  S p ru ce  H e ad  w ith  stone.
Sch. Jo h n  1. S now , W ood, passed  o u t 
C ap e  H e n ry  S a tu rd a y  fro m  B a lt i­
m ore fo r R o ck lan d  w ith  coal.
Sch . M. 11 R eed , Jo h n so n , sailed  from  
w Y ork  the 16th w ith  coal fo r  R o ck ­
p o rt.
Sch. E liza  L e v e n sa lc r  a r r iv e d  a t  
D u tc h  Is lan d  S a tu rd a y  from  N ew  Y ork 
w ith  coal fo r T h o m a sto n .
Sch. A n n ie  A lnslee , St ro u t, a r r iv e d  a t  
In e y ard  H a v e n  S a tu rd a y  fro m  N ew  
o rk  fo r S alem .
Sch . R ed J a c k e t  sa iled  fro m  V in ey a rd  
n  S a tu rd a y  fro m  R ock lan d  fo r 
w Y ork w ith  lim e.
Sch. M errill C. H a r t ,  R ob inson , o r -  
d a t  N ew  Y ork  S u n d ay  fro m  T h o m - 
a s to n  w ith  lim e.
S ch . C has. H . T rlc k e y , H a llow ell, a r ­
il a t  N ew  Y ork  S u n d ay  fro m  S w a n 's  
Is lan d  w ith  s to n e .
Sch. E v le  R. H a ll, P e rry , a r r iv e d  S u n ­
d a y  from  R oston  a n d  Is a t  th e  S o u th  
u rin e  R a ilw a y  to  p a in t .
Sch . H e lv e tia , H e m e t, a r r iv e d  S a tu r ­
d a y  fro m  C am d en  a n d  is a t  th e  S o u th  
e R a ilw ay  to  p a in t.
Sch. M orris  At C liff, P ie rso n s , a r r iv e d  
(u rd a y  fro m  N ew  York w ith  coal fo r  
he R o c k la n d -R o c k p o rt  L im e Co.
Sch. F lh e m n n , S p en cer, a r r iv e d  S u n - 
lay  fro m  S to n in g to n  w ith  s to n e  fo r  
w Y ork.
Sch . W m . B o o th , E m m ons, a r r iv e d  
S u n d ay  from  P h ila d e lp h ia  w ith  coal lo r  
ncove.
Seh A n n ie  R. M itch ell s a iled  S u n d ay  
fo r  P h ila d e lp h ia  w ith  p a v in g  from  tho  
Railroad wharf.
«£ch. A bel W . P a r k e r ,  S tro ii t ,  sa iled  
in d a y  fo r  N ew  Y ork w ith  lu m b er 
om  R an g o r.
Sch. N a n n ie  S a u n d e rs , M aker, Is 
c h a r te r e d  to  load  lu m b e r a t  S to c k to n  
S p rin g s  a t  $3.00 p e r  M. a n d  free  N ew  
k  w h a rfa g e .
Sch. C h arlie  & W illie, H a te h e ld e r , Is 
c h a r te r e d  to  load  lu m b e r a t  S to c k to n  
S p rin g s  fo r  V in ey a rd  H a v e n  fo r o rd e rs , 
$3.90 p e r  M.
Sen. C a ta w a m te a k , N e lson , Is c h a r ­
red  to  load  c h ic k e n  feed a t  R altlino ru  
fo r  R a n g o r a t  $1.50 p e r  ton , loaded  an d  
d isc h a rg e d , fre e  to  vesse l.
Sch . J o rd a n  L. M o tt, T o rrey , Is lo ad - 
g  s to n e  a t  th e  R a ilro a d  w h a rf  fo r A n­
n apo lis .
Sch. Ju s . A. B ro w n  a r r iv e d  a t  N ew  
Y ork S a tu rd a y  fro m  R o ck p o rt w ith  
lim e.
And All the Great Featureh 
from the Famous Mew York 
City Hippodrome
O N L Y  T R O U P E  
O F Lady Zouaves
D ire c t fro m  th e  E m p ire  
T h e a te r , L o u d o n
The Renowned MAZZETTE FAMILY, world'* Gr*at**t Acrobats
D iroci fro m  tlie  C irc u s  Hunch a t  H a m b u r g
Custer Massacre Strange People from Every Clime
Representative Indians from ^
51 Different Tribes u' 11"’ ,4rluu*
A L L  T H E  S H O W S  U N D E R  D IR E C T IO N  
O F  T H E  F A M O U S  C IR C U S  M A N  . . .
go?"’G e n e ra l ad m iaa io n  u n d  re se rv e d  se a t  s a le  (a ll sea ls  h a v e  foot real*) 1 a t  
K IT T K E D G E ’S D R U G  S T O R E , 300 M A IN  S T R E E T , a t  s a m e  p r ic e  a s  ao ld lou  
th e  g r o u n d , co m m e n c in g  a t  9.30 a . in . o n  D ay  ol E x h ib i t io n  : a lso  a t  t i c k e t  
W a g o n  o n  sh o w  g ro u n d s . ^ C h ild r e n  4 y e a rs  o f  a g e  h a l l  p r ic e . '  A ll 12 y e a rs  
a u d  o v e r  r e q u ir e  a d u l t  t ic k e ts .
T h e  C o u rie r-G a z e tte  «oce in to  D o - I #  C *  N *w , N *»*l a n d  6 o rg * o u s  S tr e e t
a  la rg e r  n u m b e r of fa m ilie s  I n K u o x  ^ f | 0 W  U l O U l U l S ,  r d T R  O l .  R a ra d *  a t  10 .30  « .m .. r a id  W  » h l„ *county th»n any other paper published. 1
M rs. W iliam  A. R ip ley , fo rm e rly  M iss 
B e r th a  H a ll o f th is  c ity , d ied  th is  
m o rn in g  in  W e st R o ck p o rt, ag ed  n e a rly  
:6 y ea rs .
F o r  th e  n ex t 30 d a y s  th e  A r t  & W a ll 
P a p e r  Co. w ill m ak e  a  d isc o u n t of 25 
p e r  c e n t o n  th e ir  e n tire  s to c k  of W all 
P a p e r  b o u g h t p re v io u s  to  1906.
LOTS OF GRADUATES.
Commercial College Sends Out 41 Students 
Prepared to Earn Living.
T h e  R o ck lan d  C om m ercia l College h a s  
closed  fo r  a n n u a l  v a c a tio n  a n d  will re 
open  T u e s d a y , Sept. 4. T h e  g ra d u a t in g  
cIuhh n u m b e re d  41 s tu d e n ts , a s  follow s
B u sin e ss  D e p a r tm e n t—Jess ie  E . K e a t 
lng , W a lte r  W a rd w e ll, E lin a  I>. P. 
la n d , S c o tt F . K lttre d g e , F ra n c is  
B u tle r , C h a rle s  K. P h llh rlc k , F ru n k  W 
K n ig h t, R o c k la n d ; E s te lle  V. H a rtl 
H ope; J a m e s  M. H tudley , W a rre n  
H a d le y  11. K u h n . W a ld o b o ro ; L '-land  A 
W in c h en b ac h , L ew is C. T u rn e r , I hIm a u  
H a u l;  M a tth e w  Y. G reen law , 
p o r t;  C lu ren c e  M. H ow es, L ib e rty  
N elson  R. D a v is , P o r t  C lyde ; H e n ry  i  
C addy , S t. G e o rg e ; G uy  It. W ing, C ain  
d e n ; O ra  Hello W eed, S to n in g to n ; Fi 
e s t  W . F a rn h a m , C u sh in g ; E v a  
W e llm a n , T lio in u sto n .
S h o rth a n d  D e p a r tm e n t—F lo ren ce  
H a le y , S a ra h  L. A llen , C ora  R» 
H lu ek ln g to n , M u.vieJ A. C lingcnberg  
G ra c e  F . O rb e to n , A lice M. B lacking- 
ton , J e s s ie  E . K e a tin g , M abel 
S a u n d e rs , C h a r lo t te  A. F lfle ld , Huzt 
H ix , O live J . M agune , H e len  T hom  
R o c k la n d ; A lta  M. McCoy. F. Ma 
g a r e t  H e lle n , M a rg a re t  O’B rien  Rid 
B e r th a  G. W illey , L o tta  M. Pt-use 
T h o m a s to n ; M y rtle  R. S a lisb u ry , C am  
d en ; E th e l F . C ousins , S to n in g to n  
n le M. A llen , S o u th  T h o m a s to n ; M at 
thew  Y. G reen law . R o ckport.
M iss K e a t in g  an d  Mr. G reen law  com  
p le ted  b o th  courses.
ANNOUNCEMENT
1 wish to announce that I have bought 
Hack Business of the late Jcrc Murphy an< 
would be pleased to receive orders (rout 
old customers and many new oaes. Tele 
phone orders to 21*2, or my residence 254
C . C  - K I R K
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E D U C A T E D  W IL D  B EA STS.
O f a ll tho  a t t r a c t io n s  p re se n te d  In 
N ew  Y ork  In a  decade , n o n e  received  
he m a rk  of p u b lic  a p p ro v a l an d  a p p ro ­
b a tio n  to  su c h  a n  o v erw h e lm in g  e x te n t 
a s  th e  H ip p o d ro m e e le p h a n ts  did. F o r 
tw o  h u n d re d  n ig h ts  th ese  fo u r  
m a m m o th  p a c h y d e rm s  am u sed  a t  e v e ry  
rfo rm a n c e  th e  c a p a c ity  of tho  t r e ­
m e n d o u s  H ip p o d ro m e bu ild ing , a n d  
l tic s  a n d  w r ite r s  o f  n a tio n a l fa ino  
to o k  d e lig h t In d e sc a n tin g  th e ir  ele­
p h a n tin e  c h a rm s  o f n a iv e  p o n d ero s ity , 
he g ra c e fu l  c u r v a ty  o f th e ir  tru n k s ,th o  
in te ll ig e n t g le a m  o f th e ir  eye, an d  tho  
s ta t l in e s s  o f th e lr  h is tr io n ic  d e p o r t­
m en t. W ith  th e  W a lte r  L . M ain  C ircu s  
com bined  w ith  C olonel C u m m in s 
G r e a te r  W ild W e st a n d  In d ia n  C on­
g re s s  th e y  w ill he seen  In all o f th e ir  
fa m o u s  co m edy  s k e tc h e s  In c lu d in g  tho  
s id e  s p lit t in g  s k i t  th e  m u rrla g o  of P r in ­
cess Alice* B es id es  th e  e le p h a n ts  th e re  
w ill ho see n  o n e  o f  tho la rg e s t  tra v e lin g  
m en a g e rie s  o f e d u c a te d  W ild B e a s ts  
of a ll d e s c r ip tio n s  w h ich  h a v e  been 
tra in e d  to  th e  h ig h e s t  d e g re e  possib le 
1th s a v a g e  a n im a ls . A n o th e r  G re a t 
F e a tu r e  Is th e  F ir e  a n d  F lu m e e x h ib i­
tion , an d  a  g r e a t  m ili ta ry  c a rn iv a l  In 
w h ich  300 In d ia n s ,  In c lu d in g  th e  g re a t  
c h ie f  R ed  C loud , a n d  C ossacks, J  a p a u ­
se, a n d  re p re s e n ta t iv e s  o f all the m ili­
t a r y  p o w e rs  w ill p a r tic ip a te .
H e re  .S a tu rd ay , J u n e  30.
LIST O F LETT KICK.
K ru m ln lu g  In
Published by Authority.
they may not receive them.
Free d e liv e iy o f  letters by Carriers at the resi­
dence of ownerh m aybe secured by olmervtug
1 number, aud request 
urdiugly.
Third—L etters to strauperH or transient vlslt- 
» In a town or city , whose special uddress 
ly  be unknown, should t»e marked in the low- 
le ft  baud corner with the word ' Transit." 
Fourth—Place tho postage su m p  011 the up­
per trlght hand corner, aud leave space between 
the stamp and the direction for postmarking 
w ithout interfering with the writing.
le t te r s  to initials or fictitious addresses can­
not be delivered.
Hauler Frank 
liuzselj W A 
Phase F 11 
( base Frank II 
Katon A !*
Fuller W H 
Franxilli (iioaejvre  
Hawthorne, H II 
llalin  H
rur A siilie  Jacob H Lock no Pblll 
Lockhart Chas K 
Meg ah line Krnest
...................ly
McClain F C 
H euauJ ames 
Parker Eugene,
'eudletou Preston C 
ley A.phouso  
Phelan Itev i> H 
ltawley Jas 
Robinson ('apt D C
.Smith T II 
Taviuo (Huiaro 
W hittier Arthur W 
WOMKN’H LIST  
Hourlun.I Mrs M V 
I lav is M'S Musie W 
Kuiery Miss M H 
Cray Mrs. Klla 
llugeriy, Miss Klteu 
I-id.l Mrs Fred 
Martin Mrs A U 
M. Michaels Mrs. Anna 
Prescott Miss ireue  
Shields Mrs. Johu  
Thorndike Mrs F. K 
Tracy Miss Alice  
Wood Miss A lice
W a lter  L. M ain
CUT FLOWERS, DESIGNS?
FOR ALL PURPOSES !
CHAS. T. SPHAk, Agent for ! 
J.NBW flAN & SON, Boston *
T h e  V ery  l ie s l  K eu teoy  for l lo w e l  T ro u b le
M r. M. F . B u rro u g h s , an  old  a n d  
well kn o w n  re s id e n t o f B lu ffto n , In d ., 
Huyu: " I  l e g a rd  C h a m b e r la ln  a Colic, 
C h o le ra  u n d  D ia r rh o e a  R em ed y  a s  th e  
very  heal re m e d y  fo r  bow el tro u b le . I 
m ak e  th l*  a ta te m e n t  a f te r  h a v in g  used  
th e  re m e d y  In m y  fa m ily  fo r  e e v cra l 
yea rn . I a m  n e v e r  w i th o u t  i t .”  T hin  
re m e d y  la a lm o s t au rc  to  b e  needed  be­
fo re  th e  H um m er in o v er . W h y  n o t buy  
i t  now  a n d  be p re p a re d  fo r  auch  a n  
e m e rg e n c y ?  F o r  Hale b y  W . H . K l t ­
tre d g e  a n d  C. 11. P e n d le to n , d ru g g le t 
u nd  o p tic ia n .
$ 1 0 0  R E W A R D
T h e  a b o v e  le w a rd  w ill be puM  for 
in fo rm a tio n  th a t  w ill loud to  ihu  a r ie a l  
a u d  c o n v ic tio n  o f  th e  p u rlien  wlip h a v e  
re c e n t ly  ro b b e d , o r  w ho  m a y  in  the fu ­
tu re  ro b  a n y  veaaei a t  th e  S o u th  M arin e  
R a ilw a y  d u c k s ,  o r  a n y  veaael b e lo n g ­
in g  to  th in  c o n c e rn , au w ell an on a n y  
o l 'o u r  p re m ia e a .
I. L . SNOW  6t C O .
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T H E  CILLEY-GRAVES DUEL.
H ew  end In te res tin g  Evidence In Connec­
tion  W ith  th e  T regie Event.
T h e  fo llo w in g  o T lra r ls  from  flti a r t i ­
cle  b y  Hr.n. Jo h n  S. W ise In the S a tu r ­
d a y  E v e n in g  P o st of Ju n e  2. 190*. g ives 
In fo rm a tio n  co n c ern in g  H e n ry  C lay  s 
co n n e c tio n  w ith  th e  n ffn lr o f Cllley an d  
G ra v e s , w h ich  th o u g h  alleged has  n ev e r 
u n ti l  th is  ac co u n t been fu lly  proved . 
O n ly  th a t  p a r t  of th e  a r tic le  Is Riven 
w h ich  relates* to  J o n a th a n  C llley:
T h e  m ost serious  of m y f a th e r 's  e x ­
p erie n ce s  In dueling: w as th a t  In tin* f a ­
m o u s C llley an d  G rav es  duel. Into w h ich  
h e  w a s  d r a f t e d ,  a g a in s t  h is w ill, to  ac t 
a s  second fo r a  m an  lie knew  b u t s l ig h t­
ly  a n d  fo r w hom  he re a lly  c a re d  n o th ­
ing.
T h e H en >rable J o n a th a n  C llley, a  g a l­
la n t . Im petuous, h ig h -tem p ered  m an. 
e n te re d  C ongress from  M aine w ith  the 
o ft-a v o w ed  fee ling  th a t  the m em b ers  of 
C o n g ress  from  th e  N o r th  allow ed the 
S o u th e rn  m em b ers  to  h ec to r an d  lo rd  It 
o v er th em  too  free ly —th a t  th ey  o ugh t 
to  re sp o n d  to  su ch  a t ta c k s  in k in d , and  
th a t ,  w h e n  th ey  h ad  done so a  few  
tim e s, su ch  a r ro g a n c e  w ould cease.
T h e  fo llow ing  ac co u n t of m y fa th e r ’s 
co n n e c tio n  w ith  th e  a f fa ir  is coDied 
fro m  a n  o rig in a l m a n u sc r ip t d ra w n  up 
by. h im  an d . a s  la te  a s  1875, su b m itte d  
to  an d  a p p ro v ed  b y  bis lifelong  friend , 
th e  H o n o rab le  G eorge W . Jo n es , of 
Io w a , w h o  w a s  Mr. C illey’s second. I t  
is v a lu a b le  bec au se  It h as  n ev e r befo re  
been  p ub lished , an d  is in s tru c tiv e  b e ­
c a u se  it  show s som e o f th e  p o in ts  of 
finesse in  th e  science of dueling . I t is 
no t p u b lish e d  in fu ll because  o f su n d ry  
s t r ic tu re s  upon Ja m e s  W a tso n  W ebb, 
w h ich  onlv  ten d  to  re v iv e  b it te rn e s s :  
“A c co rd in g  to  m y recollection  I w a s  
n o t a t  W a sh in g to n , b u t a t  hom e in  A c- 
co m a c. V irg in ia , w hen  th e  speech  of 
C illey  w as m ade an d  published . I  re ­
tu rn e d  to  W a sh in g to n  a f te r  th e  tim e 
w h e n  W eb b  en g ag ed  Mr. G rav es’ s e r ­
v ice s  a s  a  second an d  p u t the ch a lle n g e 
in to  G rav es ' h an d s , an d  he. G rav es , had  
d elivered  it. A t no tim e did  I e v e r  co n ­
fe r  w ith  W ebb  a b o u t th e  m a tte r , e i th e r  
a lo n e  o r  w ith  Mr. G ra v e s  o r o th e rs . H e 
k n ew  n o th in g  of m y  ad v ic e  o r  counsel 
to  M r. G raves.
“ B u t w h e th e r  I had  re tu rn e d  to  W a s h ­
in g to n  o r  n o t. I p o sitiv e ly  a v e r  th a t  the 
c h a lle n g e  w a s  delivered  to  G rav es  an d  
b y  h im  deliv ered  to  C illey, w ith o u t a n y  
k n ow ledge o r in fo rm a tio n  o f th e  fa c t  
on m y p a r t .  I t  w a s  on ly  a f te r  th e  
c h a lle n g e  w a s  ten d e red  th a t  I v .as  in ­
fo rm e d  by  Mr. G rav es  o r a n y  one else 
o f i t s  ex is ten c e . I  lea rn ed  fro m  M r. 
G ra v e s  h im self, w ho so u g h t m y  counsel, 
a ll I  e v e r  knew , o r  w as in fo rm ed  of b e ­
fo re  th e  figh t, o f w h a t o cc u rre d  b e tw e en  
h im , an d  M r. C llley on th e  p re se n ta tio n  
o f th e  cha llenge. Mr. G ra v e s’ s ta te ­
m en t to  m e w as in  b rie f a n d  in  su b ­
s ta n c e  a s  fo llow s: H e sa id , a s  soon  as
h e  o b ta in e d  a  p r iv a te  in te rv iew  
M r. C illey, he an n o u n ced  th e  o b jec t of 
h is  v is it. H e (M r. C illey) show ed  no 
su rp r is e  an d  seem ed to  be p re p a re d  fo r 
th e  ca ll. H e  im m e d ia te ly  declined  to 
a c c e p t th e  cha llenge, on th e  sole 
g ro u n d  th a t  he w ould no t a d m it his 
re sp o n s ib ility  fo r w ords spoken  by him  
in  d eb a te  in th e  H ouse. Mr. G rav es  
ask e d  h im  to  s a y  w h e th e r he declined
on the g ro u n d  th a t  h is p rin c ip a l. J a m e s  
W atson  W ebb, w a s  no t a  g en tlem a n . 
Mr. C llley rep lied  th a t  he w ould n o t a f ­
firm  o r d isc la im  a n y  re aso n  o th e r  th a n  
th a t  he w a s  no t re sp o n sib le  fo r w ords 
spoken  b y  h im  in d e b a te  In th e  H ouse. 
M r. G ra v e s  th e n  in q u ired  w h e th e r  th a t  
w as h is on ly  g ro u n d  of dec lin ing . Mr. 
C illey rep lied  th a t  th e  only  g ro u n d  he 
chose to  s ta n d  upon w a s  h is irre sp o n s i 
b illty  to  a n  e d ito r  fo r w ords sp o k en  in 
d eb a te  in  th e  H ouse . Mr. G ra v e s  ask ed  
h im  w h e th e r  th a t  m ean t to  d isc la im  
a n y  o th e r  g ro u n d . Mr. C llley re p e a te d  
th a t  h q  m e a n t n o t to  affirm  o r d isc la im  
a n y  o th e r  g ro u n d .
“ Mr. G ra v e s  Inform ed m e th a t ,  upon  
th is, h e  re p o rted  to  his p rin c ip a l th a t  
Mr. C llley  did  not p u t h is re fu sa l to  
ac ce p t on th e  g ro u n d  th a t  J a m e s  W a t­
son W ebb  w as no t a  g e n tle m a n  bu t u p ­
on th e  sole g ro u n d  s ta te d . My ad v ic e  
to  h im  w a s  th a t  th e  re aso n  ex p ressed  
w as su llic ie n t. b u t  som e one e lse  a d ­
vised (w hom  I a m  n o t an d  n e v e r  w a s  
In fo rm ed) th a t  be o u g h t to  re q u ire  Mr. 
C illey to  p u t his reaso n  fo r d e c lin in g  In 
w ritin g . I told him  th a t  w as re g u la r  
an d  p ro p e r, b u t  ad v ised  h im  to  th e  p re  
fe rab le  co u rse  to  re p o rt h is  o w n  s t a t e ­
m en t a n d  su b m it it to  M r. C illey fo r 
a ffirm an ce o r  c o n tra d ic tio n : th a t  a s
C illey  p u t h is d ec lin in g  on  th e  
g ro u n d  so lely  of irre sp o n s ib ility , he w as 
ju stif ie d  In sa y in g  th a t  he did  n o t p u t 
it on th e  g ro u n d  of W e b b 's  c h a ra c te r  o r 
a n y  o th e r  g ro u n d , an d  th a t  he h ad  no 
r ig h t to  d em a n d  of him  a d isc la im e r of 
a n y  o th e r  g ro u n d . U pon th is  Mr. 
G rav es  d re w  a p a p e r  in  su b s ta n c e , re ­
c itin g  h is s ta te m e n t ,  a n d  a d d in g  th a t , 
upon th a t ,  he h a d  re p o rted  a n d  w ould  
p u b lish , if n ec essary , th a t  M r. C llley 
had  n o t dec lined  on th e  g ro u n d  th a t  
W ebb  w a s  n o t a  g en tlem a n . W h a t  ho 
did w ith  th a t  p a p e r  I am  n o t a n d  n e v e r  
w as in fo rm e d ; b u t he re tu rn e d  it to  me 
sa y in g  th a t  he could  n o t p re v a il on Mr. 
C llley to  affirm  o r  to  deny  h is  s t a t e ­
m en t, o r  to  p u t h is  on ly  re aso n  ass ig n ed  
fo r  d e c lin in g  In w ritin g .
“ I to ld  h im  n e ith e r  w as n e c e ssa ry , as  
he h a d  on ly  to  m ak e an d  p u b lish  h is 
s ta te m e n t  th a t  M r. C illey did  n o t n u t 
h im se lf on th e  g ro u n d  th a t  W eb b  w a s  
n o t a  g e n tle m a n , an d  leave  th e  l a t t e r  to  
acq u iesce  in  o r  c o n tra d ic t  h is  s t a t e ­
m en t. I f  he acqu iesced  in it . w e ll; if 
n o t. It w ou ld  ra is e  a n  issue o f v e ra c ity
INTERESTING LETTER
W R IT T E N  B YA  N O TABLEW O M AN
/M rs
Mr®. S a ra h  K e llo g g  o f  D e n v e r, C o lo r 
B e a re r  o f  t h e  W o m a n ’s  R e lie f C orps, 
S en d s T h a n k s  to  M rs. P in k b a m .
T h e  fo llo w in g  
l e t t e r  w as w r i t t e n  
b y  M rs. K e llo g g , 
o f  1628 L in c o ln  
A ve ., D e  n v e r ,  
C o l.,to  M rs. P in k -  
11 am  .L y n n . M ass.: 
Dear Mfs. P inkham : 
“ For five years I 
was troubled with a  
tum or, which kept 
rah ke lfo C Q  growing,causing me 
Intense agony and 
great m ental depression. I was unable* to  at­
tend to  my house work, and life became a  bur­
den to  me. I was confined for days to  my bed, 
lost mv appetite , m y courage and all hope.
“  I could not bear to  think of an operation, 
nnd in mv distress I tried every remedy which 
I thought would be of any use to  me, and 
reading of the value of Lydia R. Pinkham  s 
Vegetable Compound to  sick women decided 
to  give it  a  trial. I felt so discouraged th a t I 
had little hope of recovery, and when I began 
to  feel better, a f te r the second week, thought 
it  onlv m eant tem porary relief; bu t to  my 
g reat ‘surprise I found th a t I kept gaining, 
while the tum or lessened in fixe.
“ The Compotmd continued to  build up  my 
general health and the tum or seemed to  be 
absorbed, un til, in seven months, the tum or 
was entirely  gone and I a  well woman. I am
n e x t c a n d id a c y , a n d  hia a t te m p ts  to  
shuffle  off re sp o n s ib il i ty  u p o n  o th e rs  
c a u sed  a b re a c h  b e tw e e n  h im  an d  m y 
fa th e r ,  w ho c h a rg e d  h im  w ith  selfish ly  
see k in g  to  re lie v e  h im se lf  fro m  th e  
od iu m  of a  d u d  fo r  w h ich  he, m ore 
th a n  an y  liv in g  m an . w a s  re sp o n sib le .
PRO H IBITIO N  V S. R E SU B M ISSIO N .
T he M use Invoked To D raw  a Difference 
B e tw ix t th e  T w o.
BESUBMISSIOX.
Dedicated to the men o f Maine who dare to 
stand for right and cast their votes according  
to  the dictates o f  their conscience.
The day has com e, it ’s timo to act 
When voters in our land.
Should stand for what they th ink is right
IT t________
so thankful for m y recovery th a t I ask y< 
to  publish m v le tte r in newspapers, so o ther 
women m ay know of the wonderful curative
B.wers of L ydia E. Pinkham ’s Vegetable om pound.”
W h e n  w o m e n  a r e  t ro u b le d  w i th  i r r e g ­
u l a r  o r  p a in f u l  p e r io d s , w e a k n e s s , d is ­
p la c e m e n t  o r  u lc e ra t io n  o f  th e  fe m a le  
o rg a n s , t h a t  b e a r in g -d o w n  fe e l in g , in ­
fla m m a tio n , b a c k a c h e , f la tu le n c e , g e n ­
e r a l  d e b i l i ty ,  in d ig e s t io n  o r  n e rv o u s  
p ro s t r a t io n ,  th e y  s h o u ld  re m e m b e r  
t h e r e  is  o n e  t r i e d  a n d  t r u e  re m e d y  
L y d ia  E . P in k h a m ’s  V e g e ta b le  Com­
p o u n d  a t  o n ce  re m o v e s  su c h  t ro u b le s  
N o o th e r  m e d ic in e  in  t h e  w o r ld  h a s  
re c e iv e d  su c h  w id e s p re a d  a n d  u n q u a l i ­
fied e n d o r s e m e n t .  N o  o th e r  m ed ic in e  
h a s  su c h  a  r e c o rd  o f  c u r e s  o f  fe m a le  
i lls .
M rs. P in k h a m  in v ite s  a l l  s ic k  w om en
b e tw e en  h im  a n d  Mr. C llley. a n d  I w a s  to  w r ite  h e r  fo r  ad v ic e , b h e  is  d a u g h te r -
in -la w  o f  L y d ia  E. P in k h a m  a n d  fo r  
tw e n ty - f iv e ‘y e a r s  u n d e r  h e r  d ire c tio n  
a n d  s in c e  h e r  d e c e a se  h a s  b ee n  
a d v is in g  s ic k  w o m en  f re e  o f  c h a rg e  
S h e h a s  g u id e d  th o u s a n d s  t o  h e a l th .  
A d d re ss , L ynn*  M ass.
R e m e m b e r  t h a t  i t  is  L y d ia  E . P in k  
h a m ’s V e g e ta b le  C o m pound  t h a t  is c u r ­
in g  w o m e n , a n d  d o n ’t  a llo w  a n y  d r u g g is t  
to  s e ll  y o u  a n y th in g  e lse  in  i t s  p lac e .
su re  t h a t  M r. C illey w ould  d isc la im  a n y  
im p eac h m en t o f his. G ra v e s ’, v e ra c ltv , 
w h ils t he could  ea s ily  e x p la in  a n y  re ­
s e rv a tio n  o f h is  r ig h t to  ex p re s s  a n y  
o th e r  re a so n  b u t th e  one ass ig n ed . M r. 
G ra v e s  h a d  in  fa c t  d ra w n  a  c h a lle n g e  
on th e  g ro u n d  th a t  M r. C illey ’s  c o u rse  
Im plied ly , a t  le a st, im p eac h ed  h is  v e r ­
ac ity , b u t  a f te r  co n fe re n ce  w ith  me 
a lo n e  he ask e d  m e to  m ee t h im  a t  M r. 
C la y ’s room  e a rly  In th e  ev en in g .
“ A f te r  tea , I ca lled  w ith  M r. G ra v e s  
on M r. C lay , a n d  a lre a d y  asse m b le d  
th e re  w e re  M r. C lay . M r. Jo h n  J .  C r it­
ten d e n  a n d  M r. R ic h ard  M enefee. T h ey  
w ere a ll co n su lted . M r. G ra v e s  h a n d e d  
to  M r. C la y  th e  c h a lle n g e  he h ad  w r it ­
ten . M r. C lay  sa id  im m e d ia te ly  th a t  
th e  ca ll w a s  no t based  on  th e  t ru e  is ­
sues. M r. C illey h a d  re fu se d  to  d is ­
c la im  p e rso n a l ex cep tio n s  to  W e b b  a n d  
by  th e  C ode o f D u e lin g  G ra v e s  w a s  
bo u n d  to  d em a n d  su ch  d isc la im er, 
s ta n d  in  th e  sh o es  of h is  p rin c ip a l. H e 
c a s t  a s id e  th e  c h a lle n g e  d ra w n  by  
G rav es , a n d  w ith  h is ow n h a n d  a n d  pen
Anil hold the w inning 1 
The Sturgis bill has got to  go, 
Wo hold the leading rein 
And down that great hypocrisy 
In our old state  o f Maine.
Now wine was used at Galilee 
At a wedding long ago;
Rut wav down here in w atervllle  
They hardly got a show.
The guests were gathered round the 1>oard 
With loving sm iles,good  cheer.
But the marshal showed true courage
From Portland down to Calais,
A sh o jt is heard you know,
It is for resubmission  
As down the line you go.
W e’re going to have a license law.
True rriem 's’rp  and good cheer,
Then you can drink the pure old ale 
Amt Narrnganset beer.
And now inv story lieing told,
Some fifty years or more 
You would find the pure old Holland gin  
Sold in the grocery store :
W e had true in»*n and women.
And drunka 4  th«y w ire few,
There was no prohibition,
These th ings are known to you.
And when September it comes round 
You’ll act your part right well 
To down that wretched Sturgis bill,
And sound Its funeral knell.
—John J . Friend, in Rockland Opinion.
PROHIBITION
There's a man who hails from Bangor 
By the name of John J . Friend, 
Who writes a h it o f  poetry 
To support the liquor end.
He is out for resubraission— 
W hiskey, gin, rum, w ine and beer, 
And down upon the Sturgis b ill 
With beak and claw—that's clear.
“ The Sturgis h ill has got to go,
We hold the leading rein ,”
That is the way he puts it;
• There are others” ju st the same 
Who are loud in protestation  
'Gainst the liquor laws o f Maine, 
And think a change to licenso  
Would he a m ighty gain.
liut m e p roo j ih w im i we ncea;
In the places where they’ve tried it, 
'** do not find it so decreed.
I H ave B o u g h t _____
P e r k in s  H otel an d  R esta u ra n t
a n d  w il l  g iv e  m y  p e rso n a l a t te n t io n  to  sa m e .
36 RO O M S N IC E L Y  FU R N IS H ED
b y  th e  d a y  o r  w e ek  a t  r e a s o n a b le  p ric e s .
B E S T  2 5 c  D IN N ER  IN T H E  C IT Y
W in  k e e p  o p en  tn  12 o’clo c k  a t  n ig b t  a n d  se rv e  O ysterB  a n d  
L o b s te rs  in  a n y  s ty le ,  o r  a n y th in g  w a n te d , tho  sa m e  a s  d id  
M rs , P e rk in s .
T E L E P H O N E  305-3
THE BEST OF FOOD AND THE BEST OF SERVICE
C. J. M. MERRIFIELD, Proprietor
Paint
Protection
You realize the necessity o( protecting your house with good paint, 
but you do not realize the necessity of protecting yourself against 
poor paint. It all looks alike in the can, hut one kind comes off, 
the other stays on; one kind soon looks shabby, the other keeps 
new. The kind that holds on strongest, looks new longest, is
The
Sherwin-W illiams
Paint
It is the result of a quarter of a century’s paint-making experi­
ence ; the product of the largest paint factory in the world.
We sell it.
SIMMONS, WHITE & CO. Sea St-, R ockland
PLEASE HEAD THIS ON GAS.
A Twelve Dollar Gas Range will delight all that will use it. 
B E C A U S E  
It is the woman’s friend.
% It is the man’s delight.
Because his food is well cooked.
Because she will not hear him find fault.
It is a money saver.
% It is a labor saver.
It is a time saver.
% It is always ready for use,
Because the gas is in the burners.
$F No ashes to sift.
c  No ashes to decorate the front yard.
C No smoke and dirt,
Because we handle the coal at the Gas House, 
c  Leave your order with the solicitor or at our office, 445 
Main St., Rockland, Me.
ROCKLAND, THOMASTON & CAMDEN ST. RY.
dre w  th e  c h a lle n g e  w h ich  w a s  h anded  
to  M r. C llley. I im m e d ia te ly  o b jec ted  
to  th e  fo rm  d ra w n  by  M r. C lay , fo r th e  
re aso n  t h a t  It p u t  th e  ca ll u p o n  a  p u n c ­
tilio  w h ich  n e v e r  could b e  a n d  n ev e r 
w as se t t le d  w ith o u t b lood; th a t  If Mr. 
G rav es  p u t  h is  ca ll on th e  p o in t of h is 
ow n v e ra c ity , M r. C illey h ad  b u t to  
d isc la im  th a t ,  an d  I w as su re  h e  w ould, 
an d  th a t  w ou ld  end  G ra v e s ’ in te rp o s i­
tion  in  th e  affa ir. M r. C rit te n d e n  an d  
Mr. M enefee s ided  w ith  M r. C lay . Mr. 
G ra v e s  im m e d ia te ly  copied  th e  p a p e r  
w r it te n  b y  M r. C lay , th e  o rig in a l o f 
w h ich  I h a v e  k ep t, a n d  M r. G ra v e s  d e ­
s tro y e d  th e  fo rm  of c h a lle n g e  w r it te n  
b y  h im se lf.
“ I th e n  dec lined  to  b e a r  th e  n o te  
d ra w n  by  M r. C lay  fo r  re a so n  of m y 
s ta te d  o b jec tio n . I t  le f t no  room  fo r 
a d ju s tm e n t  o r  e x p la n a tio n  an d  th e  
m e e tin g  w ould  n e c e s sa r ily  be fa ta l . 
M essrs. C lay , C rit te n d e n  an d  M enefee 
a ll th re e  p ro te s te d  w ith  m e fo r  d ec lin ­
ing  to  a c t  a s  second ; a n d  I p e rs is ted  
u n ti l  M r. G ra v e s  w ith  g re a t  fee lin g  rose 
e rec t on  h is  fe e t fro m  h is  c h a ir , a n d  
sa id : ’Mr. W ise , ca n  y ou  e x p e c t m e to  
g o v e rn e d  b y  y o u r counse l alo n e  
a g a in s t  th a t  o f b o th  th e  S e n a to rs  o f m y 
s ta te  a n d  co llea g u e  in  th e  H ouse  of 
R e p re se n ta tiv e s , M r. M enefee, a f te r  
fu ll h e a r in g  of y o u r o b jec tio n s  to  th e  
g ro u n d  of c h a lle n g e ,a n d  a f te r  th ey  hav. 
been o v e rru le d  b y  o ld e r h ea d s  th a n  
o u r o w n ?  I f  you do ,’ he co n tin u ed , 
fth  h is  fin g er p o in ted  to  m e, ‘I ca ll 
th ese  co llea g u es  to  re m e m b e r th a t  w hen 
u*ere a b s e n t fro m  y o u r s e a t  in  the 
H ouse , a n d  fro m  th e  c ity  of W a sh in g ­
ton. I took  u p  y o u r de fen se  a g a in s t  a n  
a t ta c k  upon  you by  M r. C illey  an d  
re a d y  to  s ta n d  In y o u r  p lace  to  m ee t 
a n y  a n d  a ll re sp o n s ib ility  for you 
[N o te : N o th in g  in  th e  p rin te d  d eb a te
sh o w s th is  a lleged  fa c t .]  ‘A nd now 
h ere  s a y  to  you  th a t  I h av e  m ore c o n d ­
u ce  In y o u r sk ill a s  second  th a n  
h av e  in a n y  o th e r  p e rso n ; a n d  if you 
will n o t se rv e  m e a n d  I a m  b ro u g h t 
dead  o r  w o u n d e d  fro m  th e  field, I ca ll 
th ese  g e n tle m e n  to  w itn e s s  th a t  I sh a ll 
a t t r ib u te  a n y  d is a s te r  to  m e to  th e  
w a n t o r  a b se n c e  of y o u r sk ill an d  
p erlen ce .'
to u ch e d  deep ly  by  th is  ap p e a l 
an d  sa id  a t  once  w ith  em otion : 
G rav es , If you p u t y o u r  re q u e s t to  a c t  
fo r y ou  on  th a t  g ro u n d , I am  ie ft r 
lec tion . I w ill c a r ry  th e  ch a lle n g e.'
“ I d id  so  th e  n e x t m o rn in g , an d  w a s  
c a re fu l to  keep  M r. C la y ’s a u to g ra p h  
o rig in a l—a n d  it w a s  well I did  
a f te r  e v e n ts  p ro v e d . You p ro m p tly  
b ro u g h t th e  a c c e p ta n c e  by  Mr. Clile 
an d  th e  te rm s  o f th e  duel to  m e a t  my 
room . I w a s  a lone , w ith  m y ca se  
new  E n g lish  n in e -in c h  d u e lin g -p is to ls  
open , e x a m in in g  th e ir  o rd e r  an d  condi 
tlo n . Y ou q u ie tly  tap p e d  a t  m y door, 
a n sw e re d , ‘Com e in .’ a n d  I ca n  see you 
h o n e s t old fa ce  now , a s  you e n te re d  
b ru sq u e ly , sa y in g : 'H a !  Y ou 'll h a v e  no 
u se  fo r  th e m .' Y ou looked a t  th e  p is 
to ls a n d  th en  h a n d e d  m e th e  ac ce p t 
a n c e  a n d  te rm s . I re se rv e d  a n v  rep ly  
th e n , a n d  a f te r  a  l i tt le  c h a t  a b o u t th- 
rifle  u s  a  law fu l w e ap o n  a n d  m y  ign  
ra n e e  w h e re  to  p ro c u re  a  re lia b le  one, 
you  re tire d .
s o u g h t Mr. G ra v e s  a n d  to ld  hi 
t h a t  I sh o u ld  o b jec t to  th e  rifle. I  
a g a in  to o k  m e to  M r. C lay . A t once 
Mr. C lay  sa id : ‘H e is a  K e n tu c k ia n
a n d  c a n  n e v e r  b ack  fro m  a  rifle.'
W h a t o cc u rre d  a f te rw a rd , on th e  
field a n d  e lsew h ere , o u r  Jo in t an d  sev  
e ra l  s ta te m e n ts  m ad e im m e d ia te ly  a f te  
th e  duel show . B u t th e re  w as 
s u b je c t  of re p ro a c h  to  you  an d  m yself 
h ich  n e i th e r  could  e x p la in  w ith o u t 
d a m a g in g  o u r p rin c ip a ls . Mr. G rav  
h a d  th re e  seconds, Mr. C rit te n d e n , M 
M enefee a n d  m y self; an d  M r. C llley  had  
tw o  ad v iso ry  seconds, Mr. D u n c an  an d  
M r. B y n u m , besides  y o u rse lf . N ow , no 
s te p  w a s  ta k e n  by m e w ith o u t consu l 
ta t io n  an d  a g re e m e n t w ith  M essrs 
C r it te n d e n  an d  M enefee; a n d  I a m  c 
f ld en t th a t  you ac ted  w ith  th e  co n se n t 
a n d  a p p ro v a l of M essrs. D u n c an  an d
A b s o l u t e l y  P u r e  - m rn tm rrn I O o l o r  ■ ■ F u l l  t t r m m g t h
BAKER’S BREAKFAST COCOA
H a s had  the endorsem ent o f the b est 
h ou sekeepers throughout th e  country  
for over a  cen tu ry  and  a  quarter.
4 6 Highest Aw ards Is  Europe m od Am erica
P la ce  a n  order for it w ith  your grocer.
WALTER BAKER & GO. Lffi
E sta b lish e d  1780 D O R C H E S T E R , M A SS .
T o  C u r e  a  C o l d  i n  O n e  D a y
Take L a x a t iv e  B r o m o  Q u in in e  Tablets. £  (V Ljfy
Seven MBBon boxes sold in past 13 months. This Signature,
C u re s  Grip 
in Tw o Days.
on  every  
box. 25c .
The law in no more honored 
Where the fee is high or low 
For selling whisky, beer anil gin, 
As the records surely show.
The wedding wine a t Galilee,
To which our "F riend” alludes, 
Did not make the party tipsy,
As the story clearly proves.
Rut the argument o f  Cana ft wine, 
onare—vIs threa -w orn w ith use;
To Timothy, the A postle said,
A little  w ine now take,
Your stom ach is out o f order,
And you neail some for its sake.
He said "a lit t le ,” mind you,
But the ilrunkurd now contends 
It needs a larger quantity  
To serve his stom ach's ends.
Beside the w ine he m ust have beer, 
and ale;
iy  now and then,
And a Martini coctail;
A little  old Jam aica rum.
W ith Tom and Jerry too;
And rock and rye, or applejack,
Or cider—hard or new.
Since Paul’s advice to Timothy,
There’s been a great advance 
In cures for stom ach troubles,
From our Calais clear to France;
And tlie number that are ailing,
N\ ith a pain beneath their vest,
The curu lor which is som othing strong, 
Is a  wonder *o tho rest.
u u r Duiik'ur " rrie iiu  iu» Burn;
l i e ’s heard a shout, that means a rout, 
And a Sturgis bill th a t’s dead.
"Now voters o f our grand old state, 
Stand up in your great m ight,
To cast your vote that you may win
T H I S  A I R S H IP  W O R K S.
W a sh in g to n  D. C. I s  T re a te d  to  An 
In te r e s t in g  O p e n -A ir E x h ib itio n .
An a irs h ip  u n d e r  co m p le te  co n tro l 
fly in g  o v er W a s h in g to n  w a s  th e  sp ec­
ta c le  w itn e s se d  th e re  T h u rs d a y  
T h o u sa n d s  tu rn e d  o u t to  see th e  novel 
s ig h t a n d  c h e e re d  th e  n a v ig a to r  a s  he 
s k ilfu lly  d ire c te d  th e  c r a f t .
T h e sh ip  s ta r te d  fro m  a  p o in t th re e  
m iles from  W a s h in g to n  on  th e  V irg in ia  
s ide  a n d  w a s  s te e re d  d ire c tly  fo r th e  
W a sh in g to n  m o n u m e n t. A s l ig h t m is­
h a p  to  th e  m a c h in e ry  c a u se d  th e  n a v i­
g a to r  to  d esc en d , th e  sh ip  b e in g  sa fe ly  
lan d ed  c lose to  th e  m o n u m en t. In  h n lf 
a n  h o u r th e  sh ip  a g a in  w a s  in  f lig h t an d  
th e  n a v ig a to r  a f te r  tw ic e  c irc lin g  th e  
m o n u m e n t a t  a  d is ta n c e  o f 400 feet, 
s te e re d  fo r  th e  W h ite  H ouse . H e la n d ­
ed  a b o u t 50 y a r d s  fro m  th e  s o u th  p o r­
tico . M rs. R o o sev e lt w a s  a t  th e  w in ­
dow  w h e n  th e  d e sc e n t w a s  m ad e  a n d  
e x h ib ite d  g r e a t  in te re s t  in  th e  s t r a n g e  
lo o k in g  s t ru c tu re .  A f te r  re m a in in g  on 
th e  g ro u n d s  a  s h o r t  tim e , th e  n a v ig a to r  
m ad e  a n o th e r  a s c e n t c a r ry in g  h is sh ip  
e r  th e  th re e  n e w sp a p e r offices an d  
th e n  took  a  s t r a ig h t  c o u rse  do w n  P e n n - 
lv a n ia  a v e n u e  to  th e  ca p ito l, w h e re  
w as receiv ed  by  th o u s a n d s  of people. 
T h e  q u o ru m  In b o th  H o u se s  d isa p p e a r-  
a n d  a ll m a n ife s te d  g r e a t  in te re s t  in 
th e  m ac h in e .
T h e n a v ig a to r  p asse d  o v e r  th e  C a p it­
ol, b r in g in g  h is  sh ip  to  th e  e a r th  d i­
re c tly  in  f r o n t  of th e  m idd le s tep s . 
T h e  la rg e  c ro w d  ch e ere d  a s  he d esc en d ­
ed, sh o w in g  a b so lu te  c o n tro l o f th e  
m ach ine .
A f te r  re m a in in g  a b o u t a  q u a r te r  o f a n  
h o u r a t  th e  C ap ito l th e  n a v ig a to r  a g a in  
t s a il a n d  p a s s in g  o v e r  th e  b u ild in g  
n o rth  of th e  dom e, s ta r te d  b ac k  to  V ir­
g in ia .
P R O M P T  S E T T L E M E N T .
A. H . R ockw ell, a  m em b er of th e  A. 
O. U. W .,d led  In W a sh in g to n , Me., J u n e  
4 th ,an d  th e  M a s te r  W o rk m a n  o f W a s h ­
in g to n  Lodge, L. M. S ta p les , received  
f ro m  th e  G ra n d  L odge office, W e d n e s­
d ay , J u n e  6th  fo llo w in g  h is  d e a th , a  
ch e ck  fo r $2,000. I t  is c la im e d  th a t  th is  
re co rd  w a s  n e v e r  b e a te n  by a n y  co m ­
p a n y  in  th e  w o rld .
In w hat is ju st anil right;
Ami when Septem ber it comes round, 
You’ll act your part right w ell”—
To stand for P ro h ib itio n ,
COW AN*—C O L E .
T he B a n g o r  C o m m e rc ia l, o f T uesday , 
re p o rts  th e  m a r r ia g e  o f a  p o p u la r  y o u n g  
lad y  a s  fo llow s: “ A q u ie t  b u t p re tty
hom e w e d d in g  o c c u rre d  a t  th e  hom e of 
th e  b r id e ’s a u n t ,  M rs. A. T . M ott, 
C u m b e rla n d  s t r e e t ,  T u e sd a y  noon, w hen  
R. C o w an  a n d  M iss A n n ie  E . Cole 
w ere u n ite d  In m a rr ia g e . T h e  ce rem o n y  
w as p e rfo rm e d  b y  R ev . B. F . S im on  in  
th e  p re se n c e  o f re la t iv e s  a n d  a  few  im  
m e d ia te  fr ie n d s . M r. a n d  M rs. C ow an  
le f t on  th e  a f te rn o o n  tr a in  fo r  th e  e a s t  
fo r  a  b r ie f  w e d d in g  t r ip  to  C a n a d a . O n 
th e ir  r e tu r n  th e y  w ill re s id e  a t  241 C en 
te r  s t r e e t .  B o th  th e  b rid e  a n d  g ro o m  
a re  w e ll k n o w n  B a n g o r y o u n g  people 
an d  h a v e  a  la rg e  n u m b e r  of fr ie n d s  
w ho w ish  th e m  h a p p in e ss . M r. C ow a 
is a  v a lu e d  em ploye o f th e  E m erso n  & 
A d a m e C o." M rs. C o w an  Is th e  d a u g h  
te r  o f M rs. A lb e r t  C ole of W ood sto ck  
She a n d  h e r  h u sb a n d  a r e  sp en d in g  
p a r t  o f th e ir  h o n ey m o o n  a t  th e  b rid e  
fo rm e r h om e in  W o o d sto ck , N. B. 
C ow an  is a  s is te r  of H a ro ld  G. Cole of 
th is  c i ty , a n d  h a s  m ad e  n u m ero u  
f r ie n d s  h e re  on  th e  o cc asio n  o f s e v e ra l 
v is its .
B y n u m T h e se  fo u r  g e n tl m en w ere
ju s t  a» resp o n sib le  fo r  th e whole con-
d u c t  of th e  a f fa ir  a s  you an d  I. yi t you
a n d  1 Alone w ere  ev e r assa ile d  f )T th e
‘b a r b a r ous th re e  ex c h an g e s of ■shots.'
N ow  >ou an d  1 know  th a t th e re  w as
re a lly b u t  one d e lib e ra te  t xchai ge of
sh o ts ; th e  th ird  tim e  a f te r each p a r ty .
in tu n —C llley  in  id s  firs t sho an d
G ra v e s in hie, second—hud b lundi red  in
h is  Art . an d  th ey  w ould no could
n o t lea ve th e  g ro u n d  u n d er
d e n ts vhich  W ould h av e  ■ u lsap -
p re h en sion  an d  p e rh a p s  rid
B u i th e  CM ley-Grave* du id e  a
tre m e r d o u s s to rm  th ro u g h coun-
t ry . Nothing w a s  done ab
d a l ly , fo r  d u e lin g  w as co u n ti l
m ore r  less, b u t i t  fa s  a  1< ue ba­
fo re  t le  b it te rn e s s  a n  : r n g  tlo n
a b o u t th e  C U ley-G raves <iu 1 MUbalded.
I t  wu.» b ro u g h t up  a g a in st in hi*
A N  IS L A N D S  S T A T E  R O A D .
S ta te  H ig h w a y  C o m m is s io n e r  S a r ­
g e n t h a s  re tu r n e d  fro m  a t r ip  to  S w an  
I s la n d , H a n c o c k  c o u n ty ,  w h e re  he 
w e n t la s t  w e ek  fo r  th e  p u rp o s e  o f  con 
fe r r in g  w ith  th e  ro a d  c o m m iss io n e rs  o f  
th e  to w n  in  r e g a rd  to  th e  sec tio n  o f  
s ta te  ro a d  w h ich  w ill be b u i l t  th e re  th is  
y e a r . M r. S a rg e n t  a r r iv e d  a t  tho  isl 
a n d  W e d n e s d a y  a l te r n o o n  a n d  re tu r n  
ed  T h u r s d a y ,  a n d  th e  v is i t  th e re  w as 
v e ry  p le a sa n t .  T h e  id e a  ol b u i ld in g  
s ta te  ro a d  o n  a n y  o f  th e  is la n d s  a lo n g  
th e  c o a s t  o f  M a in e  m a y  see m  a n o v e l 
on e  s a y s  th e  K e n n e b e c  J o u r n a l  b u t 
S w a n ’s I s la n d  is  o n e  o f  th e  se v e ra l  
w h e re  th e  w o rk  h a s  b een  ta k e n . T h e  
a m o u n t  a p p r o p r ia te d  fo r th e  w o rk  
|1 0 0  a n d  th e  to w n  w ill re c e iv e  in  a d d i 
t ia n  th e re to  a b o u t  $75 fro m  th e  s ta te  
a n d  w h ile  th e  a m o u n t  a v a i la b le  w ill 
n o t b u i ld  m a n y  m ile s  o f  ro a d  U 
e n o u g h  to  m a k e  a  b e g in n in g . T lie  sec 
lio n  o f  th e  I s la n d  w h e re  th e  ro a d  is 
be b u i l t  is  b e tw e e n  th e  tw o  posto flices  
A t la n t ic  a n d  M iu tu r u ,  a  d is ta n c e  
a b o u t  fo u r  m ile s .
■ m
K N O X -W A L D O  V E T S .
T h e  N o r th  K n o x  & W e s t W a ld o  V e t­
e r a n  A sso c ia tio n  w ill ho ld  i ts  a n n u a l 
re u n io n  a t  M cL a in ’s M ills, A p p le to n , 
J u n e  20th, If p le a s a n t ;  If n o t th e  firs t 
fa ir  d ay . P ic n ic  d in n e r  a t  G. A. R. 
h a ll a t  11.30. E n te r ta in m e n t  a t  U nion  
c h u rc h  a t  1.30. E v e ry o n e  Is in v ite d .
R e p re s e n ta tiv e s  o f in s u ra n c e  co m ­
p a n ie s  of N ew  Y o rk  h a v e  dec ided  to  
d en y  lia b il ity  o f lo sses  “ c a u sed  d ire c tly  
o r  In d ire c tly  by  e a r th q u a k e s ” In co n ­
n e c tio n  w ith  th e  S an  F ra n c is c o  d is- 
a c te r . S an  F ra n c is c o  m e rc h a n ts  a re  
g e n e ra lly  o f th e  o p in ion  t h a t  th e  com ­
p a n ie s  w ill n o t b e ' p e rm itte d  to  a v a il  
th e m se lv e s  of th e  e a r th q u a k e  c la u se . 
,T h ey  a rg u e  th a t  It w ould  b e  a b s u rd  to  
c la im  th a t  a  b u lk in g  s ta n d in g  sa fe  a n d  
sound  u n ti l  re a c h e d  b y  th e  s p re a d in g  
flam es w a s  d e s tro y e d  b y  th e  e a r th ­
q u ak e .
CASTOR l A
For Infanta and Children.
The Kind You Have Always Bought
“ Suffered day and n ight the torm ent o f  itch­
ing p iles. N othing helped me until I used  
D oan’s Ointm ent. I t  cured me permanently."  
—Hon. John R. G arrett, Mayor, Girard, Ala.
Bears the 
Signature of
H E  M E A N S  IT.
O n th e  o cc asio n  of a  re c e n t D em o- 
d tic  c a u c u s  in  T h o m a s to n  D r. G. L. 
C ro c k e tt  a n n o u n c e d  t h a t  he sho u ld  no t 
be a  c a n d id a te  fo r  re -e le c tio n  to  th e  
s ta te  co m m itte e . I t  w a s  th o u g h t  a t  the  
tim e t h a t  th is  w a s  o n ly  a n o th e r  P a t t i  
fa rew ell b u t  th e  d o c to r  e v id e n tly  m ea n s 
b u s in e s s  th is  tim e . In  a s k in g  the 
O pin ion  to  s t a t e  th a t  he sh a ll no t 
a g a in  se rv e  D r. C ro c k e tt  s a y s :  " I  am
now  s e rv in g  a th ird  te rm , co m p ris in g  
w h e n  co m p le te d  a  period  of s ix  y e a rs  
f s t re n u o u s  c a m p a ig n in g . I h av e  g iven  
m uch  t im e  to  th e  w o rk , a n d  h av e  done 
th e  b e s t I  cou ld  a t  a ll tim es, an d , 
h lle  I b y  no  m e a n s  p ropose  to  cease 
p o litic a l a c t iv i ty ,  I feel th a t  th e  tim e 
h a s  com e w h e n  I sh o u ld  no lo n g er be 
re q u ire d  to  a s s u m e  th e  re sp o n s ib ilitie s  
an d  la b o rs  In c u m b e n t on a  s ta te  co m ­
m itte e m a n . I w ould  th e re fo re  a s k  th e  
K n o x  c o u n ty  d e le g a te s  to  th e  s ta te  
co n v e n tio n  to  n a m e  a n o th e r  m an  fo r  
th e  p lac e  on th a t  o ccasion . I w ill ta k e  
th is  o cc asio n  to  th a n k  th e  m em b ers  of 
to w n  a n d  c o u n ty  co m m itte es , a n d  th e  
D e m o c ra ts  o f th e  c o u n ty  g e n e ra lly , fo r 
th e  co rd ia l a n d  e a rn e s t  s u p p o rt  a n d  a s ­
s is ta n c e  re n d e re d  m e a t  a ll tim e s, a n d  
t r u s t  t h a t  m y  su cc esso r m ay  be e q u a lly  
fa v o re d .”
is u n d e rs to o d  t h a t  C h a irm a n  
C la re n ce  E . P a u l of th e  c o u n ty  co m ­
m itte e  w ill su cceed  D r. C ro c k e tt  on  th e  
s ta te  c o m m itte e , w h ich  w ould be c a r r y ­
in g  o u t a  p ro g ra m  fo re to ld  in  T h e 
C o u r ie r -G a z e tte  som e w eek s ago .
FREE TO THE PUBLIC
FISH DINNERS AND LUNCHES 
SERVED DAY AND NIGHT 
EVERYTHING FIRST CLASS 
__ ________________________
MERRY-GO-ROUND FOR THE CHILDREN
P ^ r e c L  F .  T h o m a s .  P r o p .
lo tf -A-
FURNITURE COMFORTS
I
T h e la x a tiv e  effec t of C h a m b e r la in ’s 
S to m a c h  a n d  L iv e r  T a b le ts  is so  a g r e e ­
ab le  a n d  so  n a tu r a l  th a t  y ou  do n o t 
re a liz e  i t  is  th e  effec t of a  m ed ic ine . 
F o r  s a le  a t  W . H . K lttre d g e , D ru g  
S to re ; C. H . P e n d le to n , D ru g g is t  an d  
O p tic ian .
I'nknow D  Frlenda
T h e re  a r e  m an y  people w ho h a v e  used  
C h a m b e r la in ’s Colic, C h o le ra  a n d  D ia r ­
rh o e a  R e m e d y  w ith  sp len d id  re su lts , 
b u t  w ho  u re  u n k n o w n  b ec au se  th ey  
h a v e  h e s i ta te d  a b o u t g iv in g  a  te s t im o ­
n ia l o f th e i r  ex p e rien c e  fo r  p u b lica tio n . 
T h ese  peop le , h o w ever, a r e  n o n e  th e  
less f r ie n d s  of th is  rem ed y . T h ey  h a v e  
done m u ch  to w ard  m a k in g  it a  h o u se ­
hold w o rd  by  th e ir  p e rso n a l re co m m en ­
d a tio n s  to  f r ie n d s  a n d  n eig h b o rs . I t  is 
a  good m ed ic in e  to  h a v e  in  th e  ho m e 
a n d  is  w idely  kn o w n  fo r  Its  c u re s  of 
d ia r rh o e a  an d  a ll fo rm s  o f bow el 
tro u b le . F o r  sa le  b y  W . H. K lttre d g e , 
a n d  C. H . P e n d le to n , d ru g g is t  a n d  o p ­
tic ian .
M oth er’s  Ear
a w ord  tm M o r n e s 's  sA S t warnsSOUSING AS IMP AS T, AMO IM THS MONTHS THAT COMM UMPOMM THAT TIMS,
S C O T T 'S  E M U L S I O N  
suM SUms ram mmtsa erseM G ra amoHOUNISHMSMT SO MSCMSSAMjr POM
thm hmalth o r  SOTa MOTHER AMO
C H ILD .
Scud  lor tree  U4»plc.
SCOTT & BOW N E, U»ciuj*U, 
41*9-415 Fc«al Siicct, N*w York.
y*c. +ud$i.ooi alldru^gaU.
N O R T H  P O R T  N O T ES.
M r. a n d  M rs. J . G. R ice of T h o m a s to n  
a re  sp e n d in g  som e w eeks a t  th e  R ice 
c o tta g e  on  C lin to n  av e n u e , w h ere  th ey  
a re  th e  g u e s ts  o f M rs. C aro lin e  R ice.
M rs. H . C. S m all a n d  d a u g h te r , H e len , 
o f C a m d e n  h av e  been  sp e n d in g  a  s h o r t  
tim e a t  th e ir  c o tta g e  a t  N o r th p o r t.
R ev . S e th  H. B eale o f C am d en  h a s  
been  a t  N o r th p o r t  d u rin g  th e  w eek  
lo o k in g  a f te r  h is  c o tta g e  w h ich  w ill be 
re n te d  fo r  th e  su m m e r. M r. B eale w e n t 
to  C a m d e n  fro m  N o r th p o r t  a n d  fo r 
m a n  o f  91 y e a rs  he is  p ro b a b ly  th e  
s m a r te s t  t ra v e le r  a lo n g  th e  P enobsco t, 
fo r  on e  w ho goes alone .
T . G eo rg e  D o d w o rth  o f  N ew  Y ork  
h a s  b o u g h t th e  R o b e r t 's  c o tta g e  on th e  
N o r th  S h o re , N o r th p o r t, w h ich  he lr 
re n te d  fo r  th e  sea so n  a n d  Is now  occ 
p y ing . I t  s ta n d s  in  th e  r e a r  o f th e  s i te  
of h is c o tta g e  b u rn e d  la s t  y e a r  a n d  he 
w ill n o w  h a v e  sp a c io u s  g ro u n d s  e x te n d ­
in g  fro m  th e  ro ad  to  th e  sho re , an d  th e  
c o tta g e  s ta n d in g  on h ig h  g ro u n d  co m ­
m a n d s  line  v iew s. Mr. D od w o rth  w ill 
m a k e  som e a l te r a t io n s  a n d  im prov  
m e a ts .
It all depends on your­
self how much enjoyment 
you get out of life. If 
sensible and desiring en­
joyment you get out of 
doors as much as possible.
See this piece of furni­
ture ! Hasn’t it every 
appearance of comfort ? 
Doesn’t it suggest com-
I----------------------------------------I fort? It is comfortable.
Have one under the trees, on your veranda or cottage, and the 
summer months will be made additionally enjoyable.
We have many other pieces of a like nature we would like 
to show you. The cost is insignificant when all is taken into 
consideration. ' /
Get a R E F R IG E R A T O R  and  keep your  
m eats, vegetables, etc., fre sh  and  wholesome.
BURPEE FURNITURE CO.
R O C K L A N D
F i r e  I n s u r a n c e
Tho ROYAL EXCHANGE ASSURANCE o f  
Londou cab les to  M anager Crosby as fo l­
lo w s ;
•‘ Draw ou London for a l l  San F rancisco
lo sse s .”
T he FIREMEN’S INSURANCE CO. o f N ew ­
ark, N. J . has now  m ore than Two and One- 
D a lf M illion  D ollars Surp lus to p o lic y  h o ld ­
ers.
W ith pride and confidence I call your attention to the 
above named companies and solicit your patronage.
THEODORE E. SIM0NT0N, Agent
400 Main Street. Phone i35-3
